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ACOGIDO A ntAMQClCIA TOSTAL E INSCKrPTO COMO COKKES3»OXOEI«fClA I>E Ér̂ orriTDA CITASE EX LA OFIC1N A I>E CORREOS DE LA HABANA 
AfíO LXXXVI HABANA, DOMINGO, 29 DE SEPTIEMBRE DE 1918.—SAN MIGUEL ARCANGEL NUMERO 272. 
D e s U 6 S u n 3 é x i t o 
LA CUESTION DE BULGARIA RESUMEN DE LA SITUACION O 
MILITAR 
Nueva York, Septiembre 23. 
Washington, Septiembre 28. 
Las esperanzas del aplastamiento da I 
Tinltraria, como fuerza militar activa,' r,ORl?l¡, 
D «./v-ieo/.niPTií.ía «n ísnlif»ítníl Ac, K un ír©nte de más de doscientas 
CODlO consecuencia de SU SOUCirua ae ^ mnias desde el Mar del Norte hasta 
armisticio para discutir lOS términos i Verdún loa aliados están desbaratan-
Hp. naz, fueron calmadas hoy por las i ü o . la8 defensas alemanas eu cuatro 
j - iQfaí>í«ní»u herhne n n r i n n o i o n a r i n a i ex1tens'0^ » importantes sectores. El en&-
declaraciones liecims por luncionaiio» | mlg0 confronta aHora el esfuerzo ofen-
ATCSadOS CU CSa Clase de arreglos, • slvo aliado mayor que se ha hecho des-
(inienes manifestaron que despnés dle1 de Q"6 estallo la guerra. En todos ios 
indo sólo podía considerarse como el i ^tor^s-Ilob,iitillicos' ^nceses. amfrica-
iww ^ . , j„ i „ 110,3 y belgas progresan satisfactorla-
miraer paso hacia el fm de las actl- mente. Varias brechas han sido abiertas 
fidades de lOs Migaros. Sa indicó, el sistema de defensas alemanas al 
míe probablemente variáis otras fases, _.de J P r ^ ' alrededor de Cambra!, 
han de pasar antes de que toda la na- i 
ción búlgara pueda apreciacr que no | 
nneden esperar otra cosa que los tér- . F1! * i»itj í.ftTÍfAatsî JnTioü tres últimos días, mientras que cente-minOS expuestos en las contestaciones nares de cañones de todos calibres han 
de l'rancia y Gran Bretaña. Solamen- sido quitados ai enemigo. 
í(> la aceptación de OSOS términos pue- , Un éxito vital ha sido alcanzado por 
, . „ „ . , i i . , d^iLimr-^lÁii í}f*\ e \ ¿ r i ' i i ^ ' los británicos en su nueva acometida 
de impedir la destrucción del ejercito j poir la pOS6Si6n de cambrai, en la cual 
búlgaro y la Ocupación de las ClUda-1 cooperan las tropas americanas en la 
deíTbÚlíraras por laiS tropas del a En- j región oeste de Le Catelet. La captura 
tente ' 416 Cani.brai Por 1(>s ingleses parece cer-
La declaración del Ministro de Re-
laciones Exterior^ de Alemania, von 
Hintze, de que reservas austro-germa-
al norte del Aisne y en el sector Cham-
pagne-Verdún. Prisioneros adicionales 
han sido agregados al total de veinte y 
siete mil hechos por los aliados en los 
cana. Por el oeste los británicos 
hallan a una y tres cuartos millas de 
Cambrai en dos puntos y todos loa 
obstáculos naturales han sido vencidos. 
Otro tanto sucede por el norte, donde 
los ingleses avanzan rápidamente. Al 
suroeste de C'ajnbrai los soldados del 
Peld Mariscal Haig se están batiendo 
disponibles esas reservas y que re-
fnerzos desde «1 norte pueden ser 
gnniinistrados Tínicamente debilitando 
el ejército austríaco en la frontera ita-
liana. Tal medida originaría indu-
dablemente una ofensiva inmediata 
por los jefes italianos que pudiera pe-
netrar en Austria. 
Técnicamente, las relaciones entre 
los Estados Unidos y Bulgaria sen 
araisí*»sas. ]Vo ha habido rompimien-
to entre las dos naciones y un Minis-
tro de Bulgaria reside en Washington 
con libertad de comunicación con el 
Departamento de Estado. 
Por lo tanto, la indicación hecha per 
el Ministro búlgaro M. Panaretoff, de 
ÍContinúa en la página CATORCE") 
L E G A C I O N A M E -
«as han salido para Bulg riai para im 
pedir un rendimiento, no se toma en 
serio por los funcionarios de este Go«, 
.„ * ^ ^_í_a„ nn "»íc+^ti, I Para conquistar los pasos del canal de 
tierno^ quienes opinan que no existen j sciieidt. 
Doual, la base alemana al nordestes 
de Arras y una de las defensas exterio-
res de la gran fortaleza de Lille, se ha-
lla también amenazada por la opera-
ción de Cambrai. Los ingleses han cru-
zado el camino real Douai-Cambral y 
el ferrocarril que conecta estas dos pla-
zas no sirve de nada a los alemanes. 
Al sudeste de Douai dícese que los in-
gleses han ocupado a Arleux.' 
Los belgas entraron en la gran ofen-
siva el sábado empezando una ope-
ración en unión de los británicos en el 
úrea Dismude-Ipres. Los aliados han 
avanzado rápidamente y se están abrien-
do paso al través del bosciue de Hou-
thulst, que se considera como la piedra 
angular del sistema defensivo enemigo 
entre Ipres y el mar. 
El general Mangin ha reanudado su 
lento progreso hacia las alturas de 
Chemin-Des-Dames, línea de defensa 
meridional del grande e importante ma-
cizo de Laon. Terreno ha sido conquis-
tado al sur de una altura en el fuerte 
Malmaison y las sangrientamente dis-
putadas aldeas de Jouzy y Aizy han 
caído en poder de los franceses. 
En el flanco occidental de la ofen-
siva Champagne-Verdún. los franceses 
están avanzando sobre las alturas de-
trás de la línea HIndenbugr. Desde 
Argonne, este del Mosa, los americanos 
se están abriendo paso dentro de la 
1 posición de Kreimhild. Algo se ha ga-
j nado cerca de Argonne, pero el progre-
so realizado hoy por las tropas ameri-
canas aparentemente no ha sido tanto 
como el de los dos primeros días de 
batalla. 
Con la línea de doscientas cincuenta 
millas en llamas casi en toda su ex-
tensión, el Mariscal Poch tiene al al-
to mando alemán en situación bien 
apurada. En cada uno de los cuatro 
sectores los aliados amenazan Impor-
tantes bases y valiosas líneas de comu-
nicación. El alto mando alemán proba-
blemente tropezará con dificultados pa-
na colocar sus reservas en los puntos 
más ventajoeos porque los aliados se 
hallan en posición de embestir en otros 
sectores también, si el generalísimo 
Poch lo cree necesario. 
En Macedonla los aliados están apre-
miando a las derrotadas huestes ale-
manas y búlparas dentro de Bulgaria, 
por el Este, dentro de Albania por el 
Oeste y hacia Uskub por el norte. Los 
serbios, que se hallan en el vértice del 
saliente, marchan hacia Uskub, y ha-
biendo capturado a Veles y su guarni-
ci6r< se aproximan a la frontera bülga-
ra rtesrie el Este del Vardar. En la región 
de Doiran los aliados se van abriendo 
paso sobre las montañas hacia la im-
portante línea del río Struma. 
Aníínciase que las fuerzas austríacas 
en Albania se están retirando. SI ésto 
•es cierto, es el resultado lógico de la 
acometida aliada en Macedonla porque 
los austríacos se encontrarían en si-
tuación muy precaria si tratasen de sos-
tener sti línea en la Albania meridio-
nal. 
Habana, Septiembre 27 de 1918. 
Director del DIAEIO DE LA MARINA. 
Señor: 
Le informo que el sdguiente nombre 
ha sido agregado a la Lista Negra de 
los Estados Unidos, el día 20 de Sep-
tiembre, 1918: . 
Cliarles E. Benídes, Manzana de Gó-
mez número 413, Habana, 
i Le ruego de a la noticia lugar pro-
minente en su periódico. 
En vista de las varias oorrecelonesi 
qae se han hecho desde la última pu-
blicación en conjunto, aprovecho la opor 
tunidad para incluirle la lista completa 
corregida hasta la fecha, rogándole la 
publique para Información y guía de 
/«ns lectores. 
Quedo de usted, señor. 
Atento seguro servidor, 
(f) WILLIAM E . GONZALOS. 
Ministro Americano 
He aqpí la Lista Negra de 
tados Unidos, correspondiente 
los Bs-
l Cuba-
(Continúa en ]a página D I E C I S E I S j 
L a r e c a u d a c i ó n d e l o s i m p u e s t o s 
d e l e m p r é s t i t o 
d e t o m a e n i e s i 
A pesar de las circunstancias por-
vWe atraviesa el país a consecuencia 
la Guerra Internacional que afecta 
a todos los órdeues de la vida eco-
nómica, la recaudación de los Im-
puestos especiales creados para el pa-
so de los intereses y amortización 
«ei Empréstito de 35 millones ha 
pendido el pasado año fiscal 
ria ia •218~86' 0 sea la mayor recau-
"aciOn habida desde que fueron crea-
os en 1904, según el siguiente esta-
AñOS 
3.90314. 
He aquí el resumen comparativo de 
las recaudaciones comparadas de los 
años de 1916-17 y 1917-18. 
Recaudado por fabricación, 1916-17: 
2.936.503-10; 1917-18: 3.517 095-20. 
Recaudado por importación, 1916-
17: 552.949-78; 1917-18: 479.123-66. 
Total: 1916-17: 3.489.452-88; 1917-
18: 3.996.218-86. 
Distritos y Zonas Fiscales: 
Diferencia a favor de 1917-18-
$580.592-10. 
Aduanas: 
Diferencia en contra do 1917-18: 
73.826-12. 
Diferencia a favor de 1917-18: 
$506.765-98. 
Como ni los conceptos de tributa-
ción ni los tipos de exacción de esos 
Impuestos del Empréstito han teni-
do aumento, pues siguen rigiendo los 
mismos desde 1903 en que fueron 
creados, resulta evidente que ese éxi-
to es debido a la nueva organización 
dada los servicios de su recaudación 
que ba quedado descentralizada en 
virtud de la división de las antiguas 
zonas económicas, y la creación de 
los distritos fiscales, como conse-
cuencia de la implantación de la Ley 
<le 31 de Julio de 1917, creando el 
Impuesto del Timbre Nacional, y 
otros cuya recaudación ha corres-
pondido también a los cálculos que 
rreviamento se habían hecho. 
Es verdaderamente halagador el que 
nuestra situación económica interior 
se mantenga brillante y que la renta 
pública, lejos de disminuir, tengan 
un crecimiento satisfactorio, como ha 
acontecido en lo que se refiere a los 
Impuestos sobre alcoholes, que son 
'objeto en la actualidad de una acer-
'«ción i <luerido compañero de re.-1ta(ía gestión y do una constante fis 
^t ív i,' • 30Yen y brillante litoraio y I faüzación mejor organizada y dis-
l^ícoa iCOllSulto doctor Miguel de l-nesta de manera más conveniente y 
^h ©i Ct. bra hoy sns días. • úe la directa sección por parte de los 
ío las i }^mi?0 Heva compartifen- | Administradores de los Distritos Fis-
"^o ^ ires deI DÍA^ÍO se ha ga-1 cales, los cuales van ofreciendo el re-
l ^ ^ ^ n d e s simpatías entre todo el multado de ellos esperado desde que 
^ ifl̂ T1 de esta casa, donde ya antes ! fueron establecidos. 

















aumento total de lo recaudado 
< W ano fiscal de 1917 a iSIS as-eneiiae a $506.765-98; pero teniendo 
tor « ta que los que se recaudan 
p0rtación en las Aduanas, tu-
que 1Una ba3a de $72.826-12, resulta 
ínter.- exceso de los impuestos 
















r a m a r e c e c e r c a n a 
B e n d i t o s s e a n t o d o s l o s h o m b r e s , m u j e r e s y n i ñ o s d e 
C u b a q u e a y u d e n a l o s s o l d a d o s q u e c o m b a t e n p o r l a L i b e r t a d , 
l a J u s t i c i a y l a h u m a n i d a d . 
C a d a b o n o d e l a L i b e r t a d c o n t r i b u y e a a c e r c a r l a v i c t o r i a , 
a f o r t a l e c e r l a c o n f i a n z a d e l s o l d a d o y l a e s p e r a n z a d e l m u n -
d o a d o l o r i d o . 
S ú m e s e a l C u a r t o E m p r é s t i t o d e 
G u e r r a . 
C o m p r e b o n o s d e l a L i b e r t a d e n c u a l q u i e r B a n c o , a l c o n t a -
d o o a p l a z o s . 
E L C U A R T O E M P R E S T I T O D E L A L I B E R T A D 
LA LABOR DEL PRIMER DIA. LOS EMBLEMAS DE HONOR. EL VICEPRESIDENTE DEL COMITE 
LOS SÜSCRIPTORES EN EL BANCO NACIONAL 
E L D I A A M E R I C A N O 
Ayer, en la Academia de Ciencias, 
se celebró la reunión preliminar— 
obedeciendo a la convocatoria <ieI 
feneral Rafael Montalvo—con objeto 
de organizar el homenaje, llamado 
"Día americano", que se dedicará al 
Ejército y a la Armada de los Esta-
dos Unidos, al noble pueblo ameri-
cano, puesto todo en pié en defensa 
de la libertad y el derecho de la 
humanidad. 
E n la reciente visita de Mr. Sa-
muel Gompers, el jefe supremo de los 
trabajadores americanos, a París, en 
la recepción magnífica y triunfal 
hecha en el "Hotel de Ville" de Pa-
rís al insigne americano, dijo Mon-
sleur André Tardieu, Alto Comisario 
Franco-Americano, que en este trián-
gulo, en estas tres palabras, se re-
sumía el esfuerzo de los aliados: 
"Victoria, Justicia, Democracia." 
Por esa maravillosa tarea, Norte 
América ha desenvainado su espada. 
L a espada gloriosa <!« Washington. 
Y el mundo entero, pleno de ad-
miración, se inclina ante los nuevos 
cruzados, que desean oírecerle a la 
humanidad la Jerusalem reconquis-
tada del Derecho eterno e inmortal. 
* * * 
Entusiasmo. Un entusiasmo ar-
diente, fervoroso, fué la característi-
ca de la reunión de ayer. 
Las breves palabras dichas por el 
general Montalvo, por el doctor Za-
yas y por ei general Martí, fueron 
acogidas por la concurrencia—lo^ 
más prestigiosos elementos de la so-
ciedad cubana, las más conspicuas fi-
guras de todos los partidos, las me-
jores representaciones de todas las 
clases, toda Cuba, en fin, en magní-
í'Cq arranque de unidad, de esfuer-
zo y de cohesión—con grandes aplau-
sos. 
Presidió la reunión el general R a -
fael Montalvo. A derecha e izquier-
da, ei Secretario de la Guerra, en 
representación del Presidente de la 
República, general José Martí, y el 
doctor Alfredo Zayas, Presidente del 
Partido Liberal. 
E n la mesa presidencial: doctor 
Antonio S. de Bustamante, Catedrá-
tico de Derecho Internacional y De-
cano de la Facultad de Derecho de 
la Universidad Nacional, doctor Ga-
briel Casuso, Rector de la Universi-
sidad; doctor Juan Montalvo, Secre-
tario de Gobernación. 
General Agustín Cebreco. 
E l Gobernador Provincial, Corones 
Celestino Baizán. 
E l h>signe periodista. Director de 
"La Nación", don Manuel Márquez 
Sterling. 
E l Senador de la República, señor 
Juan Gualberto Gómez. 
E l Presidente del Club Rotarlo, se-
ñor Angel González del Valle. 
E l doctor Emilio del Junco, Presl-
(Continúa en la página ONCE) 
S e a l e j a n l o s t e m o r e s d e u n a 
c r i s i s e n e l G a b i n e t e e s p a ñ o l 
FRANCIA PROHIBE LA ENTRADA EN AQUEL PAIS DE LOS ESPA-
ÑOLES PROCEDENTES DE LOS FOCOS DE INFECCION. HA SIDO 
DESCUBIERTO EL AUTOR DEL ROBO DE LAS JOY AS DEL DEL-
FIN. A CONSECUENCIA DE UN FUERTE TEMPORAL MARITIMO 
PERECIERON AHOGADAS 21 PERSONAS 
TíO HAY C R I S I S . — DECLARACIO-
JÍES D E L MINISTRO P E M A -
iUNA. 
Madrid, 28. 
E l Ministro de Marina, contralml-
rantc Miranda, celebró una muy ex-
tensa conferencia con el Jefe del Go-
bierno, señor Maura. 
L a conferencia fué motivada por el 
incidente que surgió a propósito del 
mando de las bases navales. 
Al salir de la conferencia el sefior 
Miranda declaró que no había dimiti-
do y* que la compenetración entre el 
Ejército y la Majrina es absoluta, da-
dos los sentimientos de patriotísmo 
qne alientan los elementos armados y 
el espíritu do concordia qne domina 
en el Gobierno. 
Afirmó el señor Miranda qne todo 
se resolverá satisfactoriamente. 
Las declaraciones del Ministro de 
Marina alejan los temores de una pró-
xima crisis ministerial. 
ACIJEEDO D E L GOBIERNO FRAN-
CES SOBRE L A ENTRADA D E E S -
PAÑOLES E N AQUEL PAIS 
Comña, 28. 
Las autoridades francesas comuni-
caron oficialmente al Comandante do 
(Continúa en la página D I E C I S I E T E ) , 
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t i r a n a l a m a n i f e s t a c i ó n d e l 
1 0 d e O c t u b r e 
EL GRANDIOSO HOMENAJE AL EJERCITO Y A LA MARINA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS. LA REUNION DE AYER EN LA ACADEMIA 
E l teniente coronel Silva y el Te-
sorero del Club Rotarlo de la Habana 
y miembro del "American Club", Mr 
William P . Field, estuvieron ayer en 
las oficinas del Preboste, cambiando 
impresiones con el coronel Guerrero 
acerca de la forma en que tomará^ 
parte en la manifestación del 10 del 
Octubre los inscriptos en el servicio 
obligatorio y del distintivo que lle-
varán los mismos. 
A continuación de éstos marcha-
rán en la manifestación 600 reclutas 
del Ejército americano que se en-
cuentran en la Habana y 500 niños 
de las escuelas públicas. 
Estos y otros interesantes detalles 
comunicó Mr. Field al Preboste, que 
Se mostró muy complacido de que s'' 
hubiera contado con los reclutas cu-
banos para la gran manifestación 
nacional en perspectiva. 
En representación del señor Pre-
boste asistió anoche a una reunión 
en el American Club para tratar da 
los mismos particulares, el coman-
dante retirado sefior Pedro García 
Vega. 
G A D E U N I N T E R N A D O 
fabricación fué de 
M i g u e l d e M a r c o s 
ÜiE- ctoot. ^ana., uunue ya antes ' lueron esiaoieciaos. 
f115 exro8^ en e;Ua' se le reconocían i Siempre confiamos en el éxito quí 
L^Qist̂  10113163-aptitndes de galano I tanto a la Administración como a lo 
^ Moderna*511 eSI>iritu de I}e'riociiKta a 
»!iic^ba G] caanarada nuestra 
^ y calurosa felicitación. 
máal i 
contribuyentes habría de reportar la 
creación llevada a cabo por el doctor 
I (Continúa en la página DIEZ) 
L a campaña en Cuba para el Cuar« 
to Empréstito de la Libertad se ini-
ció ayer, y aunque no fué imposible 
basta la última bora anoche conocer, 
el número de suscripciones recibidas, j 
hay motivo para creer que señala un 
exceso al record del primfer día de! 
cualquiera de los empréstitos ante-j 
rieres. Y esto a pesar del becho de: 
que ayer era sábado y qute todos los i 
bancos que recibían suscripciones para ! 
el empréstito se cerraron al medio día. j 
Si hubiese sucedido cualquier día de i 
trabajo usual las suscripciones reci-1 
bidas dle seguro habrían sido mucho j 
mayores. 
Del interior se han recibido noti-
cias dé una generosa suscripción. La 
ciudad de Cárdenas estaba a la cabe-i 
za de las ciudades después de la 
Habanai. E n los primeros momentos 
de la campaña sesenta mil pesos fue-
ron suscritos, y el señor Pedro Medi-
na, alcalde de Cárdenas telegrafió al 
Comité que alft se había observado 
Un gran entusiasmo. 
Ayer no hubo en la Habana demora 
por parto de los compradores paxa 
ponerse en fila, y aprovechar la opor-
tunidad die hacer la, inversión más se-
gura del mundo. Los bancos aún no 
se habían abierto y ya delante de laa 
ventanillas había muchas personas an-
siosas de comprar sus bonos el pri-
mer día mismo. Muchas de las que 
llegaron primero sufrían un desen-
gaño, porqme el impresor a quien se 
encargaron los modelos en blanco no 
ios entregó a tiempo, y fué después de 
las diez de la mañana cuando los 
bancos los recibieron. E n consecuen-
cia, muchos de los compradores tu-
vieron que aplazar sus inversiones 
hasta el lunes. 
EaiBLEMAS DE HONOR 
E l Comité Ejecutivo del Cuarto Em> 
prestito de la Libertad ha recibido 
de la oficina central, entre muchos 
hermosos carteles sacados ayer de la 
Aduana., un gran número de emble-
mas de honor. Estos emblemas esta-
rán en gran demanda, pues cualquiera 
de cilios desplegado en una casa co-
mercial significará que el 75 por 100 
de sus empleados se ha suscrito al 
Cuarto Empréstito de la Libertad. E l 
1 emblema está hecho a tres colores: 
rojo, blanco y azul. Es un campo 
blanco rodeado de rojo, con cuatro 
bandas azules perpendiculares, atrave-
sando el campo blanco. No es aven-
turado predecir que habrá mucha r i -
validad entre las casas de comercio 
por ser el primero que luzca este her-
moso emblema, como evidencia, de su 
patriotismo y también del buen sem 
tado del negocio. 
J . H. Durrell, vicepresidente del Co-
mité del Cuarto Empréstito de la L i -
bertad, volvió ayer de New York, don-
de estuvo consultado a los funciona-
rios nacionales. Durante su ausencia 
fué hábilmente sustituido por John S. 
Horter. 
Los primeros suscriptores comprado-
res de los Bonos del Cuarto Emprés-
tito de ia Libertad, al Banco Nacio-
nal de Cuba. 
W. H. Merchant 
Mrs. H. C. Merchant. 
Señora Mercedes Ullca de Beren-
guer 
l (Continúa en la página DIEZ) 
Ayer fué notificada a la Secrotaria 
de Gobernación por las autoridades mi-
litares, la fuga de un internado eu la 
fortaleza de La Cabana, ocurrida en la 
noche d«l viernes último. 
Inmediatamente de comunicuda ofi-
cialmente la evasión, el señor Secreta-
rlo dispinso que fueran trasmitidas las 
instrucciones oportunas a todos los Al-
caldes y Jefes de Policía de la Üepu-
bllca,—como ya se había hecho con res-
pecto a los distintos puestos mllitaves— 
a fin de que el prófugo sea detenido 
donde quiera que se le hallare. 
El evadido es un ciudadano suizo 
nombrado Jacob H|ubmann, y se le vió 
por Quanabacoa al siguiente día de la 
fuga. 
El D r . M é n d e z Capote 
Continúa mejorando el ilustre doc-
tor Fernando Méndez Capote, Secre-
tarlo de Sanidad. 
Pasado ya el período de las seten-
ta y dos horas después de la opera-
ción quirúrgica, el ilustre enfermo 
se halla ya en franca mejoría, y pa-
só todo el día de ayer muy satisfac-
toriamente, según boletín expedido a 
las once y media de la noche por el 
doctor Pagés . 
Lo celebramos infinito y espera- ciudadano suizo Jacob Hubman. 
mog ver restablecido cuanto antes a fugo aei campamento de internado. c„ 
nuestro muy querido amigo. Cabaaa". 
DÍÁRiÜ ú t LA ÍVlAm^A Septiembre 29 de 1918. 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B a n c o d e l a L i b e r t a d 
L a s s u s c r i p c i o n e s a l C U A R T O E M P R E S -
T I T O D E L A L I B E R T A D p u e d e n h a c e r s e 
p o r m e d i a c i ó n n u e s t r a , l i b r e d e g a s t o s p a r a 
e í s u s c r i p t o r . = = = = = = = = = = = = = = = = = = ^ ^ 
A G U I A R . 6 5 
a d e N e w Y o r k 
Sept iembre 28 
PEENSA ASOCIADA 
Acciones 2 3 6 . 1 0 0 
Bonos 4 . 1 5 8 . 0 0 0 
E R C I A L C Q 0 A N 
COTIZACIONES DE LA BOLSA DE NUEVA YORK 
POR 
RIVERA, MARTINEZ Y TORRE 
OBKAPIA. KUMBRO 23. 
NEW YORK STOCK EXCHANGH 
S. EN C. 
TELEFONOS A-0392-A-9448. 









de ayer Abre Máximo Mínimo Cierre 
Valores. 
American Beet Sugar 
American Can. . . . . . . . . . . 45^ 
American Smelting & Reef. Co. . 7S 
Anaconda C'opper «9% 

















Canadian Pacific lóa 
Central Leather 70% 
Chino Copper 40%, 
Corn Products 44 
Crucible Steel «7i<i 
Cuba Cañe Sugar Corp 3014 
Distillers Securities. A 54^ 
Inspiration Copper 65 
luterb. Consol. Corp. Com. . . . 7% 
Inter. Mercantlle Marine Com. . 27% 
Kennecott Copper . H4^ 
Lackwanna Steel tfyy2 
Lehlgh Valley G9y2 
Mexican Petroleum. . . . . . . H214 
Miami Copper. . . . . . . . . . . -¿SVa 
Missouri Pacific Certifícate. . . . 24 
New York Central 73% 
Bay. Consol. Copper 2a% 
Reading Comm. . . . 85)% 
Republic Iron & Steel 02% 
Southren Pacific. 86% 
Southren Railway Comm 
Union Pacific 325 
U. S. Industrial Alcohol Tl5vs 
U. S. Steel Com. . 
Cuban Amer. Sugar Com líío 
Cuba Cañe Pref 791/ 
Punta Alegre Sugar. SQÍJ 
Inter. Mer. Marine Pref lô . 
Westinghouse 43% 
Erio Common 
American Car Foundry 
Wright Martin 
Willys Overland. 






















































































































/Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
AZUCARES 
Jíew York, Septiembre 28. 
Tío ha ocurrido nada de importan-
cia en el mercado de azúcar crudo. 
I.os precios sin Tariación, cotizándo-
e centrífuga a 7.28. Xas operaciones 
(ln refino durante la última semana 
lueron moderadas, pudlendo los refi-
i!ador«s embarcar con prontitud. E l 
pranulado fino continúa firme, a nue-
ve centayos. 
SlTilO L A CUBA CAÑE SUGAK 
IVcw York, Septiembre 28. 
Las acciones de la Cuba Cañe S n -
par subieron un cuarto de punto. Se 
Tendieron 400 acciones. 
VALORES 
New York, Septiembre 28. 
Las transacciones en el mercado do 
iValores hoy fueron de un yolumen 
bastante considerable para tan brere 
sesión. 
Ofertas generosas de United States 
Steel, petróleo mejicano y Baldwin 
J.<ocomotÍTe alentaron las rentas pro. 
«sionales y su pesadez ' contrarresta-
ron los interyalos intermitentes dü 
fuerza en Marines preferidas produc-
tos tabacaleros, Hlde and Leather 
preferidas, Intenartional Paper y Ca. 
nadian Pacific. Algunos nueros altos 
records fueron establecidos, pero to-
5 do el mercado sintió el efecto, en las 
¡ transacciones finales, de la persisten-
¡ le presión contra United States Steel 
y Yarlas otras prominentes. Las Ten-
tas ascendieron a 230,000 acciones. 
' L a memoria bancaria semanal mos-
tró el efecto de las medidas restricti-
ras hacia los prestamistas, disminu-
yendo los préstamos $14,184,000. 
Los Talores extranjeros de la gue-
rra se Tendieron a más alto precio. 
Lo» franceses del 6.1|2 llegaron al re-
cord de 1{)Í.1'4. Las Tontas totales fue-
ron $4,460,000. 
Los bonos de los Estados Unidos 
(Tiejas emisiones) no cambiaron du-
rante la semana. 
E L MERCADO D E L DINERO 
Papel mercantil, 6. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.78. 
Comercial, (50 días, letras sobre 
Bancos, 4.72.112. 
Comercial, 60 días, 4.72.1:4; por le-
tra, 4.75.45; por cable, 4.76.55. 
Francos.—Por letra, 5.48; por ca-
íble, 5*47. 
Florines.—Por letra, 47.314; por ca-
ble, 48.1| 4. 
Liras.—Por letra, 6.36; por cable, 
6.85. 
Rnblos.—Por letra, 18.1!2; por ca-
ble, 14 nominal. 
Peso mejicano, 78. 
Préstamos: por 60, 90 días y 6 me-
ses, 6. 
Bonos del Gobierno, firmes; bonos 
ferroTiarios, firmes. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
alta 6; la más baja, 5.3|4; promedio 6; 
cierre 6^14; oferta 6; último prés-
tamo 6. 
Londres, Septiembre 27. 
Unidos, 80. 
Consolidados, 58.314. 
S C H M O L L F I L S & C o . 
«Sinceros amigos y sinceros contratos.* 
C o m e r c i a r i t e s I n t e r n a c i o n a l e s d e C a e r o s 
Chicago, New York, Habana, París, Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
FSTorcacanos con sus ofertas por correo al Aportado número 1677. Habana. 
Dirección CablesrráfJeat FICOCUERO. 
Referencias: BANCO NACIONAL DE CUBA. 
O'Kfiílly j Crxhn. P-n-írtamentos 801.302-30??.--T* Wouo M-KRt. 
T H O R V A L D - L . C U L M E L L 
C O M P R A . Y V E N T A D E V A L O R E S 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A J N Í G E 
H O T E L F L O R I D A . O B I S P O , SIS. 
tada subieron a 112, Bipndo ese el ti-
po máximo de la semaaa. Más tarde 
salieron algunos lotes a la venta y 
entonces cedieron algo, operándose a 
110.318 y últimamente a 10Í). Cerra-
ron firmes y cotizadas a distancia de 
J08 a 115, sin nuevas operaciones. 
En Comunes de Teléfono se oper5 
en la semana a 87.3|4 primero y a 87 
después, cerrando de 87 a 89. Este pa-
pel aún se cotizó en el •cierre con di-
videndo de dos por ciento a favor d^l 
comprador. 
E l papel de la Havana Electric se 
mantuvo muy firme y solicitado toda 
la semana, habiéndose operado en 
Preferidas a 109.1|2 y 109.314 y en 
Comunes a 99.112 y 99-3|4; cerraron 
de 109 a 110 y de 99.1|4 a 9á.3|4, res-
pectivamente. 
E l papel» de la Naviera aunqus fir-
me no experimentó cambio apreciable 
en la semana, cotizándose invariable-
mente de 94 a 98 las Preferidas y de 
79.3Í8 a 80 las Comunes 
L a Directiva de esta Empresa, se-
gún publicamos oportunamente, de-
cretó el dividendo trimestral de 1.314 
por ciento reglamentario para las 
Preferidas y dos por ciento para las 
Comunes; pero aún estas acciones «e 
cotizan con dividendo a favor del 
comprador. 
Próximamente se reunirá la Direc-
ttiva de dicha Compañía para ratificar 
el acuerdo tomado de destinar una 
cantidad cada trimestre & la recogida 
de las acciones Preferidas. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos mejoraron en Londres, ganan-
do dos enteros, o sea de 78 a 80, que 
es el tipo del cierre en aquel merca-
do. En naestro mercado Inicióse co-
, mo consecuencia alguna demanda, ha-
"hiéndese operado de 87 a 88.1¡2, sin 
nuevas operaciones. 
i n v i t a a s u s c l i e n t e s y a m i g o s a s u s c r i b i r -
s e a l o s b o n o s d e l C u a r t o E m p r é s t i t o d e 
l a L i b e r t a d . 
L a s s u s c r i p c i o n e s a e s t e E m p r é s t i t o p u e -
d e n h a c e r s e g r a t u i t a m e n t e e n e l 
C O 
c T913 
Firme rigió durante la semana el 
papel de'la Compañía Nacional do 
Pianos y Fonógrafos y cerró sosteni-
do, cotizándose de 69 a 85 las Prefe-
ridas y de 26 a 40 las Comunes. 
También con tono de firmeza rigie-
ron las acciones do la Compañía In-
ternacional de Seguros, que cerraron 
cotizándose de 80 a 100 las Preferi-
das y de 45 a 50 las Comunes. 
E n el Bolsín se cotizó a las doce m. 
como sigue: 
Banco Español, do 90.7|8 a 93. 
P. C. Unidos, de 86.7|8 a S8.1|2. 
Havana Electric, Preferidas, de 
108.3|4 a 109.518. 
Idem Idem Comunes, de 9!) a 99.314. 
Teléfono, Preferidas, de 921 a 100. 
Idem Comunes^ de 87 a 89. 
Naviera, Preferidas, de 93 a 98. 
Idem Comunes, de> 79.3|8 a 80. / 
Cuba Cañe, Preferidas, a 81. 
Idem Idem Comunes, de 29.1]2 a 
31.1Í2. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación, Preferidas, de 72 a 81. 
Idem Idem Comunes, de 40.7j8 a 43. 
Unión Hispano Americana de Segu-
ros, de 182 a 215. 
Idem Idem Beneficiarías, de 108 a 
115. 
Unión Oil Coropany, de 1-30 a 2.69 
Cuban Tire and Rubber Co., Preferi-
das, de 54 a 70. 
Idem idem Comunes, de 22 a 32. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
O 6421 t ú 41 
L o s S r e s . L A W R E N C E T U R N U R U & C o . , B a n -
q u e r o s e s t a b l e c i d o s e n 6 4 y 6 6 W a l l S t r e e t , 
N e w Y o r k , n o s t e l e g r a t i a n q u e t i e n e n r e p r e -
s e n t a c i ó n en el C o m i t é d e l C u a r t o E m p r é s t i t o 
de la L i b e r t a d y s o l i c i t a n p o r n u e s t r o c o n d u c -
to s u s c r i p c i o n e s al m i s m o , las c u a l e s n o s s e r á 
grato a t e n d e r c o m o c o r r e s p o n s a l e s d e d i c h o s 
S e ñ o r e s . 
N . G e l a t s y C í a 
A g u i a r 1 0 6 y 1 0 8 . 
París, Septiembre 27. 
Renta tres por ciento» 63 francos 
50 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 26 francos 
7 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, S8 
francos 25 céntimos. 
Nota.—No se han recibido cotlra-
ciones de lo smercados de Londres j 
Taris. 
MERCADO DE VALORES 
E n actitud firme y con tendencia a 
mejorar abrió el mercado local de va-
lores al comenzar la semana que re-
señamos, efectuándose las primeras 
cperaclones el lunes con fracción de 
alza. 
Al siguiente día inicióse activa de-
manda por eí papel de la Manufactu-
rera Nacional, Cormmes, lo que pro-
vocó alza, y aunque se efectuaron al-
gunas operaciones alrededor de 50 és-
tas fueron de poca importancia. E n 
los últimos días de la semana gana-' 
ron tres enteros, llegando a 53, que 
íué el tipo máximo alcanzado y al que 
•se vendió el primer lote en la cotiza-
ción del sábado, y sucesivamente 
otros a 52.7|8, 52.314, 52.518 y 52.1|2, 
en total 400 acciones. Como se ve, lo» 
valores de esta Compañía se van con-
solidando. 
Las obligaciones de la ya mencio-
nada Compañía Manufacturera del 8 
por ciento subieron dos enteros en la 
semana: de 92.112 llegaron a 94.1|2, 
tipo este al que se efectuaron algunas 
operaciones a primera hora de ayer. 
Las acciones Comunes de la Com-
pañía Licorera, que abrieron el lu-
nes a 34.1|2, subieron hasta 35.314, a 
cuyo tipo se vendió el primer lote, y 
otros en días sucesivos a 35-112 y 
35.114, cerrando de 35.l]* a 35.1|2, 
sin nuevas operaciones. 
Las acciones de la Compañía Hís-
pano de Seguros subieron de 5 a 6 en-
teros a principio de semana, llegando 
las fundadoras a 186, pero nada se 
[ operó en el curso de la sema:*a dentro 
1 de ese límite. Las Bgneficiarias de 
5 rt¿a¿/iA 
CAPITAL: 1530,000.00 RESERVA: $500,000.00 
Batamos perfectamente prerarados para desempefiar car-
eos flduciarlos ea eml-
Blones de b.cnos. 
Pagamos Interés a ra-
zOn del 3 por 100 sobre 




rorecldos con su cuenta. 
Preferidas, de 68.314 a 74. 
Idem Idem Comunes, de 52.1iS a 
52.3|4. a . 
Compañía Licorera Cubana, Preferi-
das,/le 58 a 60. 
Idem Idem Comunes, de 35.114 a 
?5.1¡2. 
E L CENTRAL «BOSTON» TERMINO 
SU ZAFRA 
E l central "Boston", ubicado en Ba-
ñes, ha concluido su zafra d© 1918, 
| habiendo elaborado 493,3io 
.azúcar de 13 arrobas y 3,877 kq0/ 
Iones de miel, y ha pagado al E,Jia' 
de acuerdo con la ley de 3i a T i ' 
de 1917, $98,662.00 por a ^ 1 ^ 
$9,693.97 por miel, o sean u S ^ J 
cantidad que ha sido recaudada 
la Administración del Distrito 
| fie Bañes, de Enero a la fecha 
¡los conceptos ya indicados. 
Fiscaij 
y pos 
(PASA A LA PLANA DIECTOCao¡( 
E X I S T E N C I A 
M o n t a c a r g a F O O S r e v e r s i b l e p a r a 
T r a s b o r d a d o r e s d e C a ñ a . 
C A P A C I D A D 4 0 0 A R R O B A S 
F u n c i o n a n c o n P e t r ó l e o r e f i n a d a 
L O M B A R D & C o . 0 ' 
. Matas Advertisins: Agrency.—I-«8m 
¡104.112 a que cerraron la semana pa-
D I N E R O 
B A N C O D E 
PRESTAMOS SOBRE JOYERIA 
C o n s u l a d o , 111. T e l . J L « » © 8 í 8 
C7915 alt- 10d-29 O 562» fe S j l 
C A . S A T U R U L L 
A b o n o - I n s e c t i c i d a s - D e « i n f e c t a n t e s - P r e s e r v a t i v o s - C o l a s - G o m a s -
P e g a m e n t o s - C o l o r e s v e g e t a l e s y m i n e r a l e s - A c e i t e s - G r a s a s - E s e n -
c ias . - E x t r a c t o s - E s p e c i a s - A g u a r r á s - B r e a - A l q u i t r á n - Asfalto - S e -
lia-todo - A c i d o s - D r o g a s - P r o d u c t o s q u í m i c o s - P i n t u r a s - L í q u i d o s 
p a r a l i m p i a r m e t a l e s - D e s i n c r u s t a n t e s d e c a l d e r a s , e x t i n g u i d o r e s de 
fuego y m a t e r i a s p r i m a s p a r a las indus tr ias -
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
TELEFONOS A-775I, A-6368, A-4862, A-4287 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 170 B r o a O w a y . N e w Y o r k 
A N T I - R E S B A L A B L E S 
S o n l a s m e j o r e s p o r q u e 
N o s e v a n p o r l a s p e s t a ñ a s 
E s t á n f a b r i c a d a s a m a n o 
T i e n e n m á s c a o u t e h o u c J 
r a 
q u e l o s o t r o s n e u m á t i c o s 
y u n a t e l a m á s d e l o n a 
G a r a n t i z a m o s 5 . 0 0 0 M i l l a s 
m m f 
m m 3 2 . H A B A N A . 
ñ n ú S u p p l y G o m p y 
1 1 5 2 . T E L E F O N O A -
9 f 
Be 
AÑO LXXXV. DíARíO DE LA MARINA SenÜÁmltre 29 de 1918 
I A L 
PAGINA Tí?RS. 
La vida del mundo, que estuvo 
¿ente durante largos días de la 
peDada del Kaiser, temblorosa, sus" 
f-nsa sobre los abismos del no ser, 
"uelve a latir vigorosa y llena de 
Ive 
jeranzas: 
cedimientos de transformación y 
s o l u c i ó n . . . " 
Así ha dicho el Presidente Wilson. 
No importa, pues, que el Austria, va-
cilante y vencida, demande la paz. 
el Emperador Guillermo a j No empece que Bulgaria suplique con 
¿[e intimida ya; el puño recio delj insistencia que la permitan deponer! 
Tío Sam le desarmó con un knox-out las armas. Es inútil que Turquía, to" 
rformidable, -
""•i-hel; y a seguida los poilu. 
.1 
-̂ îdo es que en tiempo d 
Jos tonnis", los Jorges y los diablc 
talmente aniquilada, quiera rendirse, i 
L a guerra proseguirá implacable. Las | 
tropas del general Albany penetrarán 
bertad. Pero la guerra proseguirá to-
davía entonces. Los problemas de la 
guerra tienen que resolverse no con 
una paz acomodaticia, toda arreglos 
y transacciones, sino de una manera 
definitiva, y de una vez para siem-
pre, y con la aceptación plena e ine" 
quívoca de este principio: " E l inte-
rés de los más débiles es tan sagrado 
como el interés de los más fuertes." 
Así ha dicho el Presidente Wilson. . . 
Así lo ha dicho otra vez. . . 
Porque desde los comienzos del año 
anterior, el Jefe del Estado de Norte 
América viene asegurando, lo mismo 
que ahora, "que no puede obtenerse 
paz alguna con los Gobiernos de los 
Imperios Centrales, porque éstos nq 
cumplen pacto ni aceptan otros prin 
ripios que los de la fuerza y los de 
sus propios intereses." "Carecen de 
honor, dice el Presidente Wilson". . . 
E l pueblo alemán debe ya darse cuen-
ta de que mientras los Hohenzollern 
rijan sus destinos, no será posible que 
los cañones aliados enmudezcan.. . 
L a Historia se repite. Las naciones 
firmantes en la Santa Alianza se com-
prometieron a no pactar jamás con 
Napoleón. Y el convenio fué cumpli-
do. Hoy los Estados modernos, uni-
dos en una alianza que es también 
santa, declaran que no es posible en-
trar en convenios con el Emperador 
Guillermo. Y así será. Es posible que, 
en la multiforme evolución de la vi-
da, parezcan a veces triunfantes la ti-
ranía, la injusticia, la crueldad y las 
fuerzas desvastadoras. . . L a historia 
de los hombres, la de la tierra, y la 
de los mundos del espacio infinito 
ofrecen en ocasiones el triste espectác 
arillos, unidos bajo la dirección su-j tal vez en el corazón de la Media L u - ! 
^ m a del Mariscal Foch, avanzaron j iva. E l general Pershing le dará a | 
Pr daces, invencibles y rápidos ano- i Francia con la ciudad de Metz, la Al- i 
Pando, diezmando a los ejércitos de (sacia y L a Lorena, E l general Haig | 
las Potencias Centrales. Austria, Ale- ¡ libertará a Bélgica. Las tropas aliadas' 
manía Bulgaria y la Media Luna son ¡pondrán de nuevo en pié de combate j 
arrolladas en la tierra Santa de la a} pueblo ruso. El genio de Foch ha- i 
Palestina, y en los Balkanes, en la, r¿ posible que la tierra alemana sea 
Rusia multi-dividida, y en la Lorena, apisonada por las legiones de la L i 
cerca del mar del Norte, y en el Afri ' 
ca: la azul bandera del Norte q w 
eS hoy el símbolo de la má 
desinteresada democracia se hí 
extendido sobre el mundo, como ui 
infinito cielo moral, para darle alber 
aue a la Libertad. L a bandera de la 
República del Norte constelada de es-
trellas, es para los pueblos libres, ame-
nazados de muerte, un infinito cielo 
de esperanzas, hacia el cual se vuel-
ven todos los ojos y bajo cuyo palio 
laten con noble fe todos los corazo-
-jnes... 
Hoy, que todo América se apresu-
ra a suscribir los bonos del Cuarto 
Empréstito de la Libertad,—ascenden-
te éste a seis mil millones de pesos— 
tiene un justificado realce esta grati-
tud del mundo hacia la República del 
Norte. Todos los hombres útiles de la 
vecina Gran Nación> empuñan las ar-
mas; todos los capitalistas, todos los 
burgueses, todos los grandes y peque-
ños empleados de la libre tierra de 
Lincoln ofrecen generosamente, pródi-
gamente, sus ahorros.. . L a Gran De-
mocracia se ha lanzado decidida y 
consciente a la exterminación del mi-
litarismo prusiano, ofrendando pródiga 
sus infinitas riquezas y la virilidad de 
su raza. 
Se combate por la libertad del mun-
do, por normas de derecho, buscando 
derroteros morales. 
Esta guerra—ha dicho ayer el Pre-
sidente Wilson, portavoz de la demo-
cracia norteamericana—ha llegado a 
ser una cruzada de libertad, empren-
dida en favor de la integridad terri-
torial y moral de las naciones peque-
ñas, y contra la ingerencia y el do-
minio cruel, despótico y .arbitrario de 
S u 
os poderosos, y a favor en fin de una [lo de esta intrincada tergiversación de 
intangible y estable principio de dere-j elementos. . . Pero el caos al fin cesa. 
cho, superior a la fuerza de las más 
recias armas y sagrado por la sustan-
cialidad de sus elementos supremamen-
te humanos. 
El Presidente Wilson, en este discur-
so, que el DIARIO recogió palabra 
por palabra, descubre una vez más 
la realidad de la presente guerra. 
—"Es una guerra del pueblo, que 
afecta a todas las razas y naciona-
lidades, envueltas en sus vastos pro-
L a justicia, la rectitud, triunfan en 
definitiva. ¡Es la ley suprema de los 
hombres y de las cosas! En tierra y 
cielo todo es armonía . . . Y la justi-
cia, que es la suprema bondad, tiene 
que prevalecer sobre el desorden, y 
alzarse magnánima y pura, intangible 
y soberana, vencedora del odio de les 
malos hombres y de las ambiciones 
de los pueblos bárbaros. . . 
L a historia lo demuestra. 
o n o c o m b a t e p o r V d . 
C u m p l e c o n s u d e b e r c o i r í p r a n d o b o n o s d e l a l i b e r t a d 
N o s o t r o s l e f a c i l i t a r e m o s l a o p e r a c i ó n . 
i'ara e! UlARlü DE LA MARÍN A 
O f i c i n a s p r i n c i p a l e s : M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
A P A R T A D O 1 2 2 9 . 
X E I ^ E F O N O S : C , P R I V A D O A - 9 S 5 0 Y A » 9 T 5 2 . 
buscan loa g-obiernos a veces por les 
medios más variados y extraordina-
rios; y también en tiempo de paz, co-
mo hizo en Roma el Emperador Ves-
pas.:ano. Cuando estableció un :mpue¿ 
to sobre c'ertas necesidades per zuo-
rias del anuual humano; y so ha d'3 
recordar lo que contestó a su hijo, 
sujeto, al parecer, delicado, cuando és-
te le motejó aquella medida rentísti-
ca; -'Eil dinero no tiene olor." 
Ahora 3e intenta en Inglaterra r e -
cargar —acaso se haya recargado ya ¿on 'es 
—con un fortísimo impuesto los ar-
tículos llamados de lujo; y contra es 
to han protestado, con buenas razo-
nes, algunas personaMdades impor-
tantas y una parce de la prensa. 
Se ha dicho que gracias a la pro-
ducción do muchos de esos ar tfeulos, 
declaradas más o menos arbitrarla-
mente de lujo, viven ramos d-J la ¡n-
las 
más de ellas disparatadas e injustas. 
Lasi siempre se viene a parar a es-
to, como ahora se ha parado en I n -
glaterra; el lujo es lo caro. V n pia-
no es un lujo, porque cuesta cien pe-
30s; si costase 25 centavos se le de-
clararía necesidad. Se dice; "Los ri-
co- son los que compran pianos v 
podrán seguir comprándolos aunque 
el impuesto sea alto." Pero es el caso 
que también los pobres los compran, 
porque pueden hacerlo a plazos; y 
tributación fuerte e'log son 
tan cast;gados como los ricos. Y no 
se pierda de vista que para muchas 
personas el piano no es lujo ni recreo, 
sino instrumento de trabajo, 
sirve para dar lecciones. 
Proudhon, que tenía mucho lalento 
a pesar de sus ideas equivocadas acer-
ca de la propiedad individual, y de 
otrrs materias 
porque 
dustria "que ya pagan c«u;-.buoi6a £ " ¿ ° l M ' í ' 
i c a c i o n e s 
E L D E B A T E 
Es siempre una visita agradable e 
interesante la de este semanario, pró-
-iftio a ser bisemanal.. 
En sus últimas vigorosas Campa-
nadas clama por la cohesión de los 
católicos de Cuba "sin mezquindades 
intrigas ni ruindades de interés 
Personaíl.' 
"El Debate" dice elocuente y bella-
mente Apático en sus Vibraciones, 
ha hecho siempre justicia a toda bue-
prensa y para toda publicación ca-
tólica ha tenido siempre, siquiera 
modesta, una tior. No ha andado a 
«za de gazapos." 
i( En sentidas y delicadas líneas pide 
'El Debate" a las Cámaras protección 
a la ancianidad de la ilustre poetisa 
L'Uisa Pérez de ambrana. 
Expone luminosamente el obrero 
Sensato en su carta al obrero Inocen-
AeoiAR no 
R e g a l e s d e t e d e e l a ñ o . 
P a d r e s , abue los , 
h e r m a n o s , novios , 
a m i g o s , " c o m p r o m i s o s " , 
t i e n e n en ei a ñ o , s u f i e s t a 
o n o m á s t i c a . 
H a y que r e g a l a r l e s en e l l a y 
por eso p r e c i s a s a b e r escoger el 
obsequio, porque debe s er ú t i l , 
p r á c t i c o , v i s toso y m u c h a s v e -
ces , t a l vez l a s m á s , e c o n ó m i c o . 
ES LA CASA DE LOS REGALOS 
S i e m p r e t i ene c u a n t o s e a pro-
pio, c h i c y d i s t ingu ido , p a r a 
h a c e r u n presente , a p e r s o n a s de 
todas l a s c l a s e s soc ia l e s , de todas 
l a s edades y de todos los sexos. 
Regalar es un arte y en VENECIA se conoce a maraviMa. 
T o d o lo que ' D E N E C I A ofrece, es nueúo , 
exquisito, denota e l m á s refinado gusto. 
O B I S P O 9 6 . T E L E F . A - 3 2 0 1 
S i e m p r e J u v e n t u d 
l<a vida tiene su marcha fija: iufan-
<ia, pubertad, juventud, odad madura y 
vejez. Cada una 0011 su proceso dvi des-
trnste y su procedimiento de destrucción. 
Ejiy sin embargro, las Pildoras VltaHuas, 
que hacen permanenta la edad juvenil, 
porque evitan el desansto físico, prove-
yendo nuevas fuerzas y más vigor a los 
•cine debieran ser desgastados. 
Las Pildoras Vitallnas, se venden en 
su depósito 'El Crisol,"' Neptuno y Man-
rique y en todas las boticas. 
A. 
¡do por Angel Cruz, las Sociedad*^ Re-'rats)- La mordaz caricatura "de Blan-
[ gionales por Dobal, las Notas Socia- ¡ co En las faldas femeninas, cubre 
j do ©1 origen de la convención y lo 
¡falso de la. tan cacareada fraternidad 
¡ ¡social. 
Culenta " E l Debate" un nuevo y va-
lioso colaborador: el . Agustino Da-
vid Rubio, tan inspirado poeta comP 
genial prosista. Originales y morda-
ces son los pensamientos y las bumo-
radas de su seción "Lo que me en-
señó la "vida." 
Es una sátira ingeniosa y sagaz , , , . „ .. . _ „ , . | ;„ . 
contra los bailes y fiestas de familias les. ^ C r o m e * Religiosa, La Comedia!-a portada. 
cnrsisi y contra sus cronistas la Gale-,¡ Femenina, de Ichaso, L a Semana Tea-1 Lleva además dos cáusticas carica-
ría Caíejera de Icardi Blanca. ¡tral de Z y el leído artículo gráfico turas de M. L . Caballero: La Madre 
Pinlilla Méndez el de la pluma ex- je Anastasio Abreu (Dr. Pedro Subi- Intrusa y Un Veterano del 9« 
quisita y penetrante comenta una co-
nocida humorada de Campoamor. 
Hermoso canto a las montañas de 
Cuba el de Lucas del Cigarral en su 
poema "Maceo." 
Con intensidad de verismo está | 
t."" escrito el escritor bohemio en el 
articulo De la vida, de Lagar. 
Van demás el intencionad ") y feslt-
vo artículo de Francisco Ichaso, E i 
Maestro Pegudo, cómicamente ilustra-
y son, para el gobierno, fu rtos de 
ingreso; ramos, que desaparecerán ?i 
sus ventas descienden tanto que so 
acaba el negocio. En ellos trabajan 
millares de soldados y de jnarineros 
¡cumplidos y que no pueden volver al 
servicio, y otros millares que traba-
(jaban en ellos y que ahora «stán cu 
| el ejército y en la marina, cuando re-
j gresen, terminada la guerra, no ten-
drán colocación en los únicos oficios 
jque saben. 
tíe ha dicho también que ese im-
puesto implica la creación do un nu-
meroso personal encargado dJ inves-
tigaciones de mercancías y de re-
gistros de libros en almacenes y t a r -
das, con las molestias consiguientes 
para los comerciantes y con grandes 
gastos para el Estado—porque esos 
funcionarios cobrarán sueldo—y pa-
ra obtener con frecuonoia remltados 
¡nulos o insignificantes. i 
Será probable que muchos estable-
| cimientos dejen de vender ciertos ar-i 
tículos, sometidos al impuesto y que 
no ron el negocio principal de la ca-' 
?a, para evitarse inquisiciones buró- ¡ 
oráticas y demás engorros, y a me- i 
ñores facilidades de comprar menos 
venta. Un individuo so echa :i la ca-
lle con el propósito do proveerse de 
Una petaca de piel cara, clasificada, 
como de lujo y por tanto gravada cor 
la Hacienda, visita varias tiendas, don • 
de no hay lo que busca; ciaisado, y, 
después de considerar qu^ "estamos i 
en guerra y hay que dejarse de osten- \ 
taciones," se decide a comprar una 
petaca barata, y libre, a causa de 
su precio, del impuesto. De aquí una ¡ 
;baja en los ingresos del Estado, que' 
(multiplicada por mil, o por elén mil. 
jpor otros casos análogos, es conŝ Qe-
| rabie. 1 
| Este impuesto británico no es pro-
piamente sobre el lujo si no ¿obre el i 
gasto. Se basa, no en la índole y el 
uso del artículo, sino en su precio; ' 
lo que pasa de un límite paga porqué ¡ 
las caro, ya sirva para satisifac^r una! 
necesidad o un capricho. Por ejemplo: 
iodo almuerzo que cueste de tr- s che-I 
lines y seis peniques para árrJbn y 
todo "lunch" superior a cuétro che- , 
linos estarán gravados.-
privarse del queso o de la fruta oara | 
caer entre las garras del fisco. Pe-
ro lo que almuerce por 4 chelines fe 
peniques o lo que se "Hinche" por 4 
| chelines puede ser do un lujo relati-
j vo. L a ley no hace distinción entre . 
¡un faisán y una lata de sardinas. 
| Como todo sigue subiendo de pre-1 
¡ció en Inglaterra, y el impueste, co-, 
1 mo va dicho, es con arreglo al precio,' 
|los artículos que figuran en la larga 1 
i lista de gravados, llegarán a estar] 
! por las nubes; con lo que su venta I 
i disminuirá muchísimo, y, con ella, el 
! producto del impuesto. Pero como' 
J n 'i l» « ¡tiene que haber consumo, aumentará! 
. r ñ S C U O i - m m m ila ^ á * J i ^ o y ™*<>.; * * H 
pacotilla, o "shoddy", como se dice en' 
inglés. Y esto será una especie de pri-' 
ma a las calidades inferiores en con-
tra de las superiores, con y2rjuicio 
para el progreso industrial y para el 
bienestar del público. j 
Uno de los más importantes dia-1 
rios ingleses, el "Guardian", de Man-1 
chester, ha dicho que lo razonable y1 
práctico sería un impuesto general y 
moderado sobre todos lea consumos, 
sin clasificarlos en necesarios y de 
lujo; con lo que se sacaría mucho 
dinero que es lo que se busca, sin re 
hacer pagar mucho a los 
artículos de lujo, si no que debían 
ser los menos gravados. "Si ya son 
caros—decía—¿a qué hacerlos más 
caros? Con esto se limita su consu-
mo y se causa más perjuicio a los 
obreros que los producen que a la 
gente pudiente que los compra. Cuan-
do una dama adquiere una joya en la 
tieenda, vosotros no véis más que la 
dama, que es rica, y el joyero, que 
es capitalista; yo veo ei artista que 
ha dibujado la joya, el obrero que 
(Continúa en la página OCHO.) 
• Kafermeauües <ie ia .•sangre, ooclio, so-
noras y niiios. 
Tratamiento especial curativo ¿e las 
afeccioiies genitales de la mujir. Coi -
sullas do 1 a Z. Gratis los Alattes y Viernes 
Lealtad. n i:mero 9i y 93. 
Telérono .l-ü'íáO. -Ua Uaná. 
¡ m u h 
v/ geuciao / dt.i tlu&i>iUil .MUUovu líUj. 
íj-Si'KClAiaST.i, VlAi» VíitiíARLAH 
|l -• y tíiifet meOadei, veuéi«as. VintOHuopLt, 
caterismo de los uréteres > rxp.uitíu «iei 
TinOif por ios Kayos X, 
1>K NliOSAIAAliSAN. < .WiCtCIONKs 
í i>N8ULTA!í UZ lo A 12 A. 
\ J '¿ a tí tf. ui.. en ia calle do 
O i B a , N U M E K O 6 9 
23500 
padre 
CONSULTAS DE 1 A á 
L U Z , N U M E R O 4 0 
TELEFONO A-lSéO. 
Tríitumiento especial de la Avario-
sis, Herpetlsmo y enfermedades de l» 
fc-aiigre. 
Fiel y vías genito-urinarias. 
22157 ' 18 s 
" U N D E R W O O D 
M á q u i n a o f i c i a l 
D e t o d o s l o s 
G o b i e r n o s . 
D r . J . L Y O N 
t f i L A Jt^CUiilAJI DE L'ÁHJL» 
iispecialista en ia curación rautcal 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudk-.ndo ei pa-
nente conliuuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
Bomerudios. i4. altoe. 
VENDA, EMPEÑE O COMPRA 
SUS PRENDAS Y MUEBLES EN 
J» 
O b i s p o 101. 
. H í R Ñ A Ñ O O S i ü í 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta. Nariz y Oído» 
(eacciusivamente), 
PRADO, 38; DE I t e 3. 
I A H i S P A N O - t U B A ' 
D E LOSADA Y HNO., 
MONSERRATE Y V I L L E G A S 
Teléfono A-8054. 
c 7898 8 'd-29 
Se solicita uno para dar clases en 
una finca de la provincia do P'.nar 
del Río; que sea persona culta e ilus-
trada y'que tenga buenas referencias. 
Informa; J. B E N I T E Z . 
Belascoaín 32. Tel. A-9132, 
2d-29 
Obtenga dinero de sus Inventos. Aumente el va-
lor de sus marcas. Nosotros las inscribimos. Eco-
nomizará tiempo y dinero. Evitará m olestias' 
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ronenSI f¡ncluitas están detrás de la "Co-
(•onii,r,"i A <lie-¿ minutos del Vedado. Se 
Bolo -ÍS? ('on un camino Real, - distante 
de l á . 'tetros de una de las Avenidas 
''asta , <-"oioneia," dicho camino túijue 
lle",v„f-travesar el Coüntry ' Club, l'ark. 
fino', i¿.0 a ^ Playa do Marianao. î as 
ir hev S uan a carretera, pero es preciso 
Re tpr̂ 1'"1- -Arroyo Arenas. Tan pronto 
Se t.o,,1 el Reptwrto de "La Coronela" 
P6t -i í? ir Por la Playa de Marianao o 
" trpl ^tíUntry Club Park empleando dos 
ta actn , utos' sin necesidad de la vuel-
'aV ê puede ir hasta las finqui-
f̂ teios ^'Jmf'vü. Kstán al lado de la 
hv (]-nf ^"inta y reHidencia con luio y 
'̂ í ,.1 1rica (¡e la señora v propietaria 
<ie t,1„nt;ral "Portugalete." Ks un lusar 
8or ' •" .'Tillante porvenir. Kl compra-
terrpíi a informarse iiue todos auuelloi 
LVaiv • "asta la Playa de Jaimauitas 
y fí̂ .i!?0 "tlquiridos para nuevos repartos 
Se lt,5-.,eá «le Kesidencias, cuvo nê oci'> 
¿''Untr ^ ta" pronto esté vendido el 
l'lova } a 7ub í'^'k <> ei reparto de la 
fra¿ f' . -^'lui^rase ahora una de nues-
MUiutuas al precio de centavos, cen-
I A C O R O N E L A " 
y ? 0.35 el Metro. 
tupUcará usted su dinero y no tendrá ei 
año que viene que pagar $4-00 o i'iü-0<> 
cuino se paga ya en • i» Playa. Hay una 
tinouita preciosa- de inedia caballería, o 
r̂ '.OOOO metros: tiene el mayor arbolado, 
l'rtftal, palmas y platanal, liay otra fin-
quita de tros cuartos de caballerías, u 
8T,U0Ü meti-os con casa de madera—casa 
ae campo—magall'íco gozo ¡ agua de lo 
mejor, arboleda, ttc. 'J'ambícn se ven-
den párpelas <le ü.OOi) metros, de 15,000 
metros y de ."4,000 con la casa, el pozo, 
etc. Si la parcela se compra todo al con-
tado se hace una buena rebaja. Tam-
bién se rebaja, si usted da la mitad al 
contado y resto en hipoteca. Se vende 
el metro "a .ÍO-lT), a SO SO y a $0-:;j. Se 
puede pagar al contado una cuarta parte 
v resto en seis años al 7 por ciento. 
Advertencia; Sf UN SOLO COMPRAOOU 
TIICllCSK FRENTE A TODO KL TKRItE-
XO. se le hará una magnífica y muy 
ventajosa PROPOSICION. 
Irforman- Pedro Nonell, Administra-
dor de la' "CUBAN ANO AMKRiCAN 
BUSINESS CORPORATION".. Ha!)aua, 
CO, altos. Teléfono A-5007. 
25̂ 37 - - - 2S y 29 a. 
P r o d u c t o b e t u m i n o s o de la m i n a " L a E s p e r a n -
z a " , e s p l é n d i d o p a r a m e z c l a r l o c o n c u a l q u i e r c la -
s e de c a r b ó n m i n e r a l importado , l e ñ a o b a g a z o 
de c a ñ a . 
Al q u e m a r s e de ja m e n o s de un 2 % de c e n i z a s 
c o m o re s iduo , y d e s a r r o l l a un e x t r a o r d i n a r i o n ú -
m e r o de c a l o r í a s . 
S e r v i m o s i n m e d i a t a m e n t e los p e d i d o s de t o d a la 
R e p ú b l i c a , c u a l q u i e r a q u e s e a su i m p o r t a n c i a . 
E n v i a m o s m u e s i r a s grat is a q u i e n e s lo so l ic i ten. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o í V ? o r ¿ 
INGENIERO INDUSTRIAL 
JkxJefe de los NegocladOH de Murva» y 
«'ateateií. 
Baratillo, 7. altos.—T^U'lono A-CIS». 
Apartado mimuro 7Ut>. 
Se hace i-argo de lo» siguientes traba-
jos. Memorias y planos de inventos, boll-
üitud de patentes de Inven! ión. U«£rlstro 
de Marcas, Dibujo» y Clichcs de marcas 
PiopledaU intelectual, Kecuisos alza-
la informes periciales. Consultas GRA- ; ~ . ' , . . rkjADin HP 
T1S Registro de marcas y patente* en i R l K / i V i ínnnctCHi en ei UmR.IU l/ü 
los psleea extranjeros y de inarcas ín-
IjCI nacionales. 
Ú i L FEDERÁCG i CüRALBAS 
ib*viV»Áu^ üN'iLS'liNO Y SUS 
ANEXOS 
C<>3salla?! d*; 4 a íí p. m. ea Coa-
coráis., üúmero 25. 
DoniicÜíc- Línea, i 3. Vedado. 
Xeléf»ao ^1257. 
Suscrmáse s i DIARIO DE L A MA-
IX 
LA MARINA 
DOCTOR EN MEDICINA Y CIRUGIA.—0PT0METRIS1A. 
ELECCION TECNICA DE C R I S T A L E S OFTALMICOS TODO E L D L i EN 
E L I N S T I T U T O O P T I C O A R G O S 
PRADO Y SAN JOSE, BAJOS DE TA YRET.—HABANA. 
C7176 30d.-la. 
1 í 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
S E C R E T A R I A 
Con la correspondiente autori7aci6n , Se ^ ^ ^ J ^ J ^ ^ ^ ^ p 
de la Junta Directiva esta f 
acordó celebrar el próximo cicmmgo a los que por cualquier muí 
día 29 del actual, un baile de sala pa-iten mconvem-ti tes Blltráas 
sus familiares, en los | No se permitirá la entraa.. meno-
C a l l e H a b a n a , N ú m . 1 0 2 , a l t o s , e s q u i n a a O b r a p í a , 
A p a r t a d o N ú m . 1 9 4 6 . - H a b a n a , 
|ra los socios y 
¡salones del edificio social 
• PARA. T E N E R DERECHO A CON 
¡CURRIR A E S T A F I E S T A . S E AD-
i V I E R T E A LOS SOCIOS QUE ES R E -
ÍQriSITO INDISPENSABLE LA P R E -
SENTACION D E L RECIBO UK SEP-
T I E M B R E Y E L CORRESPONDIEN-
T E CARNET D E IDENTIFICACION. 
i3 de 1G anos. 
No se dan invitaciones. 
Las puertas se abrirán a las 8 P- m 
el baile comenzará a las 9 P m. 
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L A P R E N S A 
L a Fiesta ¿0 ^ Kaza' 
Después de conmemorar el Quin-
cuagésimo aniversario de la revolu-
ción de Yara el diez de Octubre, vie-
ne el doce la conmemoración del 
Descubrimiento de America hace 42. 
años: hecho trascendentalísimo al 
que se llama Fiesta de la R ^ a por-
que solemniza el más grandioso 
triunfo histórico de la raza ibérica 
A ese efecto, " E l Comercio' de Cai-
barién dice: 
tti dooe de octubre no puedo ni debe 
palrdesapercibido por ^0^03 y ou-
memorarlo de una f01;ma.^llto<íkl orno t T.iiíxütru Brimera autoridad lotai, «omu el S a to representante del pueblo, asi c L ^ el^'ropioC'on.l.torlo deben ser 1^ 
ercarsados de dirlpir <Ucl'0^\10™0"^ea: 
La fiesta de la raza conforme se vaj a 
«rrattondo .en el sentimiento popular su 
eicnffid?, serl en srt día para launo 
América algo Bemejante ^. ̂ l a n f 1 " ^ 
da Dais conmemora libertad, V"f* 
í fen ésto sefiala el momento de 
n ser libres aquella indica el Instante 
do nacer a la vida de la civiltMCin. 
<ICNo dejemos pasar inadvertido ci doce 
ño octubre va que se trata de una fe-
cha ¿ra de para la Amírica. grande para 
Esnafia v grande para todos y m cual 
fia sido ¿ablamente señalada entW. el wV 
mero de oías dedicados a la celebración 
do fiestas nacionales. 
E s una fiesta de forma algo distin-
ta de las solemnidades políticas; 
más grave y reposada puesto que es 
de carácter internacional y recuerda 
E s p e c i a l i d a d e n 
ROPA BLANCA PARA NOVIAS 
I m p o r t a d a d e 
P a r í s . 
M A Í S O N D E B L A N C 
deciieada exclusivamente a la 
importación de ropa blanca, de 
las mejores casas de París, ofre- *i i 
ce siempre, al público femenino, ^ 
jos últimos modelos en esos ar-
tículos, que tanto demuestran el 
buen gusto y el exquisito tacto 
de la mujer. 
L o s m o d e l o s 
de todas las piezas, para habi-
litaciones de novias, son nume-
rosos. 
S u s p r e c i o s 
están- al alcance de todas las 
fortunas. 
M A I S O N D E B L A N C 
OBISPO 99. TEL A 3238. 
I AAJU/NCIO 
hechos trascendontalísimog que cam-
Diaron ia faz del mundo. 
E l período electora!. 
Leemos en "Da Tribuna" de Man-
zanillo: 
Parece, por la forma en qne.se va de-
sarrollando la camijaña política presento, 
ene los meeting y jnanifesv.acloues pura 
líacer alardes de fuerza no vemlrAu a 
Interrumpir la plácida tranquilidad que 
(lisfrutá nuestro pueblo. 
Hasta ahora, los masrnates políticos 
que están encasillados en las distintas 
bclctas electorales donde se confeccionan 
censos de electores, y donde vienen los 
amigos del campo en busca de noticias 
para llevarlas a los correligionarios de-
allá. Lo único que hacen los nominados 
es filar carteles en las esquinas con sus 
retratos, y la consabida invitaci6n al pü-
biieo de teiwe no olvide el día dé las elec-
ciones, y al abrir la boleta electoral, los 
busque \-n las casillas correspondientes, 
v les hagan la cruz, que en ese caso no 
es la del diablo, si no la cruz salvadora 
q'ue ha de traer, si son muchas las que 
se hacen, cuatro afios de bienandanzas 
y venturas; cuatro años de vida capitán 
lina, con todas las; prerrogativas que 
proporciona la codiciada ct. 
Todo es cuestión de empezar. E l 
meg que empieza el próximo marteg, 
va a ser de mucho movimiento, a pe-
sar de todo. • 
E l conflicto de las huelgas. 
Dice "La Correspondencia" 
Cienfuegos: 
de 
For lo común ee arguye, en apoyo de 
las h'uelgas, que" la carestía de la vida 
exige mayores salarlos ahora que antes. 
La razón es de peso. Poro debe tenerse 
en cuenta que la causa principal de la 
carestía de la vida es la creciente ca-
restía do losi brazos, del obrerismo. Ca-
da huelga en demanda de aumenio de 
jornal o de disminución de horas de tra-
bajo qeu ganan los obreros es un paso 
que se da en el camino del encarecimien-
to de la vida. Si el trabajo estuviera 
al mismo precio que tenía antes de co-
menzar esta guerra espantcsa, la cares-
tía Oe la vida sería mucho menor de lo 
iQiiie actualmente es. 
Cuando la normalidad mundial s'e res-
tablezca se tropezará, sin duda, con di-
ficultades muy serlas a causa de los al-
io;1 precios del trabajo manual; porque 
así como para elevar los jornales no hay 
Im-onvonientea serlos, cuando llegue la 
necesidad de bajarlos, so producirán hon-
das crisis y graves conflictos. 
Por eso la sautoridades debían ser más 
cautelosas al zanjar los conflictos que 
«urgen entre el capital y el trabajo, mi-
rar más al futuro que al presente v que 
a la vana y efímera gloria personal. 
indudablemente, que la subida de 
los jornales contribuye más a subir 
los precias de las mercancías por el 
encarecimiento de lo mano de obra. 
Pero en el fondo ese movimiento 
de alza general parece obedecer so-
ciológicamnte a aliviar en lo futro 
la situación financiera. Si los suel-
dos y jornales suben, será menos 
penoso contribuir con impuestos al 
pogo de las enormes deudas futuras, 
porque éstas no habrán aumentado. 
¡ C o m p r e b o n o s 
d e i a L i b e r t a d ! 
Contribuya al triunfo de la causa alia-
da, comprando bonos del 4o. lámpréhtito 
de la Libertad. 
Y después de cumplir con su deber,5' 
atienda a su salud y tome licor de be-
rro, bebida beneficiosa y agradable, míe 
evita catarros y fortalece los brorVviios 
y pulmones. 
Kl sin rival licor de berro se vende 
«n bodeegas bien surtidas y en cates acre-
ditados. 
A. 
u n a 
c a u s a 
H i g i e n e d e l a p i e l 
I T I d r a U i l l o s o E m b e l l e c e d o r 
E N B O T I C A S Y S E D E R I A S 
! D r . F . Garc ía C a ñ i z a r e s 
' C a t e d r á t i c o de l a U n l v e r s i d * * 
I V I a r l a n a o 
C o n s u l t a s m é d i c a s » £*unea , 
[ M i é r c o l e s , V i e r n e s , de 2 a 4 
N o hace vis itas a domic i l io 
L a Audiencia ha fallado en una 
causa que por haber hecho de ella eco 
la prensa al iniciars© hemos de ano* 
tar su terminación. 
E l fallo no fué otro qu© el que es-
peraban las personas conocedoras del 
asunto. 
Nuestro querido amigo, el señor 
Rafael Fernández, tenía un empleado 
esn su negocio de la Expreso Unión i 
Comercial, que no fué fiel a la con-
fianza que en él se había depositado, 
y cuando el señor Fernández, en de-
fensa de sus intereses, tuvo que lle-
var a los tribunales a su empleado, 
éste trató de presentarse ante el pú-
blico como víctima . 
L a opanión, como decimos, desde un 
principio señaló las malas artes del 
empleado, y ahora la Audiencia le ha 
condenado. 
Representó en el pleito al señor Ra-
fael Fernández el doctor Baldorttero 
Cabrera, a quien felicitamos por su 
buen éxito, felicitación que alcanza, 
en primer término al señor Fernán-
dez, gerente de la Expreso Unión Co-1 
mercial, acreditada agencia que de 
tanto prestigio goza en nuestro co-
mercio. * 
oarones-á de Metftr. 
Vuques-a de Marlborouih 
ti 
J 
Duquesa de Rut/and 
B 
A S damas Cubanas, que rinden tributo 
a la belleza, que por educación gustan 
de la elegancia y son partidarias de lo bueno, 
1̂  sienten predilección por los cubiertos C O M M U N I T Y 
P L A T E , cuyos diseños reúnen todas las cualidades nece 
sarias para atraer y por su calidad, alcanzan la magnificencia, 
que les hace los predilectos de damas tan aristocráticas como 
la Duquesa de Marlborough, Baronesa de Meyer, Duquesa 
de Rutland, Marquesa Dufferin, Condesa Cadogan, Baronesa 
Huard, Duquesa Caracciolo, Condesa Festetics y otras. 




OfMEIDA, NEW YORK 
T a m b i é n fabricamos los cubiertos tan populares P A R PLATE» que garantizamos por 10 a ñ o s . 
D E V E I M T A E N L O S P R I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O S D E C U B A 
A G E N T E S l í / W ^ A P A R T A D O 1 5 8 , 
E X C L U S I V O S : í ü a í ^ S m f X t m V i W ^ H A B A N A . 
" S I S T E M A M U S S O " 
E l Agente General do esta Importante Compañía» hace saber al públl-
ed, qne ya está en la Adnana el equipo completo para la Estación y el 
Laboratorio, qne son treinta y cinco enjas de aparatos y materiales, llega-
dos en el vapor «Morro Castl©n. 
También hace saber qao según cable recibido de la Compañís^iiasla 
el cinco do Octubre solamente se Tenderán las Acciones a la par. Después 
de dicha fecha se cerrará la sascripciién o. rnldrán el doble las Acciones. 
JíO HAY ACCIONES P R E F E I U D ASt T0I>AS SON COMUNES, CON 
TN YALOK, A LA PAR, D E D I E Z PESOS CADA UNA. L a cantidad menor 
puesta en renta es la de cinco Acciones, habiendo Títulos do 10 Acciones 
20, 25, «0, 100, etc. 
SI desea InTertfr bien yn dinero nproTeche esta oportunidad y diríjase 
en seguida al señor Pascual Pietropaolo, Agente General para la Repúbll. 
ca de Cuba. 
N A O E G O 
H A B A N A 
Hr. ta Santos fernánífeL 
Y 
Or. \ m ( m Ma. FernánfeL 
O C U L I S T A S 
Consulta y eperarfones «?« 9 n M f 
ate 1 a 8. Prado 105, enbr* Toateflfts 
yS/oy 7 DrageBeo. 
Teléfono A - l » & 
¡ A p r o v e c h e ! 
E l D e s c u e a í o 
(¡na hace "La Sección B " en 
iodos sus arí ículos mientras 
duren las reíormas. 
B E L A S C O A I N , 32r 
E N T R E S A N R A F A E L 
Y S A N M I G U E L 
C7SG1 4d-27 
Suscríbase ai DIARIO DE L A MA-
RINA, y aaúnciese en eü DÍARÍÜ £r£ 
L A MARINA 
H A B A N E R A S 
C A R T E L D E L D I A 
Una fiesta tradicional. 
E s la de hoy, a las nueve de la 
mañana, en la capilla del Hospital 
Mercedes. 
Fiesta de la Patrona, que es pú-
blica, permitiéndose después de cele-
brada que so visite a los enfermos 
hasta las tres de la tarde. 
E l acontecimiento del día. 
Ño es otro que el festival deporti-
vo en Almendares Park para dedicar 
sus productos a la construcción de 
la estatua del inolvidable patriota 
Emilio Sabourin. 
E l desafío de las novenas del Ha-
bana y Almendares, con algunos de 
sus viejos players, constituye la nota 
culminante . del. espectáculo. 
Los Antiguos Alumnos de L a Salle 
han trabajado con verdadero entu-
siasmo por el mejor éxito del festi-
val. 
Lo patrocinan bellas señoritas. 
Entre las matinées teatrales' do es-
te domingo citaré primeramente Ia 
del Nacional, en la que se represen-
tará E l Tesoro, gran'succés de la se-
mana. 
A propósito del Nacional. 
Para el beneficio de Ortas, en la 
noche de mañana, no quedan más que 
localidades de las altas galerías. 
Están vendidos todos los palcos. 
Y todas las lunetas. 
Roxana, la bella, la gentilísima 
Roxana, que anoche hizo 
ción en Payret. trabaja w r > r i . 
vo, tarde y noche en ei t de nu» 
triunfos. ' t'eatro de ' 
Para la matinée, en i 
i .Roxana nuevos couplet*^ CanN 
¡ayer un pedido c o n s i d e ^ y de^ 
eos. auie de pal 
Se verá aquella saia, u 
gurarse, en gránde y * así ^t-
mación. ^ C0lnpleta ^ 
: E n el afortunado Martf 
L a Reina del Carnaval V \ ^ T ^ 
Floros, cubriendo ei cartel 7 ° ™ * : 
ción diurna. 1 "Ma t-irí. 
Hay mitinee en Margot. 
Empezará a las dos y me,,., 
biéndose E l buque f w a L m » '*tííh 
de varias cintas cómicas ^ 
rio de Canillitas todas. Perto-
Nuevas películas se nrn^ . 
esta noche, on el ^ 6 
tico de Fausto. uematográ. 
Y la velada de Miratnar. 
l a es «a *jue Menos interés cota 
¿Neeasíta aŝ ed dinero? U * * * ' 
Consulado, S4 y % 
Teléfonc A-4775 
G A L I A N O I 2 0 s = s 3 
T E L E F . A - 4 0 7 $ 
Estuches finos de B O M B O N E S , T A R T A S , RAMILLETES 
y M O N T E N E V A D O S . Jamón en dulce y nuestro aromoso 
C A F E . 
o e 
6 C E N T A V O S 
E L P A Q U E T E 
B i z c o c h o s F i n o s E L G A L L I T O 
Muy sabrosos, siempre frescos y tostaditos. 
S E I S C L A S E S : 
P a r i s i e n s e 
T r e s E s t r e l l a s . . . 
C u b a n i t o 
C h a m p a g n e 
F r u t a s 
S P O N G E R U S K » I Q c e n t a v o s e l paquete. 
QUIEN LOS PRUEBA, LOS EXIJE SIEMPRE 
DE VENTA EN TIENDAS DE VIVERES, CAFES Y DULCERIAS 
REPRESENTANTE PARA LA HABANA Y PINAR DEL RIO 
E . M . A M A D O R 
L A M P A R I L L A 6 8 . T E L E F . M . t 3 5 9 . 
JTo distraiga el tiempo en buscar las joyas qoe necesita P0** 
regalos, así como toda clase de objetos de plata ffna y piate***» 
vaya directamente a la fábrica d© b r a n d a y CcrbaSüal Hnw. 
Muralla número 61 y hallará cnanto desee adquirir. 
E n la misma, puede mandar hacer todo lo a»« w Ie ocun» 
lo $ne a joyería se refiere, 
So eompran prendas J abanicos antiguos; oro, platino 1 
MURALLA 4 L TELEFOJíO A.5e89. 
z 6296 
E l mejor surtido y precios módicos. 
Novedades constantemente: Jarrones, copas de Premio, cubiertos, 
bolsas de plata, carteras, bandejitas, bastones, polveras, macetltaa, 
marcos, jardineras, juegos de café, de refresco, afeitar, etc. 
Estuches de tocador, manicure, escritorio, plumas-fuente. coí*a,-
res, alfileteros, cajitas de ganchos. 
E L P A R T E N 0 N , O b i s p o , 1 0 6 . 
F r e n t e a P o t e . T e l é f o n o A - 7 5 8 3 . 
m o l x x x v i 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t f e ^ r e 29 de 1918. 
P A G I N A a N C O . 
C R O N I C A S O C I A L 
S 3 Z 
A B A N A S 
M a ñ a n a , L u n e s , 
R e a p e r t u r a 
d e l o s a l m a c e n e s d e 
" E l E n c a n t o " 
d e s p u é s d e h a b e r r e a -
f i z a d o s u b a l a n c e a n u a l 
C 7909 ld-29 
goxana. la aristocrática canzonetista española qn© constltuy© la atrae-
clón social en la matinée que se celebra hoy en Payret 1 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
¡Cuántas felicitaciones hoy! , E l comandante Miguel Angel Du 
Sean las primeras para las seño- que Estrada, de la Policía Nacional, ( 
«a Lasa de Sedaño, Felicia Mendoza 
de Aróstegui, Teté Mendizábai de Ca 
suso y Rosa Martínez de Diago. 
Un grupo del gran mundo. 
Mina Pérez Chaumont de Truffín. 
Blanca Eroch. de Albertini, Marie 
Dufau de Le Mat, Merceditas de Ar-
mas de Lawton, Mirta Martínez Ibor 
dé del Monte, Blanquita García Mon-
tes do Terry, Esperanza de la Torre 
de Rodríguez Alegre, Nena Terry de 
Varona, Isabel Gutiérrez de Alami-
l'a y Amelia Rivero de Domínguez. 
María Usabiaga de Barrueco, L ) -
lita Colmenares de Casteleiro y Ame 
lia Hierro de González. 
María Antonia Calvo de Morales, 
Ana Luisa Diago de Vega y Amalla 
Hierro de González del Valle 
Amalia Zúñiga de Alvarado, Mer-
cedes Marty de Baguer, Lolita Fer-
nández de Velazco de Montalvo, Ma-
ría Luisa Giralt de Martínez Díaz. 
Fausta Fernández de Soliño, Ange-
les Mesa de Hernández, Pilar Re-
boul de Fernández, María Antonia 
Matas de Adams, América Cancio 
Bello de Rensoli, Adela Zaldo de To-
ras Micaela Mendoza de Carrillo, Mi 
cáela Martínez de Bellido y Micaela 
Sunjuán de Orive. 
Micaela Pérez de Rayneri, Micaela 
Batle de Avales y Micaela Caivo 
Viuda de Embil. 
Y una joven y meritísima dama. 
Trátase de la ilustrada doctora 
Kiguelina de los Reyes de Menén-
¿ez, nombre que está unido al de 
ÍÜ acreditado plantel de educación 
en la calle 19 esquina a C , en el Ve-
dado. 
Son los días de las señoritas Mi-
caela Forrán, Micaela Zayas, Micae-
la Martínez, y Micaela Ruiz Espi-
nosa. 
Y una vecinita de Cárdenas, Que-
lita Sancho, a la que dedico un salu-
de especial. 
Los Miguel. 
Son, en realidad, numerosos. 
El Jefe de Estado Mayor del Ejér-
cito, brigadier Miguel Varona, y el 
Presidente de la Cámara de Repre-
sottantes, Miguel Coyula 
Los distinguidos representantes 
Miguel Mariano Gómez, Miguel Aran 
go y Mantilla y Miguel Suárez, abo-
gado y notario el último que cuenta 
eu esta casa con grandes afectos y 
simpatías. 
E¡ general Miguel Llaneras. 
El coronel Miguel Jribarren, In -
terventor general del Estado, y Mi-
guel Jorrín, alto funcionario de la 
administración pública. 
Un grupo de abogados. 
Miguel Viondi, Miguel A. Aguiar, 
Miguel Alvarado, Miguei Gener, Mi-
guel Ñuño, Miguel Hernández, Mí-' 
guel Varona, Miguel Vázquez Cou-
tontín, Miguel A. Díaz y ei querido 
amigo Miguel Carreras. 
Los doctores Miguel Riva, Miguel 
Camón, Miguel Rodríguez Anillo v ! 
"iguel A. Piedra. 
Miguel Andux, el distinguido caba-
llero, y su simpático hijo, Miguelito 
Audux y Güell. 
El doctor Miguel González Llóren-
te, abogado notable, meritísimo, de 
Wien acaba de hacer este periódico 
ta alto elogio por su último triunfo 
oratorio. 
Otro abogado más. 
Y también periodista de pluma 
"ermosa y brillante qu6 brilla en s] 
mmer rango entre nuestra juventud 
^ la prensa. 
Es el doctor Miguel de Marcos. 
}0< lúe me honro en ser su coni-
Mero de redacción, quiero envíar-
1 con estas líneas un saludo que 
exprese el afecto, la admiración 
'as simpatías que le paofeso. . 
1̂ doctor- Miguel Angel Campa 
nmer Secretario de Legación, qu^ 
aalla entre nosotros en uso de l i-
c6iicia. 
Miguel Pont, el caballeroso, áma-
los y .cuni-Pli(Jísimo. que figura con 
m,̂ ? altos Prestigios en nuestro 
^ H o comercial. 
y ei doctor Julio M. de Póo, popular 
y muy querido Segundo Jefe de los 
Servicios Sanitarios Municpales. 
Miguel Gutiérrez, el acaudalado 
propietario, y su hijo, el simpático 
joven Miguel Gutiérrez y Sánche. 
E l conocido corredor de la Bolsa 
da la Habana, y amigo muy sim-
pático, Miguel de Cárdenas. 
Un grupo numeroso. 
Miguel Saaverlo, Miguel Albur-
querque, Miguel Angei Gastón, Mi-
guel Bauzá, Miguel Calzadilla, Mi-
guelito Santos, Miguel Angel Pujada, 
Miguel Angel Guerra, Miguel Ang<íl 
Moreno, Miguel Peláez, Miguel Guo-
rrero, Miguel Angei Díaz Piedra, Mi-
guel Figueroa, Miguel Zarragoitia, 
Miguel Nadal, Miguel Ibáñez, Miguel 
Atgel Suárez de Molina, Miguel An-
gel Martínez, Miguel Angel Valdivia, 
Miguel Sandoval, Miguel Angel Bay, 
Miguel Angoi de Cárdenas y Migue] 
Angel Rubio, oficial de la Secretaría 
del üulón Club, donde es estimado 
y querido. 
E l señor Miguej Díaz, antiguo ha-
cendado y jefe de una distinguiOa fa-
milia, residente en Madrid. 
Miguel Arellano, Miguel Torrien-
te, Miguel Carrillo y Miguel Mora-
les, clubman muy simpático este úl-
timo que brilla entre nuestra juven-
tud más distinguida. 
Los de la Prensa. 
Primeramente, el director de Bohe-
j mia, el buen amigo y compañero in-
variable Miguei Angel Quevedo. 
Otro compañero querido, el doctor 
Miguel Angel Mendoza, director do 
la brillante revista Chic, para quien 
habrá on este día una satisfacción 
más con motivo de ser el santo de 
su hijo idolatrado, Miguelito Men-
doza y Vivó, mi querido amiguito. 
Miguel Angel Carbonell, Miguelito 
Baguer y Marty, Miguel González Gó 
mez, Miguei Roldán y Miguel Angel 
González Moré. 
Un simpático Joven, Miguel An-
gel González Ferregur, prometido de 
la bella señorita .Amelia Duplessis. 
Miguel Servera, comisionista, que 
s-'-' halla en esta ciudad de paso para 
Lima. ' 
Miguel Fariñas, de la casa de óp-
tica L a Gaflta ¿e Oro, en la calle de 
0?R«liiy. 
Un grupo de ansentes. 
Miguel Valdcs Montalvo, attaché 
a la Legación de Cuba en París, Mi-
guelito Cabello 7 Malpica, de la ca-
rrera consular, actualmente en Gi-
nebra, y Miguel Mendoza, Miguel Ví-
vancos y el talentoso periodista Mi-
guel de Zárraga. 
Y un saludo final. 
Intencionalmente lo he reservado 
para el doctor Miguel Angel Cabello, 
amigo antiguo y muy querido, aL 
que deseo, en particular, muchas sa-
tisfacciones. 
¡Pasen' todos un día feliz! 
^ A T A N D A n > K A Y E R E N E L N A C I O N A L 
Jn éxito completo, 
in nV001110 habíase previsto, desde 
L ^ Q L D I O ' Para la fiesta teatral r ayer. 
Jie3ta breve. 
tarde3, 5a*?da en el Nacional, por la 
Allí, en ei palco de honor, desen-
liaba la Primera Dama de la Repú-
blica, señora Marianita Seva de Me-
nocal, cuya presencia es fija y es se-
gura en todo espectáculo benéfico. 
Mercedes Lasa de Montalvo. 
María Roseli de Azcárate, la dis 
IHfM<MM:»IIIMIt<IIIII<ltIMUIiM4III>l(I>a>MI 
D E T O D A S L A S E X I S T E N C I A S D E V E R A N O , A M I T A D D E P R E C I O 
D E S D E 9 9 C E N T A V O S E N A D E L A N T E . ¡ L ™ * f J i L O S 
- D I S T I N T O S . 
s . 
S A N R A F A E L , E S O - A I N D U S T R I A 
i fm^etÍlcándoSe sus nroductos a . 
^ 0 3 del Comité de Damas pa- I tinguida dama, esposa del Secretario ra auTip v^uimie a  jl 
^wi1!? a los aliados de la Liga | do Justicia. 
'germánica. 
• '€na la sala del gran teatro. 
María Herrera Viuda de Seva, Do-
lores André de del Junco, María Luí-
^ m u y a g r a d a b l e ! a s o b r e m e s a t o m a n d o 
„ . c a f é d e " L A F L O R D E T I B E S " 
« e m a ^ 7 T e l é f o a o A - 3 8 2 0 
E L FAX E S T A ESCASO, MALO T CARO, PERO 
L A S E G U N D A T I N A J A 
SlGÜE VENDIENDO BARATO, MUCHAS COSAS BUENAS: 
FLOREROS, PIEZAS DE CRISTALERIA-, 
— - — 
^Ina i * L0ZA CORRIENTE Y BATERIA D E COCINA. 
SUAREZ 1 MENDEZ. Teléfono A-4488 
M U E B L E S E L E G A N T E S 
P a r a sa las , c u a r t o s , c o m e d o r e s , por ta l e s y 
j a r d i n e s . 
L á i m o a r a s , obje tos de arte y de a d o r n o . 
I m p o r t a c i ó n d i r e c t a y f á b r i c a p r o p i a . 
S e h a c e n v e n t a s a p lazos . 
" L A E S F E R A ' 
rrance, Aurora Pereda de García Fe-
ria, Herminia Riquelme Viuda de L a -
Cíizette, Clara Vallo de Fernández. 
Ana Llanes de Navas, Emma Casti-
llo de Garmendía e Irene Pintó Via-
da dé Carrillo. 
América Pellicer de Espinosa, Lo-
16 Valdés Pauly de Ruz y Mercedes 
Puig de Grujen. 
Rosa Lobé de Tovar, María Gala-
rraga de Sánchez, Mercedes Marón 
de Fontanills y la Interesante Ma-
ría Ojea. 
Mme. Luchetti. 
Y entre un grupo de señoras, to-
das bellas, Guillermina García Moa-
tes de Gómez Mena, María Iglesia 
de Usabiaga, Lolita Maciá de Pa-
glíery. Teté Berenguer de Castro, Ne-
I ,ná Trémols de Maciá, Amalita Alva-
; ra-do de Posso, Ada Espinosa de Gar-
1 cía Bango, Josefita Hernández Guz-
U'án de Iraizoz, Choché Grau de 
Sainz de la Peña, Julita Pereda de 
Demostré, Conchita Fernández de 
P é r d i d a 
E l señor Fabián Blanco ha sufrido 
1 extravío de una cartera con varios 
documentos que sólo tienen Impor-
tancia para dicha persona. 
Si fueran hallados, ci señor Blan 
co gratificará con CINCO PESOS a 
quien se sirva entregarlos en Ger-
vasio 60, bajos. 
P 450 Id—39 
Cuervo, Amelia Valdés de Hernán-
dez. Mesa, María Isabel Pardo 
Solberg, Julieta Iglesia de Crespo. 
Clementina Navas de Fernández, y la 
gentil ;y elegante Rogelia Altuzarra 
de Rocafort. 
Señoritas. 
(Continúa en la página D I E C I S E I S ) 
Por fin de temporada lúiuidnmos mu 
clias sayas y blusas por la mitad de s' 
precio. 
Sayas, desde .f2 en adelante. 
Blusas, desde $1.24. 
" L A Z A R Z U E L A " 
Neptuuo y Campanario. 
ibierts al público tedos los días, desde las 2 p. m , basta las 10 de la noche 
G r a n e x h i b i c i ó n d e a n i m a l e s y p á j a r o s , d e s d e e l m á s 
c o m ú n a l m á s r a r o ; u n a c o s a n u n c a v i s t a . 
N o d e j e d e v e n i r ; e s i n s t r u c t i v o , c e n o s o y r e c r e a t i v o . 
E n t r a d a : 2 0 c t v s . N i ñ o s : 1 0 c t v s . C u b a , e s q u i n a a S o l . 
CEEB5 alt 
| E x T l R P A C I O N r C O M P L E T A G A R A N T I Z A D A 
0 N l o l ó o í c o Dr. Gustavo de ios Royas. 
N K P T U N O . 72. entre San 
Nicolás y Manrique. — 
1 s y 
C o l o r e n t e r o y a c u a d r o s , 
l i s t a s y ó v a l o s 
S J B L I Q U I D A N 
V a r a a 2 5 c , 3 5 c . y 4 5 c . 
n • PEOfí Y CABAL -
Neptiflto y S.Nicolás 
5t.-21 
i d FEO ES EL S I C i O i 
y el ridícolo hace todo aqaalCjn© compra un'Piano Automálicô ué rtó posee el METROSTYLE 
ni $1 THEMODfST y lo quiere hacer oír como bueno. 
[ 
jr oo wlo do hará el rMtcaf» sf o» qoe pvirá jaetnse sin temor afgooo de poseer el instrumento mas perfecto. 
CASA GIRALT 
COMPAÑÍA NACIONAL DE PIANOS Y FONOGRAFOS S. A. 
OTÍEILt-Y ©t. TELEFOÍfO A-32e*. 
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M A T I N E E Y N O C H E 
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E S P E C T A C U L O S 
»ACIOTíAIí 
En la matinee de hoy so represen-
tará la obra en tres actos " E l Te-
uoro." 
Obra que se repetirá en la función 
nocturna. 
Mañana, lunes, se efectuará el be-
neficio del aplaudido actor Casimiro 
Ortas. 
E l orograma es muy interesante. 
P A T R E T 
Santos y Artigas han combinado 
para las dos funcioneg de hoy un in-
teresante programa. 
"Frou Frou", la bella cinta en que 
es protagonista Francesca Bertinl, la 
aotriz predilecta dett público haba-
nero, y un repertorio selecto y va-
riado de canzonetas, tonadillas y coa 
plets por la aristocrática Roxana, la 
favorita de nuestra sociedad ele-
gante . 
E n la matinée y en la segunda 
tanda de la función nocturna podrán 
las familias disfrutar de tan atracti-
•yo programa. 
Roxana actuará en el rojo coliseo 
unos días, hasta la reaparición de 
Esperanza Ir i s . 
L a temporada actual de Roxana ê  
por tandas, a cuarenta centavos lu-
neta y tres pesos los palcos con en 
tradas. 
CAMPOAMOR 
Hoy, en lag tandas de las cinco 
y cuarto y de las nueve y media, se 
exhibirá la cinta "Esclavitud", inter-
pretada por la notable artista Doro-
tea Phillips. 
E n las demás tandas figuran "La 
diabólica ingenua", "Lbs millones de 
Rubén", "Final aciclonado", por Ca-
nillita; "Qué le pasa a papá", "Es-
posa por encargo", "Los contraban-
distas de la Cruz", " E l tren de dina 
mita" y "Revista universal cinema-
tográfica número 54." 
Mañana, lunes, comenzará la ex-
hibición de la interesante serie " E l 
Conde de Moníecristo." 
Pronto, estreno de " L a sortija fa-
tal", en seis episodios-
Número 6—Rapsodia Húngara nú-
mero 8, Llazt.—Señorita Gloria Cues-
ta. 
SEGUNDA P A R T E 
Sección de Conjunto Instrumental 
Número 7.—Andante y Allegro de 
la IV Sinfonía, Beethoven. 
Sección do Yiolonceilo 
Número 8.—Sonata lo. y 2o. tiem-
í ' s , Goltermann. — René Izquierda 
acompañado por é l profesor señor 
Carlos Fernández. 
(Esta fué la obra que valió al 
aventajado alumno de esta Escuela 
3a boca del Estado para el perfeccio-
namiento de su carrera artística en 
c-i extranjero). 
Sección de Flauta 
Número 9.—Concertstuck, Popp.— 
Heriberto Rico, acompañado por la 
alumna señorita Blanca Luz Ba-
rreiro. 
Sección d© Vlolín 
^.Número 10.—'Aire Variado número 
& Mercadante-Danclá.—Niño Marc^ 
Arturo Montero, acompañado pór 13. 
alumna señorita Gloria Gross. 
Número 11.—a) Minuet número 2, 
Beethoven. — b) Le Gygne, Saint 
tíaens.—Niña Gllda Grpsa, acompa-
ñada por la alumna señorita Silvi» 
Gross. 
Número 12.—Andante y Rondó dei 
Concierto número 2, Beriot—Señor 
.losé Gross, acompañado por la alum* 
na señorita Gloria Gross. 
P o r F r a n c e s c a B e r t i n i y G u s t a v o S e r e n a 
25379 
MARTI 
E n la matinée se pondrán en er-e-
na "La Reina del Carnaval" y "Mu-
jeres y Flores." 
Por la noche, en primera tanda, 
"Mujeres y Flores." 
E n segunda, "De vuelta del Vive-
3 0." 
Y en tercera, "Mujeres y Flores" y 
'La Reina del Carnaval." 
I,A COMPAÑIA BEREJÍGÜEE 
E l día 4 del próximo mes de Octu-
bre debutará en el teatro Campoamor 
la compañía da zarzuela del señor 
Berenguer. 
E l debut se efectuará con la ope-
reta " E l Conde de Luxemburgo", una 
de las obras en que más se luce el 
aplaudido barítono señor Ortlz de 
Zárate. 
Se anuncian "Las Golondrinas" y 
"La Bruja." 
M a ñ a n a , L u n e s 3 0 , M a r t e s 1 , M i é r c o l e s 2 , J u e v e s 3 . D o s e 
E n l a s t a n d a s d e I y c u a r t o , 5 y c u a r t o y 9 y m e d i a . L u n e t a s n u m e r a d a s . S e p a r e l a s u y a c o n a n t i c i p a c i ó n , l u e g o e s t arde . 
P E L I C U L A D E S A N T O S Y A R T I G A S . U L T I M A E X H I B I C I O N E N L A H A B A N A . 
E l C i r c o S A N T O S y A R T I G A S d e b u t a e n P A Y E E T e n N o v i e m b r e . 
E N T R E LOS GRANDES ATRACTIVOS D E L CIRCO SANTOS Y A R T I G A S EN E S T A TEMPORADA F I G U R A R A L A VALIOSISIMA Y E X T E N S A COLECCION DE FIERAS QUE 
YA E S T A E N CUBA RECIBIENDO LECCIONES D E INTREPIDOS DOMADORES. PARA QUE E L PUBLICO PUEDA JUZGAR L A IMPORTANCIA DE E S T A COLECCION DE FIE-
RAS.- SANTOS Y ARTIGAS L A PRESENTARAN E N E X H I B I C I O N P U B L I C A DENTRO D E MUY POCO TIEMPO 
E L ABONO PARA E S T A TEMPORADA S E C U B R E RAPIDAMENTE Y QUEDAN MUY POCAS LOCALIDADES. 
/ • c 7897 ¿d.29 
ALHAMBRA 
E n matinée, "Papaíto'' y "Bohemia 
ciiolla." 
Por la noche, en tandas, "Bohemia 
criolla", "Papaíto" y "A romper la 
pelota." 
E S C U E L A MUNICIPAL D E MUSICA 
Con objeto de solemnizar el repar-
to de premios correspondientes al 
curso escolar de 1917-1918 y para 
inaugurar el nuevo año escolar, se 
verificará hoy, domingo, a las ocho y 
m^dia de la mañana, un concierto 
v.^cal e instrumental en los salonea 
de la Escuela, Zanja 87. 
E l programa es el siguiente: 
P R I M E R A P A R T E 
Sección de Canto 
Número 1.—a) Recitativo y Arla 
'Del mió cuore", de la ópera "Orfeo". 
Haydn.—b) " E l Azra", Jiménez. Se-
ñorita Josefina Ainz. 
Número 2.—a) Recitativo y Aria 
"Ritorna Vincitor", de la ópera "Ai - ¡nUo ." 
da", Verdi.—b) "Tres Chansons gri-
ses", Hahn. Chanson d'Automme. L ' 
heure exquise. E n sordine Señori-
ta Carmen Hurguete. 
Sícción do Piano 
Número 3.—Taranteiia op. 99 nú-
mero 1, Raff Niña Eloísa Davis. 
Número 4 .—Fantas ía Polonesa op. 
306, Raff .—Señorita Gloria Gros. 
Número 5.—Gran Pojonesa, We-
her.—Señorita Estrel la Herrera. 
MARGOT 
E n la matinée se proyectará la in-
teresante serle " E l buque fantasma." 
Además, comedias por Canillitas. 
Entre los niños concurrentes se r i -
fará un hermoso chivo. 
Por la noche, en primera tanda, 
películas -cómicas. 
E n segunda, " E l pantano verde", 
0bra en cinco partes. 
Y en tercera, "Una de tantas", dra-
ma social en cinco actos. 
Mañana, magnífico programa. 
E l martes, día de moda, estrenó de 
¡"El diablillo." 
E l miércoles, estreno d© "A la luí 
i de los faros." 
N E l jueves ,estreno de "La vagabun-
d a " , hermosa cinta en colores, 
j E l viernes, día de moda, estreno de 
j "La Emperatriz." 
E l sábado, estreno do "La toáscar» 
j del vicio." 
Pronto, "La hija del destino", por 
! Olga Petrova; "Justicia de mujer", 
Diana Karren; y " E l triángulo ama-
Se exhibe hoy en matiéne y noc he en el GRAN C I N E "NIZA", PRADO 97, regia película Nacional DRAMA. PATRIOTICO sentimental basado 
en hechos de la Epopeya de la INDE PENDENCIA D E CUBA. Despedida de esta gran película última exhibí o.ión. Sin alterar los precios. Entra-
da y asiento 10 centavos- Toda persona que asista se le regalará una boráta bandera cubana. Mañana E L JARDIN DE LA SABIDURIA. 
: c e 7903 ld-29 
Y " E l Gran Galeote", basada en la rán graciosas cintas. | tro de la tarde; sábados, matinées de 
obra del mismo nombre del insigne | E n la segunda» "Trllby", por Cía- j ias tres de la tarde, y miércoles ele-
cramatúrgo español don José E c h e - i r a Kimball. ¡gantes, por la noche. 
guray. I Y en tercera, "Lá olvidada de 
Mañana, "Tren de lujo", por Leda! Dios." por Geraldlna Farrar. 
Gys. I Mañana, estreno de " E l laberinto", 
E l martes, noche de moda, "La voz j por Gail Kano. 
de su casta.'' — 
E l miércoles, continuación de los I FORJíOS 
episodios de la gran serie " E l Condal E n la matinée se proyectarán cih-
Los precios del abon0 por emeo 
funciones, son los siguientes: 
Palcos sin entradas, 2 pesos; lu-
netas con entradas, 5 pesos. 
Las personas que deseen abonarse 
pueden solicitarlos en las oficinas de 
la Empresa, ManriqueV 138. 
de Montecristo." 
E n breve, "Vida de perro", por Ca-
nillitas; "La hija del destino", por 
Olga Petrova, y "Justicia de mujer" 
por Diana Kairen. 
Pronto, estreno de la cinta ameri-
cana basada en los Santos Evange-
lios, titulada "Del pesebre a la 
Cruz." 
MAXIM 
Hl programa de hoy. domingo, es 
muv interesante 
MIRAMAR 
Magnfico es el programa que en 
la función de esta noche presenta la 
acreditada Iternacional Cinemato-
gráfica . 
E n primera tanda se proyectarán 
«*intas cómicas interpretadas por 
Chnrlot. ! 
E n segunda, los episodios tercero 
y cuarto de Ia magnífica serie "La 
mancha roja." 
E n breve se estrenarán las cintas 
"Cristóbal Colón", en cinco episodios, 
cuya impresión asciende a un millón 
de pesos; "Las aventuras de Max 
E n la tanda infantil se exhibirá^ L}n(3er", en cuatro episodios; "Midi 
.„3 cintas cómicas "Max Llnder tiene | nettes", interpretada por Susana 
los pies pequeños", " E l rey de los Grahdais, y "Mi diario de guerar", por 
tas cómicas y la interesante película 
"Frou Frou-" 
Por la «noche, en primera tanda. 
"La alegre Nininehe." 
E n segunda, "Frou Frou." 
P E L I C U L A S i>É SANTOS ¥ AJETI* 
GAS 
Muy interesante es la serle -'s 
estrenos que preparan Santos y Ar-
tigas . 
Entre ellos figi'.>an lás siguientes 
cintas: 
"La novia ¿el aviador", por Pina 
Menichelli. 
"La desertora", "La ctra" y " E l ba-
rranco sin fondo," 
"Frou Frou", "Romeo y Julieta" v 
'Los iiete pecador capitales", por la 
genial actriz Francesca Bertlxií. 
" E l estigma de ia sociedad", por 
Mollie Kíng. 
"La reliquia del Maharajah", por 
Antonio Moreno. 
"Luchas del hogar" y "En las ga-
rras del ceber". por Gabriela Ro-
binne. 
" E l marido Comprado", basada en 
una obra muy interesante e inter-
pretada por renombrados artistas 
Italianos. Esta cinta de escenas \A-
llísimas, ha sido editada^por la Itala 
Fi lm. 
"Jaque al Rey", "Madame Collrl"; 
"Las gaviotas", "Angustias." 
Y "La zafra o sangrfc y azücar", 
Interpretada por conocidos artistas 
ue esta capital y editada en los ta-
lleres ae Santos y Artigas. 
"La mujer deadeñaúu', por Eutli 
Rolaud, en quince episodios, de ;> 
;asa Patlié. 
"Paría Lyon Mediterráneo*', por 0. 
Serena-
"La sortija fatal", cinta en opiso1 
d;'os, muy interesante. 
LA MEISAGERIE D E SANTOS 1 AB> 
TIGAS 
Pronto se exhibirá, en lugar cén-
trico de la ciudad, la magnífica co-
lección de fieras de los activos fu-
presar ios Santos y Artigas. 
Fieras que on el mes de NovemW 
próximo trabajarán en el gran clrc» 
ni.o funcionará en Payret. 
NIZA 
E n las dos funciones de hoy se ex-
hibirán cintas cómicas y el drama 
patriótico "La. manigua o la mujer 
cubana 
NUEVA INGLATERRA 
Dos funciones se anuncian para 
h 7, con variado programa. 
R E C R E O D E BELASCOAIN 
E n la función corrida de esta no-
che se exhibirán interesantes cintas 
dramáticas y cómicas. 
Eneas gAltimbanquls" y "Benitín y 
en remedio para los calvos." 
Én segunda, " E l crimen del Gran 
Teatro", hérínoeó dtAma. 
Dilo Lombardi. 
FAUSTO 
E n la primera tanda se proyecta-
C o n s e j o s A M u j 
£ 1 c a s o d e e s t a m u j e r p r u e b a q u e 
e x i s t e u n r e m e d i o p a r a 
s u e n f e r m e d a d 
Habana, Cuba.—*' Me es grato escribirle acerca 
de los resultados que obtuve con bus medicinas y 
al mismo tiempo para expresarle mi gratitud jior 
los beneficios obtenidos. Le doy a Ud. permiso 
para que haga el uso que deeée de esta carta. 
Por espacio de cuatro años sufría de los nervios 
Eero después de tomar el Compuesto Vegetal d«* rydia E . Pinkham para esta nervioaidnd eentí un 
mejoramiento milagroso. Adémas he usado él 
Purificador de la Sangnre y tengo placer en reco-
mendarlo. Mi sangre estaba en mala condición 
y se estaba convirtiendo en agua. Tenía granos 
en la cara, estaba pálida y no podía dormir por 
las noches. Perdí mi apetito por completo y me 
volvía una mujer inútil y en una carga para mi 
familia y mis amigas a pesar de ser todavía joven. 
Tuve la suerte de que me recomendase e! Compu-
esto Vegetal de Lydia E . Pinkham una amiga que 
me visitaba, y en poco tiempo pude observar una 
mejoría que me dió nueva vida y ahora soy una 
mujer completamente sana."—HERMINIA J . DES 
C a l d e r e n , Habana 181 antigua. Habana, Cuba. 
«LOS AMOS D E L I^^JNDO,, 
E n la primera decena del próximo 
mes de Octubro sé pondrá en esceha. 
en ei Nacional, la revista "Loa amos 
del mundo", libro de Renáón y mú-
sica de Millán-
Esta obra fué estrenada con gran 
éxito en el Teatro Cómico, de Ma-
drid. 
Títulos de los cuadros 
Prólogo: "La cartera del diablo." 
Cuadro primero: " E l valor de la 
peseta." 
Cuadro segundo: "Al restaurant 
Maxim's." 
Cuadro tercero: "La alegre faran-
Cola." 
Cuadro cuarto: " E l país del aba-
nico ." 
.Cuadro quinto: "Gallito y Belmon-
t e -
Epílogo : "¡Taday pobre»a!" 
Apoteosis: "Los Redentores y 6l 
Congreso de la Pa2." 
S e p t i e m b r e 
L U N E S 
D E M O D A 
P R E S E N T A R A 
L A E N C A N T A D O R A A C T R I Z 
p r o t a g o n i s t a d e " L a B o l s a " en 
e l r o m á n t i c o d r a m a , e n 5 a c -
t o s , t i t u l a d o : 
d e v u e l t o l a s a l u d a m a y o r n ú m e r o d e 
m u j e r e s q u e n i n g ú n o t r o r e m e d i o . 
D E V E N T A E N S U B O T I C A . 
LYDIA E.PfNKHAM MEDICINE CO. LYWN.MASS. E.U.daA.. 
1 L GRAN CIRCO SANTOS T A R T I -
GAS 
E l Circo que este año presentarán 
Santos y Artigas, superará al de 
años anteriores. 
Han contratado numerosos y exce-
ientes artistas y cuentan con la o - i 
lección de fieras tilás completa qus 
jamás haya visto el público de esta i 
I capital. Hay abonos para las matinées de i Ies domingos a las dos y a las cua-
n b r e v e e n e l G r a n 
r e " l i X 
S E ESTRENARA 
UNA PRECIOSA CINTA BASADA E N 
L C S SANTOS ETANGELIOS, Y TO-
MADA EN LOS SANTOS L U G A R E S 
DE LA PALESTINA, T I E R R A QUE 
P R E C I S A M E N T E E N ESTOS MO-
MENTOS ACABAN D E CONQUIS-
TAR LOS I N G L E S E S PARA LA L I -
B E R T A D Y LA. DEMOCRACIA; CU-
YO ARGUMENTO D E UN ALTO CON 
CEPTO RELIGIOSO, I N T E R E S A R A 
MUCHISIMO A LAS SEÑORAS. — 
P E R T E N E C E A L R E P E R T O R I O SEN-
SACIONAL D E ADOLFO ROCA. 
C 7806 7d-24 
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L A G R A N O B R A D E E C H E G A R A Y Y T A N D A I N F A N T I L , A L A » ^ 
• • P A S A D O M E R I D I A N O , C O N Y K N J S ^ 5 ^ 
Señoras y sefiorítss: las recomendamos la obra religiosa que se pondrá los días 7 y 8 
AÑO IJOCXV! DIARIO DE LA M A R I N A Septiembre 29 de 1918. 
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EN L A AUDIENCIA 
VENA I>E MtJKRTB 
anVADO CRIMEN DE XA EINCA 
Sli Art TOKBES". P  I  UE E 
"ÍC pácrlto de conclusiones provlsiona-
^levudo a la Sala Tercera de lo Crl-
les Ti de esta Audiencia, la representa-
J0. tiol Ministerio Fiscal, ostentada por 
ci6n,uo doctor José Lmds Vidaurreta, ha 
^.^ado la pona de muerte para el 
1Dt!..Qado José Lage Gómez como autor 
Pr ,n fiellto de robo con jocaslfln del cnml 
ie ha homicidio, solicitando igualmente 
S u s p e n s i ó n del procedimiento en cnan-
1 oí procesado declarado rebelde José 
ĵ pez hasta que se presento o sea cap-
redactar los hechos de autos, el Be-
wiHral expone lo sigrulente: 
fi0rtr,» en lí>02 residían en esta ciudad de-
l̂ dose a trabajos manuales a jornal, 
(jlcfln"<- Expósito, el procesado én 
^ ( ¿ f s a -José I>aee y el también pro-
eítt,lo rebelde José LOpez, conocido por 
06 iíro los cnnles, por ser paisanos y 
a.r' reKularmente unidos, solían ha-
trabajar^ î)íirna lloSpe(ierla dedicándose 
'̂'"̂ vichas ocaeioues a Jupnr iirfcerê ada-
eni+A al prohibido, con cartas espafio-
vicio a cuva práctica era muy afl-
" el Castro Exoóslto, siendo ob-
í ' ^ e comentarios entre sus amipros 
Whtiila con riue éste manejaba las en l  la 
míe previamente tenia preparadas i " „ 8US contrarios y ganar-pak engranar a si 
L. con seguridad. 
P A G I N A S 2 £ T £ 
les con 
Rntcrado »1 procesado Lage GOraez de 
f Castro Expósito había empleado truni-
^ct en juegos en que él y ei proce.sauo re-
Uña habían tomado parte y perdido di-
„To concibió ei propósito de vengarse 
ai efecto propuso el procosado rê belde 
Lsbacedse entre ambos de Castro Kx-
tZilo dándole muerte y apoderándose 
P i jjnero y prendas (ju© le encontraron 
„fra alzarse luego y dedicarse al me-
íoaeo Aceptada esta proposición fragua-
í" fríamente el pian que había de tener 
íinr objeto la muerte y el despojo de 
rastro Expósito, combinando deliberada-
mente los medios de atraerlo a lugar so-
rtario y apartado, de noche, yendo ar-
mados con pretexto de jugar ai prohibi-
do para asegurar así de todos modos el 
desienia criminoso que perseguían. Ya de 
acuerdo en todos los detalles de su pre-
foricebida conspiración, Lage y su co-
reo se acercaron a Castro Expósito hacién-
dole saber que de 10 a 11 de la noche del 
16 de Agosto de liK)2 había de efectuarse 
una sesión oculta de juegos de naipes en 
las proximidades de la fábrica de ce-
mento Junto al río Almendares, cerca del 
Cementerio de Colón, en la finca Las To-
rres, a la que asistirían y le invitaron. 
Castro Expósito aceptó Incontinenti la In-
vitación y en la citada noche, siendo so-
bre las nueve, se encaminó en compañía 
de los procesados hacia el sitio indicado, 
entonces completamente despoblado y dis-
tante de todo lugar donde pudiera pro-
venir auxilio, llegando al límite exterior 
de la finca Las Torres que da al camino 
de la Habana a Marianao como a las 
diez y después de cruzar bajo la cerca 
de alambres que cerraba dicho predio so 
Internaron hasta un lugar limpio de ma-
lezas donde los procesados le advirtieron 
que iba a celebrarse el juego, sentán-
dose en el suielo Castro que encendió una 
vela disponiéndose a revolver los naipes 
que llevaba circunstancia de absoluta im-
previsión que aprovechó el procesado Lage 
•a lanzarse contra él oprimiéndole fuer-
aente el cuello con las manos y lan-
wndolo al suelo hasta dejarlo, tras breve 
lucha, casi sin vida por consecuencia de 
la asfixia concurriendo entonces López 
o Ferreiro con una piedra de grandes di-
m m 




O ü E L L i - O B I S P O i 0 ¡ 
E l m á s completo , o r i g i n a l y v a r i a d o sur t ido e n C a m i s a s . C u e l l o s » 
Corbatas , P a ñ u e l o s , Medias , L i g a s , T i r a n t e s , B a s t o n e s , & & &. 
De todas c l a s e s De todos prec ios . 
C u a n d o v a y a por Obispo , ' f í j e se e n e l 108- T e l . M 2 2 8 7 . 
l i i l i i i i i p i i i i i l i 
mensiones que arrojó sobre la cabeza de ¡ Los procesados procedieron al despojo 
Castro Expósito distllntas veces, hasta 
fractsrarle el cráneo y cerciorarse am-
bos de qse había muerto. 
N o g a s t e s u d i n e r o e n c o m p r a r 
u n P i a n o d e m a r c a d e s c o n o c i d a 
P e r f u m e r í a ^ ¿ y 
A los Sres. farmacéuticos de 
la Habana y el interior, núes 
tros clientes, hacemos saber 
que ya tenemos en existencia 
los cinco productos de belleza 
de la Casa A L D Y E T C I E . , 
de París, que hay en Cuba. 
P O L V O S e x q u i s i t o s : 
A l d y l i s , T r e f l e y 
C l a v e l e s d e A r c a d i a , 
F l o r e s d e l T r i a n ó n . 
MUY B L A N C O S . IMPALPABLES 
DE MUY A G R A D A B L E PERFUME 
L Y C A L D I N E , 
Embellecedor Femenino 
Blanquea el Cuífs como el Armiño, 
lo suaviza como ía seda 
- J o h n L S 
(Marea reg,i8t»£a ¿1,439) 
de todo cuanto tenía Castro Expósito que 
era ;j centenes, dos pesos, 30 centavos 
en plata, un anillo tasado todo en 1 pe-
so 50 centavos abandonando despüés el 
cadáver de éste retirándose inmediata-
mente de aquel lugar. 
Continúa diciendo el Fiscal Vidaurre-
ta que posteriormente y durante las pri-
meras actuaciones fueron detenidos los 
procesados como otros compañeros de 
(¡astro Expósito poro que no habiéndose 
concretado pruebas contra ellos fueron 
puestos en libertad, desapareciendo el Ló- ( 
pez o Ferreiro en tanto que el López 
Lage después de haber marchado a los 
Est.idos Unidos, donde peümaneció al-
gún tiempo, regresó a Cuba yendo a re-
sidir a Cárdenas y allí en primero de 
Mayo del año actual dirigió por correo 
una carta firmada de SU1 puño y letra 
a la policía de aquella chirlad confesan-
do en ella- su participación y la de su 
oo-reo en la ejecución del crimen con de-
talles sobre la forma que lo realizaron 
ratificándola luego ante el .Tefe de la 
Policía del pueblo de Marianao. 
Se le aprecia la circunstancia modifi-
cativa de la responsabilidad criminal de 
alevosía, premeditación conocida, astucia. 
abuso de superioridad, nocturnidad y 
despoblado. 
Como Indemnización civil le pide el F.s-
cal <iiie nbone a los herederos de la víc-
tima en dos mil pesos moneda oficial sin 
que sufra en defecto de su pago apramio 
personal alguno. 
Declaraíáh en el Juicio oral de esta 
causa sobre 22 testigos propuestos por 
el Fiscal solamente y tres peritos mé-
dicos. 
.AMIENTO» PAKA MACANA 
SALA PRIMERA 
Juicio oral causa contra Nilo Pérez, 
poir falsedad. Defensor, doctor Demestre. 
Contra José Benito González, por aten--
tado. Defensor, doctor Síiinz. 
Contra Rodolfo Espinosa, por raptxx 
Defensor, tíoctor Lastra. 
Contra Alfredo Guln Cadaval, por es-
tafa. Defensor, doctor Gorrín. 
SALA SEGUNDA 
Contra José Mendélson, Harry Mendel-
son y Primo Suárez (acusados), por usur-
pación de patente.—-Defensores doctores 
Mármol y Tomeu. 
Contra Fernando Castillo y Victoria-
no Beldiot por tenencia de Instrumentos 
Cuando VBted pueda ad-
quirir los afamados R. S. 
HOWARD r JOHN L. STO-
WERS en pagos mensuales 
do $12, $15 y $20. Batos bien 
conocidos planos son cons-
truidos especialmente pâ -
ra el clima tropical con 
caoba nativa de Cuba, te-
niendo todas sus partea 
metálicas do bronce y co-
bre. 
Al adquirir usted un pía-
no de estas marcas no sola-
mente lo hace usted a crite-
rio propio sino que tam-
bién bajo el mismo Julcl* 
de más de siete mil familias 
en esta República que po-
seen estos pianos. 
Representante excluglre 
en Cuba del famoso plano 
>> 
de/llcados al robo. Defensor, doctor Már-mol. 
Contra Charles J . Harrah. por hurto. De-
fensor, doctor Blanco. 
Contra Charlea J . Harrach, por estafa. 
Defensor, doctor Blanco. 
SALA TERCERA 
Contra Juan Sánchez, por abusos. De-
fensor, doctor A. E. Valdés. 
Contra Luis Vlllanueva y otros, por ro-
bo. Defensores, doctores Lombard, Ca-
rreras y Vleites. 
Contra Juan Sala y otros, por robo. 
Defensores, doctores Rosado y Campos. 
Contra Antonio Merlano, por estafa- De-
fensor, doctor SardiCas. 
SALA DE LO CIVIL 
Este.—Enrique Anflrano Pérez, Osval-
do Medina contra Elvira Cuervo Viuda de 
Fortdn. en cobro de pesos. Mayor cuantía. 
Presidente, Vivanco. Letrados, Martínez 
Lamy, Recio. Procuradores, Rodríguez v 
Zayas. 
Oeste.—Josefa Gorostizaga contra Ma-
ría Garrido. Interdicto. Ponente, Vivan-
co. Letrados, G. Barrios, F. Reyes Pro-
curador, Puzo. Márquez. 
Oeste.—Francisco Bandín contra Con-
cepción Pérez Betancourt, para que se 
condene a ésta a que reconozca al actor 
como único dueño de una habitación. Me-
nor cuantía. Presidente. Cervantes. Le-
trados, Rosales. Viondl, Procuradores, Ba-
rreal, Castro, 
Este.—Pablo Baizán contra Francisco 
Campos sibre nulidad de contrato. Me-
nor cuantía. Presidente. Letrados, Ale-
mán, Rosado. Procurador. Parte. 
Audiencia.—^Administración del Estado 
contra Junta Protestan. Contencioso Ad-
ministrativo. Ponente. Vivanco. Letrados, 
Fiscal, Estrados 
NOTIFICACIONES 
Mañana tienen notificaciones en la 
Audiencia (Sala de lo Civil y Contencioso 
Administrativo ) las personas alguleute*: 
LETRADOS: 
Ruperto Arana., R. G. Barrios, Miguel 
O. Llórente, José J . Espino, -^""el 
Montero, Carlos M. Guerra, Ricardo Viu-
rrún, Fidel Vidal, L. L p̂e-z Zayas, José 
F . Pereda Trujillo. Jo«é Villaverde, Ber-
nardo del Junco, Lorenzo Bosch, Felipe 
Prieto, Rosado Llambl, Oscar A. Monte-
ro, Oscar Montoro, Emilio Mateu, Alfre-
do Casulleras, Angel F. Larrinaga, Fidel 
Esplñeiro. Luis A. Herques, Manuel I . 
Melgares. Alfredo Zayas, Guillermo Kol-
dán. 
PROCURADORES: _ „ , 
Carrasco. Radillo. Llannsa, J . «^'o-
Reguerá, Alvarez, Llama, Montiel. Monar 
Mazón. Pablo Piedra Amador Fernández 
Leanés, Pereira, Castro, Cárdenas. Gra-
nados, Carrasco. BUbao, Zayas, Trujillo, 
Cristo. Puzo. 
MANDATARIOS Y PARTES: : 
R. Monfort Pedro Ortiz ?Ia.rllViQ^"; 
val F. G. Quirós. Rafael Marurl. Manuel 
Muñoz, Antonio Díaz Rniz, Joaquín Ro-
breño Bernardo Menéndez, Jesús l-ópcz 
García, Ramón Illa. Félix Rodríguez, 
Fernando Pérez Muñoz, Miguel A. Ken-
dón, Oscar de Zayas, 
H a b r á e x p u l s a d o s 
Por la Secretarla de la Policía Se-
creta se están instruyendo varios ex-
pedientes contra distintos Individuos, 
I los cuales serán en breve expulsados 
Oel territorio de la república, por ex-
tranjeros perniciosos. 
Comprad bonos para alimentar a 
los guerreros que está peleando 
para usted. 
P a r a l a s M u c h a c h a s 
CAPUDOL es el mejor amigo de lai 
muchachas, ellas son quienes más 
frecuentemente sufren indisposicio-
nes, désarreglos y achaques que les 
privan de paseos y diversiones. 
Capudol a tiempo, facilita el mcdii 
de ir a todas partes, todo ei mest 
porque ©vita seguramente las indis-
posiciones inoportunas, Capudol evi-
ta la sobre excitación de los nervios 
cue tanto mortifica a las damas. Ca-
pudol se vende en todas las boticas. 
Tomar Capudjpl para evitar indis-
posiciones periódicas, es lo máa 
práctico y provechoso para las da-
mas en todas las épocas, 
alt 
E X P O S I C I O N P E R M A N E N T E 
Do Juegos de Cuarto, de Caoba y laqueados. Juegos de comedor do marquetería y bronce; Juegultog de 
5 piezas, para Sala, dorados y laqueados; Espejos, Tltrinas y otros articules dorados finísimos. Todos nuestros 
muebles son de estilos puros, como poarán ver las personas de gusto que nos honren cotí su risita. 
X nuestros precios no tíeéen competencia» 
JOSE DORADO X COMPASIA KEPTUITO X GALIAffO 
« 3925 ItrlO 
L a s ú l t i m a s c r e a c i o n e s d e í a m o d a 
e n V e s t i d o s y s o n ) b r e r o s d e S r a s . s o n 
a ú n d e s c o n o c i d a s e n l a H a b a n a 
: o w e r s 
(Marca registrada 30,253) 
T E L E F O N O A - 3 9 6 2 
APARTADO 8 7 t S A N R A F A E L , 2 9 . BASARA 
L a s p r e s e n t a r á e n b r e v e . 
S a n R a f a e l 2 7 , e n t r e A g u i l a y 
A v e n i d a d e I t a l i a 
F O L L E T I N 5 3 
NOVELA ORIGINAL 
^OÑA FAUSTíNA s á e z d e 
M E L G A R 
Üfi lU^EMIADA EN I.A EXPOSICION 
«-SCKITOUES Y ARTISTAS DE 
MADlílD. EN 1Í4S5 
NUEVA EDICION 
Corregiaa y revisada por la autora 
TOMO II 
rent» en La Moderna Poesía, ObU-
PO, 133 y 136) 
| ^ • Continúa) 
fo lifmf6"0110 Je antemano; con rues-
Ifces ^enso amor, asemejaréis muchas 
P̂ mo „ ns, tortollllas que anidan en el 
|Lisa r1"61 de la Elorlota. 
P* su „, 11 êmo una loca, manifestan-
¿•̂ ¿Oiift íriía por aquella resolución. 
Îspi,, e carcajadas son esas dijo doña 
¿•"-¡Trm .etranfl0 en el aposento. 
?ro la i son de alegría, dijo con des-
H-V;;1 Encella. • J 
creo, de mal humor no se-
Ŝ na'"1'1"* mir5 can disgusto a la sol-
R^So, tomando un libro, se puso n 
"^cia mds bien a diátraer su Impa-
—¡Esta eOcora de vieja piensa estarse 
aquí toda la noche! murmuró Lisa al oí-
do de su señorita viendo que la solte-
rona, arrellanándose en un sillfin, sacaba 
su rosario de gruesas cuentas. 
— .Sufriremos este nuevo dolor, le con-
' testó Edeimira también a media voz, 
¡ Continuaron en silencio largo rato 
Aun no habían sonado las diez, cuan-
I do hacia la puerta del jardín y entre el 
confuso ruido del gotear de la lluvia, sin-
tióse el cántico de un pájaro. 
Las dos jóvenes se estremecieron cam-
biando una mirada de inteligencia. 
La solterona continuó rezando. 
El gorjeo del avecilla repitióse por dos 
veces; entonces, y con mucho disimulo, 
abandonó Lisa la estancia. 
Edeimira, alzando los ojos al cielo, 
se oprimió el pecho con las manos, de-
Jando que sus labios murmurasen en son 
dé una ¡llegarla: 
—¡Oh Dios mío! ¡otro nuevo dolor!... 
Una lágrima silenciosa se deslizó a 
lo largo de su mejilla. 
Lisa volvió poco después, y la encon-
tró apoyada en el libro y auonida en 
tonda meditación. 
—¿Era él? pregunK» a la doncella más 
bien con la expresión de sus ojos que 
con los labios. 
—SI, mañana volverá. 
El aya no pudo comprender nada de 
este diálogo. 
A las once en punto se presentó en 
la estancia Perelval acompañado de Ló-
Pe—Dispensa, mi querida hija, si he con-
sagrado a los negocios unos momentos 
que debí pasar a tu lado, 
He deseado haceros algunas pre-
guntas confidenciales, murmuró la niña, 
mirando con disgusto al acompañante de 
su padre. „ . . , 
—rBien ; mañana me tendrás todo el día 
n tu disposición, ahora varaos a cenar 
y después te comunicaré la resolución 
de tu madre. 
—;De mi madre! 
—Si; traigo sus instrucciones nartlcu-
lares, que debo cumplir aunque me sea sensible, 
—¡Qué nueva amargura me reservará 
el destino! dijo Edeimira para sí, apo-
yando con resignación su pequeña ma-
no en el brazo que el barón la pre-
seutaba para dirigirse al comedor 
Sirvióse la cena lentamente, reinan-
do durante toda ella un silencio profun-
do, 
Perelval se esforzaba en vano por 
atraer la atención de su hija prodigán-
dola sin cesar toda clase d'e caricias • 
eUa se las devolvía con frialdad sin 
saber a qué atribuir la extraña aversión 
que la inspiraba aquel hombre 
Terminada la cena, se levantó para 
dirigirse a su cuarto; Perelval la ofreció 
el brazo, y la condujo hacia la puerta 
de la quinta donde un carruaje los es-
peraba. 
El asombro de la pobre niña se pin-
tó en sus aterradas facciones. 
—Sube, hija mía, la dijo el barón con 
dulzura. 
—Abrigaos, señorita, añadió el ava presentándola una capa forrada de pie-les y un sombrero. 
—¿Pero dónde vamos a estas horas v 
con una noche de lluvia?... se atrevió 
a murmurar. 
—Voy a poneros en brazos de la prin-
cesa que os aguarda con ansiedad no 
lejos de aquí. 
—i.^Étí enferma acaso y me llama en 
sus últimos momentos? 
—Está perfectamente buena. 
Viendo el barón que vacilaba en su-
bir al carruaje, añadió : 
—.Obedece, hija mía, sus mandatos- la-
brarás tu felicidad y Ja nuestra 
—¡Oh Dios mío! ¡Dios mío! ¡hágase 
tu voluntad! exrlamó Edeimira ocupando 
un a.piento en el coche. 
Poco después reinaba en Valle-Peal un 
triste silencio. Interrumpido solnmonte 
por el silbido del viento y por el ago-
rero canto de las aves nocturnas 
Carlos en tanto, mecido por sus sue-
ños de ambición, dormía tranquilo en el 
palacio de Buenamesón, muy ajeno en 
verdad de sospechar que su amada dea-
aparecía con la oscuridad de la noche, 
burlando una persona más sagaz que él 
todos sus planes tan hábilmente urdidos, 
como pronto desvanecidos. 
CAPITULO VIII 
LA AJVIIGA INTIMA 
Más de quince días han transcurrido, 
mis amables lectores, desde que aban-
donamos la corte, trasladándonos a 
las poéticas selvas de Valle-Keal, 
Estamos én esa época en que los he-
lados vientos del . Ltuadarrama no han 
comenzado todavía a recorrer las ani-
madas calles de la capital, y sin em-
bargo de que las brisas otoñales van re-
frescando paulatinameute. aun se dis-
fruta una agradable temperatura 
Con todo, al penetrar en el palacio de 
Pinares, diriase que estábamos en . ple-
no iuvierno; alfombradas todas las ha-
bitaciones y encendidas las chimeneas, 
en particular las que correspondían a los 
aposentos que ocupaba la anciana y acha-
cosa madre de Jtogelio. 
Era cerca de anochecer, y acababan de 
trasladarse desde el comedor al gabinete 
de doña Juana, su hijo Kogelio, la mar-
quesa Honorata y la baronesa de Pe-
relval, que los había acompañado a la 
mesa. 
La artificiosa y maligna Flora se in-
trodujo en el seno de la noble y pa-
cifica familia con la más franca cordia-
lidad. Su objeto no era otro que pre-
parar el terreno para sus planes, llevan-
do por fin a cabo con toda seguridad una 
venganza cumplida. 
Aunque la fallaron sus agentes Ato-
cha y Atafllfo que, como saben nuestros 
lectores, fueron conducidos a la cárcel 
supo adquirirse otros, gracias a las ri-
quezas que tan pródigamente dispersaba, 
enterándose por su conducto de cuantas 
noticias la Interesaban relativas a las 
costumbres de la familia y a las inte-
rioridades particulares de la casa. 
Su odio más encarnizado era contra Ho-
norata, porciue disfrutaba un título y 
unas riquezas que ella tanto ambicionó 
desde su infancia, y por cuya posesión 
hizo sufrir a su infeliz hermano, abue-
lo de Hondíata, un destierro penosí-
simo e inmensos padecimientos. 
Por eso todo- su anhelo y su princi-
pal móvil era lograr la muerte de la in-
feliz niña, o hacer que desapareciese de 
la sociedad, usando para ello todos los 
medios que la sugería su infernal ima-
ginación, siquiera fuesen los más viles 
y despreciables. / . 
También aborrecía de muerte a la 
marquesa, porque tuvo la fortuna de ins-
pirar a Kogelio un amor tan violento 
como profundo, por lo cual aun después 
de tantos años sentía unos celos furio-
sos, envidiando la inalterable y dulce 
paz que disfrutaban los dos esposos. 
le propuso a todo trance vengarse de 
aquellas personas que la habían hecho 
desgraciada .y recobrar de cualquiera 
manera ©1 título de condesa del Palan-
car que la pertenecía de derecho, fal-
tando Honorata. 
En este concepto, y siguiendo siem-
pre su idea, vélasela constantemente en 
fd palacio de Pinares, apareciendo en él 
como una de la familia y logrando a 
fuerza de astucia y fingimiento captar-
se la confianza y el carino de las víc-
timas que pensaba sacrificar,- logrando 
de este modo que, en caso de un aten-
tado, no recayesen en ella las sospe-
chas. 
Dé toda la familia, ñnlcamente doña 
Juana la miró, siempre con prevención, 
siéndole tan odiosa su presencia. que 
no tenía inconveniente en manifestár-
selo, haciéndola más de cuatro veces 
morderse los labios de despecho. 
Oigamos la conversación que sostenían, 
y ella nos dará algunos pormenores ne-
cesarios para el curso de nuestra his-
toria. 
Doña Juana, Impertinente como siem-
pre, hizo ir y venir a Graciana variar ve 
ees rechazando un objeto que instantes 
después volvía a pedir. 
Luego mandó la sentasen en la cama, 
y rodeándose de sus hijos, de Flora y 
de Honorata exclamó: 
—¡Gracias a Dios que tengo el gus-
to de que estéis a raí lado una noche 
siquiera I . . . 
—¿No nos tenéis siempre, madre mía? 
dijo Kogelio. 
—No por cierto; apenas os dignáis aso-
mar la cabeza alguno que otro día; y en 
particular tu mujer nunca permanece una 
noche entera conmigo. 
—Porque tenemos necesidad de asistir 
a las reuniones y convites que son im-
prescindibles, cumpliendo con los debe-
res que nos impone nuestra posición y 
muchas veces con los de la amistad. 
Ln marquesa, al decir esto, miró a 
Flora. 
Esta comprendió aquella mirada y 
se apresuró a exclamar: 
—í a veces también los compromisos 
los alejan de vuestro lado; por ejem-
plo, esta noche me los llevo ai teatro, 
es una exifencia mía, a la que tienen 
que acceder o disgustarme. 
—¡ Ya lo creo! refunfuñó doña Juana. 
Habéis sido siempre tan exigente como 
imperiosa, y no es extraño que conser-
vando el carácter de vuestra juventud, 
vengáis hoy a Imponer ese dominio en 
el seno de mi familia, y a turbar su 
tranquilidad. 
—.¡Señora! murmuró la baronesa mor-
diéndose loe labios con despecho. 
—No o« ofendáis, Flora, se apresuró 
a decir la marquesa: mamé tiene esta 
noche humor para chancearse, y yo me 
alegro, porque es una prueba de que se 
encuentra bien. 
—En verdad que sí, añadió Rogelio 
por evitar. la brusca contestación que 
preveía en los labios de su madre; des 
de que estáis enferma, nunca os he vis-
to con un semblante tan animado; ¿que-
réis levantaros mañana y os bajaremos 
al jardín en vuestro gran sillón de rue-
das"? 
—Y por cierto que aun no ha estre-
nado el que le trajeron últimamente de 
París, dijo la marquesa. 
. —Y Que no decís mal, con eso le es-
frenaré mañana, porque en efecto hoy ha 
tenido un buen día. 
Flora se había retirado con Honora-
ta al gabinete, donde trataban del ador-
no que las convenía llevar al teatro. 
Dona Juana, tendiendo una mirada ha-
cia el diván donde estaban sentadas, di-
Jo a Kogelio sin cuidarse de bajar la 
voz. por lo cual muy bien pudo oírlo 
la baronesa: 
—Si os vals al teatro. Id pronto y qui-
tadme a esa arpía de mi presencia; me 
e santipátlca y no quisiera verla a vues-
tro lado, 
—;Es que aun recordáis sus Intrigas de la juventud; ¡pero ha cambiado tan-to!... 
—¡No lo creas, hija mía!.. . cada rea 
es eu semblante más diabólico. Vivid 
prevenidos, pues con toda esa fingida 
dulzura, medita algún pérfido plan; creed-
me, el ojo de la experiencia rara vez se 
engaña. Esa mujer tiene que hacer mu-
cho daño y concluirá por tener un fin 
muy desgraciado. Lleváosla, pronto. lle-
váosla de aquí... 
—.¿Os parece, baronesa, que »erá ho-
ra de Irnos preparando? dijo la mar-
quesa acercándose el dirán, 
—Si; precisamente estaba diciendo a 
Honorata que vaya a arreglar su toca-
do, en el que debe esmerarse más que 
nosotras, porque su juventud y su be-
lleza lucirán muchísimo esta noche, 
—Tenéis razón; pero me parece que & 
ella le ha de ser Indiferente, 
—Mi querida madrina no se engaña res-
pecto a mis Ideas, y conoce que me es 
igusi ir sencilla o elegante, porque no 
tengo pretcnsión de hacer conquistas. 
—¡Pero la tendréis de aparecer bella 
cual ninguna I este es un deseo naturaL 
— ¿̂De qué se trata? dijo Rogelio acer-
cándose. . . 
De frivolidades, padrino, contestó Ho-
norata. 
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85 AÑOS ATEAS 
Año 1838 
De oficio.—Queriendo la Real jun-
ta de Fomento de Agricultura y Co-
raercio, realizar el proyecto de la 
composición de caminos por medio 
de contratas, ha acordado dar cono-
cimiento al público, para que las 
j * rsonas que quieran hacerse cargo 
de reparar o construir cualesquiera 
trozos del que conduce hasta el puen 
tu de Marlanao, dirija sus proposi-
ciones, bajo el concepto de que auxi-
liará a los contratistas con opera-
rios, carretas y utensilios, segün 
exijan las negociaciones que se con-
vengan. (Firmado:) Wenceslao de 
Villa Urrutia. 
50 AÑOS ATRAS 
Año 1868 
Pagando Ift deuda,—Según nos ea-
criben do New York, el Tesoro de 
la Isla de Cuba, había remitido a 
Washington la cantidad de $28,500 
(veintiocho mil quinientos pesos), 
destinados a pagar los intereses de 
la deuda de España conocida con el 
nembre de bonos españoles. Nuestro 
ccrresponsal añade que se celebraba 
en Washington ia exactitud con que 
ej gobierno de S. M. cubre ©1 citado 
compromiso. 
Toma de posesión.—Ha tomado Po-
sesión el señor Brigadier D. Julián 
de Mena y Goldarás del Gobierno y 
Comandancia del Departamento Cen-
tral y de la Presidencia de la Comi-
sión Militar del Distrito. 
E l Cón«ul Interino de Francia*— 
Anoche falleció en esta ciudad, fcl 
distinguido caballero Monsieur Al-
fred Paul, Cónsul interino de Fran-
cia, Caballero de la Legión de Ho-
no?. 
Mr. Alfred Paul, reemplazaba in-
terinamente al Cónsul en propiedad 
señor Marqués de Porbin-Jansón. 
25 AÑOS ATRAS 
í 
Año 189S 
Notíclag de España, Telegramas por 
e] cable.—Telegrafían de Barcelona, 
que al general Martínez Campos, los 
médicos que lo asisten le rajaron 
hoy un tumor que le ha salido junto 
a la herida. 
E l anarquista,—Hoy visitó al anar 
quista Pallás su mujer acompañada 
de sus hijos. 
Pallás cogió en brazos a uno de 
los hijos y le dijo: "Muero por re-
volucionario. Te encargo que lo seas 
basta morir, como tu padre". 
Declaraciones,—De las declarado • 
lie« prestadas por los anarquistas 
presos resulta que uno de estos es-
tá complicado en el disparo del pe-
tardo que estalló hace algunas se-
manas cerca do la casa del ilustre 
Jefe del Partido Conservador, Don 
Antonio Cánovas del Castillo. 
Actualidades,—^La Unión" intenta 
centestar, en un artículo titulado 
"Que lo lynchen", a lo que hemos 
dicho en esta sección ayer por la 
mpf.ana. 
Por cierto que esta es la hora en 
que aún no sabemos si a quien quie-
re linchar el coleen rs al señor Mau-
ra o al Banco Híspano Colonial. 
Tan obscuro y enrevesado está el 
artículo referido, que bien podemos 
decir que ej único que de él sale lia 
citado es el idioma castellano. 
Comprad Bonos para armar a los 
ejércitos. 
D o d g e B r o t h e r s 
- C I O t S T O b i O m S e , — , que 
necesito es un Dodge Brotheri" el carro cuya ignición se produce por un gran 
magneto "Eiseraann", blindado, al que ni el agua afecta, provisto de arran 
que automático sistema "North Easl", que nunca falla, produciendo comen-
te para las luces, sm ningún costo, y con un carburador "StewarT. sistema 
"Zenith", sin complicaciones y de gran economía. 
B R O U W E R Y C 2 
P R A D O 47 Teléfono A-4265 
Gobernación, y después al Castillo de Ceneroso Fernández, Director del día 
la Fuerza, donde se encuentran ac- rio "Heraldo Liberal.' 
tualmente a la disposición del Secre 
tario de Gobernación 
También en Santiago de Cnba ha 
sido detenido por igual causa, el señor 
raballo, vecino de Habana, 141, por 
encontrarse reclamado por el Correc-
cional de la sección cuarta en causa 
por daño y lesiones. 
Por el detective Adrián Agulrre fué] Quedó en libertad mediante fianza 
ARRESTO 
arrestado ayer Basilio Calderón Ca-1 do cien pesos. 
e n 
POR LA PROPAGANDA CONTRA TíT 
SERVICIO OBLIGATORIO 
Conducidos por una pareja del Ejér-
cito, llegaron ayer a esta capital pro-
cedente dle Santiago de Cuba, donde 
fueron detenidos, el excapitán de di-
cho cuerpo Luis Estrada y Estrada y 
el ciudadano José Urdameta, 
Ambos son acusados de haber he-
cbo campaña en la: capital de Oriente 
contra el serticio militar obliglatorio. 
A llegar a la Habana fueron con-
ducidos primero a la Secretaria de 
k o i M i n r a c o n r a e T O 
' i M U I T I S , L 
¡EH BOTICAS Y D R 0 6 I W 
A n u n c i o 
AQUI/VR üd) 
7 
C ó m o s a l d r é d e e s t e a p u r o ? 
C a l m á n d o s e , s e ñ o r ; n i v e l a n d o s u s n e r v i o s e x c i t a d o s . 
v 
d e l D r . V e r n e z o b r e 
Y v e r á c l a r o lo q u e a h o r a e s t e n e b r o s o , l o d i f í c i l s e r á f á c i l , l o 
g r a v e , m e n o s q u e l e v e y p o d r á a t e n d e r d e b i d a m e n t e s u s n e g o -
c i o s , l i b r e d e e s a n e u r a s t e n i a q u e l e d e s e s p e r a i n ú t i l m e n t e . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
D e p o s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
E x t r a n j e r o s enemigos 
En la "Gacetai" de ayer se ha pu-
blicado lo siguiente• 
DíTEEVENCION T)E L A PROPIEDAD 
ENEMIGA 
De acuerdo con el artículo 5 del 
Decreto número 1539, de 17 de sep-
tiembre de 1918, y a los efectos de la-
intervención de bienes que establecen 
los artículos 9 y siguientes, se decla-
ran a las siguientes personas y enti-
donde comprendidas en el artículo 4 
del mencionado Decreto, en concepto 
de extranjeros enemigos; 
Berndes & Cotnpany, J . F.—Cuba 64, 
Habana. 
Clasmg, Luis.—ArambuTO 1, Haba-
na. 
Bpídnger, Alberto.—Amargura 11, 
Habana. 
Gutmann, R. S.—Habana 150, Ha-
bana. 
Heilbut, Enrique.—San Ignacio 54, 
Habana. 
Hellut & Company.—San Ignacio 
54, Haban. 
Holz Alfredo (Orenstein & K.oppel-
Arthur. 
Koppel, S. A.—Lonja 127, Habana. 
Kaupp & Company, A.—Industria 
130, Habana. 
Klrberg, Adolf G.—Mercaderes 42, 
Habana. 
- .Dehmann & Company.—Aguacate 8C, 
Habana. 
Michaelaen & Prasse.—Obrapía 18, 
Habana. 
Orenstein & Koppel (Arthur Koppel 
Company). Lonja 217, Habana, 
Oswald Cari.—Sol 74, Habana. 
Paetzold & Company, M.—San Ig-
nacio 54, Habana. 




burg-American Line), SaJi Ignacio 54, 
Habana. 
Schumann, Gustavo.—Lorraine Ba-
ja 9, Santiago de Cuba. 
Schumann & Company.—Cristina Al -
ta, Santiago dJe Cuba. 
Sealer, Arthur Seeler, Pi & Compa-
ny), Habana. 
TUlman & Company, M.—San Ig-
nacio 76, Habana. 
Toennies, H.—Habana. 
Upmann, Hermán. —Amargura 1. 
Habana. 
Upmann & Company, H.—Habana, 
1 y Mercaderes 4. 
Wagner, Federicp.—Sol 74, Habana. 
Michaelson, Hermann.—Santiago de 
Cuba. 
Lo que se publica a loa efectos que 
el referido Decreto prescribe. 
Habana, 25 de Septiembre de 1918. 
Antón!© G. de Ilnstajnante, 
Interventor de la Proniedad Enemiga 
a r r i 
D í l e a M a m á , q u e l e d é 
O N P U R G A N T E 
( D El L. D R 
Y p r o n t o s e p o n d r á 
b u e n o . -
E l B o m b ó n P u r g a n t e , 
N o s a b e a m e d i c i n a 
M A R 
O E 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , Neptuno y Manrique 
D e t e n c i o n e s e n O r i e n t e 
Se han recibido noticias en esta ca-
pital de saber sido detenidos en Orien-
te, por un Capitán del Ejército, seis 
Individuos, a los que se acusa de fi-
jar pasquines contra el servicio mi-
litar obligatorio. . 
E s probable que los detenidos sean 
traídos a esta ciudad. 
A l i m e n t o n u t r i t i v o 
Los que necesitan Ing'erir en peque-
ña dosis una gran cantidad de ali-
mento nutritivo, " E l Nutrigenol," se 
compone de extracto de carne, kola, 
roca, cacao y glicerofosfato, medicinas 
mezcladas en vino puro y agradable. 
Sus indicacione» son: anemia, neu-
rastenia, convalescencla, debididad ge-
neral y sexual, agotamiento, debilidad 
mental, pretuberculosís. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
(Viene de la T R E S ) 
ha tallado los diamantes, el que ha 
forjado el oro, ed que ha hecho el 
estuche y el que ha fabricado el re-
sorto para el estuche; todos hijos del 
pueblo, todos trabajadores." 
Lo.de que "los ricos han de comprar 
de todas suertes, por muy carap, que 
«etén las cosas"—y esto lo dicen así 
los economistas de taberna como al-
gunos que llegan a ministros de Ha-
cienda—es un error. Sobre que todos 
los ricos no lo son en igual grado y 
que hay mucha diferencia eutre la 
fortuna, de Rockefeller y la de un 
sujeto que no ha pagado del primer 
millón de pesos, también ellos' echan 
P a r a r e j u v e n e c e r 
Sfilo hay un remedio, no parecer riejo, 
conservarB© siempre Joven, y eso es fá-
cil cuando se usa ACEITK KABUL, gra-
sa do tocador que impide la salida do las 
canas, las destruye, porque vuelve mI ca-i 
bello su color, negro Intenso y natural, | 
brillante y seOoso. ACEITE KABUJ. vi-
goriza la raíz del cabello y éste cree©i 
con su primitivo color negro. Se vende • 
en las sederías y en las boticas. 
alt. 
S a m a 
4d-l 1 
I 
Pueden parar las picazones terribles 
producidas por Ecrema y otras enfor-
rnedades cutáneas, en dos segundos. 
Parece demasiado bueno para ser 
verdad—pero es verdad. 
S61o pocas gotas de la loción refres-
cante y apaciguante D. !>. D. para Ec-
zema y la picazón s© cesa inmediata-
mente, -P 
Si Uds. yá, han ensayado otras curaa 
pp.ra Ecscema y no han obtenido satls-
íacción, no comiten la falta de rehusar 
de hacer una prueba con eata. loción oa¿< 
aaAnttw 
venta en toda» las drosfuerits ,̂ 
especiales r Ernesto Sam» 
I Manuel Johnson* 
1 f a m i H a s c o n t a m o s e n t r e n u e s t r o s c l i e n t e s f i j o s . 
i i 
D a r g a n g a s e s t á g a s t a d o y e s m e n t i r a . 
N i n g u n a G A N G A , n i n g u n a M E N T I R A , M U C H A V E R D A D . 
T A L I A ( A N T E S 
T E L E F O N O J L - 4 2 . 6 a . 
ld-23 
L i b r o s p a r a t o d o 
e l m u n d o 
VIDA GRAFICA D E NAPO-
LEON. Episodios de la vida 
de Napoleón, tanto pública 
como privada, desde su pri-
mera infancia, hasta su 
muerte en la Isla de Santa 
Elena. Obra que contiene 
mjls de 250 fotosrabadoe, 
formando un tomo en folio 
apaisado, sólidamente en-
cuadernado. Precio ded 
ejemplar en la Habana . $2.0<> 
E n los demás lugares de 
la Isla franco de portea y 
Oertlflcado . . $2 30 
K L HISPANO AMERirÁNIS-
jVIO. Ebtudlo de este impor-
tante asunto considerado 
desde el punto de vista del 
Derecho Internacional y el 
problema territorial de Amé-
rica, por Fernando Bcrcn-
gner. 1 tomo en 8o. mayor, 
rústica . . . . í'O 80 
ARBORICULTURA ' Geneia.1. 
Cultivo, ingerto y poda de 
toda clase de árboles tanto 
do adorno como ímtales, 
lo mismo en pequeña que en 
ffnande escala, con tratado 
especial para la desecación 
y transporte de las frutas, 
por J . Manuel Priego. Edi-
ción ilustrada con 131 figu-
ras. 1 tomo en pasta $3 0í> 
CRITICA MEDICA. Estudios 
acerca de un nuevo derro-
tero de las Cienciais Médi-
cas, por Eugenio Loante, 
autor de la obra "Vertien-
do ideas". 1 tomo en rústi-
ca S3.00 
R E C E T A R I O D E MEDICI-
NA DOMESTICA. Colec-
ción de recetas para todas 
las enfermedades. Obra in-
dispensable en todas las fa-
milias en la ciudad y en el 
campo. La más práctica y 
sencilla de cuantas se ban , 
publicado en español, por 
el doctor N. Blu. Edición 
ilustrada con 129 grabados. 
1 tomo encuadernado |2 '5 
L a t . : c n i c a d e l o s ne-
goc ios . Elementos de eco-
nomía comercial, obra esen-
cialmente práctica y que 
^sben de leer todos los co-
merciantes que deseen pros-
perar en sus negicios, es-
crita por Pedro Clerget, 
profesor de la Escuela Su-
perior de Comercio de Lyon. 
Traducida y adaptada al es-
pañol, por José Zendrera, 
profesor mercantil, l tomo 
encuadernado . . $2 25 
L A POLITICA E X T E R I O R 
DB ESPAÑA. Estudio de 
la política que ha seguido 
España desde 1873 hasta 
1918, por Alberto Mousset, 
con un prólogo del Conde 
do Romanones. 1 tomo en 
rústica $1.00 
COCINA VEGETARIANA MO-
DERNA. Arte de prepaeiar 
excelentes comidas y ele-
gantes postres completa-
mente vegetarianos. Listas 
de comidas explicadas con 
fórmulas originales y do 
fácil oonfefSJÜón, por Ig-
nacio Domeneoh. 1 tomo 
en rústica $0.90 
LA ENERGIA D E L A VO-
LUNTAD EN 10 L E C C I O -
NES. Educación práctica do 
la voluntad; Obra esencial-
mente práctica por el doc-
tor J . Bardina. 1 tomo en 
^ústica ?0. fio 
T.lBREIilA "€ERYANTES" DE 511 
CARDO YELOSO 
Galiano 6f (Eciuina a Neptwno,) 
Apartado MIS, Teléfono A-40.'8. 
PIDANSE LOS CATALOGOS ES-
P E C I A L E S D E LIBROS D E T E X T O 
PARA E L CURSO ACADEMICO DE 
inií5-19lfl. OIJBl STC R E M I T E GRATIS. 
sus cuentas; y, como el personaje del 
Quijote no estiran la pata má? qce 
hasta donde llega la manta. S' el 
champagne, que ahora cuesta cinco .j 
seas pesos la botella, oostage veinte, 
a consecuencia de la tributación, co-
, rrería bastante menos en laa comi-
das. 
I Todos, ricos y pobres, tenemos de-
! redho a comprar las mercanoias t 
sus precios naturales, esto es, a \<ii 
, que re&ultan del costo de producción, 
más los fletes, las comisiones, los 
asegures y otros gastos inevitables y 
legítimos y no se dos debe obl;?af 
a pagar precios artlíiciales, qyc son 
los quo resultan de añadir a ôs 
precios impuestos sobre la Venta y 
la circulación de las mercancías; y 
si por desgracia, hay que añadirlos 
temporalmente, que sean tan ligeros 
que apenas encarezcan los articulo-:. 
Restringir los consumos es dlsmMr 
la producción de riqueza; cosa quera 
conviene ni al capital ni al trabajo. 
De donde hay que sacar el diner# 
y se va ya sacando alguno, con aéí̂  
to—e& del "meóme," o ingreso;; por-
que si a un individuo con grandes 
entradas se le extrae cada aiio hast'4 
el cincuenta por ciento de ella£) w 
lo que le queda, si las mercancías es-
tán baratas, podrá seguir dándose es": 
que se Uama "buena vida," y iu 
muchos casos es bastante 
pues se compone de un estómago ave-
riado, de un hígado demolido, de in-
somnio, de heridas en el &:VPT ^. 
pío, de vanidades nunca satist?^ 
y de aburrimiento constante. Sjww8 
es que la gente mAs aburr1̂  
aquella sin más programa qus w 
divertirse. 
X. Y. Z. 
E . P - D . 
La Sra. M i d e Ca 
YDA. D E MENOCAL. 
HA FALLECIDO. 
Y dispuesto su entierro W 
ra hoy, domingo, a las 4 de 
tarde, los que suscriben: M 
e hija política, ruegan, a ' 
I.ersonas de su amistad ^ 
mienden su alma a I)ios',.ver( 
sirvan acompañar el ca-a^ 
desde la casa mortuoria: 
cer, 93. al Cementerio de L 
lón; por cuya favor quedara» 
agradecidos. d9 
Habana, Septiembre S» " 
1918. 
José, Arcadio r / ^ S nocnl y Cabrera; JnltoBa^ 
de MenocaL 
(No se r & P a T ^ _ ^ ^ l 
25,451 
Sáez i0' 
Santiago Colome 7 
vita a los familiares y 
de su difunta esposa la 
S r a . R o s a 
d e C o l o m é 
<«• E- p D V 
que se cclebrarran ^ 
1 el ¿[& P 
del Santo Angei. la, 





DIARIO DE LA MARINA Septiembre 29 de 1918. 
(Por F , E.) 
n v SEPTIEMBRE DE 1815 
^ í r r « A CAMPAÑA D E MOEE-
l^'1 LOS 
, fuera de duda que el más no-
& Irsonaje de la revolución de 
.¿ble pdl?uCia comenzada en Méjico 
•jdeP^ fu¿ hasta 1821. el sacerdote 
» lSlUá María Morelos. hombre de 
tf0 JOrSon̂ tancia y serenidad increí-
val"1-' Lan cristiano por las ideas, 
l,ies; no lo fuera por las costum-
jiia9ue] a(iniirai)les aptitudes de or-
jresl n. fie dotes excelentes para 
f»11'28!1 obedecer y amar, para im-
^ la disciplina y no ser sin em-
• n tirano de sus soldados; cau-
^ "copcional que si hubiera diri-
jill" e5- imer movimiento insurgen-
Pi0-l\J.o por Hidalgo, probablemeu-
^Í3lCeSauza en el orden y lo hace 
te 10 r en rápido triunfo. Desgra-
tef^r îte, aunque el gran soldado 
ada!̂ ía el orden en sus tropas, ni 
•̂rfcn Ignacio Rayón, que también 
"Lha ideas de orden, consiguieron 
todas las fuerzas re-* nprío en 
g u a r í a s , V ̂ 0 . ^ 1 ^ prto 
"' de citar, no había harmonía ni 
^ &o era tarea imposible y que 
íCU le una manera maravillosa Itur-
•ÓlO r - —̂OIÍTCIT' rlocínnps pn^nn-<n0 a realizar después, encau lidems múltiples discordes y hetero-
ír,nV elementos de la empresa iu-
5e «tP tan desatentadamente im-.jrgenu. 
dírelí)S queíiendo sin duda crear 
, autoridad que él individualmente 
ideraba. y con razón, no tener, 
ímó el congreso de Chilpancingc 
t de la constitución de Apatzin-
y así con la introducción de co-
^'¿n heterogéneas en el orden mi-
f;, vino a hacer este más complica-
¿o v difíeil-
'Vn sus nrimeras campanas el gran 
-urgente alcanzó éxitos admirables. 
Tro empezó a palidecer su brillante 
folla desde su derrota en Vallado-
h íMorelia hoy. en honra suya) el 
Í de Diciembre de 1813, ciudad en 
«de se proponía instalar el cou-
jjeso errabundo. 
'Tras ese golpe, quep uede decirse 
tecisivo en ios destinos de Morelo«. 
tstuvo a punto de sufrir otro más 
CT3Ve quizá, porque las fuerzas rea-
les haciendo considerables marchas 
¡orzadas, estuvieron a punto de sor-
prender al generalísimo y a los dipu-
tado?, reunidos en un pueblo del sur 
je Michoacan. 
En 1S15 el congreso se hallaba reu-
nido en Ufuapan y Morelos había de-
iaijo el mando del ejército para for-
Ear parte del poder ejecutivo; para 
¡orno la corporación no se considera-
ba segura, dispuso trasladarse a Te-
kacan, ciudad de Puebla, que consi-
¿eraba más segura, y que el mismo 
audillo mandase ias tropas que ha-
bían de escoltarlo. 
El 29 de Septiembre de 1815, fecha 
¿e esta? efemérides, comenzó esa pe-
regrinación difícil y peligrosa que de-
lia constituir la última campaña del 
tós importante de los insurgentes. 
Según-un manuscrito importantísi-
no que tengo a la vista y que va a 
'jstitttír la verdadera y completa 
historia de época tan interesante, la 
salida del congreso se verificó el 26-. 
jo tengo esta cifra por errada, pues 
otros historiadores dicen el 29. 
En la ardua empresa Morelos des-
';kgó todas sus extraordinarias con-
diciones de guerrillero y realmente 
?alv6 a los dipütados, pero por ío-
íiarlo se perdió él y fué hecho pri-
sionero n̂ Texmalaca, el 15 de No-
Con fecha lo. de JuÜo fué consti-
pa en Bayamo, la "Compñía Mine-
'» de Manganeso "La Taratana" S. 
- de que es Presidente nuestro que-
iP amigo LeopoldoNúñez Gámiz 
* capital social ascendió a 500,000 
ôs oro nacional, comenzando 1* 
flotación de diversas minas, entre 
'!la8' las conocidas con los nombrea 
^ GUISA, SEGUNDA GLORIA, L E -
| minerva, l a c o n f i a n z a y 
^ TARATANA, todas colindantes 
r si y cou mas dQ 4Q0 pertenen-
s mineras con minerales rióos. 
^ la pasada semana dió principio 
(K«.XPOrtacÍ,5n con ^ despacho de 
" carros de 27 toneladas cada uno 
miando los embarques con re-
Marida 
%• rapidez, pues a ese fin ha 
^uidmo Ia compañía magníficoa 
ĉê 63 y carr0s de arrastre qu^ 
''s tai^ trausPorte rápidamente, de 
K d 3 a â Estación do rerroca-
Kde Santa en donde se reex-
Producto para su exportación. 
Jfesor^0? de Perforadoras y com-
^cclón ^ aire comprimido la ex-
anri mineral se les facilita 
^ Í T 1 1 ^ y la Producción cada 
ie3pa n aumento y por tanto los 
^Voíeg03 de niineral serán cada vez 
Co,íio lo + 
10s terrenos en donde están 
lor ^pf . Propiedad de la Compañía 
d> 
eQ t¿d 
lcado 'a esos cotos mineros han pa-
g - v̂ vŷ i» , 
r'Os adquirido en compras, 
e -a gran riqueza de mi-
-dos ellos, siguen hacien-
P A R E C E i I M P O S I B L E , P E R O / E S l V E R D A D : 
R e ú n e e s t e c o c h e d e s e i s c i l i n d r o s t o d a s l a s v e n t a j a s d e c u a l q u i e r o t r o d e m u c h o m a s 
p r e c i o , m a s l a s s u y a s p r o p i a s . 
PAGINA NUEVE 
cedió: que todos dijeran acatar la 
soberaníá proclamada, Junta o con-
greso, y continuaran obrando confor-
me a su voluntad y mal deseo, con lo 
que seguiría aquel caos que envol-
vió todo hasta sus mismos autores. 
¿Y era posible esa transformación? 
No; convertir a los Garcías, Delga-
' ¿os, Navarretes, Arroyos y Villagra-
nes, hubiera dado lugar a otra gue-
r r a . . . Pero entre estas miserias de 
la revolución advertirá usted (1) hom-
bres y hechos que tal vez le parezcan 
dignos de recuerdo. ¿No será épica la 
defensa de Cuatla y otr/^?? ¿No será 
admirable la constancia d© los dipu-
tados de Chilpancingo. . .? Forman pa-
ra í hermoso grupo los treg Bravos, 
don Leonardo, don Víctor y don Nico-
lás, hombres cultos, honrados y sanos, 
¡sacrificándose por un ideal; me com-
í place ver a los Galanas, rudos, fuer-
I tes y leales, como eran nuestros ran-
1 cheros combatiendo denodados y sin 
que lo compare con Napoleón ni mu-
cho menos, y aún conociendo sus 
grandes defectos, Morelos me parece 
el más épico entre todos los insur-
gentes. Siento cariño por muchos de 
los Guadalupes y triste simpatía por 
Leona Vicario, en quien veo unido en 
romántico abrazo el amor y el patrio-
tismo. Todos estos y más que pudie-
ra nombrarse y muchos cuyos nom-
bres y hechos se han olvidado, entra-
ron en esa revolución con los ojos fi-
jos en el ideal y sin ver el fango que 
pisaban; pero estos golpes de luz 
no desvirtúan, sino alumbran el ca-
rácter general de la revolución, ma-
nifestando lo que debió y pudo haber 
C L I N I C A 
D E L D R . 
R o b e r t o C l i o m a t 
Tratamiento especial de la 
avariosis y enfermedades 
de la sangre. 
Inyecciones intravenosas de 
Neosalvarsán alemán legí-
timo, 
C O N S U L T A S : 
D e 8 a l l y d e l a 4 
gratis para ios pobres 
T r o c a d e r o , 1 1 3 , b a j o s 
T e l é f o n o A - 1 0 4 9 . 
o 6811 Ud-lft 
viembre y fusilado en San Cristóbal 
Ecatepec el 22 de Diciembre del mis-
mo año. 
Encaja bien en el último período 
de la historia militar del caudillo 
decir algo que me parece muy juicio-
so y exacto y que tomo del manus 
crito do referencia, a lo que estoy 
autorizado por su ilustre autor, en 
tanto que se verifica la edición de 
obra tan curiosa y por mil motivos 
útil. 
"En el período siguiente al de la 
iniciación de Hidalgo, aparecen Rayón 
y Morelos, cada cual con una especie 
de consejo en en derredor. E n el 
de Rayón predominan los intelectua-
les; en el de Morelos, los soldados, 
y en ambos, los dos jefes dominan y 
son. en realidad los que marcan el 
rumbo Comcufi? Morelos y Rayón en 
que disponían de un organismo más 
o menos imperfecto, pero al fin or-
ganismo y que uno y otro pretendían 
encauzar la revolución y dar orden 
lo que iban conquistando, por me-
dio de análogos procedimientos. Pero 
Para 
Impurezas de 
la Sangre y Humores, 
Reumatismo, Herpes y 
Afecciones de la Piel , 
Z A R Z A P A R R I L L A 
- DE -
B R I S T O L 
nniversalmente céle'bre como valioso y 
enérgico 
R E M E D I O DEPURATIVO. 
De admirable y probada eficacia. 
PREPARADA POR 
L A N M A N ( ® b K E M P 
N E W Y O R K De -renta en todas las 
D r o g u e r í a s y 
Farmacias 
ninguno quiso subordinarse al otro, 
sino que por mucho tiempo fueron 
dos soberanos en relaciones amisto-
sas por de fuera y en el fondo pro-
fundamente divididos. 'Morelos daba 
aviso a Rayón, presidente cte la Junta, 
de sus victorias; Rayón consultaba a 
Morelos en algunas ocasiones; More-
los hizo jurar obediencia a la Junta; 
la Junta le nombró su cuarto vocal, 
y no pasaron de aquí sus relaciones. 
Cuando Morelos llegó al apogeo de su 
poder y vinieron los disturbios escan-
dalosos de la Junta se impuso por un 
momento a Rayón que sufrió la su-
jeción, basta que el fracaso de Mo-
lelos en Valladolid le permitió reco-
brar la soberanía, y entonces se por-
tó cbn el Congreso como' Morelos 
lo había hecho con la Junta." 
Uno y otro pretendieron ordenar el 
caos que era la revolución, pero nin-
guno procuró ejercer de verdad auto-
ridad y gobierno en los innumerables 
cabecillas dueños absolutos en los lu-
gares que dominaban; ninguno dictó 
ni llevó a cabo medidas eficaces que 
disciplinaran y moralizaran las par-
tidas, sino que uno y otro se Umita 
han (principalmente Morelos) a cui-
dar su propio organismo y conservar 
sus conquistas. 
Rayón se daba por satisfecho c*a 
que se lo deconociera, aunque no se 
le obedeciera, y así como fué suave y 
benign0 con los que le tenían como 
jefe supremo aunque no acataran sus 
órdenes, así fué duro y fuertQ con los 
que desconocieron su autoridad, aun-
que hubieran sido r>us coranañeros 
Morelos, en esto último, fué desinte-
icradot si mi'ntraa existió la Junta 
do Zitácuaro pn curó, con grande ha-
l.ilfdad, conservarse él y eonsevar 
lo suyo fuera de la acción de aquel 
aunque sin romper con é1, 
cuando c.íte se disolvió y tomó More-
los para sí la empresa de crear un 
gobierno y dió ser al Congreso, des-
apareció por completo su persona Y 
por convicción o desengaño, el Con-
greso fué todo y él nada. Pero fuera 
do esta diferencia, hay perfecta se-
mejanza, verdadera igualdad en el 
modo con que los dos caudillos pre-
iendieron organizar aquel agregado 
Y fué establecer una autoridad sobe-
rana que, conforme a ideales precon-
cebidos, modelara una sociedad. 
1 De aquí el empeño de Rayón por 
1 la Junta y de Morelos por el Congre-
¡ so, pero no advirtieron quo lo que 
ante todo había que hacer era purifi-
car él ejército, organizándolo por la 
disciplina y la' moralidad, para con-
vertirlo en elemento de destrucción 
que había sido y era, el sostén del 
orden en lo conquistado e instrumen-
to capaz de nuevas conquistas. Mien-
tras no se lograra esa transformación, 
siempre habría de suceder lo que su-
(l) E n esta parte el manuscrito es 
una carta dirigida a un alto personaje 
sido, y sin embargo no fué. Afortuna-
damente se rectificó el error, y Méji-
co pudo nacer; sin embargo, ahondó 
tanto en muchos espíritus, que siguió 
siendo factor poderoso de los acon-
tecimientos posteriores, como verá 
usted, si sigue leyendo la historia de 
nuestras desdichas. 
A N C O E S P A Ñ O L D E l * 
A V I S O 
A L O S S U S C R I P T O R E S D E L T E R C E R 
E M P R E S T I T O F R A N C E S 
Se hace saber por este medio a los señores suscriptores del Tercer 
Eímpréstito Francés 6%, que nos entregarjon sus recibos provisiona-
les para el canje por los bonos correspondientes a los mismos, que he-
mos recibido éstos por conducto del Excmo. señor Ministro de Francia y 
que pueden pasar por nuestra Oficina principal—Aguiar 81 y 83—a reco-
gerlos, cualquier día hábil, de S a 3, a partir del 3.0 del corriente. 
alt. ..4<L-29. 
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L O Q U E D I C E L A R E V I S T A " L E M O N D E M E D I C A L D E P A R I S 
I Con este mismo titulo de "EL CANCER 
I Y LA MAGNESIA," publica ln prestigio-
sa revista de MEDICINA Y TJBRAPJCÜ-
TICA DE PARIS, en el número 508, mes 
do junio, lo que .1 continuación copiamos 
de las páginas 380 y 381: 
"En este asunto tan obscuro del trata-
miento del cáncer, y que continuará bién-
dolo en tanto conozcamos de un modo 
tan imperfecto los factores del proble-
ma, debemos mencionar todo lo que pue-
dfí ponernos en buen camino y emplearlo 
sistemáticamente. La comunicación he-
clia por el doctor Dubard, de Dijon, en 
la Academia de Medicina, merece, nos 
detengamais en su estudio a causa de los 
resultados obtenidos por su autor. Re-
) fiérese al empleo constante de la magne-. 
; sia blanca en los cancerosos y de un mo-
do especial en los operados de cáncer. 
Las consideraciones que han inducido al 
doctor Dubard al empleo de esto método 
AGUIAB 116 
ver«Q 
Qan „^ +s exPloracione3 y no esca-
s trjT 0s Para dar facilidades a 
^reSaa3adores y empleados de l a , 
ŜiiTia \ que 8erá en breve sin duda ui de in 
iUarca ías mas r:cas de aquella 
Ûcho n 
„ Egreso 03 satlsface conocer de los 
> lo * ^atados, porque apart» 
-%s e8 .e b<;neficia a estas ricas zo-
î si ÜHVJ taml)ién de grande y po-la p a r ^ amiSo NJiñez Gámiz, que i 
litip» . se aI10ta un nuevo triunfo 1 
yto v',11110 lo acredita como ex 
ÍÍSloS bre de negocios. 
29 s 
uiaad para nuestro leal 
U n a c o c l i a r a d a d e 
y a d o r m i r t r a n q u i l o t o d a l a o o c l i e . 
Q u é d i f e r e n c i a d e a n t e s , e n q u e l a t o s , ! a s a s f i x i a s c o n t i n u a s , 
m e h a c í a n v e l a r h a s t a e l d í a . 
S A N A H O G O c u r a e ! A s m a e n b r e v e t i e m p o . 
Depósito: "El Crisol", Neptuno y ManriquCo De venta en todas Tas Droguerías y Boticas. 
terapéutico son de tres órdenes: En pri-
mer lugar, un dato empírico: la mejo-
ría de algunos individuos sometidos a I¿t 
iviedicaciózi magnésica de preferencia a 
tedos los demás alcalinos empleados de 
un modo corriente." 
"Después, los nocivos efectos de la me-
dicación alcalina y de un modo especial 
el empleo de las aguas de Vlcliy en los 
cancerosos incipientes. 
Y en el mismo artículo, pero en otro 
pírralV) donde habla del carbonato de 
megnesia, dice s.obre esta substancia: 
•'Afirma que esta medicación no es per-
fecta y que hay que buscar una im«va 
combliiaclón magnésica ordinaria que sea 
mejor asimilada." 
"De la comunicación de Dubard se de-
duce también que en Borgoña el cáncer 
reina donde crece el boj, es decir, en 
el terreno calcarlo puro. Afirma que hay 
ontiigonisTno entre el cáncer y el terreno 
dondo abunda la magnesia." 
En resumen, decimos nosotros, que ya 
que el doctor Dubard no es partidario 
do la sal de Vichy, por traer algunas con-
secuencias no favorables para el cáncer, 
es justo y lógico que pensemos en BJ-
MAGNES1X, cuyo producto tal sea el que 
indica dicho l doctor Dubard para que se 
sustituya por los productos que él señala, 
poro de una manera especial sobre la sal 
de. Vichy, llamada vulgarmente en farma-
cia, bicarbonato. 
Nosotros recomendamos no tome rnag. 
nesia: use BIMAGNESIX que es el único 
producto capan de traerle beneficios in-
mensos en el estómago. BIMAGNESIX 
es, además, un gran disolvente del terri-
ble ácido úrico, por lo tanto, en BIMAG-
IsESIX está asociado el producto que cu-
ra las enfermedades del estómago con 
las que disuelven el ácido úrico, que es 
el causante del reumatismo, hinchazón, 
ügrura, picazón, albuminxia, cólicos, etc., 
etcétera. 
4 c a s a s e n u n s o l o c u e r p o d e e d i -
f i c i o a c a b a d a s d e t e r m i n a r y s i n h a -
b e r s i d o h a b i t a d a s , s i t u a d a s e n 2 7 
e n t r e P a s e o y A . 
C o n s t a c a d a u n a d e l a s d e p l a n t a b a -
j a d e P o r t a l , S a l a , 4 C u a r t o s , e s p l é n -
d i d o c u a r t o d e b a ñ o p a r a f a m i l i a , 
c u a r t o d e b a ñ o p a r a c r i a d o s , c o m e -
d o r , a m p l i o p a t i o y g a r a g e . 
L a s d e p l a n t a a l t a , e s c a l e r a d e 
m á r m o l , m u y a m p l i a , s a l a , 4 c u a r t o s , 
c u a r t o p a r a c r i a d o s , b a ñ o p a r a f a -
m i l i a , b a ñ o p a r a c r i a d o s , c o m e d o r , 
g r a n c o c i n a , c o r r e d o r y b a l c ó n a l 
f r e n t e . 
C o n s t r u c c i ó n d e p r i m e r a . 
M A X B O R G E S 
I n g e n i e r o C i v i l y A r q u i t e c t o . 
A m a r g u r a , 2 3 . T e l é f o n o s A - 4 1 2 2 y A - 9 0 8 2 . 
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S b a o d o n ó e i v i c i o 
L a r e c a u d a c i ó n . . . 
(Viene de la PRIMERA.) 
Cancio, Secretario de Hacienda, de 
esas administraciones do los distri-
tos fiscales, para la Administración, 
porque desentralizados los servicios 
pueden ser estos objeto de mayor 
atención y rendir el resultado de una 
gestión directa en las localidades en 
aue se han establecido con las atri-
buciones y facultades necesarias pa-
ra la resolución de todas las cues-
tiones que afecten al interés de loa 
contribuyentes, y para éstos, porque 
ya no tienen como antes que acudir a 
; las cabeceras de provincias para la 
': gestión de sus asuntos, pudiendo ha-
cerlo en las mismas localidades en 
que residen. 
Los hechos han venido a confirmar 
esos éxitos y de ello no sólo debe 
estar satisfecho el señor Secretarlo 
de Hacienda sino el pala que ha al-
canzado las ventajas de esa nueva 
organización de las oficinas de Ha-
1 cienda, que cada día han de demos-
! trar dé manera méls eficiente sus ven-
i tajas y los buenos resultados que han 
i de continuar dando. 
Jleccta Semcüla con que un Veci-
no de Los Angeles so Libra del 
Vicio del Licor. 
Mr. Cari Smith, residente de Los 
Angeles (California) 615 112 Grand 
Avenue, Sur, desechó el vicio de la 
embriaguez oon un simple remedio 
casero. Hace poco atento al partlcu-
lar: "Tomé dos tratamientos muy 
costosos contra la embriaguez, y co-
mo si nada. Entonces oí d» una re-
ceta simple, la cual prolbé y no tar-
dó en quitarme los deseos de tomar 
licor, con gran beneficio de mi sa-
lud. Tres onzas (85.,000 Gms.) de 
agua, añadiendo 20 granos (1.333 
Gms.) de Muriato de Amoniaco, una 
pequeña caja de Compuesto de Var-
lex y 10 granos (0.666 Gms.) d* 
Pepsina, de lo que se toma una cu-
charadita tres veces a l día. No hace 
«1 menor daño, ni sabe, ni huele ni 
tiene color a nada, y se le puede dar 
a cualquiera en el té, café, la leche 
o la comida sin que lo note. Cual-
quier boticario lo prepara, cuesta 
muy poco y es remedio macavllloBa*; 
£ 1 c r i t e r i o d e l P r e b o s t e 
i n s o l v e n c i a 
Consideraciones en qno se funda ia ins-
trucción No. 10.—Clara explicación del 
alcance de la mlsnui. 
EEi seflor Pre'uiste General, en virtud 
de haber recibido numerosas consultas 
acerca del alcance de las instrucciones 
aprobadas por la Comisión Nacional de 
Keclutamiento en relación con las decla-
ratorias de pobreza, y ya publlcadasi por 
la prensa, resolvió ayer evacuar esas 
consultas con la publicación de los razo-
namientos que le Indujeron a proponer 
las instrucciones de referencia. Diclios 
razonamientos, ,qjue segruidamente repro-
ducimos, explican claramente la esenda 
y alcance de lasi instrucciones: 
SECRETARIA DE tA GUERRA T 
MARINA 
Servicio de Reclutamiento. 
Preboste General. 
INSTRUCCION No. 10. 
E l último párrafo del Art. IV de la 
Ley, previene que serán declarados po-
bres, a los efectos de la misma, los com-
prendidos en los artículos 15, 10, 17 y 18 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil; "pero 
quedando reducida la cuantía a que di-
clios artículos se refieren, para la decla-
ratoria de pobreza, al jornal sencillo de 
ran bracero. 
Como se vé, ese precepto legal se limi-
ta a determinar quienes son pobres a los 
efectos de la Ley, sin que sefiale el pro-
cedimiento judicial qiue debe sesrainse 
para hacer la declaratoria de pobveza, 
si el legislador hubiese querido que esa 
declaración se hiciese por los trámites 
U n a C a m a Q u e O f r e c e \ ^ 
S e r v i c i o y C o m o d i d a d 
T AS Camas Simmons de Acero se fabrican 
•L' de tubería de acero templado. Pesan una 
tercera parte menos que las camas ordinarias 
de hierro. Son ligeras, pero ofrecen el máxi-
mum de economía, con las seguridades de 
un perfecto servicio y comodidad. 
<c&S C a m a s 
r L U G A R P R E D I L E C T O 
P A R A F A M I L I A S 
E l s a l ó n t i e n e c a p a c i d a d 
p a r a 5 5 0 c o m e n s a l e s . 
ESPECIALIDAD EN 
BANQUETES Y MESAS DE ENCARGO 
Hay 16 Amplios Reservados 
A/MLJ/HCIO 
o E: 
A e o i A R 116 
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L a s m e j o r e s P a s t a s p a r a S o p a 
S U R T I D O : F i d e o s C a b e l l o d e A n g e l , 
t r e f i n o s . M a c a r r o n e s T a l l a r i n e s y P a s t a s 
E s p e c i a l i d a d : S E M O L A E x t r a 
D e i n c o m p a r a b i e p u r e z a e i n d i c a d a p a r a las p e r s o n a s delicj 












P u n t o s d e V e n t a e n l a H a b a n a : 
P a r a C o m e r S a b r o s o , l a T e r r a z a d e 
9 9 
El fresco que allí hay, invi ta a comer, solo o a c o m p a ñ a d o 
A L M U E R Z O S , C O M I D A S , C E N A S 
C o c i n a e u r o p e a , c r i o l l a y a m e r i c a n a . 
9 Y 1 8 ( V E D A D O . ) T E L . F - 3 1 9 4 . 
F R E N T E A LA ESTACION DE LOS TRANVIAS 
d e A c e r o 
son a prueba de moho y del clima. Construi-
das por los fabricantes más grandes en el 
mundo de camas y bastidores, se ofrecen a un 
precio que es tan solo el resultado de una 
enorme producción. Pennita Ud que el vendedor 
le muestre los productos 
Simmons—Camas de Metal, 
Catres, Camitas, 
para niño, sillas 
plegadizas y 
bastidores. 
T h e S immons 
C o m p a n y 
Los fabricantes más 
grandes de camas de 
metal, catres, camitas 
para niño, sillas plega-
dizas y bastidores. 
Kenocha, Wísonsin. 
E.U.A. 
que la Ley de línjuiciamiento Civil se-
ñala para los incidentes, hubiese dis-
puesto, que el expediente para ob'-iner-
la, se sustanciara y decidiese por dichosi 
trámites, como dispone el artícelo 30 da 
esa Ley de Enjuiciamiento, que süsuul-
cien y decidan por los repetidos tríiml-
tes, las declaraciones de pobreza inci-
dentales del juicio en que se trate de 
utilizar ese beneficio. 
Consecuente con. ese precepto tT̂ l ar-
tículo IV de la Ley, e interpretando el 
propósito del legislador de que todas 
las cuestiones relacionadas con el ser-
vicio miUtar obligatorio, se planteen y 
resuelvíia por las autoridades y org-o-
nismos a quienes corresponde, dentro de 
los términos que la misma establece pa-
ra cada uno de los períodos que com-
prende el proceso del reclutamiento, se 
consignó en el número '¿ del Art. 92 del 
Reglamento, qne la circunstancia <le que 
el casado y su esposa y descendientes 
carecen de bienes o rentas, ss probará 
con la certificación del auto del Juez 
competente, haciendo la dedlaración de 
su insolvencia y la do su esposa y des-
cendientes a quienes mantiene. Disposi-
ción que se hace extensiva, por los ar-
tículos 93. 94. 95, 90, 9T y 99 de dicho 
Reglamento, a la circunstancia a que la 
misma se refiere. 
Considerando: que, imponiéndose por 
el Art 49 del Reglamento para la Eje-
cución de la Ley del Servicio Militar, 
al Presidente de la Comisión Local la 
obligación de comunicar al señor Pre-
boste General la vacante que de eual-
q.bier miembro do esa Comisión ocurra, 
e&i necesario que con anterioridad el or-
ganismo que /preside declare la exis-
tencia de esa -vacante, y para olio haga 
la apreciación en su caso de las causas 
de excusa o incompatibilidades qile los 
referidos miembros alegaren. 
Considerando: en cu.iiíto a la consulta 
referente a ' quien debe abonar los re-
tratos Que por el artículo 2o. de la 
Ley de 5 de Agosto de 1918 se estable-
ce el Servicio Obligatorio de todos los 
ciudadanos cubanos que ePtén compren-
didos dentro de la edad militar, y c-n el 
lo. del Art. IV se fija de los 21 a 
28 años de edad. 
Considerando qiue, por el Art. IX de 
la propia Ley se impone como un de-
ber de los interesados, o séase a los 
ciudadanos de edad militar, que dentro 
del período de reclutamiento sean lie 
nadas las solicitudes que en blanco han 
de entregárseles, y so presenten 5or 
cichos interesados o por dos testigos 
mayores de edad nue lo conozcan en 
el caso de que aquél no supiera leer ni 
escribir; y qiUe esas solicitudes según 
eipresa el párrafo 2o. de dicho articulo 
contendrán todos los datos que se osti-
r.'aren convenientes para la identilica-
ción etc., del solicitante. 
Considerando que, la propia Ley del 
Servicio Militar establece qeu el "oertl-
flcndp de inscrijifiOn, entre los dato-t.̂  
que se consiguen como^ necesarios, sie 
expresjen los que sirvan para la identi-
ficación personal del solicitante, entre 
los cuale.-- puede considerarse como el 
más completo el retrato de la persona 
i cuya identificación se pretende. 
Considerando q̂ ie, del conjunto de los 
artículos que antes se citan de la Ley 
Compaíiía Nacional de Seguros y Fianzas 
A 
M U J E R E S H E R M O S A S 
S i q u e r é i s tener u n a b u e n a y abundante cabellera, usad 
4 » 1 V 1 - K A Y " 
Esta «speclflco enra la cawpa en pocos dlan y toda afección del cuero 
cabelludo, le da brillo y fortaleza al pelo y «vita su calda. 
NO-KAY no es tinte. 
De venta en Sederías y Parmacias. 
Depósito: Farmacia "Santa Angélica," Escobar, número 48. 
Agente: E. Amador, Lamparilla, 68.—HABANA. 
C 7822 alt 15 d 25 
CAPITAL SOCIAL, $1.000,000. DEPOSITOS EN L A HACIENDA, $175,000 
Domidlio, Habana, Teníenle Rey, Núm. 11. Aparíado 966. 
L a Compañía " E l Comerio" ha sido acogida con la mayor simpatía por 
estar constituida por prestigiosos el';montos del comercies industria, agri-
cultura y de la propiedad, residentes en Cuba, y por haberse pagado inte-
gramente el capitM en circulación. . S 
A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
Esta Compañía releva por completo de toda responsabilidad futura al 
Patrono, por su condición de Prima Fija . Los tipos de primiag que áulica 
ecn más económicos que los de otrap Compañías. 
S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O S 
" E l Comercio" asegura contra incendios, aún cuando ~3*e haya «ido 
causado por rayo, explosión de gas o de lo? aparatos de vaper, toda clase 
de mercancías, ingenios, talleres y edificios. 
Ledo; Lorenzo D. Bcci. -Ignaciio Nazábal, Jxtau Oraefíac»* 
Secretario-Consultor. Presidente. Administrador-Gerente. 
I N Y E C C I O N -
«La Viña", jat-ina, 21. 
" L a Viña'*, Sncuraal, Acosta, 4». 
«La Vlfia", Sucuxisal, Jesús del 
Koute. 
«El Progreso del País*», ttaflia-
no, 78. 
«El Bxasso Fuerte», Galiano» 183. 
«Oufea-Catahiñar, Gallano, 97. 
«La Flor €ul[̂ ana,̂  CalJanov «C 
«El Bombero". Galíano, 120. 
«La Constancia". Egido, 17. 
«lia Flor do Cuba". O'Reíliv, ?W5. 
«Santo Domingo", Ofilsuo, 22. 
"Panadería San José". Obispo, SI. 
«La Casa Fnfríe", McUe, 48:). 
«La Abe'a 4 abana", .Reina, 1». 
«La Flor do Cuba" Composto-
la, 178. 
«La Montañesa", Séptimo e la-
dnstxia. 
«La Vizcalna'^ i rado, 120. 
" L a Guardia'*, Angeles y Estrella, . 
«El cetro do oro'*, Bietni, 123. 
«I-a Cubana", Gallano j Troca-
deoro. 
«La íílTarla'», Ylrtndes j Lealtad. 
Sordo y Echave, Soi. 80. 
H. Sánchez Co., Belasoiaín, 10. 
Juan Quintero, Zulneía y Animas. 
Manuel llevia. Habana y Empe-
drado. 
Francisco Tíistal, Polroría, por 
Monserrate. 
Femando Nistnl, Polvorín, 22 y 29. 
García y Guiadanes, PolTorín, \\K>T 
Znlueta. 
Sanjurjo y Unos.; Pclrorín, po',• 
Zulneía. 
«La Catalana,". O'Kellly, 4«. 
^La Ceiba»'. Monto, 10. 
Jiménez y Núñez, J . Monte y Es-
trada Palma, 
García y V, Alegre, J. Monto nú-
mero 47L 
Manuel López, Estrada Palma. 55. 
José Vidal, Cerro y Arzobispo. 
José B. Fernández, Cerro y Peñón. 
Ricardo Casairoya, Falgueras y 
L a Besa. 
Caamaño y González. «La Yi«**o. 
ría", Reinuv 183. 
«La Tictoria", Ki"ina, 188. 
«Los 8 Beyes", Monte. 461. 
Casa Potin. 
Casa Mendy. 
Panadería Tojo. J . Monte, 2'̂ 0. 
Angel Fernández Palacios, OTRel-
lly y Aguacate. 
José Sánchez, Zanja y Agafla. 
Bernardo Alrarez. Agnila y Beina. 
Julián Balbuena, Teniente Ib'y y 
Bomaza. 
Tnldcs y Fernández, Monte y San 
Joaquín. 
del Servicio Milltíir se deduce la obli-
gríi.ción del solicitante de presentar con 
su petición de inscripción el retrato co-
mo prueba para su identificación, y 
Que de no hacerlo se dejarían incum-
I lidos dichos preceptos legales, solo tie-
ne por objeto cumplir el fin principal 
perseg-uido por la Ley, de que esté exen-
to del servicio militar obligatorio, oí 
(lúe carece de bienes de fortuna y uian-
tiene con sn trabajo personal a los pa-
rientes que se encuentran en la misma 
circunstancia y libraii su subsistencia 
con. el trabajo del inscripto. 
No existe, pues, precepto alguno que 
so oponga a que la declaratoria lie po-
breza exigida por la ley y por su Ke-
glamento, se sustance y ciecida por los 
trámites que para las mfonnaciones es-
tablece el Titulo X, "Parte Primera", 
del l̂ ibro Tercero de la Ley de Knjui-
ciamiento Civil. 
Respecto al hecho que debe acredi-
tar el inscripto para obtener la decla-
ratoria de pobreza, a los efectos do so-
licitar su exclusión, por alguna c.'usa 
de exención fundada en que subviene 
con su trabajo personal a las necesida-
des de cualquiera de los parientes que 
menciona el artículo IV de la Ley, pro-
cede estimarse, qn'.e la información que 
ha de practicar ante el Juzgado, debe 
limitarse a acreditar que carece de bie-
nes o rentas; o que si tiene unos u 
otras, sus productos estón graduador en 
una suma que no excede de la eqjuiva-
lente al jornal sencillo de un bracero* 
en el lugar de su residendia habitual, 
y que no posee comercio ni induutria 
por los que pague contribución por una 
suma superior a la escala fijada en el 
número 4o del Art. 15 de la Ley do En-
Jnlcjamleiito Civil, o que si -#03 posfic, 
con su trabajo per.-.onal, 




no deben ( 
Ley, las d 
chas en ex; 
poz' fínico ( 
'•ripto viv 
tual o permanente 
Kíluiera que 
te con lo expuerto en »:1 pú-
ior, las Comisiones Locales 
exigir, a los efectos de la 
eclaraciones d'̂  pobreza he-
pedlente judú ^ 1, que iengan 
:)bjeto acreditar que un ins-
de un jornal o salario, even-
0 de un sueldo, cual-
1 procedencia, o del 
cultivo de tierras, o cría de ganados, 
o del ejrcicio de una industria o comer-
cio que atienda con su trabajo perso-
nal, aun<i'Ue la cuantía del jornal, suel-
do o salario, o el producto del cultivo, 
de la cría o de la industria o comercio 
exceden del jornal sencillo de un brace-
ro, porque siendo el espíritu de la Ley 
• Mío o?té exento del servicio militar todo 
el que careciendo de bienes o rentaa 
subviene con su trabajo personal a las 
necesidades de los parientes a qme dicha 
Ley se remite, es evidente que ti se en-
tendiera qiue un inscripto no es pobre 
porque el producto de su trabajo per-
sc nal excede del jornal sencillo de un 
bracero, no podría tampoco ser decla-
rado exento del servicio militar, aunqñe 
a rienda con dicho trabajo a las nece-
sidades de .«lis parientes, y como al in-
gresar en filas para prestar el .-crvi-
<io militar, tendría que abandonar su 
trabajo personal, resultarla que los pa-
rientes a cuyas necesidades subevnía, 
(inedarlan desamparados, contravinién-
dose con ello el propósito del legislador 
de que no presten el servicio militar 
obligatorio los que con su trabajo j er-
sonal, cualquiera que sea la cuantía de 
su producto, atiendan al sostenimiento 
de los parientes referidos por la Lev. 
Por ultimo: en cr.anto a la declarato-
ria d epobroza de las parientes pro-
citados y las demás cuestiones que afec-
ten a la misma declaración de pobreza 
de un inscripto, deben apilarse, a todos 
sus efectos, con las limitaciones expre-
sadas, las disposiciones contenidas en 
los artíVulos 16, 10, 17 y 18 de la Ley 
ile Knjuiciamiento Cipil. 
Por las razones expuestas se dictan 
íñs siguientes instrucciones: (Ya fueron 
publh-adas en nuestra edición vespertina 
del pasado jueves.) 
Boplco y Sobrinos, Cuba y Empe-
drado. 
Viuda de Aibareda, Neptuno y 
Soledad. 
J . A. Salsamendl, Bayo y Dragones 
Orla y Hermano, Morr« y Colón. 
J . Prat y Ho^ Neptano y Cam-
panario. 
«La Gracia de Dios". Animas y 
Gervasio. 
J . Sfiárez finos* J . j Le-
trada Palma. 
Manuel Alvíurez, San Fríincisco 
y Laivton. 
«El Diorama", Consulado, 71. 
ferrete y Lorenzo, Te}adilio y 
Cuba. 
José Castro C , Tillegas, líi7. 
Braña y Bodríguez, Soi y Com-
postela. 
Bodríguez y Villar, Pope Anto-
nio, 01, Guanabacoa. 
Barld Otere^ Jesús del Monto, 415. 
«Santa Teresa", T-enlente Rey, «8. 
Miguel Sóido, San RafaeL entre 
Espada y Hospital. 
«El Batey". Cerro, 586. 
Mosquera y Alrarez, Bar laren-
tura y Sta. Cátalln». 
Agustín Raíjás, Lawton 5 Mila-
gros. 
Lnf'-; Ragas, LaTrton y Sí a. Cata-
lina. 
Antonio Alonso, Jesús del Mon-
te, G29. 
Benigno González, Víbora. 651. 
Toyos Ruege Betanccurt, Lagne-
niela y Princesa. 
José Ma. ISoccda, Gertrudis y Ter-
cera, 
Sainrtiano Martínez, O'Farrill y 
Antonio Saco. 
José Freiré, Ponrenir y San Anas-
tasio. 
González y Uno,, Jesás del Mon^ 
te y San MariaiiG. 
Alfredo Esca^don, San Mariano 
y Buenaveiivura. 
Franciseo Díaz, Cerro y Tulipán. 
Antonio Lase, Cerro y t a Rosa. 
G. Prats lino. Prhnelles y Pe-
znela, 
Torroella y Sala, Primeiies y 
Sta. Teresa. 
Francisco Balagner, Zaragoza y 
Atocha. 
Ramón Maris, Cerro y Monasle-
riow 
José Ma. Pérez, Cerro y Zaragoza. 
Tomás Pazo, Cerro y Zaragoza. 
Pazo y Hermanos, Cerro y Riñera. 
José Alvarez, Cerro y San Pablo. 
Gabriel de Diego, Cer™ -
Rodríguez y Hno. San T -
CárceL ' B j 
Lourcíro y Cía- Cre-mn . „ 
Parapary C o B V m r X 0 ^ dnsína, 0 e lí. 
Benigno Alraréz, G 
A níoaio Menéndé^ Bhíw 
tndes. ^0 í V 
í rtt. 
Antoiiio Ferrer, Aguila 
tudes 
"L. , K-tirisiaia Cone^pclón» v t 
tíuies y Annsíad. '?¡ 
.Io;!ir.ia Díaz, Aguila r Con,.,^ 
•Mi Sííncbez y Hno^ SÉL A güila. 
KíOMí-do Novoa, Galiaí 
lOIUa. 
Prieto y AUarez, San U z t í ^ 
Galla no. | 
Josns Móndoz, San Nieolá?; r i , 
gimas. 
"La Rosalía", Campanario x0 
García y Hno.. Bniyonps T'C 
>Tico!ás. ' m 
Vi-lorio Fernánde/j fterra^ií 
San Jüsé, 
.T(>sé Ballira, Erina y ííanriquo,: 
iícrncra y Sobrino, Rema y ûjí 
tad, 
Jos;' Dapo^a. Sr.Iud 7 Vbfoifá 
Manuel Méndez Zanja y m 
vasio. 
Rosendo Lorenza Lealtad T Ü 
Jáyaro. 
Mannel ylont.» 
Lázaro. , i 
S^nió» Bian.C< 
cordla. 
«La Florida". 17 
*M Lourdes'*, 15 
naiaón Díaz, I!? y Tí, Tedr-do. 
Casimiro Arena*. 1:) y B, YÚsii] 
"La Lona". 7 nniaero M. Tedacc, 
«La Aniía''. Baños y 11, Vĉ to. 
" E l Almacin". Línoa y f, Ted&do, 
«7ia Fama'*, f) o I, Vedado, 
«lü Orisen", C," y Tí. Yedado. 
"La Manzana", Calzada y H,-Te. 
.lado. 
Péroz v Sanzo, Lfncn, T 4, TeáiáKi 
L . Castiíifira. 28 y 6. Vedado, 
Juan Gutiérrez, Calzada y ̂ .¡le" 
dado. 
Ednardo Díaz, lí? y 11, Tedado. 
Ardisano y Díaz, ÍS y 2, Tedaáit, 
Vicente López, 12 y 13, Vedado, 
iVoritga y linos., í?. y M, Vedado. 
Pemas y Jannifr», 1 y C, TedaíiD, 
7 
Genraslo y San 
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L a m p a r » ^ 1 
£ 1 d í a a m e r i c a n o 
(Viene de la PRIMERA) 
jfliite de Ia Asociación de Emigra-
^Bi aoctor Carlos Font3 Sterling. 
«i general Montalvo anunció, entre 
Alisos, que habían sido nombra-
*̂  presida ̂ tes de Honor el señor 
¿bidente de Ia República, genervil 
Venocal, y el señor Ministro ameri-
LIÍCÍO babjó el doctor Alfredo 7.a.-
r fj?1 s-u l e v í s i m o discurso hizo 
Editar '̂1 carácter eminentemento 
^.ír.nal <1':' esre homenaje a los E s -
R¡j ]i:.'i:ac3tr Martí pronunció tanr 
i)cn b'-'tvts palabras sobre la signi-
MARCA 
llabl(3 luego el doctor POnts Ster 
Dijo CjUe el general Montalvo 
ID1 
es 
, había o tado para esta reunión, 
u moclesüa se había excluido de 
jíá^ióu encargada del homenaje 
próponíín, pues, dijo el seño'-
tonts, Que el general Montalvo sea 
Klff.it 1 í-"rc sidente de la Comisión 
|,n¿ral y Presidente nato de las 
¿finás poniifirnes que se formen pH-
E la realización del homenaje. 
c-aiiács aplausos. 
'¿{e aquí la Comisión General en 
jgríiito de este homenaje: 
presidentes de Honor: General Ma-
L G. Menocal, Presidente de la Re-
^¡ica, y Mr. William E . Gon^a-
jeg, Ministro de los Estados Unido? 
;eB'Guba. . 
presidente: General Rafael Mon-
|T«. 
| Vocales: General Emilio fcúfiez. 
Alberto Perreras. Matías Duque, Ge-
neral Ernesto Asbert, Dr. Francisco 
Carrera Jústiz, Coronel José D'Stram. 
|,fS, doctor Carlos de Zaldo, señor 
jnriciue Margarit, don Ramón Ar-
füelies, doctor Gabriel Casuso, Coro-
nel Celestino Baisán, doctor Juan 
jantos Fernández. 
í-El señor Francisco Andreu, en re-
presentación del Alcalde, doctor M. 
Varona Suárez; Marqués de Esteban, 
Iseñor Pedro Laborde, doctor Aureli0 
[Hevia, doctor Antonio S. de Busta-
liante, doctor Pablo G. de Mendoza, 
¡áoctor Evelio Rodríguez Lendián, 
doctor Ricardo Dolz, General José 
Martí, Presidente de la Asociación 
Je Ropórters, de las sociedadés de 
color, de las sociedades obreras; Ra 
(ael Martínez Ibor, doctor Justo Gar-
^ Véle3. doctor Antonio Gonzalo 
Seré», señor Angel González del Va-
K doctor Carlos Fonts Sterling, 
doctor Emilio del Junco, 
pe acordó que formaran parte de 
¡á comisión todos los gobernadores 
ÍP provincia. 
' Como decimos anteriormente, asis-
tieron a esta reunión representado-
aes de todas las clases, entre éstas 
el señor F . García Castro, como 
Presidente de Ia Asociación de Im-
portadores, y el señor Presidente del 
Centro Gallego, señor Pego Pita. 
Terminada la junta, la Comisión 
general procedió entre sí al nombra-
miento de subcomisiones. 
COMISION D E F E S T E J O S 
General Rafael Montalvo, General 
José Martí, doctor Alfredo Zayas, A . 
González del Valle, Juan Gualberto 
Gómez, doctor Gabriel Casuso, doc-
'or Emilio del Junco, Fernando Her-
nández, doctor Carlos Armenteros. 
Celestino Baizán, Francisco Andreu. 
COMISION D E RECAUDACION E X 
| GENERAL: 
Doctor Antonio S. de Bustamante, 
octor Carlos de Zaldo. señor Alberto 
Jarreras, doctor Carlos Fonts, señor 
i 
C a j a d e A h o r r o s 
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Enrique Margarit, señor Pedro La-
borde, doctor P. G. de Mendoza, doc-
tor Varona Suárez, señor Marqués de 
Esteban, señores Ramón y Juan Ar-
guelles, doctor Antonio Gonzalo Pé-
rez. 
Se nombró la mesa siguiente: 
Presidente: General Rafael Mon-
talvo . 
Vicepresidentes: doctor Alfredo 
Zeyas y doctor Antonio S. de Busta-
rjante. 
Tesorero: doctor Carlos de Zaldo; 
secretario, Rafael Martínez Ibor; 
vicesecretario, doctor CarlOg Armen-
leros. 
COMISION D E F E S T E J O S 
Presidente: General Martí; Secre-
tario: doctor Carlos Armenteros. 
Recaudación: Presidente, doctor 
Antonio S. de Bustamante; eecreta-
rio: Ramón Argíielles. 
COMISION D E PROPAGANDA 
Presidente: señor Juan Gualberto 
Gómez; Secretario: doctor F . Carre-
ra Jústiz; Vocales: todos los directo-
res de periódicos. 
S« acordó, en principio, organizar 
una gran procesión cívica en que to-
marán parte todas las provincias. 
Fecha: el día que los Estados Uni-
dos celebran el "Thanskiving Day." 
Se acordó solicitar del gobierno 
la emisión de una ley autorizando la 
venta de sellos, los cuales serán 
canjeables, en cierta cantidad, por 
bonos de la Libertad. 
Para todo lo relacionado con estos 
sellos fueron nombrados Alberto Ba-
rreras y doctor Carlos Fonts Ster-
Tal fué ei resultado de la reunión 
de ayer. 
E n el honicnaje a los Estados 
Unidos, colaborará en esa bermosa 
página, Cuba entera, con un solo 
corazún y un alma única. 
E n h o n o r d e l p o e t a 
E n r i q u e B u s t a m a n t e 
Un homenaje de admiración y cariño 
habrá de celebrarse en breve. Ofús-
cese en honor dei ©xquialto pnata se-
ñor Enrique Bustamante y Ballaviaa 
redactor de nuoctro colega " E l Triun-
ft>,'' a quien sus compañeros festejan 
por los brillantes éxitos alcanzados 
en reciente "Concurso Literario'' y en 
el que salió vencedor conquistando 
lo? dos primeros premio® y el accésit 
en el tema histórico americano. 
Consistirá el homenaje en una co-
mida en el Restaurant " E l Carmcio'' 
siendo amenizado leí acto per la or-
questa de cuerdas que dirigí el ce-
lebrado maestro señor Vicente Lau-j. 
En la redacción de dicho colega ner 
cíbense las adhesiones ya numerosas, 
pues no solamente asistirán poeta», 
literatos y periodistas, sino una bue-
na represientaclón de la Relecta colo-
nia peruana de la cual es parte prin-
cipalísima el laureado poeta. 
V I N 0 5 F I N 0 5 D E M E S A 
„.Qüe no se me olvide esfa marca!" 
R|0S 
v m o s 
V E L Í C J O S O t P 
* S e o e n d e e n t o d a s * p . a r t e u * 
f m w > m m t m ^ WM 
P E A R E S " O R E N S E C E S P A H A ) 
ú n i c o I m p o r t a d o r : rfM&into T ^ p d / u ^ u e ^ j 
S a n I g n a c i o , 4 2 H a b a n a . 
aanaaMKHBensnntnaBa 
cuniu.o 
— E l que tiene precaucidn» 
el que F l o r d e E s p a ñ a toma, 
por muchís imo que coma 
no padece indigestión. 
I 
I K A t l A P E W T f V< « e x ^ e l e j i T e v m E f T m 
I > E . V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
Al por mayor: Casa de J . Rodríguez. Zanja 128 — HabaiK 
E C A R T O N P L E G A B L E S 
p a r a dulces, tabacos, he lados y e s f é . 
A b a n i c o s d e c a r t ó n p a r a a n u n c i o » , 
a $ 1 5 y $ 2 0 m i "lar, impresos . 
A l m a n a q u e s C o m e r c i a l e s y p a r a B a n c o s , 
a * S O , $ 8 0 y $ 1 0 0 , e l mi l lar . 
C a r t e l e s p a r a p r o p a g a n d a s , e n c o l o r e s , 
prec ios s e g ú n t a m a ñ o s y cant idad. 
P a p e l M a n i l a e n r o l l o s , a 9 c l i b r a , 
9 , 12 , 18 y 2 4 pulgadas largo. 
N o f i r m e n i n g ú n contra to de a n u n c i o s , s in a n t e s • e x e s ta 
c a s a . S o m o s f a b r i c a n t e s y v e n d e m o s b a r a t o . 
"LA ESTRELLAS AOÜIAR, 126. 
TELEFflKO A-7982. HABANA. a r e o b o n z a i e z 
ímot Svnttetu 
M I 
Hasta a la infancia, con superior instinto, le 
atrae el incomparable vino de Jerez de 
" S E R A F I N A L V A R E Z ' 
Reconstituye. Deleita^ 
Importador: 
A N G E L B A R R O S , L a m p a r i l l a . N ú r a . 1 
\ aJt. 5 «L 1 4 t í 
I M P O R T A D O R E S 
S u p e r i o r a T o d a s S o b r i n o s d e Q u e s a d a 
S e p t i e m b r e 2 9 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t * 
V 0 | 
O d é l a 
Una bella y patriótica nota, resulta el cartel que pu 
blicamos, obra ésta del notable artista nuestro querido 
compañero y Director artístico Mariano Miguel 
El Banco Internacional de Cuba, refleja con su ini-
ciativa el franco y vigoroso laborar de Cuba por el éxito 
de la causa aliada, cumpliendo como buenos en la obra 
iniciada por nuestro gobierno y por nuestro pueblo hacia 
la conquista de la suprema libertad siguiendo así el her 
moso ejemplo del coloso americano 
El Banco Internacional procediendo con tan noble 
gesto deja una nota llena de estímulo y de vigor que, de-
be de ser secundada por todos, respondiendo todos y ca 
da uno con sus fuerzas al definitivo triunfo del Cuarto 
Empréstito de La Libertad. 
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O f i c i n a p r i n c i p a l : 
M e r c a d e r e s y T e n i e n t e m A N C O I N T E R N A C I O 
A g e n c i a e n e l C e r r o y J e s ú s 
del Monme: 
T e l é f o n o I - l'S»^*. 
S u s c r í b a s e n i 
D I A R I O de 14 M A R I N A . 
A p a r t a d o 1 0 1 0 
S E G U N D A S E C C I O N 
A g e n c i a e n e l Vedados 
C a l l e 2 1 5 
T e l é f o n o F - 3 1 7 4 , 
A n ú n c i e s e e n e l 
D I A R I O de l a M A R I N A . 
P a s e o de M a r t í , 1 0 3 . 
0 b a r 
C i e n t í f i c a 
par» el DIAMO D E L A MAEEfA 
L o s h u r a c a n e s 
Al recibir esta Crónica Científica 
están en Cuba en plena estación de 
huracanes; los marinos buyen de su 
encuentro y la gente de tierra babla 
v discute, y diserta acerca de estos 
uieteoros con más o menos conoci-
mientos técnicos. Nunca faltan algu-
rios eruditos o aficionados a profe-
tas. ¡Eso sí, a veces basta confun-
den las temperaturas con las presio-
nes de la atmósfera, el barómetro con 
un termómetro, y basta se imaginan 
que en los Observatorios van siguien-
do la mareba del ciclón con tin te-
lescopio! 
¿Qué es un buracán? E s muy fre-
cuente creer que el ciclón es como un 
torbellino en masa dotado de un mo-
Yimiento de traslación que va avan-
zando de un punto a otro a modo de 
girescopio o cosa parecida. Magis-
tralmente describió el célebre P. V i -
iíes, autoridad Indiscutible en estas 
materias, lo que debía entenderse por 
un ciclón o buracán. " E l ciclón, escri-
bía, no debe considerarse como una 
masa de aire en giro formando cuerpo, 
y como si se moviera todo d© unat pie-
*za a manera de rueda, que pueda em-
pujarse como quiera y obedezca al 
impulso: el ciclón es más bien un 
Tacío parcial, que se va propagando y 
renovando en la trayectoria, aspiran-
do el aire de todos lados por la base, 
poniéndole en movimiento giratorio y 
lanzándole en corrientes divergentes 
por la'parte superior." 
Difícil será describir en menos pa-
labras y con más claridad lo que es 
un buracán. No es éste un remolino 
circular de materia, como una peon-
za que va girando y caminando al 
mismo tiempo de un punto a otro. Si 
así fuese la circulación de los vientos 
sería muy distinta de la. observada, 
divergente en unos puntos y conver-
gente en otros, porque tendríamos 
una resultante del movimiento girato-
rio del torbellino y del movimiento 
de traslación 
Como dice el P. Viñes es un vado 
parcial a donde se lanzan todas las 
corrientes, éstas tienden a llenar ese 
vacío; pero como en vertiginoso mo-
vimiento van subien($o a las altas 
reglones de la atmósfera y aquí se 
esparcen en todas direcciones, resulta 
que aquel vacío no se ba llenado y 
sigue el buracán con la misma acti-
vidad. En el momento en que las co-
rrientes llenan el vacío cesa el ciclón. 
La duración del ciclón depende de 
la afluencia de las nuevas masas de 
aire que se van renovando; éstas en-
tran por abajo y salen por la parte 
tuperior. Nadie ae imagine que el 
pidón va llevando en determinada di-
rección grandes masas de aire lo mis-
mo que si fuesen partículas de mate-
ria ; semejante idea es absurda y 
origen de inexactitudes y mueba con-
fusión. 
"Así es que, sigue el mismo P. Vi -
ñes, un ciclón no creo que pueda su-
frir de una corriente de viento un 
empuje por la base en una determi-
nada direcefón. E n el momento en 
que esta corriente entre aspirada en 
las espiras del ciclón, la fuerza de 
esta corriente se descompondrá en 
un sin fin de componentes de direc-
ciones distintas y encontradas, que 
se neutralizarán mutuamente y que-
darán sin efecto, respecto a desviar 
el ciclón en uno u otro sentido.' 
Distinguidos meteorólogos, entre 
otros el Profesor y Director del Bu-
rean Meteorologique de París, M. An-
Eot recbazan todo otro modo de con-
cebir no solamente los buracanes si-
no las depresiones atmosféricas o 
perturbaciones que nos revelan las 
Variaciones barométricas. 
¿Y qué decir de esos esfuerzos por 
Querer aplicar a la Meteorología di-
námica las leyes de las órbitas de los 
astros? No parece que esos investi-
gadores ban penetrado todavía en el 
mecaaifamo interne» del b/Uracján, y 
más bien nos parecen muy amigos 
de teorías e bipótesis vine verdade-
ros observadores de los fenómenos 
atmosféricos, -que tanta grandiosidad 
adquieren en una tempestad tropical. 
Pasemos abora a decir algo sobre la 
"la y el oleaje del buracán. 
A doscientas y trescientas millas 
del vórtice, aun cuando no bayan apa-
L A M U J E R N E C E S I T A 
D E L S W A M P - R O O T 
( R a í z - P a n t a n o ) 
Las mujeres que padecen de los ri-
ones y la vejiga sin siquiera sospecbar-
l0« se cuentan por millares. 
Muchos padecimientos femeniles á 
«enudo prueban no ser otra cosa que en-
lermedades de los ríñones 6 l a vejiga, ó 
V1 los resultados de estas dolencias. 
Los ríñones que no guardan condición 
*aua, pueden causar desarreglos de otros 
Crganos. 
nw" (iuizá padezca de dolor de espalda, 
"Datumento, nerviosidad, pérdida de 
j i?10 7 es propensa á ser irritable. 
•iNo se demore un momento más y co-
mience el tratamiento. E l Swamp-Root 
iKaiz-Pautano) del Dr. Kilmer es una 
los ^ médic.a que devuelve la salud á 
ríñones, siendo el remedio precisa-
ente necesitado para tales casos. 
en i etlFa nn frasco grande ó mediano 
a ia próxima Farmacia, 
•b-n casQ de qUe ¿ g g ^ g primeramente 
^.sayar esta gran preparación, envíe 
j Z centavos oro 6 su equivalente á Dr. 
*o1hner&Co..Binghamton, N. Y . , E .U.A. 
11113 botella de muestra, no olvÜH 
naose de mencionar este periódico. 
D a m a s b e l l a s 
Siem1 13,8 'iue coservan Bu cutis lozano, 
cha.s i " 6 íresco, limpio de arrugas, de 
j£r Quemaduras de st>l, usando CRE-
Porno V̂ *-*15' I116 siempre mantiene los 
n llmPios, la tez fresca y que cura 
(•ia °sPerezas y rubicundeces consecuen-
v0s 0 la intemp«rie. Para que los pol-
n," ^ adhlerau a la cara persistente-
ba"te' hay que usar CRKMA NABOB, 
Ver frotarse el cutis y dejarla, abser-
Von"^ Todas las boticas y las sederías 
t¡V¡2Sa CREMA NABOB. Depósito: An-
Ke'es. S, Rafael Díaz. 
recido otras señales, las aguas entu-
mecidas del mar son en muebas oca-
&lones uno de los mejores Indicios de 
la perturbación atmosférica. Y a en 
1874 escribía el señor Villavicencio 
tratando de los tifones de Filipinas: 
"Acompaña a los baguios una eleva-
ción considerable en las aguas del 
mar que se llama Ola del buracán, y 
que debe ser producida por la misma 
causa que origina tán gran descenso 
en los barómetros." 
"La fuerte depresión que se ori-
gina en el interior del meteoro, dice 
a este propósito el P. Viñes, sobre 
todo bacía su región central, bace que 
el buracán actúe por aspiración sobre 
las aguas y las eleve y suspenda en 
una cantidad proporcional al exceso 
de las presiones exteriores sobre las 
interiores, de una manera análoga a 
lo que se verifica en la bomba aspi-
rante desde el momento en que em-
pieza a producirse el vacío parcial 
en el interior del cuerpo de la bomba. 
E l impulso de los vientos giratorios 
convergentes concurre a este mismo 
efecto, producdendjo en el mar co-
rrientes convergentes que tienden a 
acumular las aguas en el vórtice del 
ciclón. 
Las aguas acumuladas bajo la in-
fluencia de estas dos causas forman 
la denominada Ola del huracán, ola 
piramidal y disforme, cuya cresta o 
vértice corresponde próximamente al 
vórtice del ciclón. Esta inmensa ola 
acompaña siempre al meteoro en su 
movimiento de traslación, y al ser 
lanzada contra la costa bace subir 
las aguas a una altura extraordina-
ria y a veces asombrosa, causando 
terribles inundaciones y sembrando 
por doquier el espanto y la desola-
ción." 
¿Qué utilidad tiene el observar 
atentamente esas alteraciones que ex-
perimenta el mar? No cabe duda al-
guna de que un capitán diligente, es-
tando todavía muy lejos el buracán, 
puede no solo sospecbar su existen-
cia, sino navegar con precaución 
para no encontrarse con tal enemigo. 
E l oleaje es una señal que llega al-
gunas veces a una distancia de qui-
nientas millas, y casos se cuentan 
en que cinco días después de baber-
se sentido el paso del ciclón, se ob-
servaba todavía marejada intensa, 
como dice el P. Algué, Director del 
Observatorio de Manila. E n el caso 
fiel tifón del "litis", el vórtice del ci-
clón ejerció su influencia por medio 
del oleaje a una distancia de seis-
cientas cincuenta millas bacía su W. 
y parte anterior. Así que "un mari-
no advertido puede en alta mar, bas-
ta con tres días de anticipación, te-
ner Idicios muy probables de baguio 
con solo observar atentamente la di-
rección del oleaje, mayormente cuan-
do éste no puede atribuirse al vien-
toJ" 
Esta opinión del P. Algué bailase 
confirmada en muebos casos; pero 
no se debe olivdar que la configu-
ración de las islas y continentes pue-
de modificar bastante la marejada y 
no alcanzar distancias tan grandes. 
Tanto en los buracanes do las An-
tillas como en los tifones o baguios 
de Filipinas se ba probado la impor-
tancia de esta observación, como lo 
demuestra bien el Director del Ob-
servatorio de Zi-ka-wei (Cbina) en 
el folleto The litis typhoon. 
"Es evidente, escribe el P. Proc, que 
el punto en cuestión no es un acci-
dente local, sino un becho general 
y constante que atañe a la constitu-
ción misma del ciclón. A lo largo de 
la costa de Cbina, desde Poocbow 
basta Sbangbai, en el mar Amarillo 
y en el mar de Japón, no menos que 
eú el Sur de la Corea y frente de 
las Islas de Goto, se observa marcado 
(Oleaje desde el centro, a la distancia 
por lo menos de 500 millas en todo el 
semicírculo situado en la, parte ante-
rior de la trayectoria. ¿Se reproduce 
igual fenómeno en el semicírculo pos-
terior y a la distancia indicada? Fa l -
tan observaciones para aisegiurarlo, 
si bien es esta cuestión de escasa 
importancia en orden a la previsión 
de los tifones... Prácticamente nc 
bay duda que uno de los primeros in-
dicios de ciclón lo da el oleaje extra-
ordinario, que no se puede atribuir al 
viento, el cual con su presencia no 
sólo indica la existencia del centro 
de perturbación, sino también su mo-
vimiento. Nunca se recomendará bas-
tante al marino diligente la atenta 
observación dé la dirección del oleaje 
y de sus más ligeras variaciones, es-
pecialmente en tiempo o sitios expues-
tos a baguio y de esta observación 
debería bacerse especial mención y 
caso en las observaciones ordinarias." 
M. SAAVEDBA. 
Madrid, Agosto, 1918 
f B R A V O , 
S O B R I N A ! 
C O B A 
V i d a popular de t i s n e r o s 
(De la Crónica Certamen "Pro Cisne-
ros'' en prensa por la Casa Edito-
ra " E l Debate") 
Trabajo que obtuvo el premio del 
del Certamen, 
2o.—Pergaminos y Ejecutorias. — 
E s acbaque de genios estremadamen-
te espirituales, menospreciar, por 
bumanas, las legítimas glorias de la 
sangro, y dar de mano en sus escri-
tos, si los bacen, al cuidado de in-
vestigarlas. Su mutilado criterio em-
péñase en la consideración de la no-
bleza única de la virtud y hallándola 
tan sólida y tan a la mano, no fati-
gan sus estudios en inquirir otra al-
guna qu© del parentesco proceda. 
Puristas alambicados y secreta-
mente envanecidos, créense del nú-
mero de los inapelables jueces del 
espíritu; olvidando torpemente que 
la pracia no desdeña a la naturaleza 
hermana suya inferior, pero colabo-
radora legítima de ella en los planes 
divinos. 
E l Evangelio se entretiene con 
cariño en el recorrido del árbol ge-
nealógico de Jesús, de tronco de pa-
triarcas y de ramas de reyes L y el 
Evangelio es el modelo único de prin-
cipiantes y perfectos. 
—No es dado a todos los escritores 
tener a la mano los datos completos 
t'.e la genealogía do sus biografiados, 
sobre todo si son estos de remotos 
tiempos atrás, cuando el papel y la 
tánta no bacían y deshacían, como 
hoy, vidas e bistorias. Pero si son 
avisados y prudentes, suplen esta 
falta de conocimiento con la estima-
ción, consignada por escrito, del li-
naje y abolengo nobles de familia, 
que suponen o sospechan baber exis-
tido. 
Así le pasó al Excmo. Cardenal 
Grambela cuando al escribir del gran 
Clsneros dijo: "No es posible sino 
que este gran príncipe descienda de 
linaje de reyes, y la injuria del tiem-
o el descuido de los bombres nos lo 
encubre". 
E l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a 
d e C u b a 
R e c o m i e n d a e f i c a z m e n -
t e a s u s c l i e n t e s y a l p ú b l i -
c o , q u e c o m p r e n B o n o s 
d e l C u a r t o E m p r é s t i t o 
d e l a L i b e r t a d . 
—Hubo siu embargo autores más 
leídos y eruditos en este asunto. Al-
varez Gómez, Robles, Quintanilla y 
ofros dejaron comprobada la noble-
za de sangre de Clsneros; y remon-
tados basta su primer manantial, 
sorprendiéronla brotando de las Ca-
ses grandes de la primera distinción 
de España, como las de Girones y 
Mendozas. 
—Desde ahora vemos ya el simpá* 
Ico contraste del sayal del francis 
ano que será, campeando en el fon-
do reluciente de la bumana grandeza, 
como una frase de asceta escrita so-
bre una cinta de púrpura. 
PlnHa MEKDEZ 
B u r l a 
B u r l a n d o 
M A L A F E 
l a M 0 R T A 1 E N F E R M E D A D 
¿ e los RIÑONES ABUNDA en CUBA 
A q u e j a c a s i á t o d o s . 
El que la enfermedad de ios ríñones Tt 
progresando es cosa segura. Miles y miles 
d& personas, tanto del campo como de la 
ciudad de este pais, corren inmlnenta 
riesgo de contraer xa mortal enfermedad 
tfe ios ríñones. 
Es una solapada enfermedad que so 
extiende, apretando gradualmente más 
y más basta que el pobre enfermo sa 
«percibe de que padece de la enfermedad 
de Brigbt. ¿Tienen enfermos los rlñonesl 
tsaben cómo se descubre 81 se padece 6 
no de dieba enfermedad? 
Vamos á enumerar unos síntomas de la 
enfermedad de los ríñones : dolores en 
distintas partesdelcuerpo.boca amarga por 
lamañana, estreñimiento, orina turbia y de 
feo color, sensación general de debilidad 
y mal bumor, ojos bincbados — y abí 
tienen ios síntomas de la enfermedad da 
los ríñones. 
Las personas que padecen de dolores 
en la espalda, reumatismos, gota, ciática, 
arenillas, piedra, ó dolores de vejiga, 
de los músculos y articulaciones, deben 
dichas afecciones al tener ríñones débiles 
ó enfermizos, pues todo eso son síntomas 
seguros de la erfermedad de los ríñones. 
Todo eso indica que los ríñones estáa 
débiles ó enfermizos. Hay que fortlflcanos 
y sanearlos. No pierdan ni un instante 
más. Vayan á casa del boticario y pídanle 
tina caja de 70 cents de Pildoras Be Witl 
o n e y í 
esefuts 
para los Ríñones y la vejiga, isa cuaiee 
están hecüas expresamente pafa isa 
enfermedades del riñon y de la vejiga. 
Curarán á todo enfermo que presente 
lee susodiebos síntomas, sean cuales 
¡Tuerea el grado y edad de la aíecolóc» 
De tal manera se ba extendido por 
el mundo la mala fé en estos últi-
mos tiempos que ya el escritor hon-
rado, al tomar la péñola, no invoca a 
su amable musa, como antes solía, 
sinó al santo de su devoción para 
decirle: 
—^'Glorioso San Pelegrín: líbram« 
de que este escrito vaya a parar a 
manos del bombre de mala fé. 
Porque es el caso que ei autor está 
íntimamente convencido de las exce-
lentes intenciones de su trabajo, de 
no haber escrito necedad, ni Impru-
dencia, ni disparate alguno, de no 
baber aludido, vejado ni ofendido a 
alma viviente; mas no por eso deja-
i á de asomar por algún lado la nxa-
la fé su hocico de vulpeja para dar-
le un susto. 
Todo el mundo está expuesto a ser 
víctima de lag pérfidas artes de la 
mala fé, particularmente ios buenos 
y los Justos, cOmo que al enjendro 
de la mala fé concurren la envidia 
y el odio; pero vamos a lo que a uos-
otros especialmente nos interesa. 
Entre los escritores más persegui-
dos por la mala fé bien se pueden 
contar los que en mala bora nos be-
mos metido a "costumbristas" más o 
menog irónicos. Naturalmente uno 
tiene que "pintar" de todo tipos y 
costumbres buenas y malas, general-
mente malas por ser lo que más 
abunda. L a intención no puede ser 
más bonrada, por mi lo juro, ya que 
al presentar ante mis conciudadanos 
D E E N T R E M I S P A P E L E S 
1 A mi esposa. 
Cuando en la postrer hora 
tienda la muerte, sobre mí, sus alas, 
reza, en rdlenclo, por tu amor y el mío, 
cierra mis ojos con tus manos blancas, 
posa tus labios en mis labios fríos, 
ten para mi recuerdo...^ 
la callada 
resignación Inmensa del ob r \ áo -¿& 
Y si algún día, a l declinar la tarde, 
llegas a la mansión de mi retiro, 
sobre la humilde losa de mi tumba 
no deshojes en llanto tu c a r i ñ o . . . 
¡recuerda aquellas cosas que mil veces 
te decía al o í d o ! . . . 
V A E E i m j r BABAS. 
un espejo fiel lo hago para que se 
avergüencen y se corrijan, a ser po-
sible de sus ridiculeces y deformida-
des-
Pues ahí está el escollo. Si «1 au-
^or describió •alguna escena repug-
nante, representada por gente diso-
iuta al instante saltará el más rum 
de ios actores para decirle al respe-
table público: 
—¡Ciudadanos, este bellaco escri-
tor nos ba insultado y ba insultado 
en nuestras personas el honor nacio-
nal! 
Ni más ni menos que si ei honor 
nacional estuviese vinculado en tales 
sujetos. Mas hay que reconocer al 
que así declama cierto talento y as-
tucia siquiera sean astucia y talento 
de mala ley. E n esto de asociar a 
su "causa" cualquier sentimiento pú-
blico y escudarse con él suelen ser 
grandes maestros los hombres de 
mala fé. 
POr fortuna el pueblo se ríe las 
más de las veces porque ya conoce 
al declamador y está en el secreto. 
Si el escritor trazó la silueta de 
algún tipo o personaje grotesco en-
seguida el hombre de mana fé se va 
a casa de don Feliciano para gri-
tarle : 
—No esperaba encontrarlo a usted 
tan Impasible. 
— ¡ C a r a y . . . ! ¿Qué sucede? 
•—Se conoce que no ha leído usted 
ei último artículo del "burlón". 
—Casualmente lo acabo de leer y 
me he reído mucho...Hay allí un 
P é r e z . . . 
—Pues se ha reído usted de sí 
mismo, desventurado. Ese Pérez ri-
dículo e indecente que aparece allí 
es usted mismo, 
— ¿ Y o ? . . . 
—¡TJated! 
—pero si el Pérez que el escritor 
ha pintado es tuerto y yo no. 
—De ha quitado un ojo para des-
orientar. Fíjese en que es calvo y eu 
que es obeso como usted.. .Vengo del 
club donde el respetable uombre de 
don Feliciano Chamico 03 objeto d3 
chacota y de burla, todo por causa 
de un escritor maleante. Yo que mi-
ro por el buen nombre de usted me 
he creído en el deber de informarle. 
Si el "burlón" me hace a mí esa ma-
la partida créame usted que lo mato. 
Enciéndese don Feliciano en santa 
ira por obra y gracia del hombre de 
mala fó y aquí tiene usted al infeliz 
escritor en peligro de muerte sin co-
merlo ni beberlo. 
NI aún las corporaciones mas sen-
cillas están libres de abrigar en su 
Cándido seno a ciertos Individuos de 
mala fe. E l autor ha escrito mucho 
en honra y gloria de la "Asociación 
.Nacional de Pabricanteg de Caperu-
zas", de la que, dicho sea de paso, 
jamás ha recibido la más insignifi-
cante prueba de gratitud-
Pero un día los hombres de las ca-
peruzas metieron el pié e» cierto ne-
gocio y el cronista se lo advirtió cor-
tés y suavemente. Todos, sin embar-
go, recibieron mis reparos con mal 
gesto porque actualmente todas las 
"colectividades'-' altas y bajas tienen 
la epidermis en carne viva. 
Y ¿cómo no? Inmediatamente 
purgió allí el fulano de mala fé parí 
utilizar contra mí aquella predispo 
sición de ánimo de ios señores de las 
caperuzas, y tanto intrigó y azuzó 
que estuve a punto de ser declarado 
enemigo de todo ei género humano. 
[ Al tipo de mala fó no hay que irle 
con buenas y comedidas razones por-
A D Q U I E R A L O M E J O R 
L a s s u s c r i p c i o n e s a e s t e E m p r é s -
t i t o p u e d e n h a c e r s e p o r m e d i a -
c i ó n n u e s t r a o p o r c o n d u c t o d e 
c u a l q u i e r o t r o B a n c o . 
alt. 4d-2 
T e n a z T o s f e r i n a 
L a tradición y sobre todó la expe-
riencia, hacen saber que la Tosferina,1 
mortificante mal que sufren ios niños, 
se prolonga durante ocho semanas, 
sin que disminaya su cureo ni acele-
re su fin, porque esa es la caracte-
rística de la enfermedad. 
Mas contra la tradición y la ex-
periencia de muchas madres, está la 
Ciencia, que ha preparado el J A R A B E 
BHAN20AD0, que alivia los violen-
tos accesos da la tosferina y que cu-
ra el mal en muebo menes tiempo del 
que el vulgo asegura debe curar. 
Jarabe Beonzoado del doctor Capa-
ró, se vende en todas las boticas, es 
un preparado de sabor agradable que 
gusta a los niños y esa gran ventaja, 
le bace muy recomendable. Benzoato 
de Sosa, Cloruro de Amonio, Jarabe 
de Ipecacuana 7 Jarabe de naranjas, 
con los elementos que componen el 
J A R A B E BBNZOADO del doctor Ca-
paré. 
E l acceso de tosferina más violento 
y agudo, se alivia prontamente con 
unas cucharadas de JARABE BEN-
ZOADO del doctor Caparó, no bay 
tosferina que resista el tratamiento 
de este preparado que siempre da ex-
celentes resultados. 
C7204 al t 4d.-3 
Nada ganará Ud. con adquirir una nevera de clase inferior, 
porque va en perjuicio directo de su salud. Adquiera la 
BOHN SYPHON y podrá sentirse satisfecho de haber ad-
quirido lo mejor. La inmensa relación de casas particulares 
y establecimientos sanitarios que las emplean, es nuestro 
mejor argumento de venta. Se la vendemos con el Filtro 
HYGEIA. 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S : 
T A B O A D A Y R O D R I G U E Z 
A r t í c u l o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l 
C i e n f u e g o N ú m s . 9 y I I . G a l i a n o , 6 3 . 
T e l é f o n o A - 2 8 8 1 . T e l é f o n o A . 6 5 3 0 . 
— . _ — ^ 
que es Igual que echar clavellinas Á 
puercos. Contra toda evidencia per-j 
siste en BUB acusacionea y este es sud 
aspecto más repulsivo 
De tal calaña era el que acusó aSi 
cura de Socarte de haber vendido u»! 
crucifijo de gran mérito artístico quaj 
había en su iglesia. Probó el buen sa-j 
cerdote, con ei testiminio de todo el| 
mundií, que jamás había existido se-
mejante Cristo en su parroquial, mas] 
esto no impidió que el acusador repi-j 
tiege cada vez que se refería al cura» 
de Socarte: 
— E l del Cristo . . . 
Y tanto dió sobre ello que acabó' 
por matar de pesadumbre al dignOi 
sacerdote. 
Tampoco vale tomar las más ex-< 
quisitas precauciones a fin de que la' 
mala fé no halle por donde hincar el 
diente en nuestras obras. Uno ere* 
haber publicado un villancico o una 
égloga y cuando más tranquilo se-
encuentra recibe un sobresalto. 
—'Andate con cuidado—nos viene a 
decir Menéndez con aire misterioso. 
— ¿ Y o ? . . . 
— T ú . . . N o se habla por ahí más 
que de las alusiones mordaces qu* 
contiene tu artículo. 
E n efecto, alguien que me quiera 
mal, no sé por qué, se ha entretenldd 
en "interpretar" mi égloga y en di* 
vulgar que había, «u ella intencioneal; 
tenebrosas. Entre todos los "ihtér* 
pretes'» de mala fé es el más temi-
ble porque es muy capaz de convertí'? 
un villancico en arenga bélica y al 
propio Padre Nuestro en invocación-
demoniaca. 
"Mala fó" ne titulado este trabaji* 
to, pero lo mismo pude haberle pues-
to "Mala entraña", como la famosa 
canción, porque no hay hombre de 
mala entraña que tenga buena fé, 
ni hombre de buena ié que tenga ma-i 
la entraña. 
Con el primero, repito, no hay de-
fensa posible como sucede con lasl 
enfermedades incurables. Por eso 
uno se siente acoquinado y desvali-
do ante la niaia fó y sus cultivado-
res, por lo que solo me quedan áni-
mos para terminar como empecé: 
—(Glorioso San Pelegrin; líbrame 
de que este y cualquier otro de mi? 
escritos vaya a caer eu manos del 
íbombre de mala fé-
M. Alvarez MARR0JÍ. 
¡ Q u é e n f e r m e d a d 
m á s d o l o r o s a ! 
Eiitre las enfermedades más doloros-as, 
flg-nran las almorranas. 
; Cómo duelen las almorranas I i Cómo 
molestan 1 ¡ Cómo abochornan ? 
Contra las penosas y crueles almo-
rranas, lo mejor que hay eon los suposi-
torios flamel, cuya eficacia se conoce 
desde la primera aplicación. 
Por grave qtu» sea el caso, bastan 36 
horas de tratamiento para curarlo ra-
dicalmente. 
Este gran medicamento se indica <a/i-. 
blén para las demás afecciones del recto, 
como irritación, fístulas, etc. 
Pídase en droguerías y farmacias 
P a r a E n g o r d a r 
Cuando las Jóvenesi en los meses cá-
lidos qjae van pasando, se desgastan, sa 
anemlan y pierden fuerzas y salud, por-
que el calor tropical gasta el organis-
mo, lo mejor que debe hacer toda ma-
dre que se preooupa por la salud de sus 
hijas, es darlesi las Pildoras del doctor 
Vernezobre, que se venden en todas las 
boticas y en su depósito Neptuno 01. Vi-
vifican a las damas, dándoles salud y 
fuerzas. 
A 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o j e a r . 
Teñe? callos y sufrir sus dolores, 
habiendo el ««PARCHE 0RIEIÍTAL,% 
es bobo. E n tres días quitan los ca-
llos, sin dolor, ni pegarse la la me-
<ilu y pudiéndose bañar los pies, pues 
no se caen. Pídase en íodas las far-
macias. Si su boticario no lo tiene, 
mande quinee centavos en sellas al Dr. 
Ramírez, Apartado 1244, Habana, y 
lo mandará tres curas, para tres ca-
llos y curará sus callos para siem-
pre. 
B e l l a s M e d i c a c i o n e s 
P a r a s o s C a b e l l o s 
Cómo se impide que 
cano 
se vuelva 
No hay ninguna causa para que usted 
Dierda su aspecto átractivo o prematura-
mente envejezca por el encanecimiento 
total o parcial o por degeneración del 
cabello. No consienta ese estado con su 
efecto contra su beUeza de joven y las 
oportunidades que la vida ofrece. >o 
importa el grado de encanecimiento pre-
maturo ni la falta de brillo o de mar-
chltez que tenga su cabello. E l cometi-
co "La Creóle" revivirá el color natural 
—.promoviendo una condición saludabl« 
del pelo y del cuero cabelludo—y todas 
las causas del encanecimiento y «legeue-
ración del pelo desaparecerán y volverá 
ser oscuro, suave, brillante y bello. Lsta 
preparación no es un tinte sino un es-
pecifico elegante de. tocador, de fácil 
apílíación peinando o cepillando el pelo 
USB 
El, COSMETICO "XiA. CBEOLE" 
para impedir que su pelo se vuelva ca-
no y para restaurar un bello color oscuro 
«lol'nne va lo está. 
vendido v recomendado por la Inter-
national Drus Stores Cu Habana. Cu-
ha v en todas las buenas droguerías. 
T nV? órdenes por correo se sirven en se-
guida al precio corriente de ?l-20. E l 
coumétXco "La Creóle" se garantiza con 
la devolución del dinero. , 
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L A C U E S T I O N D E B U L G A R I A 
(Viene de la PRIMERA.) 
ANSIEDAD EIÍ T I E K A Y BEItLTN 
Amsterdnra, Septiembre 28. 
Los periódicos alemanes y anstría-
eos reflejan suma ansiedad con motivo 
de la situación militar, y espectol-
mente la petición búltrara de armis-
ticio. 
E l •'Nene Erele FresseV de yíena, 
dice qae Anstrla ha adoptado toflns las 
qne en caso de que fracase el armis-
ticio, su país tal vez rueg^ie a los Es -
tados Unidos sus buenos oficios, ha 
llnniado la atención. En este caso es , 
rrobable que el gobierno de los l-sta- niedhías para asognrar que los refucr-; 
do<! Unidos Ihalte su acción a la tras- 20s Henruen al teatro operaciones 
ír»isión formal de documentos y pro- chanto ante» y presten el mayor apo-
5)<>si(- ones entre los partidos. i y0 pogibi© al ejército búlgaro. 
L a contestación de la Gran Tíretaña; «Lag rechazadas fuerzas l.ulffaras. 1 
al nicgro de líulgariai so considera que están poniéndose en contacte 
marca el máximo d« las concesiones nuestra8 fuerzas en Albania y 
que los aliados están dispuestos a gi^0 saCadas del control del man-! 
hacer. ¡do del ejército búlsaro. Estamos jus-j 
»o tlflcados en asegurar que se estaWe-
Co¡.enhaguc. optlembre 2S. j ccrá un nuevo frente que asegure i 
Les incldenf • búlgaros han relega- nuestra comunicación orfcntaL'» ) 
do iú fondo tolüs las cuestiones ln-! Un telegrama de Tiena anuncia 1* 
f TT olítlcas según dice un correspon- lleerada allí de dos de las hijas del 
s «! d© Berlín. L a ('omisión Principal l{ey Fernando y dice qne el Emperar 
del Karichstag permanece en sesión, y dor Carlos celebró una larga confe-1 
os probable que el Ricichstag se reúna reacia con el primer Ministro Wekerlo j 
tea rronto como sea poslbio. sobre la situación. 
\ l aunas facciones va han llamado m Etl «Lokal Anzelger,'* el «Vossiche 
gus luiembros a Berlín, y el sentir ge- Zeltung,% el «TageblattT» y ««fierma-
norai es que los acontecimientos hoy nía", cuatro de los periódicos proim-
más que nunca hacen necesario un nentes de Berlín exhortan a la nación 
frr no Interior más armonioso. L a para que se muestre tranquila en esta : 
actus 1 perspectira es para la formn> crítica hora. E l «Lokal Anzelgei*' dice 
eión, por lo menos temporalmente, de tme la comunicación con Constantino -j 
r in rrograma gubernaimenfcal. con la pía debe mantenerse d» todos modos. OOOIK ración de los nacionales lihera- E l «Vorwa^rts", el órgano socialista ! 
Í; / y eyentualmente ana completa lloga hasta el extremo de hablar do 
rf on anlzacJón del gabinete. E l í?e-1 la posibilidad del fracaso de la de-
néral ron Steln, el Ministro de la Gue- fensa alemana en el frente occidental 
vra. ha interrumpido su racacion j 
ropresado a Berlín. 
Todo Interés está concentrado ê i 
Tínlgaría, En los círculos del líelohs-
íltóf, según el corresponsal, la situa-
ción se considera gravísima, pero el 
h^ntir no es pesimista. 
MAS SOBRE E L ARMISTICIO 1*^-
GARO 
Londres, Septiembre 28. 
Ln rista do las circunstancias que 
han surgido recientemente, el gobler 
y exhorta Tehementemente a los so-
cialistas para que ayuden al pueblo 
alemán a mantenerse firme. 
COMENTARIOS B E L A PRENSA 
ALEMANA 
Londres, Septiembre 28. 
Grandes masas de tropas alemanas 
están en camino do Bulgaria y pasa-
rán por Sofía, para qne la población 
búlgara vea que se envían fuerzas en 
P u i g r r i d o 
I M P O R T A D O R E S D E M A Q U I N A R I A Y F E R R E T E R I A 
C O M P O S T E L A . 7 5. H A B A N A T E L E F O N O M-1164 
P A R A E G A R E N E L A C T O 
A i L 
De cualquier peso, primera calidad, así como carros planchas y 
cualquier MATERIAL DE F E R R O C A R R I L E S . 
L o c o m o t o r a s 9 
C a r r o s p a r a P a s a j e r o s , C a r r o s T a n q u e s 
y X a n q u e s p a r a M i e l e s , p a r a 
p r o n t a e n t r e g a . 
E x a m i n e n u e s t r o m a t e r i a l e n l a H a b a n a . C o n s u l t e n u e s t r o s p r e c i o s . 
o 7867 
i - 0 
4d-27 
"Bnlgraria entró en la guerra con 
la conTicción de que Alemania era 
invencible — dic© ©1 coresponsal.— 
f!uando su frente fué penetrado la 
socorro de sus soldados, según dice | semana pagada, Bulgaria debe haber | la+ a1ct̂ 0f n ^ t a r en el frente oc 
un dcspíiebo de Copenhague a la Ex- ¡ preguntado a Alemania y 
HABLA E L GENERAL MAjaCH ^iaimente en la parte septentrional del 
Washington, Septiembre 28. | frente de batalla; hicimos rarios T>ri-
Apoyado por la ofensiva concentra- ' sloneros y capturamos algunos cafio-
da del ejército americanoi unificado | nes. 
"Tropas pertenecientes al sexto y 
no hjílgaro deseando poner término al j cliansre Telegraph citando el "Beuts. ; qilé medidas podían adopta 
{Urramamicnto de sangre^ autorizó a l ' che Tfiges Zeitung", de Berlín, el cual 
rrrr ̂ ralísimo del ejército psira Jine 
]!r;;-nsíera al generalísimo de los ejér 
dios que aes de esperar que el Rey y 
los elementos progermanos pronto 
de lai Entente un cegje do hosti-j gean dueños nuevamente de la sltun-
!'" ies e iniciar negociaciones parnlción',. 
olif ner un armisticio y tratar sobre ¡ Theodor Wolff escribió 10 siguicn-
ln t)aK. I t e en el "Berlín Tageblatt',: 
' Los miembros do la delegacióni ¡ «^j primer Ministro Mallnoff esta 
bú- ara, salieron ayer para celebrar lvp0ya<jo únicamente por la Asam-
conferencia con los plcnipoten- blea (joneral Búlgara y esos esfuer-
f -os de los beligerantes de la E n -
teníe.» 
TI TÍMICOS B E LA CONTESTM nrON 
í>E IJNGLATERRA A BULGARIA 
7 ondrss, Septiembre 28. 
] a cuestión, según se dice, se con-
; • 'ÍX a concertar un acuerdo militar 
7,os que so hacen ahora fueron pre* 
pMrados mientras que los Reyes (U 
Sájenla y Baviera vlsitabfln a Sofífí. 
E l plan de Malinoff consiste en ce-
der el territorio oenpado a Serbia y 
exigir compensación en territorio tur 
co". 
E l "Lokai Anzelger7', de Berlín, di 
salvarla, y j * actual p r o i ^ de B()urlom dlvislóh ca> 
Bulgaria demnestra el carácter de) la !yor> L a Refección de Bulgaria, llevan-i nadlense, pasó más allá de Hayne-
contestacion, , ¡do con ella el único eslabón entre ¡«ourt y llegó a la carretera do Bouai-
«Besde que se inició el ataque alia- ¡Turquía y las Potencias Centrales, j Cambral al anochecer, 
do en los Balkanes, ninguna tropa ¡ presagiando también la probable en- | ^ a oncena división, pasando por el 
austríaca se sabe qne haya estado 1 trada por segunda vez de Rumania en ¡Iad(> de los canadienses adelantaron) 
en ©i frente búlgaro. Algunos ale- lia guerra, dijo el general March en su 'dos millas, capturando a Epinoy y 0i-
manes se ha nencohtrado, pero estos i conferencia semanal con los periodis- , sy-Le-yerger. Al mismo tiempo la di-
estaban all desde antes de que empe l^s. es debido principalmente a la vlsJ<>n número 5f» avanzando hacia el 
zase el actual ataque. í acumulación de fuerzas britóidcas, | «orte « i ^ largo del ^ f h h u 
<t!i- impida todo peligro ulterior del ce oue la acción del Primer Minis 
M í , búlgaro par Ĵ as operaciones d ^ tro Malinoff inicia la perspectiva de 
tiempos graves, p«ro tal vez se ira-10* aliados en los Balka'nes. fisto implica la desmovilización del 
^ i; -cito búlgaro o su empleo en otra 
parte contra los actuales aliados de 
Kü'aaria, 
Xo se dará ningún paso respecto a 
cuestiones territoriales pendientes 
pida un paso desgraciado por la ".n-
t^rTenelón de las tropas alemanas y 
«Alemaria de biieti trrado estaría 1 francesas y americanas en el frente i ^ de 500 prisioeros en las dtpfensas 
Alemania ue ouen graao estana i fcc<íidental J «1 nordeste de Saulcby-Cauchy. 
spuesta a enviar los refaerzos qne o ™ ™ ̂  «Dichas OIÍeraci0nes han sido auxl-
^ S S ^ Z é ^ J ^ ^ j T ^ ^ « o t r c l a s Z a n t f l a semanTha^^^^ ^ ««a ^ n e r a admirable por 
suelto que senan i n s c i e n t e s y U e - ^ coní¡nHani0nte buena^-dijo el ge. IIos W i i e r o s . Monos de cuatro ho-
garmn demasiado tarde, y qne Alema-11>eral March^-Esta semana ha con ti- 2 ! l ^ 1 " ^ 6 } ataí,U! a pe* 
«la ha perdido la guerra en Francia.w i n^ado meíor * síiir del bombardeo del enemigo, lo-
1 «La defícelón de Bulgaria, su deseo 1 f * ™ n ^ ^ ^ ^ L ^ J f del 
por una paz separada, no solo es im- i g g E I w ? ^ ? ^ 8 . ^ ? ^ , , ? 6 ^ ' 
portante para la condución de la gue - i j ^ ^ £ ^ t ' l T t r ^ * £ 
i r a bajo el punto de vistad iplomatlco terrunclón 
y su efecto general sobre la gran es 
DESEAD C E L E B R A R LA CONFE 
RENCIA B E LA PAZ E X 
L A HAYA 
L a Haya, Septiembre 28» 
ííegan una nota oficitel publicada tr¡ífP!ri~ (1f» ]„ „ n 9 r r t í ^ n n í lustri 
.Mistriaeas, y agrega: «Tenemos que aquí hoy el gobierno austro-húnearo II? „ ^ 1 2 ^,1 « íí^ J^IST ' 
ufillzar t¿d¿s los medios a nuestro ha manifestado a Holanda qne desea- S ^ ^ r i r o X í i r ^ í í ^ f . ^ n ^ de 
a l e ñ o para mantener coneeción con ría,en el cas , de que surjft alguna ^ ^ ^ ^ Z ^ S ^ 
terrupclón. 
«Las operaciones en el frente de 
foctoriamente a lo largo de todo el 
i r ^ ^ s s r ^ t o S ^ ^ f f ^ l S r ^ * J ^ . ? . 
«lian caído en poder nuestro más 
de 10.000 prisioneros y unos 200 ca-
Bnlgaria y Turquía". I ^ tiít!ya' 
que parte del frente alemán estaba 
amenazado por cualquier parte le era 
E l gobierno holandés ha coníesíado iácn a Alemania dedicar y trasladar j r;>llminar debe ser la eyaciuación por 
''ligaría de todo territorio fuera de T̂»*W . x ^ . ^ . 'oue'tendrrrTerdadern 
HA P E R B I B 0 L A GUERRA 
Londres, Septiembre 28. 
c..: i , ocupada por sus ejércitos, desde 
xr-e estalló la guerra, 
* 4 Í a ^ ' i » ? ^ ^ ! c o r r e a l militor de, «Man- PAMC0 ^ 1 ^ ^ ^ V A L 0 
( .bles pai'a ei Gobierno de Malinoff, Cínardlan" dice que las pro- Ji0ndres S?ntFeSre «>« 
: : régase que las potencias sUiadas no posiciones búlgaras para un armlsti- I 
quenas. 
! « l a ese día apsó. Al reconcentrar 
¡toda la friírza americana en el frente 
i occidental se ve el resultado en la ma-
- - c — - . > • . — " --- na-, , !„ ' m„nt ,A „ „ . Los acontecimientos que se están nifestación de Bulgaria queriendo una 
^ J ^ ^ J ^ J P ® ® * * Í L ^ ^ Z ^ T T ^ t ^ ̂  desarrollando en Bulgaria causnron i paz separada. 
* e r * u l n f r n C n ? ^ h i í \ ^ ^ I Z ^ v ^ A t t * ^ O * ™ * 1 nánico hoy en la Bolsa de Bal ores ¡ «La importancia de esto movimiento a Mllar otros representantes que garla. Exprés™ sn formal veredicto ueri}neSa, segi'm despacho procedente! os el aislamiento del turro v el 
ide que Alemania ha perdido la gue- <je L a Haya a la *l<".«n aceptar estas condiciones. Agencia Central en 
C e r c a s y P u e r t a s O r n a m e n t a l e s 
^ t t P E E R L E 
P a r a p a t i o s , j a r d i n e s 
y r e s i d e n c i a s s u b u r b a n a s . 
ADORNAN SU CASA 
Y DAN A LA PROPIEDAD 
UN ASPECTO DISTINGUIDO 
No las daña la intemperie, porque 
son de acero galvanizado. 
Hay diversidad de tamaños y modelos, 
para todas las necesidades. 
POSTES f l . B i * * . , O - - , i P a r a toda c l a s e de c e r c a s de a l a m b r e ; m u y 
DE ACERO U l l l u K 4 J L I } p r á c t i c o s * í u ^ r t e s , f ijos, u n i f o r m e s y e c o n ó m i -
*» W i « l ^ C08# Ĵ JQ s e pjerc|e t i e m p o h a c i e n d o h o y o s . 
( P U E S T O P R O M T O ) \ FACILES DE PONER. DURAN MUCHOS AÑOS 
l l ^ X J ¿ j L E S T L L ^ P A R A C E R C A S T E J I D A S D E 60 P U L G A D A S D E A L T O 
D E V l i M T A E N L A S F E R R E T E R I A S D E P R I M E R A C L A S E 
UNICOS OISTRIBUIOORES PARA LA AMERICA LATINA 
CUBA 71 
V A L L E J O S T E E L W O R K S 
HABANA "T EZ l_ El F". A - 9 3 8 S 
bíinle reingreso de Bninanía 
conflicto. 
" E l pintoresco moTimiento resllza-
do por los ingleses en Palestina es 
tamliién una nota saliente do la sema-
na. E l moTlniloiito fné conspicuo por 
la huida del jefe alemán, que hujó 
por adelantado.** 
Al referirse a los sucesos de la se-
mana en el frente occidental, dijo el 
g-eneral que los americanos en su ofeu 
slva entre Jlheims y Verdún habían 
j hecho unos ocho mi' prisioneros, 
¡ mientras que los franceses captura-
¡ han síetem fí» E l ayancea mericano, 
dijo, ha ido ipás allá de la línea Hin-
denhurs-. encontrándose ahora el pri-
mer ejército de los Estados Unidos 
frente fí la que se conoce como línea 
Kreimhild. 
LOS COMBATES EN FRANCIA 
P A R T E ÍXfiLES D E L DIA 
Londres, Septiembre 28. 
Los inglesáis rechazaron anoche 
fuertes contrí?¡!itaques en los alrede-
dores do Beaucamp en el frente de 
Cambrai, segYm el part? oficinl expe-
dido hoy por el Cuartel neneml del 
general Halg. En la maflan de hoy 
las tropas hrítúniias arainzaron dos 
millas más alht de dicha cordillera, 
ocupando las alturas v cordilleras de 
TTelsh. 
E l parte oficial expedido hoy por el 
^lariscnl Maja: dice as í : 
Muestro ataque de ayer en el 
frente Camhrai fué continuo v ?m tre-
trua hasta tarde de la noche. Duran-
te la tarde progresamos algo, e^po-
Honorato de B a i z a c 
I>e este genio de la literatura fran-
Ptsa. publica el periódico "Hl Mundo" en 
fíllcfín ''Jjft IMc! de Zapa," W novoia Úé 
mayor fuerza mental que pi^dujo <ere-
bro tan privilegiado. 
Se puedo adíiuirlr ál precio de .rO tén-
tavos él libro, en Ja .103'erfa y Quincalla 
"El Xrtmcro 10," Prado, 119. 
25110-47 2l) s. 
"En la mañana die hoy se iniciaron 
las operaciones dei segundo cuerpo 
inglés en Elandes, en combinación con 
el ejército belga.** 
P A R T E OE1CTAL I N G L E S 
I/ondres, Septiembre 2Si 
Los ingleses han capturad© a Mar -
comg, Sailly y Palluel, lo mismo que 
a JíouTelies, Cantaing y Fontaino-No-
tre-Dame. 
j E l part© dice: 
i aLa so])eracloneg en el frente de 
batalla de Cambra! ham progresado 
farorablemente. Las divisiones de la 
l dierecha trabarom fuertes combates 
nnoche «n los alrededores de la cor-
dillera de Beaucamp, donde el enemi-
¡ go contratacó fuertemente. Esta ma-
fiana yencleron la resistencia de la 
Infantería alemana y adelantaron dos 
millas más al lá; capturando las posl-
I clones defensivas altamente organiza-
da*. 
j "Más tarde en el mismo día nues-
itro éxito se extendió hada el Sur, y 
se tomó a Gouzeaucourt. 
I "Durante la mafiana también la di-
, visión de Yorkshlre capturó a Mar-
! colng y progresó hacia el sudeste. An-
i tes del mediodía el regimiento del l)u-
. qne de Ellltigton forzó el p;iso del ca-
! nal de L'Escautnt y so estableció e« 
Jas defensas alemanas, en la margen 
¡ derecha, 
I "'Al norte de este puesto los lan-
leashireg esta mañana despejaron la 
1 marg«n occidental del Canal hasta el 
bosqu© de L a Folie y tomaron a Noye-
,llés-snr-L-Escaut, Cantaing y Fontal-
| ne JTotre Dames. 
j Los ían<mslilreis están haciendo 
progresos al Est© de Fontain^-Jíotre-
Bamte y operando en conjunción con 
las tropas canadienses al Norte del i 
camino de Bapanme-Cambrai, Aquí el 
enemigo resistió fuertemento y sufrió i 
grandes pérdidas en muertos y prisio-
neros. I 
"Al. Norte del camino Arras-Cam-
bral los batallones canadienses e in> 
i gloses se adelantaron. En llaillen- j 
i ».'Ourt fuertes contraataques hostiles 
lanzados por el enemigo ayer fueron ; 
recliajrados con bajas pfara los asal-
tantes. 
i ^Hoy los canadienses obtuvieron po-
sesión de esta aldeai y de la adyacente ¡ 
de Sailly, junto con el slstemiai de, 
trincheras que se extiende por estas ¡ 
aldeas. l 
"Slgwe en aumento ©1 número do i 
prisioneros y cañones capturados.** i 
i P A R T E OFICIAL B E L G E N E R A L I 
PEESH1NG 
i Washington, Septiembre 28. 
L a comunicación del general PerS- ! 
hin», fechada ayer, da cuenta de los * 
nvances realizados por las fuerzas 
americanas al noroeste de Verdón, cu-
ya noticia fné publicada por los pe-
riódicos de anoche. E l texto de la 
comunicación dice as í : 
"Cuartel General de las fuerzas ex-
pedicionarias americanas. Septiembre 
28.—Sección A . — E l primer ejército 
americano continuó sus ataques ini-
ciados ayer al noroeste de Yerdán. 
Han sido capturados las poblaciones 
de Charpentry, Tery, Epllionvllle e 
Ivoim Los repetidos contraataques 
¡ enemigos fueron rechazados. Entre | 
el material de guerra capturado hay I 
mil cuatrocintos cañones, de los cua-' 
les doce son de grueso calibre. 
! Muchos morteros d'e trinchera y cíen | 
puietraUadoras también fueron ^captu-! 
| radas. E l número de prisioneros he-
chos por nosotros llega ahora a más j 
df 8.WA entre elos ciento veinticinco' 
oficiales.*» i 
CHORIZOS Y 
" E L 
CHUS 
M U Y S A B R O S O S 
B i e n h e c h o s , mejor sazo. 
n a d o s y s i e m p r e frescos 
c o n d i m e n t a n ricamente 
t o d o s l o s platos de la 
c o c i n a e s p a ñ o l a . — 4 
R e c e p t o r e s para Cuba¿ 
A L V A R E Y C a 
P A U L A , 8 5 . T E L . A-6729 
alt 
P A R T E OFICIAL B E L G A 
Londres, Septiembre 28. 
L a comunicación oficial belg-a pu-
blicada esta noche dice lo siguiente: 
_Cd-lá 
"Atacamos esta mañana entre hit 
mude al norte de Iprós después t 
violentos preparativos de artillería 2 
cooperación con las baterías ' m m 
y francesas." 
"La flota inglesa bombardeó h* 
fensas enemigas cu la costa y punte 
de comunicación. Capturamos todas 
las líneas organizadas (le defeiifó ea 
la primera posición. Cruzando ifa 
línea, tomamos la, segum!,, nosidón 
qwe estaba fuertemente oraanizadíi, 1 
pesar de la resistencia y "ranos con 
traataques contra el ferrocarril it 
Staden, capturamos todo el bosque do 
llouíhulst. Capturamos posiciones en 
la línea de Woumen, Pierfeenshoeli, 
Shaep, Baillie y Bí.<oo<lsejiH¡e. B 
avance fué más de seis kilómetros»¡Ú' 
cintos cuntro mil prisioneros. El h-
tín, que no ha sido contado todará, 
Incluye una batería coroi/letn do 1É 
milímietros, otros cañones de grneso 
calibre y mucho material «e pwra 
E l número de muertos en d cafipo 
de batalla demuestra el montante de 
las bajas alemanas.'* 
PARTE! ALE3IAX 
Berlín, vía Londres, Sieíptíenibre S 
E l parte oficial expedido hoy, di» 
así: 
^'Los ingleses están atacando en ¿i-
rección de Ombrai y aj s«r dfl mis-
mo, y los franceses en la Cli<»np8f 
ne, müentras los americanos atacan al 
este del Argonnes. 
«Los avances parciales y aíaqiies 
entre Iprés y el Scarpe como taraku 







SIN COTORRA EN LA TAPA 
NO E S COTORRA 
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niai! l>arte de ,as ffraiides operaciones 
.¡..i eucmlg-o. 
(.^n amUos lados de M a r q u k n y en-
fTP Aíc íuvres y V i l l c r s Giuslain, e» 
rjjnt>r ataque del enMni?o fué deshe-
rbó frente a nuestras l i m a s . E n I n -
ch \ el enemigo a r a n z ó l i a d a Bourlaiin 
v Havrineonrt y hacia Fiesquieres . 
• «j)urante el transcurso de Ja bata-
m el t i i emif ío l o g r ó cxtcn.lr.r estas 
Hrectoas }r obiig-síndonos a retroceder 
"i norte de la carretera A r r a s - C a m -
i y basta Oist -Le-Verger y la l i -IKTI de Jiaynecourt. 
.'•V la llegada de l a tarde la batalla. 
A j í fluctuaba a l sur de la carretera , 
v'-vo después , debido a un contraata-
.í¡o laiizsdo con é x i t o la l í n e a de 
«onrlain y bosque de l í i b e r c o u r t f u é 
sosteiUda. L o s ataques diel enemigo 
«tóifaíií6 de nuestras posiciones entre 
Bíbecourt y YiUers-Guislaún fraciisa-
r0«Í:ntre Epeby y Bel l icourt los fuer-
jetaques lanzados por l a s (UTÍSIO-
inglesas y americanas fueron re-
diaKados. A] te ini inar la batal la e l 
enemigo h a b í a sido rechazad^ y obli-
gado a retroceder hasta las posiciones 
(¡uc ocupan a l iniciarse l a batalla. 
^ «Entre e l AÜet te y el Aisne los ata -
(ÜÍÍ* parciales del enemigo a l este de 
Ma^aiiion y al oeste de Jouy jesul ta-
(¡¡'-ou infructuosos. . 
«Ai eí,ts de l a Champagne, y este 
del Argonne los franceses 3r los ame-
ricanos contínuairon lanzando fuertes 
ataques a ciertos Ingares, empleaiido 
nara ello frescas d iTÍs ionés . 
«Los franceses en sus repetidos ata-
mies entre e l Suippe y e l Aisne logra-' 
ron ganar un p e q u e ñ o territorio. 
«por la tarde ya c o m b a t í a m o s en el 
iuberire, sur de la l í n e a Somme-Py-
Urateuil-BouconYille y F e r n a y . 
«I,os ataques á e los americanos a l 
este del Argonne fueron contenidos a l 
sur de l a l í n e a Apremont-Cierges. 
«Kent faucon fué e r a e u a d » p a r a 6TÍ-
tar tenor que rendimos . 
«IJOS franceses y los americanos su-
frieron ayer nueyas bajas. 
«Ayer derribamos 33 aeroplanos del 
enemigo.*' 
P A R T E A L E M A N D E L A I V O C H E 
Berlín, Septiembre 28. 
Al oeste de Cambral , en l a C h a m -
pagne y a l oeste del Mosa, fuertes ata-
ques enemigos fracasaron, dice e l par-
te a l emán publicado esta noche. Ata-
ques anglo-belgas se e s t á n l ibrando 
entre Bixmude y el L y s en F landes , 
agrega l a c o m u n i c a c i ó n . 
LOS A M E E I C A N O S E N E L F R E N T E 
D E T R D U N 
Con las fuerzas americanas a l nor-
oeste de Verdún , Septiembre 2S, 10 a. m 
Granadas explosiiyas disparadas por 
los cañones americanos de grueso c a -
libre llegan ahora m á s a l l á de las l í -
neas alemanas. L o s incendios en 
Brieullies y en otros lugares se a tr i -
buyen a l a obra de los arti l leros ame-
ricanos. 
Dícese que Conseroy©, Dun-Snr -
faeron alcanzadas por las granadas y 
otr-s poblaciones situadas lejos d e t r á s 
de las l í n e a s alemanas. L o s pumtesi 
que cruzan el M o s » t a m b i é n fueron 
bombardeados, cerrando con eUo l a 
salida a los alemanes que Iban en re-
tirada, i 
Los ingenieros americanos marchan 
detrás de la, lín©a de a tance restau-
rando los caminos y puentes, y pre-
parando el camino para e l movimiento 
de la ar t i l l er ía y camiones. i 
do. a b a n d o n ó sus herramientas p a r a ' 
l impiar las ametralladoras. L o s ar-
tilleros alemanes que no perecieron 1 
quedaron prisioneros de los america- : 
ÜUS. 
Los americanos han utilizad-. a los 
ariadores para proteger el moTimK'n-
to de avance de su i n f a n t e r í a . Es tos 
aviadores en ocasiones yolaron a l,'0 
pieg de altura. 
l í a habido yarios combates a é r e o s ; 
muy notables, anotando los a y í a d o r e ^ 
umerjeanos s e ñ a l a d a s yictorias. 
CON L O S A M E R I C A N O S E N 
1MONE • , 
Con el e jérc i to americano en el 
frente de la Champagne, se])Uem-! 
bre 2S. 
L a l inca americana esta noche s » 
extiende hasta los suburbios de Brleu-1 
lies y Exermont . Nueyos prisioneros ] 
han sido hechos. E n tres d ías m á s 
de s íesenta aeroplanos enemigos fue-1 
ron derribados. L o s ame ikanos enl 
ose per íodo perdieron unas veinte m á - ! 
quinas. 
E L F U E R T E M A L A Z T S O N E N P O D E R 
D E MANOIN 
P a r í s , Septfembre Í 8 . 
E l generail Mangin c a p t u r ó el ñ i e r t e 
Malazison, una de las fortalezas a l 
suroeste de L a o n , s&gún a n u n c i ó esta 
noche el M n i s í e r i o de la Guerra . Aho-
r a sostiene l a p o s i c i ó n fuertemente^ 
O R N 
P a r a F o r d d e 1 y 2 t o n e l a d a s 
P a r a otras m a r c a s d e 1 y 2 tone ladas 
1 1 0 p u l g a d a s p a r a 3 4 t o n e l a d a s 
L I O 
R O M A Ñ A , 
u n 5 0 % d e sobre c a r g a - e n 
nuestras ex tens iones . 
| ANUNCIO DE VAOMb 
Z a n j a 1 3 7 . H A B A N A . 
I de las Damas. L o s frauce 
| ocupado a Jouy y Aizy y e s tán avan-
| /ando. Numcuosos i v i >J s se han 
i observado d e t r á s de las l í n e a s aleiua-
¡ ñ a s en esa rcjrión y n iás bacía « í ^ •" 
!« lo largo de la "margen septentrlo-
j « a l del Aisne. 
R E Y E S A L E M A N E N V E R D U N 
Con el e j é r c i t o americano a l nor-
oeste de Y e r d ú n , Septiembre 2S. 
U n contraataque por la i n f a n t e r í a 
alemana a lo largo dei recodo d-¿l Mo-
ca a l norte de Danneyou, fué recha-
zado hoy por los americanos. L l ása i -
í o del enemigo fué precedido de niu?, 
débi l p r e p a r a c i ó n de la aritflleríá. Mu-
i chos alemanes fueron muertes en la 
' operac ión y gran n ú m e r o de ellos ca-
' yeron prisioneros. 
i el Ufa. Además del bombardeo eféctuad* 
más allá de las líneas, varios aerodromoi 
onemig-os y empalmes ferroviarios fucrci 
pitacados con excelente efecto. Treinta to-
neladas de bombas fueron lanzadas du-
rante el día y diez y ocho durante Is 
noche. 
Veintidós máquinas alemanas y o<'li« 
globos cautivos fueron derribados poi 
nuestros aviadores. Veinte máquinas ale-
manas fueron puestas fuera de control 
en el curso de los combates. Otra máqui-
na fué destruida por los cañones auti-
arreos. Faltan diez y nueve de nuestras 
máquinas. 
w O T Á S V A R Í A S D E L A C U E R R A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo direí to.) 
OCN L O S A M E R I C A N O S E N 
D E Y E R D U N 
Con las tropas americanas en el 
frente noroeste de Y e r d ú n , Seiptiembre 
21. 12.10 p. m. (Por l a P r e n s a Aso-
ciada) . 
L a determlínacíón de los alemanes 
!>ara sostener e l bosque de Argonne 
y la r e g i ó n a l este de l a se lva h a 
hecho que refuerce e l frente que da. 
a los americanos. U n a d!e las divisio-
nes de refuerzo es l a misma anidad 
one se u t i l i zó para reforzar l a l í n e a 
cuando los americanos pelearon por i 
la p o s e s i ó n del bosque de Bel lean, j 
noroeste de Chateau Thierry . 
Se han librado muchos combates en ! 
el bosque, pero han tenido m á s e l ca- j 
rácter de l impia que d'e otra cosa, S1© I 
ha troi>ezado con varios nidos de ame- í 
Iralladoras que en a n i ó n de los t i r a - ! 
lores expertos han molestado bastan- | 
te. Un destacamento de ingeniaros a l \ 
sur de Mont Faucon , a l ser hostfliza-
E L A Y A N C E D E ^XANOIN 
Con e l e j é r c i t o f r a n c é s en el fren-
te del Alsne^ Septiembre 28. 
L a s tropas del general Mang'in 
avanzaron hoy contra el fuerte Mal-
maison. L o s alemanes reaccionaron 
violenta/mente en varios puntos, dan-
do l a i m p r e s i ó n de quie estaban pro-
tegiendo una retirada que se efectua-
ba por otro lado. 
Toda l a l í n e a francesa desde Y a i l l y 
hasta Yaiuxalllon a v a n z ó en d i r e c c i ó n 
del cana l del Aisne. E s t a tarde los 
franceses ocuparon una l í n e a a l snr 
de Brancourt , norte do Plnon Y a u -
deson, fuerte de l a Malmasion, gran-
ja Hemerei y Eougo Maison. 
L o s alemanes h a b í a n preparado 
una trampa en fuerte Malmalson, pero 
la e x p l o s i ó n no c a u s ó d a ñ o s a los 
franceses. 
S e g ú n ú l t i m a s noticias de l a Cham-
pagne, l a batalla c o n t i n ú a con la. ma-
yor violencia. L o s alemanes e s t á n 
haciendo un esfuerzo desesperado pa-
r a poder re t i rar sus fuerzas seriamen-
te amenazadas en otros puntos a lo 
largo dJei frente. 
L a i m p r e s i ó n hoy es que el enemigo 
es tá haciendo grandes esfuerzos para 
ret irar sus fuerzas a l a p o s i c i ó n se-
cundaria en l a l í n e a Hlndenburg. 
Y I C T O E I A A N t J L O - B E L G A 
Londres . Septiembre 28, 6^15 p. m. 
L o s ingleses y belgas han tomado 
la p o M a c l ó n de POelcapelle y han 
avanzando en todo e l frente de dos a 
tres mi l las . L a s fuerzas aliadas han 
flanqueado l a cordil lera de Passchen-
daeeie, a l norte, y avanzan hac ia Rou-
lers. 
I ,as tropas belgas e inglesas lan-
zaron s u ataqne desde l a r e g i ó n de 
Dixmnde hasta nn punto a l este de 
I p r é s . Hicieron muchos prisioneros. 
L A S O P E R A C I O N E S F R A N C E S A S 
Con e l e j é r c i t o f r a n c é s en el frente 
d)e l a Champagne, Septiembre 28. 
L a s fuerzas del general Gíourand es-
tán continnando sns operaciones en l a 
Chamipagne con l a regularidad de nn«i 
m á q u i n a finamente ajustada, Somme-
Py , donde las fuerzas dte íensivas del 
enemigo c o m p r e n d í a n nn sistema de 
tr incheras y d© laberintos de c i n c » 
mil las de profundidad f u é tomado es-
ta manan d e s p n é s de vivos combates 
en las calles con granadas y bayone-
tas. Todo el intrincado sistema c a y ó 
en manos de los franceses, y l a líneai 
a v a n z ó , e x t e n d i é n d o s e ahora hasta me-
dia milla, a l Norte de l a ciudad. 
M á s h a d a ©1 Es te , n n a lucha, des-
esperada se e s t á Hoyando a cabo en 
terreno d j f i cn l to s í s lmo a l Norte de 
Gratroul l y Fontaine-en-Dormois. L o s 
alemanes e s t á n defendiendo los valles 
con l a mayor e n e r g í a , ntilizamdn sus 
reservas y nsando profusamente l a s 
ametralladoras en su esfuerzo deter-
minado p a r a contener el torrente que 
continuamente los echa hacia a t r á s . 
Tirana perfecto orden en las l í n e a s 
francesas, a pesar de las dificultades 
del terreno. E n l a complicada red de 
tr incheras l a o p e r a c i ó n c o n t i n ú a me-
t ó d i c a m e n t e , lo mismo que en campo 
raso. E l avance tranquilo y ordena-
do ref leja en todos sus detalles l a ab-
soluta confianza que tienen los ^ o l -
lus* en s í mismos y en sus oficiales. 
L a s i t u a c i ó n es 'muy distinta en l a s 
f i í a s ds l cúiíemlígo. L a nerviosidad, 
que se l ia hecho evidente durante e l 
mes pasado, se h a convertido en con-
f u s i ó n . L o s m e t ó d i c o s alemanes es-
t á n perdiendo el dominio sobre sí 
mismos. L o s oficiales dan muestra 
de nna pr i sa nerviosa y de juicio des-
acertado. 
E n nn solo punto los franceses h l ' 
cieron prisioneros de cuatro regimien-
tos distintos. L o s refuerzos alemanes 
fine se han tra ído son inmediatamente 
arrojados a los contraataques, fre-
cuentemente cuerpo a cuerpo, s in m á s 
i resultado que diezmar las frescas nni-
dades antes de que hayan sido uti-
lizadas par fortificar l a l í n e a de de-
¡ fensaw Todos los contraataques han, 
¡ s ido rechazados con seyeras bajas pa-
I r a los alemanes y han sido seguidos 
Inmediatamente por un nlturior ayan-
ce de los hombres de Couraud. 
i L a neryiesidad alemana se reve la 
l t a m b i é n en el nso de l a ar t i l l er ía . L o s 
I ftarrages so lanzan sin motivo conce-
bible, y se derrochan grandes canti-
dades de municiones. 
L a s posiciones que los alemanes har-
ocupado a costa de grandes sacrifloíios! 
son abandonadas sin n i n g ú n aparente 
motivo u objeto. Los alemanes «e es-
t á n ahora retirando del desfiladero 
de Jouy-Aizy, d e s p u é s de haber usado 
Mlgunas de sus mejores divisiones pa-
ra sostener l a meseta a l Oeste. 
. L a s tropas del general Mangm 
¡ tán hoy avanzando donde fueron de» 
| tenidas haca una semana por nna opo-
í i c i ó n muy determinada. M á s hac ia 
el Norte, en l a r e g i ó n del bosque de 
Plnon, a l Es t e de Anizy, los fuegos 
| son numerosos. 
' L A D E S E S P E R A C I O N A L E M A N A 
Con e l e j é r c i t o f r a n c é s en e l fren-
i te del Aisne, Septiembre 28. 
j E l enemigo e s t á combatiendo con la, 
j e n e r g í a de l a d e s e s p e r a c i ó n frente a l 
e j érc i to del general Gouraud. Aunque 
j el n ú m e r o de sus c a ñ o n e s y ametra-
| l inderas sigue m u l t i p l i c á n d o s e , nues-
tro ayancte ha pasado m á s a l lá del 
i Somme-Pj-, l a meseta de Gratren í l y 
Fontnlne-en-Dormois. 
L o s alemanes e s t á n evacuando el 
i desfiladero entre Y a i l l y y el Camino 
E N E L F R E N T E H ÁL¡ 
«CabJe de la Prensa Asocfiila 
rt-c'bldo por el hilo dlrecio.) 
"PARTE ITALIANO 
Boma, Septiembre 28. 
aSe han librado vigorosos combates 
ayer en algunos lugares del sector 
m o n t a ñ o s o " , dice el parte oficial expe-
dido hoy por el Ministerio de la Gfne-
r r a italiano. 
" E n el Griudicare nuestrss patrul las 
hicieron retroceder a una partida d'd 
reconocimuento, en las laderas de 
mnte Mozzolo. 
" E n el Y a l l a r s a un destacamento 
enemigo a t a c ó en l a noche del jueyes 
a nuestras postas de ayanca, frente a 
Moste Como, pero fue rechazado." 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
Yiena„ Septiemlire 28. 
L a s tropas austriacas han ido en 
a n x ü l o de los b ú l g a r o s , s e g ú n anuncia 
esta, noche el Ministerio de l a Gue-
r r a , el cual agrega que los ataques 
enemigos han sido rechazados a l oes-
te del lago Ochrida "en nn sector de-
¡ f e n s i y o que hemos tomado a los búl-
garos.'» 
L A G U E R R A E N R A I R E 
(Cable de la Prensa Asociada 
ftclbldo por el hilo diré, to.) 
L O Q U E D I C E N E N A M S T E R D A M 
Londres , Septiembre 28. 
E l corresponsal del Central NCTVS 
en Amsterdam, telegrafía, qu« s e g ú n 
noticias fidedignas recibidas en Ams-
terdam, Austr ia e s t á retirando sus 
tropas de Albania. 
O b l i g a c i o 
A V 
H A B I E N D O S E S U S C R I P T O P O R L O S S E Ñ O R E S A C C I O N I S T A S D E L A COMPAÑIA U R B A N I Z A D O R A 
D E L P A R Q U E Y P L A Y A D E M A R I A NAO, $742,000 D E L $1.000,000 D E O B L I G A C I O N E S P U E S T A S A L A V E N -
T A P O R E S T A COMPAÑIA, S E A V I S A A L P U B L I C O Q U E S E A D M I T E N S U S C R I P C I O N E S P O R L A C A N T I -
D A D R E S T A N T E H A S T A C U B R I R E L $1.000,000 Q U E S E P O N E E N C I R C U L A C I O N . L A S S U S C R I P C I O N E S 
D E B E R A N H A C E R S E E N L A S O F I C I N A S D E L B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . E S T A S O B L I -
C A C I O N E S S E E M I T E N C O N E L 8% D E I N T E R E S P A G A D E R O P O R T R I M E S T R E S , Y S E R A N A M O R T I Z A -
D A S E N S E I S AÑOS. ! ' 
L A S U S C R I P C I O N S E H A R A A L 85 D E S U V A L O R NOMINAL, Y E L P A G O D E E S T E 85 E N L A S I -
G U I E N T E F O R M A : 20% E L P R I M E R O D E O C T U B R E , 30% E L P R I M E R O D E N O V I E M B R E , Y E L 35% E L 
P R I M E R O D E D I C I E M B R E . 
H A B A N A , 26 D E S E P T I E M B R E D E 1918. 
* 1 c c 7911 alt 3d-29 
I TXTBTDADA E N 1836 
C O M P A Ñ I A I N G L E S A D E S E G U R O S 
T h e N o r t h e r n A s s u r a n c e C o m p a n y L i m i t e d 
FUNDOS ACüM'JLáDOS: MAS BE 7.000,000 BE LIBRAS ESTERLINAS 
Se aseguran contra Incendio: fincas urbanas y rúst icas^ bateyes de 
ingenios, maqumarlas , frutos y toda clase de m e r c a n c í a s , incluso 
tabaco en rama. 
Agente Apoderado para l a R e p ú b l i c a de Cuba. 
. M. D E A J U R I A 
AI'ODKIf AJX): "KAMON P. A.ltJKIA 
C A L L E AGULAR. No. 71, A U T O S . T E L E F O N O A-B'ÍVC. 
Apartado 710. Habana, Cable y T e l é g r a f o A J U R I A . 
Ammcjos "TüP.TDüJ" ~C. 7778' I N . BOp. 
NO SE DEJE ARRASTRAR COMO UNA CHIVA 
PDA.^^S CHARLES H.BROWN PAINT c a . 
ním; S.S~Y PARTICULARES DE SUS PRODUCTOS UiRIJIENOOSE A SU NUEVA DIRECCION: 
EDIFICIO "STATESMAN" 
CLINTON vFULTON. BfíOOHLYN-NEW YOfín 
P E R M I T A C i U E L A O R D E Ñ E N E L B O L S I L L O CON' 
P R E C I O S E X H G R S I T A N T E S 
l ' A K T E I X G L E S DE AVIACION 
E l parte de aviación publicado esta no-
(•L¡e, dice asi: 
•'.Nuestras máquinas estuvieron muy ac-
tivas en todas partos del frente el vier-
nes observando detenidamente desdo el 
rir el curso de las diversas onoruciones. 
Flotillas de bombardeo efectuaron ope-
raciones a poca altitud a lo largo del 
frente, atacando tropas y transportes ene-
migos en los cruces del canal y a lo 
largo de los caminos acribillando a loa 
alemanes con sus ametralladoras. Más de 
mil ' fotografías fueron sacadas durante 
M a n e r a S i p p f e D e 
A c a b a r C o n L a C a s p a 
rnra la Cftida del Pelo y Kaoerio creoo» 
en puntos Calvos. 
Kiay un medio seguro de acabar coru-
pletamt-nt'j cf̂ n la-caspa, iiu? os dis,)lv«rl:i. 
ICcto la dystruye por entero. Para lograr 
PSto. puede usted hacer mm t,.vé;íar*ci >• 
en sn casa mezclando \'. óuzas de Lavc-i 
.le Malagueta puro (Bay líuinj y medi 
de alagueta puro (r.ay lluiu) y rnexlla 
dracma d.í Cristales de mentoi y por la 
noche, al retirarse, frotar eeta • mixtura 
en el cuero cabelludo con ¡n«; puntns de 
los dedos. A la sigulonto mañana, casi 
toda, si no toda la c»spa, .-ae le habrá 
ido, y tres o cuatro uplleaclones zr<.ás di-
?olverán y destruirán (romplétiimente has-
ta ia;* últimas señales y trazas de cuspa. 
Kst:i mi:jma prejiaraiilón parará pronta-
mente toda caída de pelo y lo hará cre-
cer nuevo en lugrros calvas v enrarooidpR. 
Además, iiicjora miichtsimo la < alldad del 
polo, poulíudole suave, sodoso. 0:iduiant9 
\ jr lustroso, 
j Si nst.íil quiere conservar el aspecto 
| exuberante y ouduiante del peí ), uo deje 
| de ¡probar este simple remedio hecho en 
I casa y líbrese de la caspa que le enti 
j matando el pelo y se sorprenderá del re-
bultado. Cualquier boticario le facilitará 
j los ingrodiontes para usted hacerlo en 
.casa; pero eso sí, que le den E-ivona. no 
I ccmpu«sto de lavanda, que algún l.otlca-
• rio pudiera ofrecerle por eqviivocacliln. 
La preparación es inofensiva; pero feéa-
! gase cuidado do no aplicarla a la cara o 
i a lugares donde no se quiera que haya 
Se.o, pues lo hace crecer como p»Y -uiu igro. 
O S T E N D E Y K E E B F . U G E B O M B A R 
B E A D O S 
Londres , Septiemlire 28. 
Ostende y Zeobm,?©, ifiis bases na-
vales alemanas ea la costa de Tíélari-
ca, fueron bomibardcaidias rigrorciia' 
monte en la madrugad de hoy por lo? 
barcos de guerra de la Entente, secrún 
despecho procedente de Amsterdam H 
IJÍ agenda Central TVews. 
B A J A S I N G L E S A S 
Londres , Septiembre 28. 
L a s bajas ocurjiMas en el e jérc i to 
Inglés dnrante la ú l t i m a semana, se 
irán l i s ta pnbl'cad por el ír ínisterl i ] 
de la Guerra fueron siguieates: 
Oficiales muertos eu acc ión por he-
ridas, 433: soldados, 3.í>3(>. 
Oficiales heridos o desiaparCcidos, 
m u soldados. 19.757. 
A T R A S A N L O S R E L O J E S E N Lx* 
G R A N B R E T A S A 
New York , Septiembre 08. 
L a Commercial Cable Co. ha s;<l,i 
notificada de que los relojes en In 
Groa B r e t a ñ a sc idn atrasados i'->a 
hora el lunes a las tres a. m. 
E N L O S B A L K A H E S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
L O S A L I A B O S A V A N Z A N E N M A -
C E B O N I A 
Londres , Septiembre 28, 7 p. m. 
Cont inúa e r ayance de las fuerzas 
aliadas de l a Entente en Macedonia, 
dio» una c o m u n i c a c i ó n oficial publi-
cada hoy por el Ministerio de la Gne. 
i r a i n g l é s . L a s tropas griegas aran ' 
zan hacia, el E s t a a lo largo de la 
m o n t a ñ a de Belasohittza. 
L a s fuerzas b r i t á n i c a s y griegas 
t a m b i é n aTahzan hacia Petricha, a It 
largo del Talle de Strumitza. Betricha 
es tá situada a unas yelnta mil las 
tro de la frontera, bú lgara . 
E N A S I A 
(Jable de VA. Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
V I C T O R I A INGI/ESA E N L A I'ALESTIXá 
LONDRES, Septiembre 28.—6-50 p. ni. 
Las fuerzas británicas que operan a 
mando del general Allemby en la regiói 
de Palestina entre Jerusalen y el Mar di 
Galilea, han hecho mqs de cinco mil pri-
sioneros turcos y .han capturado 350 ca 
nones. 
Zona M i A % \ \ M m 
m m m \ oe \V.\ 
S E P T I E M B R E 2 7 
I 
e s e l c o n s u m i d o r 
r a r o . E s t u d i e b i e n 
y c o n v é n z a s e d e q u e 
s m u t u a m e n t e . 
n u e s t r o g 
n o s n e c e s i 
E d i f i c i o ^ S t a t e s m a n " 
n y C l i n t o n , B r o o k l y n , N u e v a Y o r k , E . Ü . A . 
A G U A D E V I L A J U I G A 
( G E R O N A - C A T A L U Ñ A ) 
L a m á s r i c a en L i t i n a , eficaz c o n t r a las do l enc ia s del 
E S T Ó M A G O - R I Ñ O N E S - H Í G A D O 
P í d a s e en l a s D r o g u e r í a s , F a r m a c i a s , Hote les y R e s t a u r a n t s -
A g e n t e s E x c l u s i v o s : S u c e s o r e s de Pablo M- Coetas , S. en C . 
O b r a p i a S l . T . A . - 2 9 0 0 H a b a n a . 
( O E L C O - L I G H T ) 
H A R E S U E L T O E L P R O B L E M A D E L A L U M B R A D O E N L O S 
I N G E N I O S , C O L O N I A S , F I N C A S D E R E C R E O . H O T E L E S , E S -
T A B L E C I M I E N T O S , C L I N I C A S Y C I N E M A T O G R A F O S . 
L u z - D e l c o , s u m i n i s t r a a l u m b r a d o e l é c t r i c o i n m e j o r a b l e , seguro 
I m p e l e la b o m b a d~ a g u a , a b a n i c o s , m á q u i n a s de la v a r , etc. 
J A D O P O R \ A % D E L 
> £ C U A L Q U I E R O T R O 
L U Z - D E L C O . p r o n t o se p a g a a s í m i s m a . Q u e m a luz br i l lante y 
otros c o m b u s t i b l e s d e l p a í s , v e n t a j a e x c l u s i v a . 
S o b r e 5 0 . 0 0 0 p l a n t a s L u z - D e l c o en uso a c t u a l m e n t e . H a y 
u n a en su v e c i n d a d ; a p r o v e c h e l a e x p e r i e n c i a de su v e e m o . 
S E M A N D A N F O L L E T O S A S O L I C I T U D 
W A . L X E R & C E N D O Y A 
D i s t r i b u i d o r e s p a r a C u b a , 
/PARTAÍífl 2522. O'HEÍLLY, 30. HABANA 
DiARiO DF « 4 MARINA Septiembre 29 de 191a. 
M U E S T R A S G R A T I S ' 
Un fabrlcanteen gran escul» solicita tcs par» vender ca-misas, ropa interi-or, mertiad. pañue-los, cuellos, traj« paja, mujeres y pi-fias, ropa interior de musol Ina, blusas faldas, ropa parn 
MAPtOON |Will.L9,'03BrotdwaY,N»wTofK.U.5.* 
LA SITUACION EN RUSIA 
(Oíble de la Preusa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
A V A N C E J A P O N E S 
E n l a Slberla oriental las (ropas 
montadas japonesas que se d i r ig ían 
al este desde Chita y noroeste de 
Blagiovestchensk han llegado a R a -
fal oy, 306 mil las ai noroeste de B l a -
íHovostchensk. d e s p n é s de yencer l a 
resistencia del enemigo. E l día 23 l a 
ta l t í i l ler ía japonesa o c a p ó a Zeya-
pristan, sobre el r ío Zcya a 210 m n l a » 
al norte de Blagioretschensk. 
C R U E L D A D E S Y A S E S I N A T O S D E 
L O S B O L S K E V I K I 
^ r h á n g e l , sábado . Septiembre 21. 
L o s americ í i í ios Qne regrf-san o l 
frente ds Dvina. y los prisioneros bols-
herikl tra ídos , dan cuenta de nne-ras 
crneldades y asesinatos. 
L a mayor parte de los prisioneros 
t ra ídos , inclnso los mismos oficiales, 
declararon que habían sido subyuga-
dos bajo « m c n a z a de m u « r t e . 
ESTADOSUNIDOS 
(Cable de la ITeiiaa Asociada 
lÉ-cibióo por el hilo directo.) 
E l T CUARTO E M P R E S T I T O 
1>E E A E I B E R T A D 
WASHINGTON, Septiembre 28. 
Han Uegado al departamento de Ha-
cienda de los Estados Unidos mensajes 
de todas partes del país, casi coincidien-
do con la inuaguraclrta de la campaíia 
para el cuarto empréstito de la Libertad 
en que se habla de aldeas y ciudades 
que dentro de muy pocas horas se sus-
cribieron con sus cuotas del total do los 
sois mil millones. 
E l primer mensaje vino del territorio 
de Alaska, 
Procesiones y otras manifestaciones pa. 
trióticas señalaron la inauguración de la 
campaña en toda la nación, mientras la« 
noticias de los frontes de la guerra en 
Europa, particularmente de los sectores 
donde adelantan las tropas americanas, 
alentaban el ímpetu del primer día de la 
campa.a 
GRAX ENTUSIASMO E N NEW Y O R K 
NEW Y O R K , Septiembre 28. 
Inspirado por una serie de manifes-
taciones patrióticas sin paralelo en to-
da su historia el distrito de la reserva 
federal de New York inició su campaña 
hoy, en pro del eimrto empréstito de la 
Libertad amontonando un total de sus-
cripciones y promesas que se calcula es-
ta noche que ascienden a $160.814.000. 
Con las banderas de los Estados Unidos 
y sus aliados desplegadas al Tiento y a 
los acordes inspiradores de una mñsica 
marcial, New York se lanzó de todo co-
razón a la tarea de promover la más 
prande emisión de bonos del mismo. E n 
los momentos en que el alcalde Hyland, 
a las nueve de la mañana, izaba la ban-
dera en el parque de City Hall, decla-
rando formalmente abierta la campaña. 
Al mediodía la "columna de la Liber-
tad", gran torre cuadrada que los miem-
bros de la Comisión de mujeres para la 
defensa nacional esperan que rivalice con 
los rascacielos de la parte baja de Uroad-
v-ay, empezó a levantarse, representando 
cada ladrillo de la estructura la venta 
de un bono do cincuenta pesos, cuando 
los albafiiles terminaron la Jornada del 
trabajo, se hablan colocado ya cinco mil 
seiscientos ladrillos. s 
D I V E R S A S N O T Í C Í A S 
CABiyCRAlf^AS 
R E N U N C I A A L T R O N O D E R U -
M A N I A 
Amsterdam, Septiembre 28. 
E l P r í n c i p e Heredero Carlos de 
R u m a í a , el cual fué ordenado por el 
Rey Fernando a sufrir l a pena do 
75 días do arresto por haber contra í -
do matrimonio en Odessa, con una. 
h i ja (íe nn oficial del e j é r c i t o ruma-
no, ha renunciado sus derechos a l 
trono rumano, s e g ú n rumores. 
5 ! 
U 6 S 0 S 
y 
Productos nacionales absolutamente puros de leche y do crema de leche. Se garantiza su pureza, 
ofirociendo pagar mi l posos, moneda oficial, al que pruebe que la m a n t e q u i l í a no esta elaborada con cre-
ma pura de loche. L A O R A N F A B R I C A que los elabora e s t á situada en la h i s t ó r i c a C I U D A D D E B A -
Y A M O , en cuyo t é r m i n o existen las mejores g a n a d e r í a s y loa campos m á s f ér t i l e s de nuestra R E P U -
B L I C A . L a maquinaria y el sistemo de p r e p a r a c i ó n es como el utilizado en E U R O P A , 
Representante en esta capi ta l : 
Angel Francisco Ángel.-Aníarpra, 7.-Tcléfono A4882.-iJ8Í)ana, Cüba. 
D E "VEJVTA E N L O S S I G U I E N T E L U G A R E S 
NUMERO 1. 
R e c e t a d e T i e m p o s d e 
G u e r r a P a r a E i P e l o 
B l a n c o 
Koceta Sencilla que da Una Actriz pnM 
el Pelo Canoso, Deslustrado 
o Marchito 
L a señora Mackle, actriz bien conocida 
en Nueva Yorn, y actualmente abuela, 
que aún tiene el pelo negro, dijo recien-
tei^ente: " E l cabello canoso o marchi-
to se puede volver negro, castaño o cla-
ro, a gusto de cada cual. Inmediatamen-
te, cou sólo usar este simple remedio, 
tiue se puede hacer en casa; 
"Consígase una cajita de polvo Or-
lex en cualquier botica. Disuélvasele en 
agua y con ella póinese la cabeza. Cues-
ta muy poco y no hay extras que com-
prar. Cada caja trae Instruecioues com-
pletáis para mezclarlo y usarlo. 
No duden en usar Orlex, pues cada 
caja trae un bono de oro por $100-00 ga-
rantizando que el polvo Orlex no contie-
ne plata, plomo, zinc, aznlíre, mercurio, 
anilina, alquitrán de hulla, ni %U3 JTO-
ductos ni derivados. 
"No se borra no se pega, ni es grasien-
to, y deja el pelo como seda. Al qiue es-
té canoso, le hace parecer muchos aílos 
más- joven." 
Número SS. 
D i c e A L o s D i s p é p t i -
c o s L o Q u e P u e d e n 
C o m e r . 
Evita Indigestión, Agrura, Acedía, Gas 
en el ISatómago, etc. 
Indigestión y prácticamente toda for-
ma de aflicciones del estómago (dicen 
autoridades médicas), de diez casos, 
nueve son debidos a un exceso de áci-
do hidroclórico en el estómago. "Un 
estómago ácido" en forma crónica, es 
excesivamente peligroso y las vícti-
mas de esta enfermedad deben hacer 
cualquiera de estas dos cosas: 
O se sujetan a una dieta limitada y 
con frecuencia desagradable, supri-
miendo alimentos que no les prueben 
bien, que irritan ei estómago y aue 
conducen a secreciones excesivas 'de 
ácido, o pueden comer razonablemente 
lo que se les antojo haciendo una cos-
tumbre contra atacar el eíecto de áci-
dos nocivos y prevenir la formación 
de gas, dolores o farmentación prema-
tura por medio del uso de una poca 
de magnesia bisurada en las comidas 
Probablemente no hav mejor anti-
ácido, míls seguro o más digno de con-
fianza que la magnesia bisurada, se 
utía extensamente para este fia. No 
tiene acción directa en el estómago' y 
no es un digestivo. Pero una cuchara-
flita del polvo o dos pastillas de cin-
co granos tomadas con un poco de agua 
con el alimento, neutralizará la aceto-
sidad excesiva que pudiera exiacir y 
previene su formación adicional. Ksto 
elimina la causa completa de la IndU-
posición y el alimento se digiere na-
tural y saludablemente sin necesidad de 
pildoras de pepsina o de digestión ar-
tificial. 
Consisrn unns cuantas onzas de Mag-
nesia Hisurada con un droguista dienti 
de confi;iii/-,R. Pida de cualquiera, pol-
vo o pastillas. Nunca viene como II-
inildo. leche o citrato v en la forma 
bisurada no es un laxativo. Ponga a 
prueba este plan y coma lo que le plaz-
ca en su prójima comida y vea si no 
fs este el mejor consejo que en su vi-
da le bajan dado acerca de "lo que 
Ptede comer." Magnesia Bisurada se 
venoe «n todas las droguerías y bo-
ticas. 
.1. M, B¿rrfz e hijo L A T I 5 U 
J , M. Bérr í z X i q u é s . . . . . . S u c u r s a l do L A T I Ñ A 
J o s é M . Angel E L A N G E L 
Bustfllo 8. Mlgitóíl t a . P R O G R E S O D E L P A I S 
Ansrel y Gut iérrez E L B R A Z O F U E R T E 
J o s é R o d r í g u e z E L B O M B E R O 
H . S á n c h e z j C a . A L M A C E N B E T I T E R E S F I N O S . . . 
L a Cubana L A C U B A N A 
Casa Mendjr . . . C A S A M E K B Y 
C a s a P o t í n C A S A P O T I N 
J . A . Salsamendl L A A N T I G U A C H I Q U I T A 
ea lrador S a b í . . . S A N T A T E R E S A 
8. de J . Casanojas S A N J O S E 
Apolinar Sotelo S A N T O B 0 M 1 N G 0 
Antonio Cuandn L A L U N A 
Bernardo Manrique E L A L M A C E N 
D o m í n g u e z y P o n c h e l ú C A S A R E C A L T . . . 
Manzabaltia j ( a. L A V I Z C A I N A 
Marcelino P ó r t e l a . . . L A A B E J A C U B A N A . . . . . . 
B . VMal C U B A - C A T A L U Ñ A 
Suriol Pascua l y C a . w Café « E U R O P A " 
Jaime Ventosa , . P U E S T O D E F R U T A S 
J . Amor i L A F L O R C U B A N A . 
VRcbes y Hno P U E S T O D E F R U T A S . . . . . . 
Restaurant « l a U n l é n ' » . . , L A U N I O N 
Juan R e g ó L A C A S A F U E R T E . . . . . . . . . . . . 
Angel F c r B á n d c z . . . B O D E G A 
Enr ique de l a Vega . . . . . . L A GAMAGÜEYANA 
CasteUtit 7 Maíc t . . . L A F L O R D E C U B A 
Arturo Vargas L I B E R T H T G R O C E R Y , 
Reguera y Sobrino V I V E R E S F I N O S 
A n d r é s Oca y Co Café E L N A C I O N A L 
3IlgueI Abadía L A N I V A R I A 
R a m ó n Garc ía L A R O S A L I A 
Molla y Hermano P A N A D E R I A Y D U L C E R I A 
Resmera y P é r e z « L A P U R I S I M A " 
Franc i sco Díaz « L A E M I N E N C I A " 
Camafio y G o n z á l e z «LA V I C T O R I A " , p a n a d e r í a . . . . . . 
Laureano Mart ínez L A U R E A N O M A R T I N E Z . 
Gut iérrez y Mler L A C O N S T A N C I A 
Manuel L é p e z E L A M P A R O , Puesto de F r u t a s . . . 
Luc io Fuentes B O D E G A 
Venancio Cuerro E L I N V A S O R 
G . Pra t s y Hno. L A M I L A G R O S A 
F e m a n d o Miguel B O D E G A 
J o s é L ó p e z Soto N U E V A I N G L A T E R R A 
Segismundo F e r n á n d e z . . . B O D E G A 
Manuel Garc ía B O D E G A 
Ednardo P r é s t a m o s . . P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
Manuel Santana . . E L C A P I R O . . . 
G . L i s t a y Co V I Y E R E S F I N O S 
T o m á s P é r e z B O D E G A > 
J u a n G a r c í a C A F E 
Hotel Ing la terra H O T E L I N G L A T E R R A 
R a m ó n G o n z á l e z B O D E G A , . . . . . . 
Bernardo Garc ía B O D E G A . . . 
Ricardo NoToa B O D E G A . 
Prieto y A l r a r e z B O D E G A 
Café Central C A F E C E N T R A L 
V i l l a Hermanos B O D E G A 
J u a n R i y e i r a . . . . . . C A F E •• 
G a s t ó o s y C a . . . . . . . . . . . . . . . . • C A F E 
P e ñ a y Mnnenga . . . . . . . C A F E • -
Ahrarez y Relgcsa •• B O D E G A 
Bonlgno Alyarcz . . •• V í r e r e s finos 
P é r e z y C a s t a ñ o s C A F E • • 
Re ina , 21. 
J e s ú s del Monte, 535. 
Aces ia , 49, 51 y 58. 
Avenida de I ta l ia , 78, 
Avenida de I ta l ia , 182, 
Avenida de I ta l ia , 120. 
B e l a s c o a í n , 10. 
Avenida de I ta l ia , 0. 
O'Reil ly, 1 y S. 
O'Reí l ly , 87 y 39. 
Dragones, 5G. 
Teniente Rey , 68, 
Obispo, 8. 
OMspo, 22. 
Callo 7 n ú m e r o 4. 
Cal le L í n e a y C . 
Obispo, 2. 
Prado, 110. 
Re ina , 15. 
Avenida de I ta l ia , 97. 
Obispo, 59. 
Cuba y Obrapía, 
A venida de Italia,, 54. 
Avenida do I ta l ia , 96. 
Cnba y Amargura . 
Monte, ¿85 . 
O'Reil ly y Aguacate, 
Galiano, 59, 
O'Reil ly, m . 
17 n ú m e r o 20. 
R e i n a y Le í i l í ad . 
San Rafael y B e l a s c o a í n , 
Lea l tad y Virtudes. 
Campanario, 26. 
O'Reil ly, 48. 
Virtudes y Amistad. 
Av . de I ta l ia , 124, 
Re ina , 128. 
R e i n a y Amistad, 
E g í d o , 17. 
Ave. de I ta l ia , 57. 
Monte y P i l a . 
P e ñ a l v e r , 46. 
Neptnno y Campanario. 
Monte, 287. 
San Rafael y Consulado. 
San Miguel, 187, y Gervasio-
Campanario y Animas. 
San Rafae l , 118. 
O'Reilly, 48. ¿1 
San Rafae l y Consulado. 
L a g u n a s y Perseverancia . 
Zanja y Leal tad. 
P . de Mart í y S. R a f a e L 
San Miguel y Manrique. 
Fernandina y Zequeira. 
Galiano y Barcelona. 
Galiano y San L á z a r o . 
Ncptuno y Zulueta. 
Carlos I I I y Oquendo 
Egldo y Corral-es. 
B e l a s c o a í n y Neptnno, 
O^ReilIy y Berni iza. 
Neíptnño y Gervasio. 
Avenida da í t a l i a n ú m e r o 1 
Avenida d© I t a l i a y Animas, 
mez núm. 412, Habana. 
Berndes, J . F . & Co., Calle Cuba 0-1, 
Habana. 
Berndes, l íené. Calle Cuba 64, Habana. 
Clasing, Luis, Amargura 1, Habana. 
Compafiía Anfinlma Electro Aler.iana 
Cubana. Habana (H. Upmann and Co.) 
Compañía Cubana de Comisiones y 
Representaciones, Sol 74, Habana. 
Cuena. Arcadlo, of G-nena and Co., 
Aguacate Sí, Habana (Lehmann and 
Co.) 
Kpplnger, Alberto, Amargura 11, Ha-
bana. 
Gutmann, R. S., Calle Habana 150, 
Habana. 
Heilbut, Enrique, San Ignacio 5i, 
Habana. 
Heilbut and Compauy, San Ignacio 51, 
Habana. 
Holz, Alfredo (Orensteln and Kroppel-
Arthur Koppel S. A. Lonja 217) llábana. 
Ibem and Company, Mercaderes 42, 
Habana. 
Ibern, José A., (Ibern and Co), Mer-
caderes 42, Hdbana. 
Kaupp and Company, A., Industria 
130, Habana. 
Kribcrg, Adolf G. (Ibern and Co.) Mer 
caderes 42, Habana. 
Lehmann and Compauy, Aguacate 
88, Habana. 
MIchaelson and Prasse, Obrapía 18, 
Habana. 
MIchaelson, Hermán, Santiago de Cu-
ba. 
Moré, J . García, Santo Tomás 5, Ce-
rro. Habana. 
Orenstein and Koppel (Árthur Kop-
pel Co.) Lonja 217, Habana. 
Os-wald, Cari, Sol 74, Habana. 
Paetzold and Company, M., San Igna-
cio 54, Habana. 
Prasse, Germán, Obrapía 'l8. Habana. 
Quintana and Compan3', San Isidro 24, 
Habana. 
Revuelta, Manuel, Cienfuegos. 
Rintelon, Ricardo, Habana. 
Kíos Juan, San Isidro 2 4, (Zalvidea, 
Ríos y Co.) Habana. 
Scheidt, Francisco, (Hjamburg Ameri-
can Line), San Ignacio 54, Habana. 
Sehumann, Bustaco, Lorraine Baja 9, 
Santiago de Cuba. 
COHPAISIA NACIOSAl DE SEOÍROS. 
S O B R E L A V I D A . - C O N T R A INCENOlflfc 
E s t a C o m p a ñ í a o f r e c e a l p ú b l i c o l a S g a ^ 
m á s a b s o l u t a s . S u s p ó l i z a s s o n c l a r a s y e x p i í c ! I , i s 
DIRECTIVA: *s' 
0*car Fonts Stea V \ 
Vice-Tesorero 
Dr. Damingo M m ¿ ( * 
secretario. ' 
Dr. Femando Méndez ra* . 
^ Rector Médico POte' 








José Morales de los Ríos, 
Tesorero. 
Heniy Bennett, Director General 
CONSEJEROS: 
Narciso Gelats. Emeterio Zorrina. 
Juan F. Arguelles. Antonio San Migue!. 
Gustavo Parajón. Fermín Martínez. 
Dr. Joaquín Jacobsen. 
de Cuba. Caerlo Pi 
4653. TELEGRAFO: ANABUCAl 
— C 4708 " " ¿ g ^ l ^ 
baña. ^ •—:—^ 
Upmann and Company, H I 
1, Mercaderes 4, Habana.' ' ^ 
Wagncr. Frederlck, Sol 74 tr,. 
Zalvidea. Kíos aud Compauy C ' ; 
dro 24, Habana. ^ t̂t Isi. 
Zalvidea, Pedro, Sau Isidro 24 
baña, Bj. 
Edificio de! Banco 
APARTADO 2509. TELEFONO A 
Sehumann and Company, Cristiaa Al-
ta, Santiago de Cuba. 
Sceler, Arthur (Seeler, Pi and Com-
pany) Habana. 
Tlllman and Company, M., San Igna-
cio 70, Habana. 
Teoimiea, H., Habana. 
Upmann, Hermann, Amargnira t , Ha-
T E N E M O S E N EXISTENCIA 
una cantidad de MOLINOS toon pie, 
dra de G R A N I T O . Estos molinos 
p r o d u c i r á n la harina más unifor-
me y fina que se pueda desear 
en cantidades de 150 a 450 libras 
por hora. 
Podemos suministrarle en segui-
da cualquier t a m a ñ e de MOLINO 
de acuerdo con sus deseos. Pídanos 
presupuesto para la instalación 
completa^ pues tenemos en existen-
c ia liií» M O T O R E S INTERNATIO-
N A L y twlu lo concerniente a la 
i n s t a l a c i ó n de los mismos. , L," 1 
C o m 
ImporíQílores de Ferretería e Implenieofos de ígr ícul tura 
C 5 é l 8 a l í . I n -13jl 
N I Q U E B R A D U R A S 
Usando el tratamiento MON pro-
ducto de 40 a ñ o s de experiencia. P r e -
miado con l a L e g i ó n de Honor y me-
dallas de O R O en P a r í s y en todas laq 
exposiciones. S in e x p l o t a c i ó n n i en-
gs.fi o. 
Tengo un coiapleto surtido, para to-
das las necesidades del cuerpo huma-
no, edades y sexos. Fabrico en mi es-
tablecimiento de Matanzas, P I E R N A S . 
MANOS, F A J A S , B R A G U E R O S , y to-
da ^las© de aparatos para corregir 
defectos f í s i cos . 
J O S E M A R I A MON T e l é f o n o A-593S 
Obrapía No. 59. Habana.^" 
H A B A N E R A S 
(Viene de la C I N C O ) 
ya, la adorable ahijada de nuestro 
popular Alcalde. 
No o lv idaré , entre la concurren-
cia, a L o l i t a L u i s de F e r i a , M a r í a 
T e r e s a Garc ía Montes de Giberga, 
Amel ia Solberg de Hoskinson y E l a -
cLa Medina de Rumstine , organiza-
coras entusiastas de la fiesta tea-
tral de ayer, que han visto colma-
das plenamente sus aspiraciones. 
Merecen una f e l i c i tac ión . 
E n r l q u e F O N T A N I L L S . 
U s e ^ G E T S - í T / ' y S u s 
L e g a c i ó n s m e ú c m a . j 
(Viene de la P R I M E R A . ) 
Ballonilla, Daniel, Habana (Tulman 
& Co). 
Bengoehea, Amador, Cienfuegos. 
Bernal, Federico, Amargura 11, Haba-
na. 
Berndes, Charles K., Manzana de Gó-
s e l i e s v a s i e c e r a n 
E»te es e l Nuevo y M á g i c o M é t o d o . E l 
Descubrimiento m á s Maravilloso que 
ce Haya Conocido P a r a la 
Curac ión de los Callos. 
Dos gotas de " G E T S - I T " se aplican 
en dos segundos. E l callo se arruga 
y se cae sin dolor ni molestias. E s t a 
es la maravillosa historia de " G E T S -
I T " el nuevo callicida. Nada puede ser 
más simple para l a curac ión de los 




La picazón y el dolor desaparecen al 
instante. 
LAVOL es el mismo gran remedio para laa 
enfermedades de la piel, que los más re-
. nombrados doctores están usando ahora 
' con (xito asombroso. 
Las terribles llagas, escamosidades y 
desasradablea erupciones desaparecen en 
una semana. 
Recientemente importado por: 
Dr. Ernesto Sarra, Habana 
Ur. Manuel Johnson, Habana 
U n a l e g i ó n deliciosa. 
Nena Machado, Diana Adams, Hen 
riette L e Mat, Nena A r ó s t e g u i , Ma-
ría L u i s a A i c á r a t e , María Amel ia 
Reyes G a v i l á n , Aure l ia A r ó s t e g u i , 
Chiquit lca de la Torre y E s t e l a A -
t u z a n a . 
J u l i a S e d a ñ o , Aguedita A z c á r a t e y 
María L u i s a Gener. 
Irene Carr i l l o , E l e n a S e d a ñ o , T e -
resa Radelat, Nena Nodarae, Ada L u -
QUC, Nena Adams, Odilia Mart ínez , ; "Hay dos cosas que mo encannt nacer en eet» 
Del ia M a r t í n e z Díaz , Nena Pe l la , R >- j mundo: una de ellas es usar 'GETS-IT.' 
sita Urbizu, Hermin ia Rensoli , E s - i para los caUos.. erque es infalible." 
é 
De venta on las F a r m a c i a s de los 
Dres. Ernesto S a r r á y M. Johnson. 
Habana . 
E s t a es l a razón porque millonei de 
persona- están usando "GiCTS-IT'' y arro-
jando los emplastos, cintas pegajosas, 
pomadas corrosivas y equipos para 
envolv;: que forman un bulto alrede-
dor del ..edo y lo oprimen, causando 
dolor por l a pres ión que ejercen sobre 
el callo 6 alrededor de él. No hay 
nada que pueda pegarse & los calceti-
nes. Nada que oprima. Se aplica en 
dos segundos. No má.3 cortaplumas, 
navajas de afeitar, t ijeras 6 limas con 
los neligros de una infecc ión. Ensaye 
, " G E T S - I T ' para ese callo, callosidad 
Blanquita A l a m i l l a R i t a María j « J u a n e t e . ^ s ^ 
Arango y C a r m e l m a L a u r n e t a . ; fabricado por E . Lawrence & Co.. C h l -
Armanda S o l i ñ o y su hermana Mo- \ cagro, Illinois. E E . UU. de America. De 
T^W lac Vln^ muv E-rarinsa<? resal - ! Venta en todas las farmacias y droguerías, 
r u j a , las dos muy graciosas, resai , depositarios Generales: 
tando entre el concurso. 
Mercedes y Lo l i ta Montalvo. Agente en Cuba: 
Y linda, siempre l inda. Beba Mo- i R . A . F e r n á n d e z . Campanario 68-
peranza I r i z a r , Agust ina Medina, E s 
telita Mart ínez y Anna Rosa F e r -
r í n d e z Val le . 
L a s bellas hermanas Tovar. 
Natal ia A r ó s t e g u i , Carmen Pi lar 
Morales, A u r o r a Giberga, Mercy del 
Monte, E s t h e r Heymann. Ada G r a n -
de Ross i , Margot del Monte. Mercedi-
,„„ t , A T o v c r ^ f A^t Tnnrn f u - I navajas üe areitar. t ijeras o urnas cou 
tas Reraírez , Margot del Junco, l^u j los de una infecc ión. Ensaye 
ci la Rensol i y Margot Gener. 
1 
A l m a c é n d e p ó s i t o de Joyas 
de brillantes y corrientes sin 
bril lantes. Bri l lantes sueltos a 
granel para montar. 
Relojes suizos de p r e c i s i ó n , 
marca A. B . C , " C A B A L L O 
D E B A T A L L A " , fábr ica crea-
da hace 
¡ 1 4 6 A Ñ O S ! 
R E L O J E S D E B O L S I L L O , 
F O R M A S V A R I A D A S E N ORO, 
P L A T A N I E L A D A , Y M E T A L . 
G R A N V A R I E D A D D E R E L O -
J E S B R A Z A L E T E P A R A S E -
ÑORAS Y C A B A L L E R O S . 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
C A S A F U N D A D A E N 1890 
M U R A L L A 27, ( A L T O S ) 
V E N T A S A L P O R M A Y O R T 
M E N O R 
1 ^ .J 
C6632 In.-llaf 
ArfUJSClOvS?" 
C a r l o s III N ? 5 0 
6fttEPef&R.6966 
T E L E F O N O A . 7 4 6 7 . - H A B A N A - : 
c B Í I 1 0 5 0 5 Y 5 0 
UÍÍK MANIJO D E T . E - F E V R E 
Para destruir los vellos supórt'luos en 
ciinlqnfer parte del cuerpo. Kl depilato-
rio de más faina y efectividad conocido: 
actúa en 5 minutos. 
Se vende en, todas las Sederías y Bo-
ticas. 
Pida el catálogo a 
JCí-KrHIXE L E - F E V R E CO. CUB*, M. 
HlABANA. 
C o m o g a r a n t í a d e e s t e P I E N S O , l é a s e e s t e c e r t i f i c a d o . 
la l ioraíor io Químico Industrial del Dr. Bogeüo Ramírez, Aguacate, Núm. 7- " 
C E R T I F I C O : 
Q u e l a m u e s t r a de a l i m e n t o p a r a g a n a d o ( p r e p a r a d o c o n h a r i n a de s e m i l l a s ^ 
d ó n , a l fa l fa y m i e l j , r e m i t i d o a e s te L A B O R A T O R I O p o r e l s e ñ o r A N D R E S > 
t ido a l A N A L I S I S , d i o e l s i g u i e n t e r e s u l t a d o : 
C E N I Z A . 5.21% 
/ H U M E D A D . . . . 16 ^0,. 
F I B R A i . *. 12.SO,. 
P R O T E I D O S 9 .82 , . 
| G R A S A . . . * . 5 fi7„ 
C A R B O H I D R A T O S " ! . 50.00, . 
T O T A L 100.00,. 
Habana, Junio 29. de 1318. 
P . B». Sustancias o r g á n i c a s 64 59%. 
( F . ) D r . Rogelio R a m í m 
} 
C . 7193" 
ANO L X X X V . D I A R I O D £ L \ M A R I N A Septiembre 29 de 1915 . 
p O R L A S O F I -
C I N A S 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
P A L A C I O 
m l f l C I O PARA L A T E B C E B A 
*v ESTACION 
Ayer finnó el Presidente d© la Re-
rblica un decreto, disponiendo la 
P^piación de la cantidad de» 
8e?3 105.95, la cuai se destinará a rf-
r rmar el concepto de Imprevisto del 
presupuesto de .la Secretaría de Go-
bernación. 
Este dinero se empleará en la 
ponstrucción del edificio para la Ter-
• Lra Estación de Policía. 
4 rOR->IALIZAB E S C R I T U R A 
por otro decreto se ha autorizado 
, Director General de Comunica-
ciones Para ^ne 611 representación 
riel Estado, concurra a formalizar le. 
Lcritura pública de ia parcela de te-
reno que cede condicionalmente el 
ceñor Pablo L . Pérez, en el poblado 
[u puoi-to de L a Fe, Pinar del Río, 
con destino a una Estación de Tele-
grafía sin hilos. 
" P R E S U P U E S T O SUSPENDIDO 
Se ha firmado una resolución s n ¿ -
ctndiendo la ejecución del presu-
puesto ordinario del municipio de 
Matanzas, confeccionado para el ejer 
f idn económico de 1918 a 1919-
INSTRUCCION P U B L I C A 
L4 MANIFESTACION D E L DIA i0 
Ayer fuimos amablemente infoj-
uiados por el distinguido Subsecre-
iario de Instrucción Pública, doctor 
Rafael M. Angulo, que a la mani-
festación cívico-patriótica del 10 de 
Octubre, tan plausiblemente organi-
zada Por los Rotarlos, asistirán 500 
alumnos de las Escuelas Públicas. 
por iniciativa del doctor Angulo a 
la referida manifestación, serán in-
corporados los alumnos normalistas 
que lucirán ei vistoso y elegante uni 
fu-mo que estrenarán, algunos, hoy 
mismo, de acuerdo, con lo dispuesto 
por los Claustros respectivos. 
Para la cooperación de los jóve-
nes normalistas habaneros no se pre 
Gjeará ningún preparativo o entre-
namiento, pues por la Instrucción re-
cibida conocen debidamente la mar-
cha y demás movimientos propios 
d-' esas formaciones. 
De este particular el doctor Angu-
lo dió instrucciones al Inspector Ge-
nera! de Escuelas Normales, doctor 
Kiel. 
Y para preparar la incorporación 
de los escolares públicos, ei doctor 
Augulo llamó ayer a su despacho al 
doctor Juan F . Zaldívar, Inspector 
Provincial de Escuelas, a 'quien pre-
vino de lo referente al oportuno 
acuerdo-
Con estas iniciativas, de seguro 
cjue el esplendor de la manifestación 
revestirá el día 10 caracteres no co-
necidos en la Habana. 
APERTURA D E CURSO EN L A ' 
D E MAESTROS 
El señor Subsecretario ha sido in-
vitado por ei doctor Arturo Montori 
y Céspedes, celoso y competente Di-
rector de la Escuela Normal para 
Maestros de ésta capital, a la solem-
ne inauguración . del próximo curso 
ebeolar. 
El doctor Angulo ha ofrecido asis-
tir, aceptando muy complacido la ca-
riñosa, invitación y dirigirá la pala-
bra a los jóvenes normalistas. 
Comienza a ser conocida esta nu»' 
va por los futuros Maestros, habien-
do causado jubilosa impresión la de-
ff-rencia del doctor Angulo, al que 
BÍ'. tributará una- calurosa acogida. 
El doctor Montori ha tenido xa 
amable atención de invitar para di-
cho acto a nuestro Director, que se 
hará representar en tan simpática 
eolemnidad. 
El acto tendrá lugar a las trcW de 
la tarde del día lo .de Octubre. 
Los alumnos de la Normal de Maes 
tros están citados para mañana lu-
nes, día 30, a las ocho a. m. 
Frj obligatoria la asistencia, y nos 
consta que algunos asistirán lucien-
do ei flamante y marcial uniforme, 
QUe ahora estrenan. 
Muy sencillo y correcto. 
OPOSITORES A CATEDRAS D E L A 
NORMAL D E MATANZAS 
Ayer a las nueve a. m. venció el 
término fijado para la preseutación 
M solicitudes de aspirantes > dls. 
tfiitas cátedras en la Escuela Nor-
ial de Matanzas. 
He aquí los nombres de dichos as-
pirante : 
1— Cátedra de Historia, Geografía 
e Instrucción Moral y Cívica: doc-
tora Sarah E . Isalgué, doctores Cris-
tóbal Fuentes, José M. Trujillo y Vio 
teriano Barroso. 
2— Cátedra de Aritmética: doctor 
Alfonso Paez. 
3 —Cátedra de Estudios Pedagógl-
<¡os: señores Prudencio Parcelo y Pa 
oró. 
^•—Cátedra de Anatomía, Fisiolo-
S'a, Higiene, Educación Física, Jue-
Kos y Deportes: doctores Femando 
^azaola y Mahy, doctor Mario E 
ulaigo. doctor Vicente Termo. 
5 —Cátedra de Gramática y Com-
^siclón. Elocución, Literatura espa-
d a y cubana: doctora Aida Osuna 
^ Oíaz, doctores Medardo Vitier y 
Jcsé González Veloz. 
5—Cátedra de trabajo? manuales: 
inores Antoni0 del Cdmpo y Abe-
l d ó Herrada. 
O f i c i n a P r i n c i p a l : A G U I A R l O O . H a b a n a 






Propietario doi Central ' P ILAIL* . 
José L E I C E A Y MARINA, 
Gerente 'Je MARINA T COMPAÑIA, 
Dominga ISASI 
Administrador do lu Sucursal del 
Banco NaeJonaJ en la Lonja del 
Comercio. 
PRESIDEKTE . 
Ernesto d© ZALDO. 
DIRECTOR GENERAL 
Tirgillo ORTEGA, 
V O C A L E S : 
José RUEDA BüSTAMANTE, 
Industrial y propietario. 
Tícente R E A L RUIZ 
Propietario de la Fábrica do 
Fósforos «LUZ DE ORIENTE". 
Dr. Jacinto PEDROSO 
Banquero j Abogado. 
SECRETARIO Y ABCGÁDB CONSULTOR 
Dr. Cristóbal BEDEGARAY 
TICE-TESORERO 
Francisco PENABAD, 
, TEMPORAL MARITIMO EN L E T A N -
„ , TE.—DOS AHOGADOS. 
Talencia, 28. 
E n todo Leyante descargó un impo-
nente temporal marítimo. 
Algunas embarcaciones pesqueras 
regresaron al puerto en medio do 
grandes dificultades. 
Se sabe que otra embarcación nau-
frago, pereciendo ahogados dos de sus 
tripulantes. 
CINCO BALANDROS DESTRUIDOS 
Castellón, 28. 
A consecuencia del temporal se fne-
ron contra las rocas cinco balandros 
españoles, que quedaron destruidos. 
Las tripulaciones fueron salyadas. 
OCHO MARINEROS AHOGADOS 
Sagunto, 28. 
Una barca de pesca fuá hundida a 
consecuencia del temporal, perecien-
do ahogados ocho marineros. 
ONCE -AHOGADOS 
Alicante, 28. 
Comunican de Denia que el buque 
de pesca "Gregorio Sonto" naufragó. 
Once (tripulantes de dicha embarca-
ción pertlnieron ahogados. 
HOMENAJE A GALOOS 
Madrid, 28. 
Numerosos escritores j periodistas 
organizan un homenaje al flnstre no-
Tellsfa don Benito Pérez Galdós, 
BGSSA D E MADRID 
Madrid, 28. 
Se han cotizado las libras estéril-
ñas a 20.85. 
Los francos a 80.00. 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
CULTOS. — Además de los que 
a-nuncié ayer aquí, la solemnísima 
fiesta que, en honor de su excelso 
patrono, celebra el popular y beue • 
mérito Colegio do San Vicente d»? 
Paúl en el Cerro. E l Circular pasa 
mañana a San Nicolás. 
CALENDARIO. — Mañana, San Ge-
Francisco GARCIA NATEIRO 
Propietario del Café ^LA ISLA* 
Cipriano ECHAYARRI 
Gerente do "C, ECHAYARRI Y 
COMFASIA» 
Tenanclo ZABALETA 
Gerente de "ZABALETA Y COM-
PAJf IA"» 
José A L T A B E Z RIUS, 
( Agente Genera! de las Coryezar 
«TITOLP* Y «TROPICAI/» 
Antonio RODRIGUEZ TAZ QUE i 
]presMent© d© la Compañía Azu-
carera Central "SAN, AGUS-
T I N " S. A, y Gerenta de «R. 
CANTERA Y Cia^ de Caibarién. 
America Adver. Corp.—A-0653. 
Ofrecemos al público el eficaz 
serrlclo de nuestros Departamen-
tos de SEGUROS CONTRA IN-
CENDIOS y ei de SEGUROS SO-
B R E TRANSPORTES MARITI-
MOS y T E R R E S T R E S , ya com-
pletamente organizados, y muy 
en brere lo estarán los de FIAN-
ZAS Y SEGUROS SOBRE L A T I -
- u • — n,hiteill!ft1íltifrlífii#i' 
rómmo, uno de los cuatro primero¿ 
Doctores de la Iglesia; Santos Gre-
gorio y Honorio, confesores, y Santa 
Sofía, viuda. 
PENSAMIENTOS 
"La fe es un dón de Dios." (Bal • 
mes). Por eso se lo quita a quien 
se hace indigno de él. 
"La filantropía es la moneda falsa 
de la caridad." (Chateaubriand.) 
Quien no da por amor de Dios, da por 
amor propio casi siempre. 
" E l pueblo nunca se engaña en su 
simpatía." (C. Cantü). Tan cierto 
es esto, que se ve hasta en las cosas 
¿e orden secundario. Esa predilec-
ción de nuestras damas por E l Bazar 
Inglés, la opulenta sedería, ¿no obe-
decerá a algo que está muy por en-
cima de las novedades y de las m>-
das, con haber hecho esas cosas in-
deleble el 72 de la Avenida de Ita-
lia? 
Esa atracción que Albela ejerce so-
bro nuestro público, desde su libre-
ría de Belascoain y San Rafael, ¿ha-
brá que buscarla únicamente en la 
popularidad que le han dado revistas 
¡ como "La Femme Chic" y obras co-
i :no "Las Maravillas del Mundo"? 
Y la fe, -y la confianza afectuosa 
| con que ge habia de Las Ninfas y 
¡ su célebre "patio", ¿sólo podrá des-
| cansar en ios holanes, en las creas; 
i en los sombreros de Neptuno 59? 
No valdrán nada las prendas so-
¡ ciaies de los dueños y su manera de 
i tratar al público? 
"Entre dos mujeres no puede ha-
I ber verdadera, amistad, sino cuando 
j una de ellas es viejo o fea." (Mme. 
¡ de Souza). Algo fuertecülo me pare-
i ce esto; pero ?c6mo desmentir a una 
' dama? 
" E l lenguaje de los hechos es el 
único verdadero." (C. Cantú). Que 
es como decir, contra hechos no hay 
argumentos. Exactísimo. 
— E l café Flor de Tibes, dirá un", 
será como los demás que por ahí 
tuestan. E n Reina 37 no se hacea 
milagros. — E l calzoncillo y camise-
ta L a Fama, que tanto anuncian, ar-
güirá otro, no creo que sean una co-
sa del otro jueves. —-Los sombreros 
,de L a Mlmí, que arman tanto escán-
dalo en el 33 de Neptuno, ¿serán 
tan Uados y tan baratos como di-
cen? 
Y la voz del público dictamen, que 
juzga por los hechos, contestará eu . 
seguida: — E l café Flor de Tibes por 
su aroma; la ropa interior de L a 
Fama, por lo holgada y fresca, y los 
sombreros de L a Mimí, por lo que 
ellos dicen, son insuperables. 
"Tentación es la vida del hombri 
sobre la tierra." (Kempis). Sobre to-
do, viviendo en la Habana, y que 
dándose a contemplar en el 108 de 
Obispo las corbatas que exhibe el 
Champion Moya. 
" E l que ama el peligro perecerá 
en é l ." (Ec l . I , 29). Y tanto. Quien 
lo dude, que vea ©1 precio a que ven-
den sus joyas Miranda y Carbailal 
Hermanos, en Riela 61, ¡a ver si no 
se entrega! 
"Por larga que sea la carta de una 
mujer, nunca pone hasta el final Ib 
que más quiere." (Saint Piérre). Jje 
donde' resulta que las zalamerías d-3 
Paca son. . . leche de burra de Belas 
coaín y Pocito. Que es lo que acaba 
pidiendo en sus misivas. 
"La sociedad vive más por las eos 
tumbres que por las leyes." (Cha-
teaubriand) . Y siao, que lo diga E l i 
Rastro Cubano, Galiano 136. ¡Cual-
quiera convence a la Habana tradi j 
cibnal, de que, fuera de esa gran | 
tienda, también hay muebles, y vají-
'"as, y herramientas, y cuanto pe-
dirse puede, con todas las garantías 
y ventajas! 
Y basta de pensar con el cerebro 
del prójimo. 
ZAUS. 
N U N C A S E A B A N D O N E ^ 
la esperanza. L a monoton ía , más 
que el dolor, es lo que hace tan 
d u f o sobrellevar una enfermedad 
larga. L a vida puede compararse a 
nn d ía lluvioso: se ve todo como a 
través de nn vidrio opaco. Los di-
versos s íntomas de la enfermedad, 
sean los que sean, apelan constan-
temente a l án imo y a la imagina-
c ión del paciente, dandr por re-
sultado que a otros pensamientos 
se les dé poca o ninguna cabida; 
se fastidia de oír hablar de sí mis-
mo, aunque, verdaderamente, és te 
es el ú n i c o tóp ico que le interesa. 
Llega un día en que un rayo de es-
peranza m o m e n t á n e a m e n t e se fil-
tra a través de un claro de nubes y 
entonces el enfermo se reanima un 
poco; sin embargo, al d ía siguien-
te vuelve a caer en desesperación. 
Algunas veces esto es cues t ión de 
unos cuantos meses, pero otras se 
prolonga por a ñ o s ; todo depende 
de las circunstancias, pues no exis-
ten dos casos iguales. L a s palabras 
más frecuentes en sus labios, son: 
"Nada me hace provecho; estoy 
seguro que no sanaré ." Se pondrá 
bueno, aunque no tenga fe en las 
medicinas, siempre que se tome la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
E s t a obrará, como lo ha hecho con 
miles de personas que se encontra-
ban en una s i tuación análoga. L a 
dolencia que no pueda mejorar o 
aliviar debe ser incurable. E s tan 
sabrosa como la miel y contiene 
una so luc ión de un extracto que se 
obtiene de H í g a d o s Puros de B a -
calao, combinados con Jarabe de 
Hipofosfitos Compuesto y Extrac-
to Muido de Cerezo Silvestre. P u -
rifica l a sangre, regula las fun-
ciones, y hace, por ú l t i m o , que l a 
vitalidad substituya a la debilidad 
y languidez producida por la en-
fermedad. E l D r . Ú l p i a n o Hierro, 
Profesor del Laboratorio Nacional 
de la Habana, dice: " H e usado la 
Preparación de Wampoie y he ob-
tenido en todos los casos de afec-
ciones brouco-pulmonares un re-
sultado excelente." E n las Boticas, 
ld- l* 
Los ejercicios de estas oposicio • 
nes comenzarán mañana, a las 8 
a. m., en la Normal de Maestros de 
esta capital. 
Los bonos compran bayonetas, 
compradlos hasta el l ími te de 
vuestros recursos. 
T R A T A M I E N T O 
DEL DR. HALE 
P A R A E P I L E P S I A 
Remedio Moderno Recetado ahora 
í£r Médicos Eminentes y Especialistas 
cL i Nerv'08 para curar la Epilepsia. 
In. xt 'ones y «nfermedades Graves de 
hervios. Un Frasco convencerá de 
p7 Méritos Testimonios, folleto y 
«stiiias con cada Fiasco. En toda» las 
Quo^níaclas' Sarrá' Johnson, T a -"wechpl y Barrera y Ca. 
No». 8 Y 1 *. WAURtn STRXCT. NCUT YOfttl 
o m a n d e u n c e n t a v o 
No importe más Espejos. Importe el cristal en blanco. Nosotros le 
mandaremos nuestra P A T E N T E para azogarlo. Escríbanos, pida nuestro 
Catálogo grátis. í 
Nota de lo que usted necesita para azogar el cristal y recostruir to-
do aquel espejo que se halle manchado o rayado. Un departamento coa 
luz y agua, una mesa de madera do dos metros de ancho por cuatro 
de largo, cinco pesos para utensilios y materias primas. Usted no nece-
cita Maquinarias, calefacción ni i m í o i t a r nada experiencia alguna, 
para azogar el cristal. 
¿Quién tiene las materias primab? Todas las Boticas y Droguerías 
la Isla. Costo del azogado del orinal empleando nuestra P A T E N T E , por 
pie cuadrado de cristal, 1% centavos en cantidad da 10O0 pies un centavo 
por pie. E l costo del azogado de 100 lunas de 64 pulgadas de alto por 24 
f̂ e ancho es de $10. E l de una sola, 13 centavos. Un hombre deja termi-
nadas 100 lunas de 64x24 pulgadas al día. Garantías que damos: no co-
bramos un centavo por adelantado; damos garantía por 20 años. Manda-
mos a la persona que adquiere nuestra P A T E N T E un diploma para qu* 
pueda exhibirlo al público en garantía del trabajo. Mandamos pliegos 
con dibujos para más facilidad del operario. E n dos horas quedará us-
ted apto para azogar el cristal- Mandamos una pintura impermeable que 
r- sguarda al espejo por húmedo que sea el lugar que se coloque despuéa 
de azogado. 
¿Qué eg lo que usted debe mandarnos para inmediatamente recibir 
nnestra P A T E N T E ? L a dirección del Banco más próximo de su residen-
cia, su nombre y apellido y dirección. Nosotros con esos datos manda-
remos la patente al Banco para que por él le sea entregada. 
Tenga presente que n© importa qUe el Banco no lo conozca ni qué 
Banoo sea. No haga depósito alguno, ni pague un centavo por adelantado, 
líocuerde que esta fórmula P A T E N T E • no es un líquido. Lo que noso-
tros le vendemos es la Fórmula para que usted la prepare y pueda usar-
la toda su vida. L a Fórmula P A T E N T E con 8u pintura y documentacióu 
Vale $10. 
Correspondencia SPANISH-AMBRICAN FORMULAR. 
154 West. Th. Street. Ne-w York City. 
C A B L E G R A M A S D E ESPAÑA 
A G U I J Ó 
T I N A S U R O P A C O N 
N O M A N C H A L A S M A N O S 
S e V e n d e e n l a s T i e n d a s d e R o p a 
P i d a m u e s t r a T I N T E X 
A p a r t a d o 3 3 8 . H a b a n a . 
c 7714 alt 4d-19 Mstna AdTortlatns Ayency.—.1-3885 
(Viene de la PRIMERA) 
Marina de este puerto que el Gobier-
nn de Francia acordó prohibir la en-
trada en aquel país de los españoles 
procedentes de los focos de la epide-
mia reinante en España, 
Los viajeros y marineros que de-
seen ir a Francia necesitan llevar un 
certificado de Sanidad. 
WSMINUTE L A EPIDEMIA 
Madrid, 28. 
Va decreciendo la epidemia rei-
nante. 
L a mayor parte de las tootícias ofi-
ciales que se reciben de provincias 
desmienten las Informaciones alar-
mistas que acenca de la epidemia se 
publicaron estos días. 
Las declaraciones oficiales desmien-
ten que se hallan rocibide noticias so-
bre la supuesta existencia del cólera 
en Francia. 
LOS MUSEOS ESPAÑOLES UNA 
CONFERENCIA D E L SEÑOR LAZA-
RO GrALDEANO. 
Madrid' 28. 
Con asistencia de numerosísimo pú-
blico dió en el Ateneo una conferen-
cia sobre el Museo del Pradoi a pro-
pósito de las joyas del Delfín allí ro-
badas, el señor Lázaro Galdeano. 
Se lamentó el conferencista de la 
falta de Patronatos de los Museos y 
declaró que quinientos cuadros de la 
propiedad del Museo del Prado, entre 
los que se hallan algunas obras do 
inestimable valor, están distribuidos 
por distintas ciudades y en gran peli-
gro de perderse. 
También dijo que corren verdadero 
peligro las salas de Velázquez, Mnri-
ílo y Ribera, existentes en el Museo 
del Prado, porque carecen de las con-
dicione snecesarias para caso de in-
cendio. 
Mañana dará el señor Lázaro Gal-
deano la segunda conferencia sobre el 
mismo tema. 
DESCUBRIMIENTO D E L AUTOR 
D E L ROBO D E LAS J01AS D E L 
D E L F I N 
Madrid, 28, 
E l juez que entiende en la cansa 
por el robo do las joyair del Delfín 
prosigue activamente las diligencias 
emprendidas para descubrir al os au-
tores del delito. 
También la policía trabaja incansa-
blemente. 
Hoy fué detenida una mujer llama-
da Ascensión Martínez. 
Ascensión declaró que su amante, 
Rafael Cobos, que fué guardián del 
Museo, robó las joyas y otros objetos, 
intentando inútilments vender las pri-
meras, por negarse los joyeros y an-
ticuarlos a comprarlas. 
v Rafael Cobos, temiendo ser captn-
indo, entregó a Ascensión nn saco 
conteniendo las joyas, pero más tardo 
se las pidió y ias llevó a nn pueblo 
llamado Maqucda, provincia de Tole-
de* donde viven los padres de Cobos. 
Este hoyó después a Zaragoza y Bar-
celona. . 
L a policía sigue la pista de! ladrón, b 
L a nota final de exquisita gracia, 
la que cemfere esa individualidad 
que se traduce en "bouquet^ de 
refinamieto y elegancia, se encu^ 
entra en los / 
^ ^ ^ ^ 
F L O R I E N T S P L E N D O R V I S I O N D E F L E U R S 
V I O L E T T E D E M A I E C L A T R A D I A N T R O S E 
G i g a r k o s & L E C Í 0 S Í N 0 S 
C O N P O R T A L E S A l R E D E D O R D E L M U N D O 
P A G I N A D I E O O C H O D I A R I O P E L A M A R I N A Septiembre 29 de 1918 . 
B A 
( P O R H O R A C 10 R O Q U E T A ) 
E . Actwta, ef. . . 
M. A. González, c. 
R. Almelda, rf. . 
F . Hungro, I b . . . 
R. Herrera, Sb. , 
A. Iiuqu«, p. . . . 











9 0 0 
1 2 0 
1 4 0 
0 1 0 
28 2 « 37 11 0 
CUBAN STABS 
V. C. H . O. JL B. 
4 0 1 4 S 0 
E l lanzador cmcmnateas© esturo a la altara de ra f a m a . — L a q o é lo f n é 
fiado ayer. No permit ió carreras y s ó l o le h k k r o n tres hits. U n error 
dio la victoria a los A l Leaguers. 
E l Jueg-o de ayer faé bueno, muy bue-
no. Incomparablemente bueno. Luqtuo de-
mostró que lo que hizo en el Norte no 
fué producto de una racha de buena suer-
te, sino que e»tá en las mejores Condi-
ciones f ís icas y qne ha llegado a la per-
fección coimo pltcher. Su gran control de 
ayer, sus endemoniadas bolas y su« ma-
ravillosos cambios de velocidad, fueron 
Ja prueba más alta y rotunda de sus 
admirables condiciones como lanzador. On-
ce carabineros contrarios cayeron vícti-
mas de sois curvas y en más de una oca-
eiOn tres sucesivamente fueron strukados. 
Mérito Acoeta reapareció luciendo el 
vistoso uniforme de los atlCticos dé Fi la-
delfia y bateó dos buenos hits como para 
demostrar que le ha quedado velocidad 
después de haber bateado trescientos este 
afio allá en la tierra do Unelo Saín. Ro-
mañach sigue fuera de Juego, y puso 
en peligro el gamo cuando ya estaba 
asegmrado por los leaguers. Bl Italiano 
debe practicar mucho, mucho, Sino quiere 
echar el manto del olvido sobre sus lau-
reles de las temporadas anteriores. 
Joselto Rodríguez defendió la posición 
en que tantos aplausos conquistó en los 
Estados Unidos y los fans le demostraron 
su aprobación con ruidosas ovaciones.» Su 
segunda de ayei no desmerece de la del 
gran Collins. Y este es su mejor elogio. • 
Creo haber dicho ya que un error de 
mi estimado amigo el clenfueguero "Pata 
Garnbá" fué causante de las carreras "ha-
banlstas." 
E n el séptimo round la cosa se puso 
en peligro para los albos pero Luqu© 
se creció dominando completamente a Ba-
ró, Pedroeo y Guerra, que no lograron 
sacarlo la bola del cuadro. 
A L L L E A G U E R S 





R. Jlméne», 2b. . . 
B. Portuoiido, Sb. . . 
B. Bn.r0, cf 
B. Pedroso, Ib . . . 
M. Guerria, If. . . . 





M. Villa, rf 3 0 
M. Ríos, sa. . . . . 8 0 
J . Junco, p 2 0 
R .Plgarola, x. 1 0 
M. Cueto, If. . 
J , Rodríguez, 2b. 
4 0 1 0 0 0 
4 « 1 2. 3 0 
20 0 8 2r 17 4 
ANOTACION POR ENTRADAS 
All Leaguers 000 020 000—2 
Cuban Stars 000 000 00O—0 
SUMARIO: 
Stolon bases: Romafiach, H. Herrera, 
J . Rodríguez. 
Sacrifice hita: Laque, B. Herrera, B. 
Acosta. 
Sacrifice files: Lnque. 
Do-uible playa: Ríos a Jiménez a Pe-
droso. 
Strucfcout: Por Laque I L Por Jun-
co i . 
BascS por bola*: Por Luqa* 1. Por 
Junco . . 
Uinplres: V. González, homo; y A, 
Cabrera, bases. 
Tiempo: 1 hora 47 minuto». 
Observaciones: i : bateó por Jtinco *n 
el noveno. 
Si amái s la Libertad, comprad Bo 
nos de la Libertad. 
(VIENE bE LA SEGUNDA) 
MAKCAS DE GANADO 
El señor Secretarlo de Agricultu-
ra ha autorizado los títulos de pro-
piedad de las marcas que sre otorga-
ion a loa señoras Nilo Hernández, Ma-
nuel Guerra, Luisa Agrenoht, Aveli-
no Castro, Alfredo Nápoles, Agustín 
Pimental, Eligió Hernández, José R. 
García, Abundio Noda, Miguel Alma-
guer, Antonio Villar, Julián Rodrí-
guez, Telesforo Conyedo, Gabriel Gó-
mez, Mateo Oña y Elizardo Fernán-
dez. 
También ha concedido a los seño-
íes Eneas Ramos, Antonio Rodríguez* 
Joaquín Santos, Alejandro García, Pe-
dro Mendoza, Teresa Vázquez, Manuel 
Fernández, Crescendo González, Pié-
rre Casson, Telesforo Borges, Fran-
cisco Naranjo, Guilermo A Garces, 
Juan Ruiz, Francisco Hernández y Da-
nial Alonso, las inscripciones de las 
marcas que para señalar ganado so-
licitaron registrar. 
Asimismo ha denegado las Inscrip-
ciones, proponiendo/ nuevos diseños 
de las marcas que solicitaron regis-
trar los señores Antonio San Miguel, 
Casilde Valero, Aurelio Díaz, Antonio 
María Hernández, Alfonso Blay, Vic-
toria Cartaya, Baltasar Portüondo, 
Antonio Martínez, Antonio García, 
Agustín Zaldívar, Alfredo Cabrales, 
Alvaro López, Antonio Prieto, Anas-
tasio de Varona, Antonio Pérez, An-
tonio Hernández y Antonio Lanrot. 
CrKCTOABES COMERCIALES 
Sociedad dlsaclta 
Por esorituía otorgada ante el n o ' 
tario de la ciudad de la Híxbana doc-
tor Conrado Ascanio y Suárez, con 
efectos retroactivos al día lo. del pre-
sente mes, se ha disuelto por mutuo 
acuerdo la sociedad qüe giraba en el 
pueblo de Sábalo bajó la razón social 
de Fueyo y Suáree, habiéndose hecho 
cargo del activo y pasivo de la disuel-
ta sociedad el señor Dionisio Suárez. 
C O L E G I O D £ C O R R E D O R E S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Cosner-
B a n q u é r o s dantos 
D A Y 
Como fabricantes de í i l a t u r a ; de m á s de c ien a ñ o s de ex-
periencia y do la tela "Viyel la" de fama mundial , para bluflas 
y camisas, l a casa W I L L 3 A M HOLLINS & Co. L t d . recomienda 
esta marca de fábrica . Y a aparezca en el bordo de las piezas 
o en las t ir i l las de las ropas hechas, os una g a r a n t í a de que 
el tejido que la l leva ea u a producto genuino de la casa y d 
que so puede tener la mayor C O N F I A N Z A ea BU perfecto acá 
bado y en su d u r a c i ó n 
L a s marcas "Aza" y "Clydella", algo menos con 
que l a "Viyeila", son fabricadas por l a misma oasa. 
V I Y E L L A 
N E W G A T E 
L O N D O N , I N C 
A l por mayor solamente. 
Londres, 3 d|v. . . 
Londres, 60 d|v. . . 
París, 3 dlv. . . . 
Alemania, 3 div. . 
España, 3 d|v. . . 
E. Unidos, 3 d|V. . 
Descuento p a p e l 























Precios cotizados con arreglo al De-
creto n ú m e r o 70, de 18 de E n e r o de 
1918. 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, po-
lar i zac ión 96, en almac-ón públ i co , a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la l ibra. 
A z ú c a r de miel, p o l a r i z a c i ó n 89, pa-
r a la e x p o r t a c i ó n , a . . . centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Francisco V. Ruz. 
Pára intervenir la cotización oficial 
Qesde el ÜN9 por CIENTO úe Inte-
rés , lo presta esta Gasa coa 
garantía de joyas. 
SEGUNDA MI 
C a s a do P r é s t a m o s 
m U U , 6, al lado de la Botica. 
Teléfono Á-636S. 
de la Bolsa P r i v a d a : Diego de Cubas y 
Pedro A Molino. 
Habana, Septiembre 28 de 1918. 
Jacotoo Patterson, Síndico Presiden-
te.—M. Casquero, Secretario Conta-
dor. 
B O L S A P R I V A D A 
OFICIAL 
Septiembre 28. 
O B L I G A C I O N E S Y B 0 K 0 S 
BONOS Comp. Ven«L 
Bco. Territorial Se. BJ N. 
.Fomento Agrario . . . 97 110 
¡Gas y Electricidad. . . 109 120 
Ĥavana Electric Ry. . N. 
H. E . R. Co. Hip. Gral. 
(en circulación) . * . N. 
Electric S. de Cuba. . N. 
Matadero la. hip. . . . N. 
Cuban Télephone . . . 78 
Ciego de Avila. . . . N. 
Cervecera Int. la. hip. 84 
F. C. del Noroeste. . . 80 
Acueducto de Cienfue-
gos (Pref.) 110 
A C C I O N E S 
Rep. Cuba (Spcyer). . N. 
Rep. Cuba (D. I.) . . . 
Rep. Cuba (4% %) . . N. 
A. Habana, la. hip. . . 102 Sin 
A Habana, 2a.. hlpt . 102 Sin 
Gibara-Holgüln, la. H. N. 
F. C. Unidos Perpetuas 76 Sin 





Banco Español. . . . 91 94 
Banco Agrícola. . . . N. 
Banco Nacional . . . . 175 Sin 
Fomento Agrario . . . N. 
Banco Territorial . . . N. 
B. Territorial (Benef.) N. 
j Trust Company. . . . N. 
Banco Híspano Amerí- « 
E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S E C R E T A R I A 
C u r a d e 1 a 5 d í a s l a s 
e n f e r m e d a d e s s e c r e -
t a s p o r a n t i g u a s q u e 
s e a n , s i n . r n p l e s t i a 
a l g ú n 
m m m 
M A R A V I L L O S O D E N T I F R I C O . 
Obligaciones del Emprést i to del Ayuntamiento de la Habana, por $ 6 ^ 0 0 . 0 0 0 . ampliado a 
$7 .000 .000 , qpe han resultado agraciadas en los sorteos celebrados en 2 de Septiembre de 1918, 
para su amort i zac ión en lo . de Octubre de 1918. 
T E R C E R T R I M E S T R E D E 1 9 1 8 
r* 
(Polvos E g l p d o S ) . 
Productos d» L»IUoFl ls*—Parí i , 
D I E N T E S B L A N C O S T E S M A L T A D O S . 
B O C A SANA, S I N M A L O L O R , 
E N C I A S R E S I S T E N T E S 
Do Tente: en las . Earmnc las . 
r m m m m m m m m m m m m : 
N U M E R O S D E L A S B O L A S 
3 2 6 
5 7 6 
718 
723 









2 1 2 8 
2 1 5 3 
2 2 6 0 
2 7 8 2 
2 9 9 4 
3345 
3 4 0 8 
3 8 7 7 
3 9 9 9 
4 0 7 4 
4 7 5 3 
4 8 0 5 
5 0 3 8 
5 2 5 9 
5461 
5 5 4 4 
5 9 8 7 































al 3 2 6 0 
5 7 6 0 
7 1 8 0 
7 2 3 0 









2 1 2 8 0 
2 1 5 3 0 
2 2 6 0 0 
2 7 8 2 0 
2 9 9 4 0 
3 3 4 5 0 
3 4 0 8 0 
3 8 7 7 0 
3 9 9 9 0 
4 0 7 4 0 
4 7 5 3 0 
4 8 0 5 0 
5 0 3 8 0 
5 2 5 9 0 
5 4 6 1 0 
5 5 4 4 0 
5 9 8 7 0 
Salen a disputar ol primero del sábado, 
de 25 tantos, los blancos Hlglnlo y EROZ-
cue, contra, los asuloa Gárate y Larrinaga 
Se pelotea la primera decena con fu-
ría furiofía, alternundo en las Igualadao 
hasta llegar al tanto nuera. 
Después se le vira la naris a Gárate y 
a Larrlnaga se le vira la puntería; virazo-
nes que aprovecha el delantero admira-
blemente y que aprovecha Egozcue para 
demostrarnos que aun andan por el mun-
do algunos navarretes chiquitos que tie-
nen coca y rabia. Los dos Jugaron muy 
bien, ganando la pelea y dejando a la 
pareja verde en lá. 
Boletos blancos: 772. 
Pagaron a 
Boletos aamles: 587. 
Pagaban a $4.23. 
$ 3 2 9 
Y a disputar la primera quiniela, de 
seis tantos: 
Tantos. Boletos. Pagos. 
HIginloi. . 
K.crozcue. . 
Gárate. .. . 
Larrinaga. 
Eibar . . . 
Bscorlaza. 
«<W) 618 1.228 91» 758 
2.Í>T 
5.66 8.(1S 
4.ñ4 1). 80 7.03 
Ganador: Egozcue, a. 
Juega.n el segundo, de categoría mayor, 
de treinta tantos, Ortiz y Altamira, blan-
cos, contra los de azul Salsamendi y 
Echeverría. 
Estos salen por delante y hacen tres 
tantos mientras los de blanco no se han 
apuntado el primero; pero de aquí en 
adelante Echeverría se coloca mal a la 
pelota, pifia y cuando no lo hace lo da 
aire franco a Altamira que utiliza su 
derecha con gran acierto pues secundado 
por la seguridad de Ortlz que Juega ho-
rrores llegan al tanto 18 mientras sus 
contrarios no han logrado salir del tanto 
seis. 
ü n a racha de sa ' 
coloca en condiciones ^ 
algo, pues logran coL 
20; pero Echeverría ^ ! > 
ñera desastrosa, coni?̂  }u*** 6* ^ 
tlz y Altamira ú e g a ^ * 
do el tanteador marCa ^ > 
ríos el tanto 14 ^ para 
Ortlz y Altamira 1, * 
Salfmendl des^aciado ^ bW 
mal, rematadamente mal 
Boletos blancos: 884 55 
Pagaron a. 
Boletos azules: 024 * ' ' • < ̂ V) 7? 
Pagaban a $3.62. ' ' 
Segunda quinie¿ , d6 ^ 






Ganador: Altamira, a. 
PBOGHAMAMPARA ^ 
Primer partido, a 30 teú 
C E C I L I O y A ¿ A N ? o Í I L 
tra BARACALDES y MACHIAS' ^ 
A sncar los primeros dei ' f ' ^ t i 
y medio y los segundos del n, oci" 
Primera quiniela, a e t™* 
C E C I L I O , APANDO, BARip. 
MACHIN, SALSAMENDI y T f^1^ 
Segundo partido: de 30 ¿Gi 
HERMANOS CAZALIZ, BLANCOR 
tra P E T I T , L I Z A R R A G A y ¿ ¿ 1 ^ 
azules. y ÂGi 
A sacar lo« primeros del 9 T 
guindos del ocho. 08 » 
Segunda quiniela, a seis tam„. 
P E T I T , L I Z A R R A G A , G O E S 1 
Z A L I Z MENOR, ECHEYERHIA ^ 
cano (circulación). . 
Bonos Préstamos sobro 
Joyería 
F. C. Unidos 
Cuban Central (Pref.) 
Cuban Central (Coms.) 
Gibara-Holguín. . . . 
Cuba R. R 
Eléctrica S. de Cuba. . 
H. Electric (Pref.) . . 
H. Electric (Coms.) . . 
Electric Marianao. . . 
Electric Sancti Spíritus 
N. Fábrica de Hielo. . 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Int. (Coms.) 
Lonja domercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Com.) 
Curtidora Cubana. . . 
¡Telefono (Pref.). .: . . 
Teléfono (Moms.). , . 
Matadero 
Industrial Cuba. . . . 
Naviera (Pref.) . . . 
Naviera (Coms.) . . . 
,Cuba Cañe (Pref.). . . 
Cuba Cañe (Coms.). . 
Ciego de Avila . . . . 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 
Ca. C. de Pesca (Com.) 




Unión Gil Company. . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . , . 
Idem ídem Comunes. . 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.). . . 
Idem Idem Comunes. . 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 
Idem ídem Comunes. . 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref.) 
Idem Idem Comunes. • 
Constancia Copper. . . 
Licorera Cubana (Pro-
feridas) 
Idem ídem Comunes. . 
Ca. Internacional de 
Seguros (Pref.) . . . 
Idem ídem Comunes. . 
Ca. Nacional de Cal-
isado (Prof.) 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Perfumería (Prefe-
ridas) . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Pianos 
y Fonógrafos (Pref.) 
Idem ídem Comunes. . 
Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas (Pref.) . . . 
Idem idem Preferidas 
Sindicadas. . . . . . 
ídem idem Comunes. . 
.Id. id Comunes Sindi-
cadas 































41 y8 45 
97 
89 y3 
Ca. Cubana de Acci-
dentes v 
mrORTAClOJí DE TIVEBE8 
Resumen de víveres llpgados: 
DE AMERICA 
Papas, 724 sacos. ^ 
Cebollas, 280 ideui. 
Melones, 2,000. 
Huevos, 481 cajas. 
Pescado, 19 bultos. 
EXPORTACIOy K 
Tabaco en rama, 65 barriles,' 
Tabaco torcido, 17 cajas, 
Esponjas, 51 pacas. 
Soga, 509 fardos. 
Toronjas, 4,414 huacales. 

































E s t a B e l l a 
1 e m a L s p i m l f a s 
Las Pildoras De Compoeícíoa De Ctl 
"Stuart" Probaron Que La Belleza 
No Viene Sino De La Sangre. 
Cubre toda su piel con pasta, 
crema 6 lo que sea y al cabo da 
una hora Vd. dejaría de respirar. 
Solamente existe un medio de elimi-
nar espinillas, manchas, erupciones 
y eczema con la consiguiente coms-















E n las pildoras de compos cóM9 
c&l " S t u a r f el admirable sulfldo a« 
cal, prepara l a sangre .para una " 
las acciones mas admirables COP 
cidas a l a ciencia. Su a c t f a, 
consiste en mantener "^f^cs 
fibras que componen los my80"̂  
aun tan pequeños como aquea^ v 
registran el cambio mas lEJ,E " ia. 
expres ión, como ser: V ^ f ^ T . ^ ) 
blos, etc. E s t a es la substancia^, 
atraviesa el cút i s enteranaente,» 
t en iéndolo saludable y ellniw'1 
las impuridades. Arniñid* 
E n cualquier farmacia o OTOB" 1?S 
puede Vd. obtener una caja ae ^ 
pildoras de compos ciOn « d tó 
• •Stuarf y aprender el sec.etou 
belleza facial. ^ 
B . 1 . F e r n á n d e z . CaBipaaarlo ^ 
A M P L I A C I O N A L E M P R E S T I T O 
S a n a t o r i o A n t i - t u b e r c u l o s o 
l»NIVEK.81DAD B E B E R L I N , M I E M B R O B E L A S O C I E -
B A I ) L A R D í G O L O a i C A A M E E I C A J f A 
T R A T A M I E N T O E S P E C I E I C O "B^T S U E R O A O T I T Ü B E R C U L O S O B E L 
B O C T O R B E S V E R N I N E 
Q U I N T A *SAJV J O S E * — A Ü R O Y O N A R A N J O . 
C O N S U L T A S : L U N E S . M I E R C O L E S " F T I E R N E S , BE BOCB A CÜATRO 
^BA, 62U~- HABANA, 
N U M E R O S D E L A S B O L A S 
6 5 2 3 
6 5 5 7 
6 8 0 4 
7 1 5 0 
7 4 3 2 
Numeras de las ol>ÍigacÍ6ne$ comprendidas en las bolas 
Capital , r^serra y u tHMadés no r í^ar t lda i i . . . . * 1 ^Ve-SS 
ActíTO en C u b a . . l í & ' W 
G I B A M O S L E T R A S P A R A T O B A S P A R T E S B E L KÜ̂ TD 
IAÍ> de Ifit**** 
E l Derpartamento de Ahorros abona el 8 por w 
anual sobre laa cantidades depositadas cada meft. 
P A G U E CON C H E Q U E S ^ 
Pagando sus cuentas c o n C H E Q U E S podrá rectíCKW 
Qnler dl férenola ocurrida en el pago. 
Del 65111 al 6 5 1 1 5 
65281 6 5 2 8 5 
.» 6 6 5 1 6 6 6 5 2 0 
„ 6 8 2 4 6 M 6 8 2 5 0 
6 9 6 5 6 6 9 6 6 0 
Vto. Bno. 
E l Presid ente 
P . s . . 
Manuel Herrera Fuente*, 
Habana, 2 de Septiembre de 1918. 
E l oecretano 
Goftaro A . Tomen* 
c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r < * | 
esq. o T E J M Í L i a C O N S U L T l S j E ^ 
A K Ü LAAXVI D i A K i ü L A M A i í i ^ A S e p t i e m b r e Z y de l » i a . PAÍÍÍNÁ i > i £ C i N ü £ v £ 
C á m a r a s d e A i r e 
" F O S a u t o m o v i l i s t a s d e e x p e -
i r i e n c i a h a n l l e g a d o a 
r e a l i z a r q u e t o d o l o q u e 
n e c e s i t a n s a b e r a c e r c a d e u n 
n e u m á t i c o o c á m a r a d e a i r e 
e s t á d i c h o c o n u n a s o l a p a l a b r a 
" F i r e s t o n e . " E s t a p a l a b r a h a 
l l e g a d o a t e n e r e l s i g n i f i c a d o d e 
que l a o b r a m a e s t r a y l a g o m a 
no p u e d e n p r o d u c i r u n a c á m a r a 
de a i r e s u p e r i o r . S u r e s i s t e n c i a 
a l c a l o r es t a l q u e s e m a n t i e n e 
f r e s c a y v i v a y n o p i e r d e e l a i r e 
de u n a e s t a c i ó n d e l a ñ o a l a o t r a . 
N o s p e r m i t i m o s u r g i r l e q u e 
c o m p r e e s t a c á m a r a d e a i r e p a r a 
que s e a h o r r e d i n e r o e n l o s g a s -
tos de c á m a r a s d e a i r e y p a r a q u e 
a r e s u l t a d o d e l m a g n í f i c o s o s t é n 
n e u m á t i c o s . L o s p e o r e s e n e m i g o s 
s o n l a s c á m a r a s d e a i r e flojas y r o t a s , y a c u é r d e s e d e 
que t o d o l o q u e h e m o s m a n i f e s t a d o e s t á c u b i e r t o c o n 
u n a s o l a p a l a b r a , " F i r e s t o n e " — l a p a l a b r a d a h o n o r 
e n l a s c á m a r a s d e a i r e o n e u m á t i c o s . 
J o s é A l v a r e z , S e n C . 
Apeales Géaer&lt* Mr» Cuba Depváto i Venta Arunbue 8 ? 14. ItaKnu 
FIRESTONE TIRE AND RUBBER COMPANY. Abroa. Oklo. E. U . A» 
e c o n o m i z a r 
(Por t e l é f o n o ) 
A Iáa 8 y 30. 
A las 4 p. m. de hoy el sargento de 
la policía Rodolfo Hinz tuvo noticia 
de que en la cantera de Sixto Abreu, 
junto a la fábr ica de cemento h a b í a 
ocurrido un accidente, 
Coastituído en aquisl lugar, se en-
contró que un individuo blanco, es-
pañol, de 50 a ñ o s , llamado Saturnino 
López Nieve, h a b í a sido horriblemen-
te aplastado por una piedra de g r a n 
tamaño, desprendida desde lo alto dó 
la cantera. 
E l cadáver fi ié reconocido por e l 
doctor Quadreny y Conducido a l depó-
sito del cementerio para pract icarle 
la autopsia. 
S. P E D R O , 
Corresponsal . 
G R I T O S D E C O M B A T E 
Prestad, c o m o los s o l d a d o s a l i a d o s 
pe lean , c o m p r a n d o b o n o s h a s t a 
el l í m i t e . 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
Ñ o l o o l v i d e n 
lás madres amorosas y buenas admi« 
nistradoras de sus hogares. E n l a 
presente época c i c l ó n i c a no hay me-
jor cosa que sopitas con las r i c a » 
pastas la flor del día . 
Son nutritivas, sanas, puras y a l i -
menticms en alto grado. 
Ahora es cuando hacen m á s falta 
en todos los hogares cubanos. 
. A . 
g o X I X d e s -
p u é s d e 
I n s i s t i m o s 
Que todos los j ó v e n e s deben Inser í ' 
fk"89 Para ed servicio obligatorio, que 
«Wo el que tenga dinero debe sus-
CNbirsfe al Cuarto E m p r é s t i t o de l a 
Ubertad, que todo amante de la pa-
tria cubana, debe colaborar para la 
Minpra de submarinos para l a defen-
8a de su territorio, que todo el que 
Je precie de tener buen paladar beba 
««i sólo sidra el gaitero, que se sabe 
dienta el e sp ír i tu , refresca ed cuerpo 
' aespierta «1 cerebro. 
ci6nSÍStÍmOS COn nuestra recomenda-
Bn el Introito de la Misa del presente 
domingo pone nuestra amada iladre la 
santa iglesia en boca do su divino E s -
poso Jesucristo las siguientes nalabras: 
"Yo ¡¡joy la salud-'ded pueblo." Lo cual 
viene a ser como un recuerdo de lá pro-
digiosa curación del paralitico, celebra-
da en el Santo Evangelio de la Dominica 
precedente; recuerdo que tiene por obje-
to fundar sobre la lirnuslma base del 
poder y de la mlserisordia del Seuor la 
esperanza de nuestra generación. ¿Qué 
desea nuestro Salvador para constituir-
se en perdurable salud nuestra sino <j!ue 
oigamos su voz con amor y reconocimien-
to, qué le prometamos la fidelidad yue 
en debida compensación a su infinita ca-
ridad demanda, y que ,en suma, obser-
vemos su santa Ley V Sí, salud de to-
dos los suyos en los males todos de la 
existencia es el Pastor que dlO su vida 
por s.uis ovejas; pero no olvidemos que 
así oemo no curó al paralítico hasta des-
puós de haberle perdonado sus pecados, 
cómo si consecuencia de 6stos fuese su 
enfermedad, así propone hoy ser nues-
tra salud, con tal q/ue cumplamos la con-
dición con que el Introito termina; es de-
cir, con la de escuchar su ley, poniendo 
atento oido a laá palabras que aal-jn de 
siv boca, las cuales son principio do vi-
da, pues creídas y practicadas llevan a 
la vida eterna. 
SANTO EVAJíGELIO 
E l Evangelio de la Misa de esta Domi-
nica esi del Capítulo X X I I , versíeuloa 1 
al 14, según San Mateo; 
"En aquel tiempo hablaba Jesús a los 
Príncipes de los sacerdotes y a los fa-
riseos en parábolas diciendo: Semejan-
te es el reino de los cielos a cierto Key 
qiue hizo bodas a su hijo. Y envió sois 
siervos a llamar a los convidados a las 
bodas, m á s no quisieron Ir. Envió do 
nueVo otros siervos, diciendo: Decid a 
los convidados: He aquí que hé pi epa-
tado mi banquete; mis toros y los ani-
males cebados están ya muertos, todo 
está pronto, venid a las bodas. Mas ellos 
lo despreciaron y se fueron, el uno á sui 
granja y el otro á su tráfico, y los 
otros echaron manosi de los siervos, y 
después de haberlos ultrajado los ináta'-
ton. Y el lley, cuando lo oyó, se ivrltG, 
y enviando sus ejércitos, acabó con aque-
llos homicidas y puso fuego a su ciudad. 
Entonces dijo a su siervo: Las bodas; 
ciertamente, están preparadas; más los 
que habían de ser convidados no fueron 
dignos; p.ues Id a las salidas de los ca-
li, in os, y a cuantos.' hallaréis, lamadlos 
a las bodas. Y habiendo salido sus sier-
vos a los caminos, congregaron a cuan-
tos hallaron, malos y buenos; y se lle-
naron las bodas de convidados. Y entró 
el Rey para ver a los que estaban en 
la mesa, y vló allí un hombre que no 
•estaba vestido con vestidura de boda, 
N . G E L A T S & C o . 
«ff i t o 4 a » p a r t e a d « l s a n a d a 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n ¡AS m e j o r e s c o n d i c i o n e s * 
" S E O C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
AMdfciaMW dtegkbtto» « a esta 5 * e c l 6 a 
| » g i n f d t » teter««»s «1 t p f t « n a a l , 
f*4z>á emao <»p«««ci«>n«« p»e<f«u « f e c m o r M « s a M é a p o r fien van . 
y le dijo: Amigo, .•.cómo has entrado 
aquí no teniendo vestido de boda Más 
el él ennuidooló. Butoncea el Rey dijo a 
f-us ministros: A todo de pies y manos 
erro jadíe en las tinieblas exteriores; allí 
eorá el llanto y crugir de dientes. Por-
que muchos son los llamatlos y pocos loa 
escogidos. 
R E I X K X I O X 
Muchos son los llainndoa, porque mu-
cho» son los hombres, y a todos ellos les 
convida Dios con el reino de los cielos 
el q/nieren cooperar a su grada; y pocos 
son los escogidos, porque son muy con-
tados los que quieren hacer lo que Dios 
exige ile ellos. Estamos en tiempo de 
prueba, vivimos en el destierro, y muchos 
viven como al tuvieran aqn! su patria, 
apegndo el corazón n los bienes terrenos 
•sin desear los celestiales. Para éstos es 
un castigo acercarse n ta Comunión, ocu-
pnr su memoria, entendimiento y volun-
tad en las cosas serlas, en las verdades 
eternas. 
R . P. MIGUEL G U T I E R R E Z , C, M. 
Celebra hoy «u sdlas él virtuoso o Ilus-
trado sacerdote de la Congregación de 
la .vxlstón, K . P. Miguel Gutiérrez, Di-
rector de la revista "Cultura/ que pu-
blican los Padres Paules de la Haba-
na, (quincenalmente hasta Un de mea, 
pisando a tres publicaciones en el pró-
ximo), destinada a la ensefíanza y pro-
pagación del Catolicismo. Se distribu-
yen once mil en cada publicación en igle-
sias, colegios, fábricas, taleros, etc. 
Hace un bien Inmenso, pues instruye 
deleitando, por sus erudictos escritos, 
en ios que Se une a la ciencia, la senci-
•Hez y amenidad. 
_ gloria se debe al R . P . Miguel 
(Gutiérrez. Es todo un periodista. 
Con el plausible motivo de celebrar 
hoy susi días, la. Federación de las Hi-
jas de María de la Medalla Milagrosa, de 
la cual es Director, celebra, a las siete 
y media. Misa de Comunión general en 
el templo de la Merced. 
A las muchas felicitadonés, que hov 
recibirá, el Director de "Cultura,"' una 
la nuestra el estimado y virtuoso com-
pañero en la prensa. 
I G L E S I A D E JESUS, MARIA Y JOSE 
l'A viernes anterior se celebró Misa so-
lemne en honor á Jesús Nazareno, a las 
nueve, a. m. 
Ofició el Párroco, y la parte musical 
fué interpretada por el coro parroquial 
bajo la dirección del organista del tem-
plo, señor Tomás de la Cruz. Asis t ió 
gran concurso de fieles. 
I G L E S I A D E B E L E N 
Verificó el sábado 2S del actual, su 
fiesta mensual, la Congregación del Pu-
rísimo Corazón de María, para la con-
versión de los pecadores, en el templo 
de Belén, donde canónicamente se halla 
establecida. 
A las ocho, se distribuyó la Sagrado 
Comunión,, a la cual siguió el san*o sa-
crificio de la Misa, celebrada por el Di-
rector de la Congregación, R . P . José 
Beloqui, S. J - , q.uien predicó la divina 
palabra a los fieles. 
Amenizaron el banquete eucar| tico y 
la Santa Misa, los cantantes Masaba, Go-
fil y Arrióla, acompañados al órgatio por 
el maestro Ervlte, organista del tethplo. 
E l acto se vló sumamente concurrido. 
Después de la función tüvo lugar la 
Junta generhl én la cual se acordó el 
programa de la fiesta anual, que tendrá 
efecto el segundo domingo de Octubre 
próximo. 
C O L E G I O D E SAN V I C E N T E D E PAUL 
A las nueve y media solemne función 
eu honor al Patrono. 
De 3 a 5 pueden visitar el Colegio, 
cuantas, personas lo deseen. 
I G L E S I A PARROQUIAL D E L P I C A R 
NOVENA E N HONOR A L A E X C E L S A 
PATRONA, NUESTRA SEÑORA D E L 
P I L A R 
E l día 4, a las siete de la noche, dará 
principio el solemne novenario con ex-
posición del Santísimo, rosario, novena, 
terminándose con la reserva. 
L a parte musical a cargo del R . P . 
Jvan 15. Juan. 
E l día 7, que le corresponde a esta igle-
sia parroquial el Circular, dará principio 
la reserva a las cinco, haciéndose a esñ 
hora la novena. E Ijuevés 10 octlpnrá la 
Cátedra sagrada, él R. P . Fábregas do 
las Escuelas Pías, después de la novena. 
E l sábado 12, a las 7 y media. Misa dé 
Comunión general; a las ocho -y media. 
Misa solemne con orquesta y sermón, 
por el R. P. Agustín Pagés. 
A las cinco de la tarde, terminará el 
Circular con toda solemnidad. 
Se repartirán preciosos recordato^s 
á todos los que acudan a honrar a Nues-
tra Señora del Pilar. 
UN CATOLICO. 
DÍA 29 D E S E P T I E M B R E 
Esté mes está consagrado a San Mi-
guel Arcángel. 
L a semana próxima estará expuesta Su 
Divina Majestad en la Iglesia de San 
Nicolás. 
Domingo ( X I X después de Pentecos-
tés.)—La Dedicación de San Miguel Ar-
cángel—Santos Fraterno y Gritnaldo, 
confesores, Prauto, mártir; santas Oude-
Ila y Herüclea, mártires . 
Distinguiendo la Iglesia con culto par-
ticular a San Miguel de todos los espí-
ritus celestiales ^cómo jefe y general de 
la angelical milicia, es justo que también 
nosotros le profesemos un culto y una 
devoción particular. E s el príncipe de 
los ángeles. San. Miguel se hizo protec-
tor especial de todos los escogidos de 
Dios, su valido y patrono de todas las 
almas fieles. E l ts el que preside, por 
decirlo así, el último momento decisivo 
de nuestra salvación. E l es el qué intro-
ducé las almas en el divino tribúmal Pa-
ra recibir del soberano Juez lá sentencia 
dtfinltiva de su eterna Fuerte. 
iBuén Dios, cuántos motivos son éstos 
para profesar una tieriiá devoción a es-
te valido del Altísimo! Solicitemos él 
favor dé aquel qiiie puede tatito con Dios 
y que tanto sé interesa en nüestni sal-
vación. 
L a verdadera devoción con San Mi-
guel consiste en imitar sus virr.iules. 
Obedezcamos a Dios; combatamos por sui 
gloria, v tendremos parte en la dicha 
de San Miguel. 
San Fraterno, obispo. Aunque el Mar-
tirologio romano, da á este Santo el tí-
tulo de mártir, la opinión más probable 
es que fué obispo de Auxerre, que pade-
ció muchos trabajos por la fe ,y después 
de haber desplegado un santo celo con-
tra la& herejías, murió en paz a mediado 
del siglo V . 
F I E S T A S E L L U N E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia y en las d%más Iglesias las de 
costumbre. 
Torte de María.—Dfii 29.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora del Monserrate, 
en su Iglesia. 
QJJZ S E C E L E B R A N L O S D O M I N -
G O S Y D I A S F E S T I V O S 
SANTA I G L E S I A C A T E D R A L 
Los domingos hay misas a ¡as ééii y 
media, siete y media y ocho y inedia (1A 
solemne con asistencia del Iltmo. Cabildo 
y buena capilla de múslcaj a las 10 v 
* I G L E S I A S P A R R O Q U I A L E S 
SAN NICOLAS D E BARI. 
Rezadas, a las siete, siete v media y 
10. Esta armonizada. 
Cantada y sermón, a las 8 y media. 
A las 6 y media de la tarde. Exposición 
del Santísimo. Rosarlo y Letanías can-
8AN SALVADOR D E L C E R R O 
Rezadas, a las 8; cantadt, a las 8 y me-
dia, con sermón. 
A lás 6 p. m., rezo dél Santo Rosarlo. 
JESUS, MARIA íf J O S E 
Rezadas: 7 y 10. A ésta asisten los ni-
ños del Catecismo. Cantada, a las 8 y plá-
tica. A las 5 y media de la tardo, Rosa-
rio, exposición y plática doctrinal. 
NUESTRA SESORA D E L P I L A R 
Razadas 7 y media y 10. A ésta asisten 
los alumnos del Catéclsnio. 
Cántada y plática a las 8. 
Rosario y exposición, a las 7 y me-
dia p. m. 
JESUS D E L MONTE 
Bszadas, 7, 8 y 12. 
Solemne y sermón, a las 9. 
A las S p. m.. Rosarlo. 
SAKTO ANGEL 
Rezadas, 0, T, 8, 10 y medin y 12 
A la última asisten los nlfio» 
A las nueve, cantada y plática. Rosa-
rlo, exposición y platica a las cinco T me-
dia de la tarde. 
, JSSFIBITO SANTO 
Reeadas, 7 y 10. Les pruuuros domin-
gos. 7 y media del Rosario. Peryetum 
Cantada, a las « y media y piAtlca. 
Rosario a la» * p. in. 
MONSERRATE 
Rezadas, 7, s y iu. Cantada, a las 8 y 
media y plátic*. 
NUESTRA SESORA D E LA CARIDAD 
Rezadas, a las 7, 8, 10 y 12. 
Cantada y plática, a lus ís y medía. 
A las 7 y media. R «sallo y expoal-
cióu. 
SAGRADO CORAZON OK JBSUS. 
D E L VEDADO X CARMELO 
Rezada», 0 ,7, a, 10 y i l . 
Cantada ysermOa. a las 9. 
A lúa cinco p. m., l^xposletóa. Ro-
sarlo y plática. 
SANTO CRISTO 
(Parroquia y CoUgio • curso de loa pp 
Aifutitluos Americiuios,) 
Reza flan, tí y media, T. 7 y medí*. S 
10 y I L • 
A lus ocho, cantada. 
En la rezada de lu se predio* en inglés 
por estar ueatiuuda especlaifniente a la 
colonia axuencHUu e Inglesa. 
CONVENTOS V COLEGIOS 
B E L E N 
Rftaadas, a las &, üy cuarto. 0 y media, 
7. 7 y media, 1U, a ia cual concurren los UIÜÜS del (Jateclsmo de la Anuncifta y l i . 
Cantada y plática a las a 
L A MERCED 
Rezadas, a las o, ti y media, 7, siendo 
ista de Comunión los domingos primero j 
tercero; 7 y media ue Comunión los cuar-
tos; 9 ,10 y 12. • 
Cantada, a lus 8 y plátic», 
COLEGIO D E MADRES E8COLAPLV3 
(Acost» 41) 
Rezada, a las 0 y media. . 
C O L E G I O L A INMACULADA 
(Avenida de lu República) 
Rezadas, ti y 8 y media. 
COLEGIO JESUS MARIA 
(RevlUacigedo) 
Rezauas, a las 7 y media. 
COLEGIO SAN V I C E N T E D E PAUL 
Uezadus: a las tí. 
COLEGIO "LA DOMICILIARIA" 
(Jesús <lol Monte) 
A las tí, rezada. 
COLEGIO SAN PRANCISCO D E SALES 
A las tí, rezada. 
COLEGIO D E LAS URSULINAS 
(EKldo) 
A las 6 y media, rezada. 
Cantada, a las 8. 
CONVENTO D E SANTA T E R E S A 
A las cinco, rezada. 
A las 8, cantada. 
MADRES REPARADORAS 
(Cerro b5l) 
7, 9 y 11, rezadas. 
L a de nueve es cantada en la Semana 
del Circular. 
Hay exposición diaria del Santísimo 
Sacramento de 7 a. m. a 5 p. m. 
PRECIOSA SANGRE 
Rezada, a tas tí y media, excepto el do-
mingo tercero, que es a las 7 y media. 
A las 4 y media p. in., bendición del 
Santísimo Sacramento. 
C E M E N T E R I O 
A las 7 y 8 rezadas. 
H O S P I T A L MERCEDES 
A Jas 9, rezadas 
CASA D E B E N E F I C E N C I A X 
MATERNIDAD 
5 y media y s, rezadas. 
I G L E S I A D E LOS PP. CARMELITAS 
(Linea, 146. Vedado). 
Rezadas, 7, 8, 9 y 10. 
A las cinco y media p. m., exposición, 
Rosario y Letanías de los Santos. 
E S C U E L A S PLAS D E SAN ANTONIO 
(Sa& Rafael, 50, 52 y 64) 
Rezada, a ¡as a y media. 
SIERVAS D E MARIA 
(Cuarteles 1) 
A las seis y media, rezada. 
SANTA CATALINA 
(Calle Paseo y 23) 
Todos los domingos y días de la sé-
mana, hay misas a las tt y media y 
7 y media. 
CONVENTO D E PP. FRANCISCANOS 
(Aguiar y Cuba) 
Rezadas, a las o, 0 y media, 7. 7 y me-
dia, 8 y 12. 
Cantada y sermón a las 9. 
A ias 3. exposición, Corona Francin-
cuua y Plática 
CONVENTO D E SAN F E L I P E 
Rezadas, a las 5, tí, 7, 7 y media. 8 y 
media, 9 y media y 10 y media. 
Cantada, á las 8 y meuia. 
A las tí y media p. m.. Exposición. R(. 
sano y sermón. 
CONVENTO D E PASlONISTAS 
(San Mariaco, Víbora) 
Rezadas, a las tí y cuarto,, 7, 8 y 9 y 
media. 
E l sermón de la Dominica se predica 
en la de 8. 
A las cinco y media, Rosario y expo-
sición . 
COLEGIO D E MADRES PASlONISTAS 
(Pocito, Víbora) 
Rezada, a las 8. 
SANTA CLARA 
Rezadas, a las 5, 6 y 8. 
CONVENTO D E PADRES DOMINICOS 
(Calle I , esquina a 19. Vedado) 
Rezudas ( (5, 7, 8 y media y 9 y media. 
COLEGIO D E DOMINICAS FRANCESAS 
(CaUes 1S y G, Vedado) 
A las 8 y media, rezada 
COLEGIO "DOMINICAS AMERICANAS" 
(Calle D y 5a.. Vedado) 
Rezada, a las 8. 
Kxposicióh del Santisimo, de S a 3 p. m, 
I G L E S I A D E L CARMELO (DOMINICOS) 
(Calle 16. entre 13 y 16. Vedado) 
Rezadas, 7 y 9. 
COLEGIO D E L ASAGRADA FAMILIA. 
LUYANO 
Misa rozada con sermón, a las 8 a m. 
E R M I T A D E ARROYO ARENA 
Domingos, Misa rezada a las diez y 
cuarto. 
Los demás días de precepto, a laa 
nueve. 
) Coiéglo de Madres Fillpénfees, (B. La-
gueruela, 11 y 11-B, Víbora). Misa re-
zada a las ocho v media-
1 ^ 
C A R R O Z A P R E C I A D A E N L A 
EXPOSICION DE CHICAGO CON MEDALLA DE ORO 
S E R M O N E S 
que Be han de predicar, D. m.. en el se-
gundo nemestre dél corriente año, 
en la Santa I»íeBi» Catedral. 
Noviembre i.—Festividad de Todos los 
Santos; M. I . seüor Alfonso Blázqura y 
Ballester. 
Novieiiibre 10.—San Cristóbal, B. ds la 
Habana; M. I . Béüor doctor Uidres i>»trc 
y Clzur. 
Noviembre 17.—Dominica í tt , (Do Mi-
nerva); M. I . señor doctor Enrique A. 
Ortiz y Ruiz. 
Diciembre lo.— Dominica I de Advien-
to; M, 1. señor Ledo. Santiago Q. Amigó. 
Diciembre 8.—La 1. Concepción de Ma-
ría Santísima; M. 1. señor Alfonso Bláz-
quez y Ballester. 
Diciembre 15.—Dominica I I I de Advlen-
ot, M t i señor doctor Alberto Méndaz 
Nuñeas. 
Diciembre 19.—J. Circular (por la tur-
de); M. 1. señor doctor Andrés Lago y 
Cizur 
Diciembre 22.—Dominica IV de Advien-
to ; señor Pbro. don J uan J . Roberes. S. 
del G. C. 
Diciembre 25.—LA Natividad del Se-
ñor; H . I . señor Ledo. Santiago tí. 
Amigób 
E l Juovés 4 de Julio dió comienzo én 
la Santa Iglesia Catedral él piadoso ejer-
cicio de los Quince Jueves dedicados al 
Santísimo Sacramento, concluyéndose el 
10 de Octubre próximo, conforma el si-
guiente programa: 
A las 4 y media p. m., se expondrá Su 
Divina Majestad. 
A las 5 se rezarán el Santo Rosarlo y 
tí ejercicio propio de cada Jueves. A 
continuación predicara uno de los ser.o-
fes capitulares designados en este rro-
grama, terminando la tiesta con la Ben-
dición del Santísimo. En los intermedios 
la Capilla de música ejecutará pladosoa 
motetes a voces y órgano. 
Predicadores que tienen a Bu cnrifO lo» 
teínas doclrinalee de los "Quince Jueves." 
bildo. 
14o. Jueves, 3 de Octubre.—"La vida 
Social Cristiana," M. I . señor doctor Ma-
nuel Arteuga, D . de Maestreescuela. 
15o. Jueves, 10 de Octubre.—"Kl Reina-
do Social de Cristo," M. 1. señor .loctor 
Andrós Lugo y Cizur. 
Habana, Juulo 20 de 1918 
Vista la dli'tribuclón de los sermones 
que antecede, venimos en aprobarla y' de 
hecho la aprobamos, concediendo cinouen 
ta días mdiilKencia, en la forma acos-
tumbraba por ia Iglesia, a todos nuestros 
diocesanos por cada vez que oyeren ;a di-
vina palabra Lo decretó y firma S. 
E . R . , do que certifico. 
-!- E C OBISPO. 
Por inan'!nfo ño S. E . R . , Dr. A. MEN-
D E Z , Arcediano-Secretarlo. 
¥ I S O S 
E N S A N F R A N C I S C O 
E l día primero dé Octubre, primer mar-
tes del mes, habrá, como todos los pri-
meros martes, una fiesta religiosa en 
honor de San Antonio de Badua, A las 
siete y media a. in. misa de comunión 
general, y a continuación el ejercicio 
correspondiente al día. A las nueve, misa 
solemne con orquesta y sermón. Es a 
intención de la Señora María Mendoza. 
254>3JL 1 o. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
El día 2 del corriente celebrará la Misa 
mensual la Congregación de Nuestra Se-
ñora del Berpetuo Socorro, a las 7 a. m. 
Se avisa por este medio a los congregan-
tes. L a Directiva 
25453 1 o 
P a r r o q u i a d ? S a n N i c o l á s de B a r í 
APOSTOLADO D E LA ORACIOÍÍ 
E l próximo domingo, día 20, celebra-
rá sus cultos mensuales. A las SVi misa 
solemne con S. D. M. de manifiesto. Pre-
dicará el Párroco. L a misa de Comu-
nión a las 7%. 
L a Directiva. 
25186 29 s 
C O F R A D I A D E S A N T A M A R T A 
CANONICAMENTE E S T A B L E C I D A EN 
L A I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
E l domingo, 20, a las ocho y media, 
misa solemne y plática, por el R. P. Di-
rector, Fray Ignacio de S. J . de la -i-. Su-
plican la asistencia el Director y la Fun-
dadorn. Nota. Al final será la junta en el 
recibidor. 
25030 29 s 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l martes, día 1 de Octubre, a las ocho 
y media, cantarán las huerfanitas de San 
Vicente la misa que los primeros martes 
dedican a San Antonio. E l sermón a car-
go del P. Arbeloa. 
25302 1 o. 
I G L E S I A D E M O N S E R R A T E 
Día 29, a las 8%. fiesta de Nuestra 
Señora de las Mercedes. 
25247 30 s 
V 
V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s 
de P í n i l l o s , I z q u i e r d o y C a * 
D E C A D I Z 
E l Vapor 
C A D I Z y ? 1 1 a. m . y de 1 a 3 p . m . , excer> 
B A R C E L O N A . ^ q u e ^ ^ 9 ^ 
1 1 a . m . 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 2 6 d i 
1 9 1 8 . 
L u i s O c t a v i o D i v i n ó , 
S e c r e t a r i o . 
C 7859 3d-27 
Admitiendo carga, pasajeros y co 
rrespondencia. 
K A J í ü E L O T A P Ü T 
San Ignacio. 72. alt.o.\ Te i . A-730U 
C 
C A P I T A N M O R A L E S 
Para-
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Admitiendo carga, pasajeros 7 co-
rrespondencia. 
M . O T A D U T . 
San í g n n c í o 73, altos. T« l . A-7^00. 
d e 
S E R V I C I O H A B A N A - N Ü E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Prime- Inter- Segun-
ra media da 
New York. . . $50 a $02 $a» 
Progreso. . . . 50 a 55 40 30 
Veracruz. . . . 55 a 00 'A US 
Xampico. . . . 55 a 00 i4 33 
Nassau ¿9 . ^ 17 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W . H . S M I T H 
Agente General para C u b a , 
Oficina Centra l : 
Oficios, 24 . 
Despacho de Pasajes : 
T e l é f o n o A-615^ 
Prado. 118. 
i c s a 1 
A V 
A V I S O 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A 
D E C U B A 
D e p a r t a m e n t o d e P l u m a s de A g u a 
T E R C E R T R I M E S T R E D E 1 9 1 8 
Se bace saber a los concesionarios d« 
plumas de agua que pueden acudir a 
satisfacer, sin recargo alguno, las cuotai 
correspondientes al expresado Trimestre) 
DHÍ como metros contadores del anterio-rt 
altas, aumentos o rebajas de canon qu« 
no se lian podido poner al cobro basta 
añora, a las Cajas de este Banco, siU 
en la calle de Aguiar, números 81 y 83i 
entresuelos, taquilla*) números 1 y 2 d« 
las calles comprendidas de la A a la L,L 
y de la M a la Z respectivamente todo* 
lóa días hábiles, desde el 8 de Octubra 
al i de Noviembre, durante las horas d< 
8 a 10 de la mañana y de 12 a 3 de It 
tarde, a excepción de los sábados quí 
será de 8 a 11!,¿ a. m. advlrtléndoles qu< 
el día 5 de dicho mes de Noviembre que-
darán incursos los morosos en el recarg* 
de diez por ciento. 
Así como deben presentar a los Re» 
cnudadores el último recibo satisfecha 
cuando se trate de casas no numerada» 
Habana. 20 de Septiembre de 1918. 
Publíquese: 
E l Alcalde Municipal, 
Dr. Manuel Varona Sn&rez. 
E l Sub-DIrector, 
Fablo de la XJaxna. 
C 7S93 5d-29 
V i a j e s r á p i d o s a E s p a ñ a 
Vapor e s p a ñ o l 
Cap. L A R R A Z A B A L . 
Para 
I S L A S C A N A R I A S , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Informes: 
SANTAMA1MA, S A E N Z & Co. 
Agentes Grenerales. 
San Ignacio 18. T e l é f o n o A-8082 
o r e s ü o r r e o s 
DE L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES D E 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(trovistos de la Telegrafía sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía , dirigirse a su 
consignataria, 
Manuel O T A D U X , 
San Ignacio 72, altos. Te l . A-7900 
S e p o n e en c o n o c i m i e n t o d e los 
s e ñ o r e s p a s a j e r o s tanto e s p a ñ o -
les c o m o e x t r a n j e r o s , q u e es ta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a s in ante s p r e -
sentar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i sados p o r el s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a , 2 3 de A b r i l de 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u y . 
1?1 Vapor 
Capitán E . A P A R I C I O 
Para-
C R I S T O B A L , 
S A B A N I L L A , 
C U R A C A C , 
U U E R T O C A B E L L O , 
L A G U A I R A , 
P U E R T O R I C O , 
C A N A R 1 A É . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rr spondencia. 
M A X Ü E L O T A D U Y 
San Ignacio 7£. .altos. T®1. A-7900. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a ios carretoneros y a esca 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que ia que el bu-
que pueda temar en sus bodegas, a lá 
vez, que !a a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo és tos largas demoras, se 
na dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F ie -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la veciba el Sobrecargo del bu-
que que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá Carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de loe espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que '.le-
gue al muelle sin el conocimiento se 
liado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba . 
Habana . 26 de Abri l de 1916. 
Vapor 
e z y 
Capitán A. R O D R I G U E Z 
Para-
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
irc&pondencia. 
M. O T A D U X j 
San Ignacio, 72. altos. T e l , Á - t W H . 
Vapor 
Capitán C A R O . 
Para-
C R I S T O B A L 
S A B A N I L L A , 
C U R A C A O , 
P U E R T O C A B E L L O , 
L A G U A I R A , 
P U E R T O R I C O , 
C A N A R I A S 
I E m p r e s a s m e r c a s e 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
S E C R E T A R I A 
H a b i e n d o a c o r d a d o e l C o n s e j o 
d e A d m i n i s t r a c i ó n d e e s ta E m p r e -
s a , r e p a r t i r a l a s a c c i o n e s P r e f e -
r i d a s u n d i v i d e n d o d é u n o y tres 
c u a r t o s p o r c i e n t o d e s u v a l o r n o -
m i n a l , c o r r e s p o n d i e n t e a l t r imes tre 
q u e v e n c e e n t r e i n t a d e este m e s , 
h a c e s a b e r a los s e ñ o e r s a c c i o n i s -
tas q u e e l p a g o d e l m i s m o Sé e fec -
t u a r á d e s d e e l d í a q u i n c e d e l m e s 
de O c t u b r e p r ó x i m o , e n é l B a n c o 
E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C ü b a , A g u i a r , 
n ú m e r o 8 1 - 8 3 , todos los d í a s h á -
b i les , d e 9 a 1 1 a . m . y de 1 a 
3 p . m . , e x c e p t o los s á b a d o s q u é 
s e r á d e 9 a 11 a . m . 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 2 6 d e 
1 9 1 8 . 
L u i s O c t a v i o D i v i n ó , 
S e c r e t a r i o . 
C 7SS8 3d-27 
A D M I N I S T R A C I O N D E L C E M E N T E -
R I O " C R I S T O B A L C O L O N " 
H A B A N A 
A V I S O 
H a b i é n d o s e cumplido el plazo do 
diez años por que fueron cedidas las 
b ó v e d a s del Cementerio de "Cristóbal 
C o l ó n , " cuyos n ú m e r o s son los si-
guientes : 
230 . 239 . 251 . 274 , 279 , 300. 329. 
342. 344. 349. 351 , 356. 358. 366. 
367, 372, 374. 375 , 380, 383. 382 . 
386. 391. 393. 395 , 397. 399, 4C0 . 
401. 403 . 408, 412 , 414. 415 , 416 . 
417, 420. 423. 425 . 430. 435 . 440 . 
448. 468 . 469, 504. 506, 535 . 540 . 
550 553, 555 . 577 . 589. 680, 693. 
754. 770, 780, 821 . 830, 901, 1025. 
1033. 
Se avisa por este medio a los inte* 
tesados, para que acudan a trasladar 
los restos mortales que en las mismas 
se hallan dentro del plazo de tres me-
ses a contar desde la p u b l i c a c i ó n do 
este anuncio, y cumplido dicho plazo 
procederá la Admin i s trac ión a la tras-
lac ión de los mismos al osario ge-
neral. 
Habana , septiembre 2 3 de 1918. 
D r . Alberto M é n d e z , Pbro. 
Administrador. 
C 7829 lt-24 l id-25 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tenormes en nne*-
tra b ó v e d a «Jawtrüí-
da coa todos los ade-
lantos modernos y 
las alquilamos para 
guardar valores de todas clases 
bajo ia propia custodia de loa ia -
teresados. 
E n esta o f k i s a daresnos todos 
fas detalles q u é se deseen. 
í . G e f a t s y C o m p « 
B A N Q U E R O S 
jjLí ig lIg lIui l IX^ 
ACADEMIA Í>EJL VANOO. MOJí tE . 130. altos. Teneduría de libros por 
correo en cuatro meses. Escriba pidien-
do detalles. 
26450 5 o 
PR O F E S O R D E MATEMATICAS, E I S I -ca y Química, con las mejores refe-rencias, se ofrece para dar clases en Aca-
demia o particularés. Doctor Marín. Vi -
llegas. 68. * 
Inglés para negocios. $5 mensual, $5 . 
Establecido 1903. A-2508 . Ideal School 
of Languages. 
25260 
UNA S E S O R I T A . I N G L E S A , ( D l P L O -ma), désea claseí d© inglés. 17 y 4. 
Departamento 12. 
25132 
E M P R E S A N A V I E R A D E C Ü B A 
S . A . 
S E C R E T A R I A 
H a b i e n d o a c o r d a d o el C o n s e j e 
d e A d m i n i s t r a c i ó n d e es ta E m p r e -
s a r e p a r t i r a las a c c i o n e s c o m u n e s , 
u n d i v i d e n d o d e d o s p o r c i ento d e 
su v a l o r n o m i n a l a c u e n t a d e las 
u t i l idades d e l p r e s e n t e e j e r c i c i o 
e c o n ó m i c o , se h a c e s a b e r a los se -
ñ o r e s a c c i o n i s t a s q u e e l p a g o d e l 
m i s m o se e f e c t u a r á d e s d e e l d í a 
q u i n c e d e l m e s d e O c t u b r e p r ó x i -
m o , en el B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s -
la d e C u b a , A g u i a r , n ú m e r o 8 1 -
8 3 , todos los d í a s h á b i l e s de 9 a 
G R A N C O L E G I O 
" S A N T O T O M A S " 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a . T o d o el 
B a c h i l l e r a t o . C o m e r c i o h a s t a 
obtener e l t í t u l o . T a q u i g r a f í a . 
M e c a n o g r a f í a . A p r o v é c h e s e 
de las v e n t a j a s de este C o l e -
gio . D i e z p r o f e s o r e s . I n t e r -
i o s , e x t e r n o s . D i r e c t o r : F r a n -
c i sco R a m o s L e ó n , P r o f e s o r 
N o r m a l . R e i n a , 7 8 . T e l é f o n o 
A - 6 5 6 8 . 
25010 1 L 
M G 1 N A V E I N T E OIAIUU UE. L A mAKiniA aepnemDre fle i g i o . A J O ^ L X X X V I 
6 é 
C O L E G I O D E 
P L A Z A D E L C R I S T O 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
C O M E R C I O 
EL IDIOMA OFICIIL ES EL INGLES 
D i r i g i d o s p o r P i d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e i N o r t e 
LAS CLASES EMPEZARON EL 9 DE SEPTIEMBRE 
F A T H E R M O Y N I H A N , D i r e c t o r . 
P í d a n s e p r o s p e c t o s 
9 9 
T e l é f o n o A . 2 8 7 4 
A 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
C a l l e 6 , n ú m e r o 9 . T e l é f o n o F - 5 0 6 9 
A p a r t a d o 1 0 5 6 . 
T 3 A R A I N D U S T R I A O . C O M E R C I O , S E 
JL a l q u i l a un a m p l i o local, de 300 me-
tros, con entradas por A m i s t a d y B a r -
celona. Condic iones: 275 pesos, dos meses 
en fondo y contrato por 4 afios. No se 
alqui la para garaje . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
P-8111; de 1 a ;{ 
25217 20 s 
V E D A D O 
Q E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y T E N -
KJ t i lada casa, s i tuada en J u a n B . Zaya» 
entre S a n Mariano y V i s t a Alegre , 4 
cuartos y dos de crladoe, sala , comedor, 
garaje , a m p l i o s corredores y l.OW) me-
tros terreno. E n la m i s m a i u f o r m a n : de 
1 a 5 p. m. 
25300 1 o 
SE A L Q U I L A U X L O C A L , O C O S A A N O -loga, para dos a u t o m ó v i l e s , con agua 
y luz. Ca l l e 2, entre L í n e a y 11. Infor-
m a n : F-5072 
H O T E L : M A N H A T T A N 
30 s 
1ESUS D E L M O N T E , 
b V I B O R A Y L U Y A N O 
SE ALQUILA EN ̂ 70 AMERICANOS UA casa Santos Sudrez y Serrano , tiene 
garache, portal , sa la , saleta, trea cuartos, 
cuarto sanitario , comedor, cocina cuarto 
o Inodoro para criados I n f o r m a n : S e r r a -
no 32. T e l A-3450 
25474 3 B. 
CA L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E . S E a l q u i l a esta casa , n ú m e r o 33Ü, esqui-
n a a Pamplona . L a llave en la bodega. 
I n f o r m a n : O'Re i l ly , 11, altos, e squina a 
Cuba . 25012 1 o 
SE D E S E A A L Q U I L A R U N A C A S A E N l a parte a l t a de l a "Víbora, que tenga 
siete cuartos, garage v cuartos de c r i a -
dos. Avi sen a P . Figneredo. Sucursa l del 
Banco Nacional de C u b a en B e l n s c o a í n , 
61-1|2; de 8 a 12 y de 2 a 4. 
2481)4 20 s. 
CA S A F A R T I C U L A R , S E A D M I T E N abonados a la m e s a y se m a n d a a 
domicil io a horas f i jas , comida a l a es-
p a ñ o l a y cr io l la , precios econflmlcoa. i n -
quioldor, 44, altos. 
29 s 
de A . V I L L A N U E V A 
0. L A Z A R O Y BKLA8COAIN 
Todas las h a b i t a c l o n e » coa bafio priva-
Jo, agua. calienUs, t e l é fono y •loTador, día 
¿r aocto*. T* l é fono A-CtóOl. 
23529 80 s 
SUBI V A R I O S 
E s t e p l a n t e l es d e m o d e r n a y a d e -
c u a d a c o n s t r u c c i ó n , c o n a m p l i a s a u -
l a s , e s p a c i o s o s p a t i o s y e s p l é n d i d o s y 
v e n t i l a d o s d o r m i t o r i o s c o n l a v a b o s d e 
a g u a c o r r i e n t e . 
C 7890 
P o s e e e l e g a n t e M u s e o d e H i s t o r i a 
N a t u r a l , G a b i n e t e d e F í s i c a y L a b o -
r a t o r i o d e Q u í m i c a . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e a l D i " 
r e c t o r , J o s é M a r í a P e i r ó . 
8d-28 
I N S T I T U T R I Z 
U n a s e ñ o r i t a , de esmerada e d u c a c i ó n , se 
ofrece para educar e i n s t r u i r a u n a o 
m á s n i ñ a s Posee varios id iomas y t iene 
las mejores referencias . Puede av i sarse 
a A-17W5. nn 
25031 2 9 8 
T A CORRESPONDENCIA Y TECNOLO-
t i g í a comercia l en I n g l é s y e s p a ñ o l , o 
separadamente. Cursos de tres a seis me-
ses, segfln las capacidades del estudian-
te P o r profesor competente. K e i n a . 3, 
altos^ 24456 17 o 
TJROEESORA DE SOLFEO Y PIANO, 
JL se ofrece a domicilio y en su casa, 
Sol . 79-A, y en l a m i s m a Hay piano pa-
r a estudiar. 
23062 1 » 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de C á l c u l o s y T e n e d u r í a de L i b r o s , 
por procedimientos m o d e r n í s i m o s , hay 
clases especiales p a r a dependientes del 
comercio, por l a noche, cobrando cuatoa 
muy e c o n ó m i c a s . D i r e c t o r : Abelardo L . 
y Castro . Mercaderes , 40, altos. 
24817 30 o 
LE C C I O N E S D E F R A N C E S , L A T I N Y de lengua y l i teratura e s p a ñ o l a s . E n -
s e ñ a n z a t e ó r i c o - p r a c t i c a de positivos, re-
sultados. E s p e c i a l i d a d en p r e p a r a c i ó n pa- I 
r a e x á m e n e s en los centros oficiales. V o y 1 
a domicilio, s i as i la desea el a lumno. 
Doctor Granero , Vedado, cal le 6, n ú m » - | 
ro 9. 24672 1 29 s ^ 
PR O F E S O R A , I N G L E S A , D E L O N D R E S , t iene algunas horas l ibres para ense-
ñ a r i n g l é s y f r a n c é s . Inmejorab le s re -
ferencias. Zulueta, 36-B, altos. T e l é f o -
no M-2621, 
24S27 l_oc__ 
AC A D E M I A D E C O R T E Y C O S T U R A , s i s tema •'Martí," y c lases de borda-
dos en blanco y colores, a mano y m á -
quina ; r a f f i a ; ca lados; flores de tela y 
p a s t a ; f rutas de cera y p inturas en se-
d a y terciopelo. L a s a lumnas de la clase 
de corte pueden hacer y bordar sus t r a -
jes en la Academia . Monte, 368, altos. 
23925 11 oc 
SE Ñ O R I T A C E L I A V A L E S . P R O F E S O -ra de piano, solfeo y t e o r í a ; se ofre-
ce p a r a dar clases en su c a s a y a do-
mici l io , r á p i d o s adelantos, pues se t o m a 
verdadero i n t e r é s por sus d i s c í p u l o s . H a -
bana , n ú m e r o 183. bajos. 
23254 30 s 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
L A M A S M O D E R N A 
D i r e c t o r a : Manue la Dono. Corte, costura, 
bordados en m á q u i n a . Se vende el m é -
todo M a r t í ; se dan clases a domici l io y 
se venden patrones por medida; horas 
de c lase , de 3 a 5 de l a tarde y de 8 
a 9 de l a noche. Kefugio , 30. T e l é f o n o 
A-S347. 23437 tí. oc 
A 
M A L E C O N , 14 
Se a lqui la e l 2o. piso de esta c ó m o d a y 
moderna casa . I n f o r m a n : Muralla!, 5i . 
"Banco G ó m e z Mena." 
25393 C o 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A c a s a U ' K e i l l y , n ú m e r o 90, compuestos 
de p r i m e r piso, sa la , cuatro habitaciones, 
saleta, servic io moderno y t a m b i é n para 
criados. E l 2o. piso siete habitaciones y 
todo su servicio . I n f o r m e s : F r a n c i s c o 
G a r c í a . . Cal le 17, n ú m e r o 202, Vedado. 
T e l é f o n o F-1048. 
25300 30 s 
SE x V L Q U I L A E N L A C A L L E D E L C a r m e n , n ú m e r o 2, esquina a C a m p a -
nario, y a dos cuadras de los Cuatro C a -
minos, un local , que se acaba de refor-
n.ar p o n i é n d o l e todas las exigencias sa-
nitarias , m u y apropiado p a r a u n a g r a n 
industr ia . P a r a informes, en el taller de 
m a q u i n a r i a instalado en la m i s m a casa , 
o en Teniente Rey , 14, a l m a c é n ; de 2 
a 5 de la tarde . 
25291 1 «o 
OF R E Z C O D I E Z P E S O S A L A P E E S O -na que me proporcione una c a s a en 
la H a b a n a , que tenga por lo menos tres 
habitaciones, y que sea fresca, con pre-
ferencia altos, y cuyo precio no pase de 
$55 a .565. Avisen por escrito a C. É. 
Apartado n ú m e r o 685, o por T e l é f o n o 
M-1SS6. • 30 s 
PR O X I M O A N E P T U N O , D E G A L I A -no a l Parque . Se traspasa el contra-
to de. nn m a g n í f i c o local. I n f o r m a n : en 
I n d u s t r i a , 100. Sardif ias . 
2ol;>2 ' 20 s. 
A V I S O : E L J A R D I N D E L A M A R I P O -
Jrx. sa, ofrece a l p ú b l i c o el mayor esmero 
en arreg los y cuidados de sus j a r d i n e s ; 
responde a plantas y s i e m b r a s ; tiene dos 
empleados dispuestos p a r a l a c a l l e ; van 
a donde los soliciten. In formes : Vedado, 
calle 23 y 10. T e l é f o n o P-1027. 
25467 7 o 
£1 Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes f ianzas para U -
qul leres de c a s a s ,pOr un procedimiento 
c ó m o d o y gratuito. Prado y T r o c a d e i o ; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
U p. m. T e l é f o n o A-5417. 
DE S E O A L Q U I L A R C A S A C O N P A T I O , fuera de la p o b l a c i ó n o lugar poco 
trans i tado, que r e ú n a condiciones sani -
tarias , que no exceda de 10 a 20 pesos. 
Av i sen do cinco a seis. T e l é f o n o A-S680, 
por L u i s . 
25253 30 s 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propie tar io : s e ñ o r Manuel R o d r í g u e z F i -
Uoy. E s p l é n d i d a s habitaciones. B i e n amue-
bladas, todas con b a l c ó n a l a calle, lux 
e l é c t r i c a y t imbres , b a ñ o s de agua ca-
llente y fr ía . T e l é f o n o A-4718. Por me-
ses, h a b i t a c i ó n , $40. Por d ía , $1.50. Co-
midas, $1 diario . Prado, 51. 
23580 30 s 
S E N E C E S I T A N 
H A B r T A C Í O S M E S 
HABANA 
S ó l o a p e r s o n a s d e o r d e n a l q u i -
lo b o n i t a h a b i t a c i ó n m u y e s p a -
c i o s a , a m u e b l a d a c o n t o d o n u e -
v o , a g u a c o r r i e n t e . R e i n a , 7 7 y 
7 9 , a l to s . 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n 
s u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , t i m b r e 
y e l e v a d o r e l é c t r i c o . P r e c i o s i n c o m i -
d a , d e s d e u n peso p o r p e r s o n a , y c o n 
c o m i d a , d e s d e d o s pesos . P a r a f a m i l i a 
y p o r m e s e s , p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
T e l é f o n o A - 2 9 9 6 . 
23532 30 s 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
X P N L A C A L L E B , E N T R E 5a. Y C A L Z A -
XLá da , Junto a la botica, se sol icita una 
c r i a d a de comedor, con x-eterencias. Suel-
do, $20. . 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a f i n a p a r a e l ser -
v i c i o de c o m e d o r . S i n o e s t á a c o s t u m -
b r a d a q u e n o se p r e s e n t e . I n f o r m e s : 
N e p t u n o , 1 0 5 , b a j o s , a t o d a s h o r a s . 
EN I N D U S T R I A . 115, S E A L Q U I L A u n a h a b i t a c i ó n , con muebles, para ma-
trimonio s i n n i ñ o s , y un z a g u á n interior. 
24986 i o 
C ! E N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A -
k J no, que sea formal y p r á c t i c a en 
la l i m p i e z a de habitaciones. I n f o r m a n : 
Aguiar , 47, bajos , izquierda, cas i e squ ina 
a Empedrado . 
25464 1 o 
O E S O L I C I T A U N \ . ~ 
p no en L í n e a , ^ Cl í lA 
LOS. SliPldn. •)(> J> CKiim U>^.,;?ilelCl0: 20 posos 
Q E S O L I C I T A UNT r 
O no, d á n d o l e 18 DP^P111^*^ 
^ 1 7 9 40' ^ ' ^ 
fia. 
s - l n S r 8 , I T S ? ^ ^ ^ 
^ a i t ^ / i : 
( J E S O L I C I T A U N A ¿"RTT̂  —Ĵ 'í 
O ra i r a l campo por t r t D : ; ^ C E > ^ 
ga. buen sueldo! I u l o n n a e ^ m ^ 
• Campal6. ^ 133, bajos. 25196 "ir;, 




25174 au- S^ S: 
QE DESEA UNA R u í ^ —-Ü1 8 
y j mano o manejadoi-i C i { U i u - ^ -n t n o ^ I ^ . ^ ^ ^ ^ 
(nana euau, que teñirá vT- uua-, da " 
l-a tratar n i ñ o s , en^t S ^ a ^ * 
J l , c s q u l . a a 15. S u e l i i a 0 ' ^ ^ ii¿.s: 12 a 3 p. m 
25200 
T p A CRIADA. Q U E ^ l ^ T n r r - -
V se necesita para ayudar S ^ \ ^ za uo una casa de tres ei1  
sueldo. J u a n Abreu! 36 * Personas ^ 
Concha, en L u y a n ó ' 
25213 
a «Jos CU 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P I N A , Q U E sepa coser bien a l a mano y en m á -
q u i n a y cortar por f i g u r í n , atender a la 
ropa de s e ñ o r a y cauallero. S i no tie-
ne buenas recoraendationes que no se 
presente. D o m í n g u e z , 4. Cerro . De 12 a 2. 
26506 5 o 
l l / T A N E J A D O R A I N G L E S A , B L A N C A O 
j-tjL de color, para n i ñ a de dos a ñ o s ; buen 
bueldo a quien sepa c u m p l i r cou su obli-
g a c i ó n . Cal le 8, n ú m e r o U, Vedado. 
25500 1 o 
A T E N C I O N , C O M E R C I A N T E E 
I N D U S T R I A L E S 
„ , , , l- , . i C a l l e 8, n ú m e r o U, Vedado 
Se a l q u i l a un g r a n s a l ó n , propio p a r a in - -'5501 
dustr ia Importante, a l m a c é n u oficinas 
en Zulueta , 46, Informa M á x i m o F e r n á n -
dez, en e l m i s m o 
25049 29 s. 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media c u a d r a del P a r q u e C e n t r a l , esqui-
na de Neptuno y Consulado, c o n s t r u c c i ó n 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva-
dor. T o d o s los cuartos tienen b a ñ o s part i -
culares, agua callente (servic io comple-
to.) Precios m ó d i c o s . T e l é f o n o A-9700. 
24034 22 o 
A MISTAD, 87, MODERNO. APOSENTO 
JLA e s p l é n d i d o , p lanta b a j a , dos venta-
nas calle, para oficinas o m a t r i m o n i o ; 
gran casa. Jdoralidad. orden, s i lencio; te-
l é f o n o , l l a v í n . S i n anuncio fachada 
24835 6' o 
25538 1 o. 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O Y dos habitaciones , juntas o separadas, 
en el segundo piso de u n a c a s a en la 
cal le del Prado. I n f o r m a el s e ñ o r T a m a -
yo. A d m i n i s t r a c i ó n de L a ' L u c h a . 
25469 9 o 
QE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S Y V E N -
O t i ladas habitaciones, con y • s in mue-
bles, l a s hay con vista a la calle, hay 
luz. E s casa de moral idad. Neptuno, 115, 
altos. 24Ai" '>9 s 
PR O F E S O R A O I N S T I T U T R I Z , I D I O -mas. M ú s i c a , I n s t r u c c i ó n en E s p a ñ o l 
y todo lo concerniente a u n a completa y 
esmerada e d u c a c i ó n . Puede emplear a l -
gunas horas del d í a como inst i tutriz . 
T a m b i é n d a clases por horas . I n m e j o r a -
bles referencias. D i r i g i r s e a Composte-
la , 147 R e l o j e r í a y p l a t e r í a " E l Oriente." 
25101 2 s 
AC A D E M I A D K C O R T E A C M E . S E E N -sefia toda c lase de costuras y bor-
dados a m á q u i n a . Lecciones a domic i -
l io, se g a r a n t i z a l a e n s e ñ a n z a en dos 
meses, con derecho a t í t u l o . Ca lzada L u -
y a n ó , 76. 
22831 30 s 
A C A D E M I A VESPÜCI0 
E n s e ñ a n z a de I n g l é s , t a q u i g r a f í a y meca-
nograf ía , . L a s cuotas son. a l mes : P a r a 
«i ir>o-i<sc sa. TtiniiioTnffH- S3: v mecano-
6 oc 
iiograiia,. .uas cuoui-s suu. «vi ÍU< 
el i n g l é s , $4. T a q u i g r a f í a , $3; y 
grafa, $2. Concordia , 91, bajos . 
23344 
T A T E N E D U R I A D E L I B R O S , T E O -
JLJ r ía y p r á c t i c a , Incluso el c á l c u l o 
mercant i l , en cuatro meses, por profesor 
ex'^ ^rimentado. K e i n a , 3, altos. 
24457 17 o 
D R O F E S O R A D E C O R T E Y C O S T U -
X r a , s i s tema Mart í , se ofrece p a r a 
dar c lases a domicilio, en Acosta, 26, 
altos. 24983 5 o 
AR T T E S Y O F I C I O S : I N F O R M O DE cuatro "señores maes tros y contratis-
tas de obras en general , que han rea l i -
zado en esta ciudad y sus barr io s , m u -
chas obras de c o n s t r u c c i ó n , bien fabr i ca -
das , repart idas y terminadas , s i n disgus-
tos de n inguna c lase con los propieta-
rios , cumplen lo pactado, son solventes 
y gozan de c r é d i t o en los tal leres y f á -
bricas de m a t e r i a l e s de c o n s t r u c c i ó n , que 
es l a mejor r e c o m e n d a c i ó n en este caso. 
Manuel G o n z á l e z , P i c o t a 30. 
29250 29 s 
O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
C o m e j é n : E l ú h l c o que garant iza l a coni-
pleta e s t l r p a c i ó n de t a n d a ñ i n o insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
g r a n prác t i ca . Kec ibe avisos : Neptuno, 28, 
l l a m ó n P i ñ a l , J e s ú s del Monte, 534. 
25227 25 o. 
Aspirantes a Chauffeurs 
S100 a l m e » y m á s g a n a un buen 
chauffeur. E m p i e c e a aprender hoy 
mismo. P i d a un folleto de ins-
t r u c c i ó n gratis . Mande tres sellos 
d é a 2 centavos, p a r a franqueo 
a Mr. Alber t C . K e l l y . San L á z a -
ro, 249, H a b a n a . 
B A R N I Z A D O R 
AC A D E M I A D E T A Q U I G R A F I A Y M E -canografia, c lases de d í a y noche. T a -
q u i g r a f í a , $3.0 y M e c a n o g r a f í a $2 men-
sual . A cargo de la s e ñ o r i t a C a r m e l a 
Prieto. Cal le Manuel P r u n a , n ú m e r o 11, 
L u y a n ó , entre Pedro P e r n a s e I n f a n z ó n . 
25127 29 s. 
PR O F E S O R A . A M E R I C A N A , C O N S i s -t ema de e n s e ñ a n z a muy p r á c t i c o , se 
ofrece para dar clases de i n g l é s a se-
ñ o r i t a s y n i ñ o s solamente. Puede dar 
inmejorables referencias . L l a m a r a l te-
l é f o n o F-3190. 
250(53 1 o 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
San F r a n c i s c o , 29-A, V í b o r a . P r o f e s o r a : 
A n a M a r t í n e z de D í a z . Se dan clases a do-
micil io. Garant i zo la e n s e ñ a n z a er. dos 
meses, con derecho a t í t u l o ; procedimien-
to el m á s r á p i d o y p r á c t i c o conocido. 
Prec ios convencionales. Se venden los 
ú t i l e s . 
23223 30 s 
E s m a l t a y tapiza, a s i como pega toda 
ro tura en columnas, es tatuas y d e m á s 
objetos finos. Se garant iza el t rabajo . 
Compro todo mueble usado, o cambio. 
Se cambia de color a l mueble y se en-
r e j i l l a . L l a m e a l T e l é f o n o A-8441. 
24449-50 30 s 
T V T L Y P R O P I O P A R A S O C I E D A D , C O R -
i L L p o r a c i ó n o c o m p a ñ í a industr ia l , se 
alqui la todo un p r i m e r piso en O b r a -
pía y Compostela , "Palacio T o r r e g r o s a , " 
12 departamentos , ascensor y entrada i n -
dependiente. 
25108 29 s 
X>AKA F A M I L I A U N I C A M E N T E S E 
JL a lqu i lan los hermosos altos de A m i s -
tad y B a r c e l o n a . Condic iones : 120 pesos, 
dos meses é n fondo y cuatro a ñ o s de 
contrato. I n f o r m a n : T e l é f o n o F-3111; de 
1 a 3. 25216 29 s 
C E A L Q U I L A E L P I S O A L T O D E T A -
kJcón , 4, frente a la S e c r e t a r l a de Gober-
n a c i ó n . E s muy venti lado, con v i s tas a l 
m a r y propio p a r a oficinas. I n f o r m a n 
en La misma casa. T . A-7627. 
25236 29 s. 
A L Q U I L O L O S A L T O S M O D E R N O S , 70 
- c i - pesos, Oquendo 17, entre A n i m a s y 
Vir tudes , a f a m i l i a de moral idad. S a l a , 
saleta, cuatro cuartos , b a ñ o s , cocina, gas. 
I n f o r m a n a l l í . 
23315 30 s. 
O E ALQCILA PARA ESTABLECIMIEN-
£5 to. casa de alto y bajo, en Neptuno, 
entre Amistad y Consulado. 250 metros. 
Buen contrato. Apartado 1Í41. 
25311 30 s. 
r 
UN P E R R O , L A N U D O , C O L O R B L A N -CO, con una m a n c h a negra sobre un 
mus lo y l a s orejas negras con las pun-
tas blancas, se h a extraviado. E n t i e n d e 
por " N e n é . " A quien lo entregue e n . Sol , 
91, moderno , se le g r a t i f i c a r á . 
25266 30 s 
Colegio de la Sagrada Familia 
P A R A S E Ñ O R I T A S . N I Ñ A S Y P A R V U -
L O S , A C A R G O D E L A S R E L I G I O S A S 
H I J A S D E L C A L V A R I O . C A L C A D A 
D E L U Y A N O , N U M E R O 8 a 
Abierto ya el nuevo a ñ o E s c o l a r en 
este P l a n t e l , que ofrece grandes venta-
Jas a las fami l i a s , por su perfecta h i -
giene, l a e d u c a c i ó n que en é l se da a l -
tamente re l ig iosa , m o r a l y c i e n t í f i c a ; y 
lo m ó d i c o de sus precios; nos es m u y 
grato el ponerlo a las ó r d e n e s de l a so-
ciedad cubana. Se dan clases part iculares 
de I d i o m a s , M ú s i c a , P i n t u r a y trabajos 
de mano. 
90d-30 J l 
PERRO DE L A N ' A . C O L O R C A S T A S O , atiende por "Boliche'', desaparecido 
en l a m a ñ a n a del s á b a d o ú l t i m o . Se gra-
t i f i cará a quien lo devuelva. B e r n a r d , ca -
l le 17 n ú m e r o 7, bajo. 
25187 30 s. 
AL S E S O R E M I L I O F A B A C H S E L E extrav iaron c inco acciones, c ien pesos 
c a d a u n a de la F á b r i c a U n i d a de V e l a s , 
se supl ica a la persona que las haya en-
contrado las entregue a San N i c o l á s , 288, 
s e r á grat i f icada. 
25028 29 a 
L A U R A L . D E B E U A R D 
Clases de I n g l é s , F r a n c é s , T e n e d u r í a d« 
L i b r o s , M e c a n o g r a f í a y P iano . 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A . 9 8 0 2 . 
S P A N I S S L E S S O N S . 
L 
S E 
23684 30 s 
UN A S E Ñ O R I T A , A M E R I C A N A , Q U E ha sido durante algunos afios profe-
sora de las escuelas p ú b l i c a s de los E s -
tados Unidos, desea a lgunas c lases por-
que tiene v a r i a s horas desocupadas. D i -
rig irse a Miss H . M a l e c ó n , 3. No L 
2^98 '30 s 
Academia de inglés " R O B E R T S * ' 
Aguila, 13, altos. 
C l a s e s nocturnas , 5 p e s o » C y . a l mee. C l a -
ses part icu lares por ©1 d í a en l a A c a -
demia y a domicil io. H a y profesoras pa -
ra las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . Desea usted 
aprender pronto y bien el id ioma i n c l é s ' ' 
Compre usted e l M E T O D O N O V I S I M O 
R O B E R T S , reconocido unlversalmente co-
mo el mejor de los m é t o d o s has ta la fe-
cha publicados. E s el ú n i c o racional a 
l a par sencil lo y agradable ; con é l po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, t a n necesar ia 
hoy d í a en esta. R e p ú b l i c a . 3a. e d i c i ó n 
Un tomo en «o . , pasta. S I . 
24MS ' 
P R O F E S O R A 
S e ñ o r a J u l i a M é n d e z . Doy clases a do-
micilio de corte y costura, s i s t e m a M a r -
tí. Apodaca, 32, altos. 
24425 2 9 
SE C O M P R A N L I B R O S D E T O D A S 
clases en p e q u e ñ a s y grandes. Obispo, 
80, l ibrer ía . 
25486 1 oc. 
s E R E A L I Z A N M U C H O S L I B B B O S D E medic ina , en Obispo, 86, l i b r e r í a . 
254S6 1 oc. 
A 
^ C a s a g y I s o s 
H A B A N A 
SE A L Q C I L A UN HERMOSO V lado alto, acabado de l'abrlc 
lavabos de agua corriente , prop 
extranjero. E n Neptuno, 16. 
25310 
VENT1-
a r , con 
lo p a r a 
30 •. 
S e t r a s p a s a l a a c c i ó n a l l o c a l 
d e l a c a s a c a l l e d e T e n i e n t e 
R e y , 1 9 , e s q u i n a a C u b a , d o n d e 
e s t á n i n s t a l a d o s l o s A l m a c e n e s 
d e I n c l á n . P a r a i n f o r m e s d i r i -
g i r se a l a o f i c i n a de l o s A l m a -
c e n e s d e I n c l á n ; d e 8 a 1 0 d e 
l a m a ñ a n a . 
251SS 29 s 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
Necesito u n a casa grande o local como 
para u n a industr ia , no menos de 400 
metros, dentro del radio de B e l a s c o a í n a l 
muelle. C . G o n z á l e z . A g u i a r , 126. T e l é f o n o 
A79S2. H a b a n a . 
H O T E L F R A N C I A 
G r a n c a s a de f a m i l i a . Ten ien te R e y , n ü -
m e r a 15, bajo la m i s m a d i r e c c i ó n desde 
bace 33 a ñ o s . Cernidas s i n horas f i jas 
E lec tr i c idad , tímbreos, duchas, t e l é f o n o . 
Casa recomendada por varios Consulados . 
254(51 5 o 
CJE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S A 
O famil ias , para oficinas, y p a r a hombres 
solos. Paula , 97. I n f o r m a n : Pau la . 98 
T e l é f o n o A-1969. 
25446 1 o 
Q E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , E N 
O 11 pesos, para hombre solo. Cuba, 133, 
altos. 25454 l o 
SE A L Q U I L A N U N A S A M P L I A S Y . F R E S cas habitaciones en B e r n a z a , 57, a l tos , 
para_ hombre solo. 
20532 1 o. 
E N L O S A L T O S D E L A C A S A A G U I A R 1 84. entre O'Re i l l y Obispo, se a lqui lan 
dos departamentos para oficinas. Infor-
m a n : Morales y C a . , en l a m i s m a casa . 
T e l . A-2973. 
25477 5 o. 
E L H 0 T E U T 0 , E S T R E L L A , 156, 
esquina Oquendo, e s p l é n d i d a s habi tac io-
nes independientes montadas con confort, 
s iempre abierto. P r e c i o : de $2 a $6. P r o -
pietario: Manuel G o n z á l e z . 
25610 26 n. 
QE ALQCILA EN HABANA NUMERO 
157, uu departamento y una habita-
c i ó n . • • •<' 
25348 1 oc. 
I ? N E M P E D R A D O , 31. S E A L Q U I L A N 
Jt-U f rescas y vent i ladas habitaciones, to-
das con ventanas a l a ' br isa , con o s i n 
muebles, mueba l i m p i e z a y moral idad. 
25385 4 o 
^ A S A D E F A M I L I A S . H A B I T A C I O N E S 
\ J con vis ta a la calle, e in ter iores ; se 
exigen referencias y se dan, cerca de los 
paxques y teatros. E m p e d r a d o , 75, esqui-
na a Monserrate. 
25414 1 o 
SE A R R I E N D A O SIJ A D M I T E U N S o -cio con poco capi ta l para un c a f é , se 
necesita p e r s o n a f o r m a l para estar a l 
frente del negocio y que sea entendido 
en el g i r o ; es punto de mucho porve-
nir . I n t o r m a n : O b r a p í a , 56. 
25089 2 o 
" I V f U R A L L A , 18, A L T O S . S E A L Q U I L A N 
XíXd os departamentos, muy amplios , ca-
aa de orden y hay a g u a durante el d í a 
y l a noche. 
25413 1 o 
1 1 NA H A B I T A C I O N H E R M O S A , F R £ S r 
O cá , cou luz, t e l é f o n o y U m p i é z a en 
$18, a un hombre solo, casa de mucho 
orden. T e l . A-4475. 
25423 1 o. 
Departamentos amplios y bien ven-
tilados para oficinas, alquilamos a 
personas solventes en nuestro edi-
ficio social. Amargura, 11, esquina 
a San Ignacio. C o m p a ñ í a Cubana 
de Accidentes. S. A . 
PARK H O U S E 
C a s a para famil ias . Neptuno, 2-A. T e l é -
fono A-7931, p a r a fami l ia s de gusto. E s -
p l é n d i d a s habitaciones con vista a l P a r -
que Centra l . Inter iores y en la azotea, 
propias para hombres, excelente c o m i d a ; 
trato esmerado. 
24740 5 o 
IP N E M P E D R A D O , 31, S E A L Q U I L A N li frescas y vent i ladas habitaciones, to-
das con ventanas a l a b r i s a , con o s in 
muebles, mucha l i m p i e z a y moral idad. 
246S5 27 s 
E L O R I E N T E 
C a s a s para famil ias . E s p l é n d i d a s habita-
ciones con toda as i s tenc ia . Zulueta , 36, 
esquina a Teniente R e y . T e l . A-1628 
23812 12 o 
TI/TAN E J A D O R A. B L A N C A O D E C O L O R , 
X»JL p a r a n i ñ o de meses; buen sueldo a 
qu ien sepa cumpl ir con s u o b l i g a c i ó n . 
1 o 
/CRIADA, PENINSULAR, QUE SEA FOR-
mal y de med ina edad, que entienda 
de cocina para solo un matr imonio ; h a 
de d o r m i r en la c o l o c a c i ó n . Sueldo: $18 
y ropa l i m p i a . B e l a s c o a í n , 26, por S a n 
Miguel , bajos . 
25531 1 o. 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A , 
y j con recomendaciones , para el servicio 
de comedor. B u e n sueldo. B e l a s c o a í n , 28, 
altos. 
25530 l o . 
"i\y| A N E J A D O R A P A R A U N N I Ñ O D E XÍJL seis meses se sol ic i ta u n a buena en 
L í n e a , cas i e squ ina a K , bajos. L o mismo 
blan.ca que de color. 
25528 1 o. 
QE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
VU no, que sepa su o b l i g a c i ó n . Sueldo: 
!f20, en ta calle de B a ñ o s , enire 15 y 17; 
al lado del 151, Vedado. 
25475 1 o. 
QE SOLICITA UNA CRIADA, PENIN-
su lar . p a r a los quehaceres de una fa -
m i l i a corta, amer i cana . C a l l e 27, n ú m e r o 
376, entre 2 y 4. Vedado 
24584 l o . 
QE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO 
en L í n e a y H , Vedado, V i l l a "Masco-
ta". Debe traer referencias . 
25352 1̂ oc. 
QE SDLICITA UNA JOVEN, ESPASO-
la, para manejadora de n i ñ a s , que h a -
y a tenido experiencia con n i ñ o s y bue-
nas referencias. P a r a una s e ñ o r a a m e r i -
cana , en u n Ingenio , a pocas horas de 
la H a b a n a . Sueido $25, ropa l impia y 
uniformes. M é d i c o si se enferma. In for -
m a n : calle 11, esquina a 2, Vedado. 
C 7881 5d-2S 
SOLICITA O que" - sea "Guena. ^ t l z a ^ f f e 
SE S O L I C I T A U N A r ñ T T ^ ^ diana edad, que ae?LVl>A' 
$20 y ropa l impia ; con 1nfaS6aüa. 
Cal le 10. n ú m e r o 3 v L a ^ ^ bue^» 
25220 veaado; de s * 
X H N P R A D O . 84, ¿ i £ 7 7 ^ ~5LL 
JLJ c r iada , para l a i i m n ~ C K S l Í A n > 
cuartos, zurc ir y tener (MH5a. ^ ^ A 
las cosas de d o i S e ñ o r i t a s tdo, d* ̂  0 
ropa l impia , m o n t a s , hxui^ - $l> 
25238 
A f E C E S I T O UÑA M Ü T ^ r T T - - - " ^ 
^ formal , para cr iaSa ^ f e n ^ U l 
y zurc ir ropa de corta f-.h n. ̂  lava, 
e n j a ^ o l o c a c i ó n . 1 ^ ^ ^ ^ ^ 
P-446 IÍV 
I P N A V E N I D A D E A C O s í ^ T T - ^ - i . 
1 ^ Fe l ipe Poey. V í b o r a ^ ^ Q t l T i 
C n . ^ de mano- Sueldo' v e i n t a ^ ^ 25090 
SE SOLICITA LN4. r R T A r . . " " - " - ^ no, que sepa c u m p U ? ^ ^ I j 
c ión . Sueldo $20 y ropa l í L ? 0l%-
abonan los v i a j e s 7 B a ñ o s , ' ' ^ V 6 » 
25. Vedado. 
C 7839 
L K Í A D 0 5 ü £ M A N O 
QE SOLICITA UN CRIADO DFBA, 
KJ con buenas referencias. Se V L T T * ' 
sueldo, ropa l i m p i a y u n i f o r r u ^ S 
QE SOLICITA UN BUEN C R I A r n T ^ -
^ mano . Debe traer r e f e r e n c " a ^ 
Vedado, entre 15 y 17 u' H 
QE SOLICITA UN CRIADO DE""^ 
IO que sea fino y tenga buenas referí 
c í a s de las casas en que ha servido h 
formes d e s p u é s de las V¿ m., en ¿ V i t 
2. numero 134, entre 13 y 15 aU6 
25219 
C a s a p a r a f a m i l i a s . A g u i l a , 1 1 3 , es-
q u i n a a S a n R a f a e l . A m p l i a s y m u y 
v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , c o n b a l c ó n a 
S a n R a f a e l . B a ñ o s c o n a g u a c a l i e n t e . 
S e r v i c i o e s m e r a d o . 
24052 2 M 
H O T E L L0ÜVRE 
S a n R a f a e l y C t í n s u l a d o . D e s p u é s de 
grandes r é f o r m a s este acreditado hotel 
ofrece e s p l é n d d i o s departamentos con ba-
fio, p a r a fami l ias estables; precios de 
verano. T e l é f o n o A-4556. 
23721 30 s 
H O T E L R O M A 
E s t e hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. H a y en é l de 
partameutos con b a ñ o s y dems s e r r l -
cios privados. Todas las habitaciones tie-
nen lavabos de a g u a corr iente . Su pro-
pietario, J o a q u í n Socarras , ofrece a las 
fami l ias estables, el hospedaje m á s se-
rio, m ó d i c o y c ó m o d o de l a H a b a n a . Te-
l é f o n o : A-9268, Hote l R o m a ; A-1630 Quin-
ta A v e n i d a ; y A-1538. P r a d o , 101. 
CASA AMERICANA DECENTE SE AL-qulla una h a b i t a c i ó n con o s i n mue-
bles . Muy l impia, punto c é n t r i c o y luz 
toda l a noche. Precio m ó d i c o . Aguacate 
n ú m e r o 47. altos. 
24313 31 S. 
25209 30 S. 
I A C A S A O ' R E I L L Y , 94, E N E L M E -J j or barr io comercial , se a r r i e n d a . D i -
r ig i r se a l s e ñ o r Mar iano Seoano, c a f é 
de la é s q u i n a Monserrate y A n i m a s . 
34763 30 s 
OF I C I N A D E A L Q U I L E R E S . P E S f A L -ver, 89, altos. Inqui l inos , no pierdan 
tiempo buscando casa , tenemos var ias ya , 
s e a para fami l ia s , comercio, h u é s p e d e s , 
inquil inato, etc. L l a m e n Crédi to Habane-
ro. T e l é f o n o A-911J5; de 9 a 2. 
24S45 21 o 
Se alquila: Un garaje que es-
tá en cons trucc ión , tan pron-
to es té terminado, en lugar 
muy céntr ico y apropiado. 
Informa: G. del Monte. H a -
bana, 82 . T e l é f o n o A-2474 . 
C 7087 15d-18 
G R A N E S T A B L O P A R A C A R R O S 
L o c a l independiente como de 800 me-
tros planos, parte cubier ta con 20 ca-
bal lerizas , p isos de cemento, departa-
mento p a r a dos o tres camiones , v iv ien 
Q E A L Q U I L A UN L O C A L , D E 500 M E -
k j tros, de m a n i p o s t e r í a , azotea y pisos 
de cemento, .cal le de P a j a r i t o e squ ina a 
Clave l . I n f o r m a n en l a misma. 
1 aiíCW w , 
QE A L Q U I L A N , P A R A M A T R I M O N I O , 
k j y a hombres solos, b a b i t a c l o n e « con 
todo el servicio y IUK. H a b a n a , 93, esqui -
na A m a r g u r a , eu l a t i n t o r e r í a in forman 
del precio; t ienen que ser personas de 
mora l idad . L:5298 . - 4 0 
X J A B I T A C I O N E S , A L Q U I L O D O S fr*»-JLJL cas y vent i ladas en lugar c é n t r i c o , 
a persona de mora l idad . S a n L á z a r o , 147, 
altos. 25262 4 o 
l ^ N C A S A D E F A M I L I A D E M O B A L I -
j u i dad ¡se a l q u i l a un cuarto, fresco y 
veiitilado. a hombres solos, cerca de l a 
callo de Mural la . I n f o r m a n en Vi l l e -
gas, n ú m e r o 96, bajos . S a s t r e r í a . 
25268 30 g 
Q E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N . C O N 
k j vista a l a cal le , luz e l é c t r i c a , a per-
sonas de toda mora l idad u bombees so-
los. Moute, n ú m e r o 46. 
25193 29 s 
Q E S O R I T A , I N G L E S A , Q U I E R E B A B I -
t a c l ó n con o s i n comida, en buena 
casa . D i g a el precio. D i r e c c i ó n : E . L . T . 
Apartado n ú m e r o 1104. 
25164 29 s 
T7IN M U R A L L A , 51, A L T O S , S E A L Q U I -
Ü i la una h a b i t a c i ó n m u y fresca . Inte-
rior , con muebles, p a r a uno o dos hom-
bres del comercio, casa tranqui la y buen 
b a ñ o y para, pr imero de mes se desal-
qui la otra t a m b i é n p a r a hombres, muy 
grande. 
25^40 29 s. 
X ? S P L E N D I D O L O C A L P A R A O F I C I N A . 
JLJ O b r a p í a y S a n Ignac io . Se a l q u i l a un 
departamento compuesto de dos habitacio-
nes, de c o n s t r u c c i ó n moderna. D ir ig i r se a 
Pesant C o m p a n y e n e l m i s m o edificio. 
25229 29 s. 
Ir<N C A S A P A R T I C U L A R S E A L Q U I L A D J dos hermosas habitaciones propias pa-
ra un m a t r i m o n i o o s e ñ o r a s que observen 
estr ic ta mora l idad . Serv ic io sanitar io I n -
dependiente. H a b a n a , 183, ba jos ; pueden 
verse a todas horas . 
25245 29 s. 
V E D A D O 
E N 13 Y I O T A L T O S ( V E D A D O ) 
Se a l q u i l a n dos departamentos, con cuar-
to de b a ñ o y servicios , e n t r a d a indepen-
diente, g r a n terraxa, precio $35 mensua-
les. L a l lave en la1 bodega de enfrente 
I n f o r m a n : E m p e d r a d o . 47; de 1 a 4. J u á ¿ 
P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
25367 4 o 
¡íGWCmADO P A R A D E R O 
Q E D E S E A S A B E R D E L A S E S O R A C E -
IO l ia I b a r r a M., para entregar le uu re-
gallto que m e mandaron del C e n t r a l De-
l ic ias . Gervas io R o d r í g u e z Mac la . L a 
P r i m e r a fonda de la Machina, 
25470 1 o 
SO L I C I T A N D O A M A N U E L A G A L L A R ^ do Quiroga . S u primo E r o i l á n Quiro-
ga. desea saber su paradero, ambos he-
mos desembarcado en l a H a b a n a el día 
21 de Dic iembre de 1917. E l l a de 27 a ñ o s 
y yo de 20. R e s i d e n c i a en la H a b a n a : L a 
P r i m e r a de l a Machina . 
25471 1 o 
QE SOLICITA UNA MANEJADORA. 
k J b lanca , en T e j a d i l l o , 32. D e 9 a 12 y 
de 1 a 4. Que t r a i g a referencias . 
25402 1 o 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A 
k J los quehaceres de u n a corta f a m i l i a 
y que sepa cocinar, que sea l i m p i a . Suel-
do $25 y ropa l i m p i a . I n f o r m a n en Mon-
serrate. 93, moderno, segundo piso. 
25410 1 o 
7i/f A N E J A D O R A : S E SOLICITA UNA, Í.TJL para m a n e j a r una n i ñ a de tres añirs 
y l i m p i a r dos habitaciones. E n l a C a l -
zada del Monte, n ú m e r o 344, altos de l a 
f a r m a c i a . Sueldo 20 pesos y ropa l i m p i a . 
2540S 1 o 
/ C R I A D A D E C O M E D O R , S E S O L I C I T A . 
W que t r a i g a referencias , en 23 y B , 
casa del s e ñ o r Alvarez . 
25406 1 o 
Q E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R . P A -
k J ra cr iada de mano de u n a c a s a chica 
y que duerma en l a c o l o c a c i ó n . B u e n 
suexdo y buen trato. Cienfuegos, Ü8, a l -
tos. 25400 ' 1 o 
T E A L T A D . 93. A L T O S . S E S O L I C I T A 
JLÍ una c r i a d a de mano, para una c o r t a 
f a m i l i a , que sepa su o b l i g a c i ó n ; de 12 
p. m. en adelante. 
25394 1 o 
QE S O L I O - I T A U N A C R I A D A . B L A N C A , 
K J l i m p i a y fina. Sueldo 20 pesos y ro-
pa l impia . L e a l t a d , 112. altos. 
25366 30 s 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A . P A R A L A 
KJ U m p i é z a y cocina, de corta f a m i l i a , 
que tenga referencias y duerma en l a 
c o l o c a c i ó n , §25 y ropa l i m p i a . J e s ú s del 
Monte, calle de San Indalec io , n ú m e r o 
35, e squ ina a Coco. 
25377 1 o 
/ C R I A D A F O R M A L , B L A N C A , D E B U E N 
c a r á c t e r y que ent ienda de cocina, 
p a r a serv ir a un matr imonio . Sa nece-
s i ta para el pr imero de Octubre. Suel-
do veinte pesos. Quinta, n ú m e r o 95, Ve-
dado, entre 6 y 8. 
25416 2 o 
X ? N S A L U D , 101, A L T O S , S E S E L I C I T A 
una c r i a d a , para los quehaceres de 
la casa y cocinar para u n m a t r i m o n i o 
solo. Se exigen referencias 
25426 6 o. 
QOLICITA UNA MANEJADORA QUE 
k J sepa bien su o b l i g a c i ó n y l i m p i a , 20 
pesos y ropa l i m p i a ; y u n a m u c h a c h i t a 
de 14 a 15 a ñ o s para los quehaceres de 
la c a s a . C a l l e A, n ú m e r o 2- l |2-A, entre 
5a. y 3a. Vedado. 
25428 1 o. 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A P A -ra un n i ñ o de a ñ o y medio. Se da 
buen sueldo. Pen insu lar . Cal le 10. n ú m e -
ro 160-E. F-4265. 
25422 1 o. 
1 7 N R E I N A , 68, A L T O S , S E N E C E S I T A 
±ii m a n e j a d o r a p a r a un n i ñ o ; tiene que 
traer referencias. Suelde: veinte pesos y 
r o p a l impie. P e r a t r a t a r de 11 a. m. a 
3 p. m. 
25420 i e. 
• 29 i 
QE SOLICITA P7}R UNA FiMim 
O americana, dos criados de mano v 
cocinera, peninsular. Buen sueldo. Hora» 
p a r a t r a t a r : de 8 a 2 o por la noche 
lie A. e squ ina a 27, Vedado . 
-5241 ' 1 o, 
WCTWMRaWB—ai 
COCINERAS 
B — B — — — M l f M I H I I W B a w a B B mm 
C o c i n e r a . S e s o l i c i t a u n a buena coci-
n e r a d e c o l o r , d e m e d i a n a edad, que 
s e a m u y l i m p i a y s e p a cecinar. Suel-
do $ 2 0 y v i a j e s . C a l l e H , número 45, 
e s q u i n a a 1 9 , V e d a d o . Informes: de 1 
a 9 a . m . y d 6 a 9 p . m. 

































ii en 111 
IS1 
Q E S O L I C I T A U N A PENINSULAR, PA-
k j ra cocinera, que ayude a la limpieza. 
Sueldo 25 a 30 pesos. San Eamóu, 2ü, en-
tre Rornay y S a n J o a q u í n . Se pagan vil-
Jes^ 25449 lo 
QE S O L I C I T A UNA COCINERA, díl 
KJ sea l impia y sepa, cumplir con s\i 
o b l i g a c i ó n y duerma en 1% colocación. SI 
no r e ú n e estas condiciones que no «« 
presente. B u e n sueldo. Calle G, númer» 
6, entre 5a. y 3a.. Vedado. 
, 25450 1 o 
PRADO, 60, ALTOS, SOLICITA COCI-ñ e r a , peninsular , formal, que se presta 
a a y u d a r un poquito a los quehaceres M 
casa corta famil ia, poco trabajo. Dormir 

















! ropa t 
|3ü y 
i que e 
s: Nej; 
S e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a en la Calzad» 
d e l M o n t e 4 1 2 . S e p a g a buen «etóo. 
C o c i n e r a d e l p a í s , se necesita una, 
b u e n a , q u e s e p a c o c i n a r bien y ^ 
r e p o s t e r a . S u e l d o $ 2 5 . C a l l e K, vss¡&-






I j ^ 
QE SOLICITA UNA BUENA C0CLM> 
KJ ra. en Prado . 70, bajos. . 
25417 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A . ESW* l 
KJ la , p a r a cocinar y limpiar a 
un m a t r i m o n i o s i n niños , en un V 
de la provincia de Matanzas. \ w ^ 
go. I n f o r m a n en San Rafael , ^ ' ' ¿ j , 
25361 
UNA COCINERA. S E ^ C E S l ™ ^ 15 n ú m e r o 258, esquina a i s a " ^ g 
dado, que sepa bien su oílc'l°„t*{LoVi<) 1 
pesos, no hay p l a z a ; para matrinw 
un n i ñ o . 1 ot 
25349 
QE SOLICITA BUENA COM>KKA ^ 
O p a í s , blanca o de .col°^' p se 
dado, 3 de m e s a 8111 P ^ l o s ; de m6; 
viajes . Sueldo de ^ J t t s iüto&M 
diana edad. Monte, 2-H, altos, ^ 
entre P r a d o y Zulueta. sor, 
25273 
QE S O L I C I T A U N A ̂ ^ . f f „ la «>» 
k6) corta fami l ia , q«Vll'e.r!1raa 
Sueldo: $20 y ropa limpia 
Ü N 26, 377, E N T R E D y E , V E D A D O , 
. L i se st l ic i ta u n a cr iada de mano. Suel -
do de quince a diez y ocho pesos y u n a 
muchacha de 14 a 16 a ñ o s . Sueldo: de diez 
a doce pesos, para corta f a m i l i a . 
28425 l o . 
SE D E S E A S A B E R D E L P A R A D E R O de Benigno G o n z á l e z Macía , que lo so-
l i c i ta G e r v a s i o R o d r í g u e z , que para en 
l a fonda de l a Machina. 
25344 1 oc. 
PA R A A S U N T O S D E S U I N T E R E S P U E -de pasar a Monte, 5. e l s e ñ o r E n r i -
que V i l l a r r e a l , andaluz . 
25257 30 s 
SE D E S E A C O N O C E R L A R E S I D E N C I A del s e ñ o r J o s é I j u r r a , natura l de L a -
cunra . N a v a r r a , que bace unos a ñ o s resi-
d i ó en l a Maicer la de G u t i é r r e z , en la 
calle I n q u i s i d o r de esta c iudad. D i r í -
janse los informes a Goñi y Abete, callo 
24 de F e b r e r o , Matanzas . 
C-7Srr7 15d. 27. 
AL S E í f O B A L T B I O S T E B O G A M O S P A -se a recoger en Obispo , 103. c a s a D n -
bic, un papelito en e l t iempo m á s breve 
posible. Dubic . 
28910 30 s. 
CA S A B I A R B I T Z . I N D U S T R I A , 124, E s -quina a S a n R a f a e l , departamentos 
para fami l ias , e s p l é n d i d o comedor, con 
j a r d í n , comida excelente, se admiten abo-
nados a l a m e s a a 20 pesos a l mes . 
24415 10 o. 
\ V I B O R A . S E S O L I C I T A U N A C R I A D A para habitaciones y coser, con reco-
mendaciones . Sueldo: 25 pesos. Milagros y 
C o r t i n a . 
25441 30 s. 
E n L , e n t r e 2 5 y 2 7 , se s o l i c i t a u n a 
c r i a d a de m a n o , e s p a ñ o l a , l i m p i a , j o -
v e n y q u e s i r v a b i e n l a m e s a , c o n r e -
f e r e n c i a s , p a r a c o r t a f a m i l i a . S e d a 
b u e n s u e l d o . 
_ -'r'313 30 s. 
QE SOLICITA, EN 
KJ mero 250. entre 2; 
LA CALLE 2, N U -
y 27, una c r i a d a de 
l n « J o . aue sepa su o b l i g a c i ó n . 
Q E S O L I C I T A UNA J O V E N , E S P A S O -
.« , , ? a r a atender un matr imonio y una 
nlfia. 1 a r a m á s informes, d i r í j a s e a M u -
^ ¿ P A J ? 7 ^ Por Vi l l egas 
25207 30 8 
/ C R I A D A . S E S O L I C I T A U N A E N M A L E -
c ó n , 29, altos. C a s a del doctor Ju l io 
A lvarez Arcos . Sueldo: $22. 
253;» so „ 
A L O S E M P L E A D O S 
QE NECESITA CRIADA DE MANO DE 
KJ mediana edad, para servic io de corta 
f a m i l i a . Sue ldo : :20 pesos v ropa l i m -
p ia I n f o r m a n : D. 06, altos . E n t r e L í n e a 
y Ca lzada . Vedado. 
30 8. 
EL P R A D O . E N E S T A C A S A D E H U B S -pedes, s ituada en el centro del paseo 
del Prado , o sea en el n ú m e r o 65. a l -
tos, e squina a T r o c a d e r o , hay e s p l é n -
didas habi tac iones y departamentos amue-
blados, con a s i s t e n c i a y comidas v a r i a -
das e i n m e j o r a b l e » , a prec ios m ó d i c o s . 
9,v\so 1 o 
| T ^ N M A L E C O N , 884, A L T O S , S E S O L I -
E n el resaturant del G r a n Hote l A m é - i , "l,la Peninsular , que sea joven 
r i c a . I n d u s t r i a , 160, e squ ina a B a r c e l o - ' a; J ' ^ . . 11111P1»1- y m a n e j a r . Sueldo 
na . se admi ten abonados por meses y i .f",,- ro,l:,a ' / . " l . a y ^ni101"™0. vor U 
t a m b i é n se dan t ikets de tre inta comidas • L ' ', , ' 4 o. 
a precios e c o n ó m i c o s ; buena comida, buen • Q E S O L I C I T A UNA M \ N F J \ D O R V P \ 
trato y sobre todo el » e r v i c l o I n m e j o r a - | O ra una familia' ' a m e r i c a n a en un i n -
ble. Conque a comer bien y cn I S ^ i o , a seis horas de la H a b a n a . No o. 
los sa lones m á s frescos de l a H a b a n a , i presente s in buenas referencias Infor-
IndTj.wt,Ha y B a r c e l o n a . I m á n en 11 esquina a 2, Vedado.' 
w o * 25185 ' 09 B. 2S480 
S e s o l i c i t a u n m a t r i m o n i o p e n ^ ^ 
q u e v a y a a l c a m p o . E l l a que ^ 
c i ñ e r a y é l c r i a d o de mano, P*1^ ^ 
d a r u n a c a s a e n u n ^ ^ i ' «ae 
m i s m a s e s o l i c i t a u n a * ^ e ^ a jl-
s e a u n a m u j e r f i n a y ^ 
g u n a i n s t r u c c i ó n p a r a ^ ^ K , f u r 
ñ o s d e 6 y 4 a ñ o s . B u e n ^ ^ 
b i é n s e s o l k r t a u n a c m d a ^ ^ 
tos . I n f o r m a r a n : c a l l e ¿ ó , nuui 
entre A y B , V e d a d o . 
25223 . 7rÁ~TV&', 
QE SOLICITA V ^ S * 20 
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SE SOLICITA V * ; * Hermosa, "-^eld» n lnsular , en V ^ h l U o C'^0- , no 6Í entre P i n e r a y L o ^ n a ' cochera ^ 
•Zó pesos; s i no es buena s 
presenta ci>'í' 
ra, peninsular ]a colocael6|oí • 
no cocina bien ^ DNeptun0' 
do $18 y ropa " ^ G e r v a s i o - 09 
futre E s c o b a r y " , tos, entre E s c o 25175 "J ZZr-íSV*1*' V 3* 
b dos persona^ ? f ^ l l e P*860' 
de dormir en l a casa, 
na a 13, Vedado. 
25219 
Q E S O L I C I T A 




ALTADO t* * 
3! 
^ 0 L X X X V I _ 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 9 d e 1 9 1 8 . 
U S T E D G A M R 
$3.00 D I A R I O S , 
E N U N A F A -
ÓHICA S I N P E L I G R O D E 
BRÍ M A Q U I N A S ? 
. 0 Ü í E ^ E 
$2.50 0 
N e c e s i t a ^ ^ 0. 
^ . de 17 a 19 a! 
20 mucha-
anos, para en-
- ríes en 2 semanas un oh-




nal de $2.50 ó $3.00 dia-
trabajando 8 horas. Pa-
,<, también jornal durante 
j aprendizaje. 
r o M P A ^ I A N A C I O N A L D E 
C A L Z A D O S . A . 
P E D R O S O , N U M . 2 . C e r r o . 
De e V z a 11 y ^ 1 a 5 . 
---T^TTVV T K E S FKOFlíSOBES. 
Primera Bnseñanscn, que alternen 
F r f i ^ . Malecón, 333. altos. i ^ 
¿ - - r T ^ t I X T E B X O SE S O L I C I T A , 
K0íE,i); Ambos -Mundos. Suárez. 6̂ y 
Colegio "̂̂ gos 1 o. 
PAKA E A ^ —-T̂CTTA MOZO 
>:^:^ (le; cuartos. Industria, 75; de 
íi mvie£'í 
V 3 P- m- 1 o 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ' 
«ne gano en ia8 c a ^ • a a ' ' 8 ^ ^hl.«»lt" 
l'ark. fué proparado nAr , del J.0riemil1 
en el taller de la w-.n^. 0̂8 '"sclpuloa 
de la H a b a n r y ^ u ^ m i o ^ ^ Chauffours 
torla por ua dlBclmní. t?,ado ^ la 
ayudante un 'ilscÍDnl^ V " « ^ " d o como 
P A G I N A V E I N T I U N A 
T ^ E S E A COEOCAKSE, D E CK1AÜA D E 
-^v mano o limpiar liabitacioneB, uua Jo-
ven, peninsular, en casa de moralidad; 
sabe cumplir con su obligación y tiene 
yi^en la garantice, pretiere eu Jesús del 
Aionte o Vedado. Informan: Sol, 13 y 
i». Hotel E l Porvenir. 
i;0440 1 O 
1 T > A J O V E N , l ' E - M N S U E A K , D E S E A 
colocarse üe criada de mano o mane-
jadora, para la Habaua o el Vedado, quie-
re casa tiencllla y poca familia. 
^óoló 1 o. 
T ^ E S E A N COLOC-\»SE. JUNTAS U>'A 
JLV seüora ile uioraliuad y una niña de 
13 anos, lutormau: caite 11, número 105, 
Vedado, entre 20 y 
-551Ü l o . 
L ! E D E S E A COEOCAK UNA SESO KA, D E 
mediana edad, de criada dé mano en 
> una, casa de moralidad. Informan: Ville-
gas^ 1U3, altos, cuarto 15-l|ü. Habana. 
2.>ia6 30 s. 
C O L O C A C I O N ! 
¡(lu*'— dtauffeurs, sueldo $50; dos 
Sííesi10 nn p0rtero, dos camareros, 
n almacén §25; un pailero, un 
M moio» j . - dog criatiaS( tres ca-Í̂BICO toin cost'urera) §25- 1Iabana, 114. 
pireras, u" • • l o. 
MOSTRADOR D E 
oven 
'"cívrlCITA PAKA  
^ Hr-A de campo, un j , recién 
5 bodeíTf a ^ ai3os informan: Luis 
6 Oficios, 36, entresuelos. ^ 
-^TVTÉKOS, S E SOLICITAN E N 
PAr0-íoráii v Pefialver, ffibrica de pia-
^ C e n jornal y trabajo cómodo y 
f118'- w no es necesario que sean eba-
stas, 
je solicitan dos m e c á n i c o s y u n 
¡ailero. L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 , 
«n 27 s 
Oportunidad: Necesitamos agentes ac-
jros ea todos ios pueblos y ciudades 
interior de la República, para un 
Judo de mucho coasumo y fácil 
¡¡¡ta. Escribir a Menéndez, Alvarez 
Co. Apartado 1966, Habana. 
25401 1 ° 
^^lÓLIClTA UNA MUJER, QUE S E -
j na Wen coser, para ocuparse princi-
Mlmente de la ropa del Hotel y hacer 
[s babitaciones. Hotel Maison lioyale. 
lalle 17, esquina J , Vedado. 
2á3!>7 1 Q 
UEXDEDOK A COMISION, S E D E S E A 
r uuo, para la plaza, en el Almacén 
¡! Pianos Universal Music y Com. Co* 
¡sn líáíael, número 1. 
253T5 1 O 
I^ErEXUIENTE D E TIENDA, SE D E -
U sea uno, prefiriendo que teuga ex-
íeriencia en el giro de pianos, muebles 
r anexos. Se da sueldo y comisión. Se 
nigen referencias. Presentarse a la Uni-
tersal Music y Com. Co. San Rafael, 
úmcro 1. 
'áo'lü l o 
\PRK>D1Z DIBUJANTE, RETOCADOR 
il de fotografías y creyones, se necesi-
en lleina, 33. altos. 
55381 1 o 
A T E N C I O N 
!Í solicita un socio con 350 pesos, que 
te? formal, para una gran frutería, con 
'nena venta de artículos y frutos finos, 
ituada eu buen punto, o se vende muy 
amtii. Aproveche ocasión. Monte, 132, 
i (lueüo. 
25430 , 1 o 
APü/ÍTIMUAD: SOLICITO U N SAS-
\7 íre o camisero, con algún dinero, pá-
i arreglar un local que está en calle 
omereial, poco alquiler. Aguiar, 84, ba-
m. informan. 
25214 30 s 
[ AVANDERA. MUCHACHA FORMAL Y 
U trabajadora, se necesita para lavar 
* ropa ae una casa de huéspedes. Suel-
|3ü y comida, buena colocacióu para 
i que esté dispuesta a trabajar. Infor-
¿:>-o ptuno' 2-A' altos. Teléfono A-7Í)31. 
IfCCHACHO. SE N E C E S I T A UNO PARA 
íreeríaPeZar en una librcría- Neptuno, 57. 
30 s. 
SOLÍCITO UN SOCIO 
ta 3.000 pesos para explotar un nego-
L^o P^uce ?30 diarlos y está muy 
léniJ a;íltll!iul0' imposible de que haya 
teTr.-ií .í'a ^formes; Cuba, 6l5, esqui-
V , . " Reilly. oficina. J . M Alfonso. 
l o 
GRAN NEGOCIO AVICOLA 
E-fJL11'} socio con capital para montar 
•«al» unja AvíCl>la Moderna, en gran 
i i A , ra exPlotar el huevo de consu-
ittifioM ^•rei)roducci6n y ia incubación 
w i- ,PIrecci0n: Rafael S. Capell Ma-
6,^. Kemedios. 
IPRE>DIZ SE SOLICITA E N LAMPA-
fe'la, 74, botica. 
;533G 30 s. 
^ San Ignacio, 
ftlatero. 
4d. 27. 
I , se solicita un ho-
28 s 
N E C E S I T A N H O M B R E S , S E -
^ O R A S Y N I Ñ O S 
^m.J'S11111^ todos los zapatos de 
!tra 
?,íie, i^enejam vende en su casa de Hafael, esquina a Industria, "Bazar 
'̂enao v̂ ?1 ad de su valor por estar ] ^ iefornas en el local. 
10d-28 
foD-C"ACMO. l'ARA F R E G A R P L A -
f^itiiii n exiííe honradez, esmero y 
^ ühic^porÍUIlida(1 Para nno sin fa-
LS200 P0' aü' altos. 
^ — . '_ 29 a 
J Slto10,?.̂  AUTOMOVILES. N E C E -
' J ' Zam?,0, bueno. eu Morro, núme-
2520" lano' 
f ^ - ' » " _ 
tmentáíCí,T4 ^ ^ P R O F E S O R A B L E -
PL P ôs Piano o labores. Sueldo 
>ras In,^ ' coiüida y ropa limpia. *OI«ÍO ni re8 PPr la maüana. Calle 4, 
«04 esquma a 15, Vedado. 
¿ r ~ ^ — 2 9 8 
a ¡7 l f ^ A V ^ MUCHACHO D E 14 
i.CrIri; se L p,ara Ulia sastrería y ca-
ÍÍ fuera fin buen sueldo; puede dor-
T.fnian- r la eolocaclón si lo solicita. «•JJ • ^ompostela, 42. L a Inglesa. 
29 s. 
$6bro?Lqu»T,-» T E N E D O R D E L£-
l í l SePa • iv,-,,- 511 al&una experiencia y 
ís. ro Uüí; i's' ,Diríjan8e al apartado 
" dando detalles y referen-
¿olM 28 s 
^ a n a \T° DK LOS P U E B L O S D E 
..aÜ"'0'^ ' "^tanzas y Pinar del Rio, 
KM "0n;e8 Para Compañía de 
ton, «anar -n l'eciS!1 fianza efectivo. 
UabanaeS0S semanales- APar-
lon^e,VXoi^ lT:V MAQUINISTA COM-
>ifamHs apiann^pa mauejar y cuidar 
8aran,,!Uadoras de calles, v que 
%)n: Amar1r„íífra -el desempeño. In-largura, número 23. Teléfono -io095 30 g 
v ^ S M E ^ VERDADERO DRI-
VER APRENDA CON MR. KELLY, 
fo 'má^co^oo l f^ Sr!\n escu6ia' el « p e r -
CXDu^tos « ^ ^f.*1^111"6"108 y título¿ 
siten v 0n1«Ínr,Vl8ta de cuantos"^ nos vl-
PROSPKrxnnlí<i?¿probar 3U8 f r i t o s . 
*-KUS,l KCTO ILUSTRADO GRATIS 
Cartilla de examen, lo centaToa. " 
Auto Práctico: 10 eontovo». 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L PAHQUE D E MACEO 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
lao?¿leKrta d0 esta «ran escuela. 
,- J4b85 30 s 
O F R E C E CRIADA D E MANO, MA-
nejadora para la Habana. Santa Clara, 
Iti. L a Paloma. 
28350 1 oc. 
TT^'A 8ESORA. P E N I N S U L A R , D E S E A 
vJ colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. I n -
lorman: Inquisidor, 2U. 
25304 30 s 
M e n s a j e r o : U n m u c h a c h o d e 13 a 
14 a ñ o s , inte l igente y desp i er to , 
se n e c e s i t a p a r a m e n s a j e r o de urna 
o f i c i n a . D e e scr ib i r , d e n s e ñ a s a l 
a p a r t a d o 1632. G a n a r á 15 pe sos . 
Ind. 14 a-
AP R E N D I C E S : SE N E C E S I T A N D E v- hojalatería, herrería y mecánica, en 
Cuba, 104, entre Muralla y Sol. 
24946 l o 
S E G U R I D A D 
Solicito un BOCIO para un café céntrico, 
que vende diario 60 pesos, tiene contrato, 
paga poco alquiler; el socio ha de ser 
tormal y que entienda de café; tiene 
que aportar a la sociedad .?1.800; no quie-
ro Informales; en Luz y Compostela, café 
preguute por García. 
25243 29 s 
BUENA COLOCACION, D E P E N D I E N T E de primera, para ferretería, se necesi-
ta uuo, sueldo 50 pesos, si no es práctico 
no se presente. San Ignacio, 82. Señor 
Cubas. 24831 20 s 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l p a r a e s tab le -
c e r s e e n u n a b u e n a c o l o c a c i ó n : 
E s t a b l e c e r e m o s a l g u n a s p e r s o n a s 
e n u n c o m e r c i o m u y l u c r a t i v o ; no 
se n e c e s i t a c a p i t a l n i e x p e r i e n c i a . 
G a r a n t i z a m o s $ 1 5 0 a l m e s , h a y 
q u i e n e s g a n a n m u c h o m á s . D i r i -
g ir se a C H A P E L A I N & R O B E R T -
S O N . 3 3 3 7 N a t c h e z A v e n u e . C h i -
c a g o , E E . U U . 
r . 30d-21 s 
LICENCIAS 
para portar armas de caza y para ca-
zar. Igualmente para uso de revólvers; 
y compra de pertrechos. Certificados de 
nacimiento, matrimonio y defunción en 
los Juzgados Municipales, Audiencias y 
Parroquias de toda la Isla. Se redactan 
instancias. Tacón, 6-A. Doctor Tiburcio 
Aguirre. Mandatario JudiciaL 
24090 29 s 
U n m u c h a c h o d e t r e c e a c a t o r c e 
a ñ o s , s e n e c e s i t a p a r a m e n s a j e r o . 
G a n a r á $ 1 5 . H a de s e r desp ier to y 
a n i m a d o d e deseos d e p r o s p e r a r . 
E s c r i b a e l m i s m o a l a p a r t a d o n ú -
m e r o 1 6 3 2 . I n d . 12 s. 
S e s o l i c i t a n p i n t o r e s , e scu l tores , t a -
l l i s tas , d o r a d o r e s , l i j a d o r e s / a p a r e -
j a d o r e s , f u n d i d o r e s y a l f a r e r o s , en 
l a f á b r i c a d e c e r á m i c a d e l B a r r i o 
A z u l . A l l í i n f o r m a r á n . T h e H a v a -
n a B u y i n g & S e l l i n g C o . , S . A . 
C 5977 in 19 j l 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s de " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
Í3722 20 8 
DUBIC S O L I C I T A UNA BUENA MANI-cure para servicios de señoras y ca-
balleros. Dubic solicita un buen operario 
para corte de pelo a niños y trabajo de 
peluquería. Obispo, 103. 
24909 29 s. 
~¡V|fATRIMONIO, E S P A S O L , J O V E N , SIN 
hijos, desea coaocarse; elia de criaiia 
ué mano y él cocinero o portero, can 
buenat! referencias, intoriuan en Monse-
rrate, 101. Hotei Las ueiicias, cuarto 2tí. 
i'reguntar a i camarero. 
2̂ 434 Sfr s. 
t j E D E S E A COLcCAJtC UNA ESPASrOLA, 
»o para criada ue mano o cocinar para 
una corta familia, es lormal y tiene re-
ferencias de las casas donüe lia serviüu; 
no admite tarjetas. Informan en San J o-
sé, IVO, y San i'Tancisco. 232V7 ... 30 s 
C ! E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
cha, peninsular, de criada de mano, 
para casa de moralidad, corta familia, tie-
ne referencias, informan; San itafael, 
14. altos. Sueldo $20- cu adelante. 
252Í1 30 8 
"PkESEA COLOCARSE UNA J O V E N . J>P 
» x lú años, para criada de mano, en el 
Vedado, tiene recomendaciones. Infor-
man : calle |(', entre 16 y 20, número 8, 
\ edado. » 20272 30 s 
TT^'A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse üe criada de mano, en ca-
sa da moralidad; no va al Vedado: Suei-
uo 25 pesos. Informan en Obfapia, 47. 
252S1 30 s 
/^UiLVDA D E MANO D E S E A COLOCA-
•<J cióu n esa üe moralidad; es traba-
jadora y sabe «u obligación. Marqués de 
xa Torre, üt. Jesús del Monte, 
25338 30 s. 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N . P E -
já~s ninsular, de criada de mano o mane-
jadora, en casa de moralidad. Informan: 
vives, 150, altos. 25320 30 s. • 
T \ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , E N 
casa de corta familia, informan en S. 
Lázaro, 201, altos. 
25314 30 9, 
CJE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA 
k-/ peninsular, üe criada de mano o ma-
nejadora, informan: Hospital 1-112. Café. 
25320 30 s. 
C E D E S E A COLOCAR UNA S I B V I E N -
ta de mano, sabe cumplir cou su obli-
gación; menos de 20 pesos no se coloca. 
Señas en Sol, número 12, altos. 
25197 29 s 
T T K A P E N I N S U L A R , D E S E A COLOCAR-
se, en casa de moralidad, de criada 
de mano. Tiene referencias. Informan: 
Kefugio, 39. 25211 29 s 
CÍE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N . PA-
KJ ra el centro de la Habana, de cria-
da de mano, para corta familia. Diri-
girse a San Ignacio, número 74. 
25218 29 s 
C ! E D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, 
kj peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora ; tiene recomendaciones. Infor-
man: Vedado, callo F, número 206. 25234 29 s. 
TT>'A J O V E N , PENINSULAR. D E S E A 
\ J colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: San Rafael, 140, en-
trada por üquendo, 25232 29 s. 
U Ü A Ü A i f A K A Í A M t í A ' Á 
H A B i í A C i O M i S ü C O S E R 
ÉfyniiitüftnrHi'iVí witMWHiwwiwffiiwitaaiii 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA SESORA, 
jt^f tina., para habitaciones y coser en 
casa respetable y de buen trato. E s cum-
plidora y tiene referencias. También se 
coloca un portero y un chauffeur. Telé-
fono A-4V02. 25405 1 o 
"I3ENINSULAR, MEDIANA E D A D , acos-
JL tumbrada a servir, desea para habi-
taciones o niño que ya camine, gana 
buen sueldo y solo para el Vedado. Ca-
lle 8, 31. antiguo, entre 13 y 15. 
25290 30 s 
Í ^ E S E A COLOCARSE U N MATRIMO-
» ^ nio, peuiñsalar, de criados; ella sabe 
coser aigo y cocinar; y él sirve para to-
uo, sabe inglés; y se colocan para el 
campo, informan: San Pedro, 12. Hotel. 
25252 ' . 30 s 
X>ARA COSER Y L I M P I A R DOS 11 AltI-
j . tuciones, desea encontrar colocación 
en casa de moralidad una joven, espa-
ñola, que corta y cose por figurín, ropa 
fiua de señoras. Se dan referencias; no 
gana menos de 25 pe.sos y ropa limpia, 
informan: Calzada de Concha, número 19, 
Sastrería. 
25200 30 s 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA MUCHA-
JL s cha, de Canarias, para las habitacio-
nes; sabe coser a mano y a máquina; en 
Amistad, número 26. 25254 30 s 
AGENCIAS D£ COLOCACIONES 
VTLLAVERDEY^CAT 
0 ' R e i l l y , 32. T e l é f o n o A-2348. 
GRAN AGENCIA DK COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un S Í̂S. cocinero 
de casa particular, hotel, fonda «. eri::-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se loa facilitarán 
con buenas referencias. S« mandan a to-
dos los pueblos de la isla y trabajadores 
para el campo. 
23406 30 s 
AGENCIA AMERICANA DE CO-
LOCACIONES 
A G E N C I A B E E R S 
0 ' R e i l l y , S V z , a l tos . 
T e l é f o n o Á-3070 
Tenemos toda clase de personal que Us-
ted necesite desde el más humilde em-
pleado hasta el más elevado, tanto pa-
-ÍÜAOH ap OUIOJ sopiiiJü »p Ol̂ BqBJI 19 na 
nes, institutrices, mecánicos, ingenieros, 
oficinistas, taquígrafos y taquígrafas. He-
mos facilitado muchísimos empleados a 
las mejores firmas, casas particulares, in-
genios. Bancos, y--al comercio en general, 
tanto de la Ciudad como el del intwrior. 
Solicítenos y se convencerá. Beers Agen-
cy, ©•Reilly, 9Vá. altos, o en el edificio 
Flatiron, departamento 401, calle 23 es-
auina a Broadway, New York. 
C 7169 SOd-l 
S E O F R E C E N 
C A R P I N T E R O S 
< "v'-'^¡ta^^ios operarlos y aprendices, 
If" «twart u 8 talleres de Novabue-
í i ^ o p o n e n t e enos Aires, números 16 
LKíAL»A¿> D E M A N O 
V M A N E J A D O R A S 
O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E S -
iT} pañola, de criada de mano; no se co-
loca menos de 20 pesos ni hace caso de 
f irjetas postales. Para informes: Tama-
rindo número 32, Jesús del Monte, 
254G3 L J L . 
-FTESEA C O L O C A R S E U N A S E S O R A , 
1 } de mediana edad, para manejar un 
niño o los quehaceres de una casa y 
nuede cocinar para corta familia. Infor-
man en Trocadero, 27, altos del café. 
2544S ^ 0 _ 
O K D E S E A C O L O C A K U N A JOVK.V , L S -
uañola en casa de moralidad; si no 
es aciuí que no se presenten. Dirección: 
Industria, 41, altos. 20+47 
VTC D E S E A COLOCA K l NA CR] A D A DE 
> mano. Informan eu Dragones, 7. 25439 30 8-
CE5ÍOKA D E MEDIANA E D A D , C O N 
KJ una hija de 17 años, se ofrece a casa 
do moralidad; ella para limpiar habitacio-
nes y coser y su hija para la limpieza 
o de manejadora; vamos al campo. In-
forman : Oficios, 7, altos. 25322 30 s. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , E S -
kJ pañola, muy formal y trabajadora, 
para hacer la limpieza de una casa, de 
S de la mañana a 3 ó 4 de la tarde; 
prefiere en la Habana, gana $20, duer-
me en su casa; es muy fina; no admite 
tarjetas. Informan en Santa Rosa, 1; en 
la misma una señora, de mediana edad. 
25176 ; 29 s 
" I ^ E S E A COLOCARSE UNA MUCHA-
n / cha, para limpiar habitaciones y 
vestir señoras, gapa buen sueldo. Infor-
man: San Lázaro, 251, moderno. 
25205 29 s 
"I^UEN CRIADO D E MANO, J O V E N , P E -
j . J ninsular, práctico én todo lo que re-
quiere un buen servicio, desea colocarse 
en casa respetable. Prefiere le den uni-
formes. Va al campo. Informan: ;Sol, 15. 
TTel. A-7727. 
25440 30 3. 
O E O F R E C E UN COCINERO, PARA 
casa particular, de primer orden, blan-
co, sabe trabajar y repostero. Informan: 
Bernaza, 72, cale Puerta del Sol, vidrU-ra 
de tabacos. 
25107 1_ o 
/ A O C I N E R O E N GENEIéAL Y TODA 
KJ clase de dulces, desea casa particular, 
apto para personas delicadas, puntual y 
aseado, peuintjulax. Avisos después de 
las doce ai teléfono A-138Ü y Trocadero 
número 27. 
25230 30 s. 
CJE COLOCA UN COCINERO, D E M E -
kJ diana edad, peninsular, eu casa de 
comercio o particular. VUl^gas, 10/. Te-
lélono A-155¿i. 
25343̂  1 o _ 
TlST^COCINERO, E S P A S O L , S O L I C I T A 
colocación, prefiere casa de comercio, 
que siempre desempeñó y le garantizan 
su trabajo; es solo, joven. Informan: Te-
niente Rey, taller de pintores, frente a 
la Fábrica de Calzado, entre Aguacate 
y Villegas. Teléfono M-198L 
25290 30 s 
C R I A N D E R A S 
ÍI1II W iHIlHlirWTaMMMIl 
; TT>" MATRIMONIO. PENINSULAR, D E -
* KJ sea colocarse para una colonia o fin-
ca del campo; él es trabajador y ella en-
tiende de cocina. Para iuformes diriiclr-
se calle 22 entre 17 y 19, preguntar por 
José González. 
, 85864 30 a 
TTNÁ SESORA, PENINSULAR, D E R E -
KJ conocida moralidad y que ofrece 
cuantas referencias sean precisas desea 
encontrar una casa particular para ama 
de llaves o gobierno de la misma acom-
pañar señora o señoritas, igualmente 
aceptaría un puesto adecuado en casa 
de comercio. Referencias: Zaragoza 9 
esquina a Atocha. Teléfono 1-2205 ' 
_Ü±^ 4 o 
EN F E R M E R A AMERICANA, D E S E A puestQ en Clínica, dentro o fuera de 
la Habana, como enfermera en jefe Tie-
ne inuchos años de práctica para desem-
Sr?¿S> í?1^ Puesto. Informes: Teléfono 
i- -1902. Enfermera. 
_ -^-5 l o 
TTiESÉA COLOCARSE UNA C K I A N D E -
JLv». ra, española, en casa de moralidad. 
Tiene bueua y abundante leche. Puede 
verse su niño, si se desea. Con certifica-
do de Sanidad, informes: Sun Ignacio. 42, 
altos. 
25345 1 oc. 
TTí íA CRL\-NDERA, JOVEN, PENINSU-
<J lar, rec'én llegada de Espa.ña, cuatro 
meses de parida, con certificado ds Sa-
nidad, desea colocarse en una casa se-
ria y formal, no siendo asi que no se 
presenten. Para informes: Calzada Ce-
rro, 057. Teléfono A-398,J. 
252S9 30 s 
/ -CRIANDERA, PENINSULAR, CON bue-
na leche reconocida, desea hacerse 
cargo de un niño para criarlo en su ca-
sa a media o leche entera. Tiene certi-
ficado. Tiene referencias, informan: ca-
lle A, entre 27 y 2'J, Vedado. 
25249 so s 
T ^ O S P E N I N S U L A R E S DESEAN COLO-
JW carse, en la misma casa, una de crian-
dera, con leche reconocida de cuatro me-
ses y la otra para hauiuveioues, con bue-
nas referencias. Bciaacoain y Corrales, 
Paragüería. 
25318 j 30 3. 
/ " I H A U F E C , , 
\ J ce uno, . .. 
quinas, inl . . 
Teléfono i'-^i 
25171 
-AR, S E O F R E -
ia (jla.se de má-
aa, numero 48. 
29 s 
/ C H A U F F E U R , D E COLOR, PRACTICO 
en el manejo de casíiguier auto, de-
sea casa particular, de buen trato; no 
gana menos de 60 pesos. Teléfono F-1993. 
25173 29 s 
A Y U D A N T E C H A U F F E U R , CON CO-
XJL. nocimientos de mecánica, so ofrece; 
no gana menos de ;f3ü. Calle 21, núme-
lo 274; y por Teléfono F-42Uy. José Ochoa. 
25207 29 s 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E Ü B R O S 
C o n l a s r e f e r e n c i a s que se d e s e e n 
o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e n e d o r 
d e L i b r o s , y a s e a p a r a t r a b a j o s 
p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a b i l i d a d 
p o r h o r a s . S e h a c e n b a l a n c e s , l i -
q u i d a c i o n e s , e tc . I n f o r m a n en " L e 
P e t i t T r i a n ó n , " C o n s u l a d o entre 
S a n R a f a e l y S a n M i g u e l o 
S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
en 
C 382 
V A R I O S 
T I N HOMBRE, D E M E D L i N A EDAD, 
O desea colocarse, de portero y hacer 
alguna limpieza o sereno, tiene quien lo 
garantice, informan: Zulueta, 6, oodega. 
254U2 1 o 
X T X P E R T O TAQUIGRAFO CORRESPON-
JL̂Á sal en español, con conocimientos ele 
Contabilidad y comerciales, titulo aca-
démico de las Normales de i^spaña. Ofre-
ce su'á servicios con garanrias e infor-
mes. Crespo, ib, Alberco. Tel. A-9409. De 
9 a 11. 
2501S 1 o. 
Ü/TAQUINISTA ESPAÑOL, E X P E R T O E N 
Jxá. motores de petróleo y' gasolina, se 
ofrece para planta eléctrica o de hielo; 
voy al campo; no tengo pretensiones y 
tenga referencias; también manejo trac-
tores de todos sistemas y automóviles. 
Escriban al señor Pena. Centro de De-
pendientes del Comercio. Habana. 
25514 1 o 
T T N J O V E N , I N G L E S , CON AS'OS D E 
O experiencia en comercio y oficina, 
desea colocación. Sabe un poco de Tene-
duría de Libros y español y escribe en 
maquinlta. Tiene recomendaciones y ga-
rantías. Diríjanse a Englisluuan. Paseo y 
Mar. 25512 lo. 
T ^ E S E A COLOCARSE UN MUCHACHO 
JLS-úe 13 años, en comercio; sabe leer y 
de cuentas y conoce toda la Habana. San 
ívicolás, 146. entre Estrella y Reina, y en 
la misma una señora de edad para ayu-
dar los -quehaceres de una casa. 
25488 1 o. 
T ^ E S E A E M P L E A R S E ENCUADERNA-
dor, con conocimientos en general y 
referencias. Dirección; Diez. Apartado 
1904. 25411 1 o 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N , E S -pañol, para tren de lavado o cama-
lero. Informan: Virtudes. 4. José Rey. .25399 l o 
DE S E A COLOCARSE UNA L A V A N D E -ra, para ropa fina en general, en 
casa particular Informan: Ajiimas, 139. 
25395 1 o 
T ^ , E P E N D I E N T E , S E O F R E C E PARA 
JL y tienda;, O' casa importadora de teji-
dos; tiene referencias. M Más. San Ig-
nacio, 136. Teléfono A-1906. 
25371 30 s 
/ UlIADO O F R E C E SUS SERVICIOS E N 
V_> una casa de familia respetable, prác-
tico y con buenas referencias de casas 
dónde ha servido, gana buen sueldo. In-
forman : Tel. A-iT'J^, 
25226 2'J s. 
irtBiÍI(llíiî lMli7.%.lT'IW;il̂ iW^̂ 'al*i,'iM'<"'g!l"''' " '1 • • -
C O C Í N E K A Ü 
JliWnillTiWiLíWtt/' -̂ "*'MM"r,n***'*t- átismmissessijSjĵ j— 
CJE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA. 
peninsular, sabe su obligación. 1 alar-
man en Amistad, número 136, entresue-
los ; habitación, 48. 
25472 l o 
C E D E S E A COLOCAR UNA COCINíT-
kJ ray para una corta familia o para 
acompañar a una señora; tiene buenas 
referencias. Informan: San Ignacio, nú-
mero 73. 
25007 1 o 
T " \ E S E A C O L O C A R S E UNA COCINE U A 
JLS española, duerme en la colocación. 
Informan eu Consulado, 89. 
25473 1 o. 
T ^ E S E A C O L O C A R S E UNA COCINERA, 
JL> de mediana edad; sabe cumplir cois 
su oldlgación, muy aseada, gana buen 
sueldo, tiene referencias. Monte, número 
46, altos. . 
29194 29 s 
"PkESEO COLOCARME D E P O R T E R O 
XJ1 de oficina o casa particular. Mi di-
rección es Habana, 62. Tel. A-6284. 25325 30 s. 
T ^ E S E A COLOCARSE UN J O V E N , E S -
J L / pañol, camarero de hotel y casa hués-
pp'les. Prefiere el campo. Informan: Ma-
lo Ja. 53. Tel. A-3090. 
35321 30 s. 
CIE5ÍOBA, D E MORALIDAD, S E O F R E -
tO ce de 12 a 6 para acompañar señoras 
o repaso de ropa. Barcelona, número 7; 
de 12 a 6; 
25195 , 29 s 
TT>TA BORDADORA D E S E A ENCON-
KJ trár una casa particular, para bor-
dar y trabajar, en labores finas, no pa-
sa frazada. Curazao, 17, bajos. 
.23183 • 29 s 
T I N MATRIMONIO. D E S E A COLOCAR-
.V se .,en,.los quehaceres de una casa, 
él es Jardinero y buen trabajador. In-
forman en los altos de Industria y Tro-
cadero, altos del café; también se coloca 
para manejar un niño. 
T T > A L A V A N D E R A , D E L PAIS, D E S E A 
colocarse, en casa donde necesiten 
una buena. Tiene referencias. Infor-
man : Virtudes, 150. 
25170 29 8 
Q E O F R E C E UNA COSTURERA, V I S T E 
kj señoras; y una criada de mano o ma-
nejadora; saben cumplir con su obliga-
ción ; buenas referencias; ganan buen 
sueldo. Informan: Concordia. 41, altos 
25206 . 29 s ' 
E 
l i lTECANOGRAFA E N I N G L E S . S E S O R I -
.if-i. ta, con conocimientos del español, so-
licita empleo en casa de comercio. Di-
l eeción: E . L . '£, Apartado 1104. 25105 29 s 
1Vf AKSTRO MECANICO. E S P A S O L , CON 
lYX conocimientos amplios en toda clase 
de maquiharia y con título de maquinis-
ta naval, se ofrece para cargo de taller o 
maquinista de Ingenio u otra indiistrla. 
Para informes: dueños del Café Casino, 
bajos del Centro Asturiano. 
25112 - 2 o 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
$100 al mes y más gana un buen 
cbau£Eeur. Empiece a aprender i.rv 
mismo. Pida un folleto de Ins-
trucción gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para framiueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Laza 
o, 2'?.0, Habaua-
T J N A BUENA COCINERA, ESPADOLA, 
O de mediana e<lad, desea colocarse en 
casa de corta familia decente. Sueldo y 
dormir en la misma; no tiene inconve-
niente en salir para fuera de la Habana. 
Viajes pagos; entiende de repostería; no 
se admiten tarjetas. Informan: Progreso, 
8 altos. 
25230 29 g. 
" ^ ^ ^ ' ^ C I Í E R O T " ^ ' 
r\ E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , / español, de mediana edad, en casa 
de comercio o particular, trabaja a la 
cubana y española: dan razón en Em-
pedrado, número 45. Habana. Teléfono 
A-908L , '¿5443 1 o 
TVÍATRIMONIO. D E MEDIANA E D A D , 
XTX honrados y trabajadores, desean co-
locarsé en casa particular o de comercio, 
61 para portero o sereno; sabe servir a 
la mesa; y-ella entiende de cocina y de-
más quehaceres de casa. Que sea casa 
de moralidad. Concord'a, 157, bajos. In-
formarán quien responde por su con-
ducta. 25391 1 o 
DE S E A COLOCARSE UN SESOR, D E edad, español, do portero, sereno o 
para limpieza de algún comercio o cusa. 
Egido. 91. hotel. 
25279 30 s 
T J I P O T E C A S , S E H A C E E N T R E G A D E 
JLJL varias cantidades, a precios módi-
cos, en lo que se refiere a interés, en 
todos los lugares de esta ciudad. In-
forma: M. González. Picota, 30; de 9 a 2. 
20182 3 oc. 
$ 8 5 . 0 0 0 E N E L V E D A D O 
Deseo invertir en casas de $15.000 a 
$30.000, prefiriendo aquellas de la calle A 
a K y de 23 a Línea, urge esta compra 
cuanto antes, escriba o véame de 10 a 11 
o de 3 a 5. Miguel Belaunde. Cuba, 60, es-
quina a O'Reilly. 
25479 3 o 
A V I S O 
Se desean tomar 300 pesos ery un pagaré 
por cuatro o seis meses, pagando el 3 
por 1(X> mensual garantizando con una 
propiedad que renta 100 pesos mensuales. 
Informan: Adolfo Fernández. E n Monte, 
número 132. 
25430 1 O, 
C O M P R O BODEGAS Y C A F E S , E N TO-
\ J das las calles de esta Capital, tengo 
compradores, que desean estanlecerse en 
estaoiecimieutos de este giro que sean 
buenos y de vida propia, informes: M. 
González.-Picota, 30, de 9 a 2. 
254S2 • ' 3 oc. 
f COMPRO CASAS, CASITAS Y S O L A R E S , 
KJ eu la ciudad y todos sus barrios, de 
todos precios y en todos estados que se 
encuentren, títulos limpios y claros, se 
pagan precios buenos y de contado, sin 
descontar corretaje. Informa: Manuel 
González. Picota, 30; de 9 a 2. 
25482 3 oc. 
C O M P R O P L A N T A C I O N E S D E H E N E -
KJ quftn •y plantas sueltas. Diríjase de-
talladamente al Apartado número 2445. 
Habana, diciendo lugar, tamaño y pre-
cio i^u*' 1 o 
/COMPRO CASA P O R T A L , SALA, CUA-
tro cuartos, saleta fondo, mosaicos. Sa-
nidad moderna, en CalKada o a dos cua-
dran. Santo Suárez o Tamarindo, no pase 
ijíl.OOU Trato directo. Por escrito, aparta-
do 50, Sr. Malgrat. 
25349 1 oc. 
O O M P R O CASAS Y FINCAS D E TO-
KJ dos precios y doy y tomo dinero 
eu hipoteca. Pulgarón. Aguiar, 72. Telé-
fono A-58W. 
25292 30 s 
ÍJE D E S E A COMPRAR UNA CASA, 
O planta baja, fabricación antigua, en 
Campanario, Manrique o Lealtad, de Rei-
na a San Lázaro, que no exceda de 
$10.000. Reina, 20, Cksa Boston. Teléfo-
no A-0269. Preguntar por E . Hortas. 
25308 30 
i^OMPBO DOSCIENTAS CINCUENTA Y 
KJ seis casas y veinte y nueve casitas, 
en todas las calles de esta ciudad, sus 
barrios y repartos, antiguas y modernas, 
pagándolas por su verdadero valor, solo 
ruego que quien piense en vender, dentro 
de la legalidad, proponga negocio para 
estudiarlo y de lo contrario no venga, no 
uso teléfono Manuel González, Picota, 
30; de 10 a i y de 4 a 6. 
29250 29 8. 
/ C O M P R O B O D E G A S , C A F E S Y F O N -
KJ das en todos los barrios que se en-
cuentren, en todos tiempos hay compra-
dores, pero los vendedores, el cou fran-
queza quieren vender, deben colocarse en 
lo equitativo y razonable, para efectuar 
operación rápida y declarar los datos ver-
daderos, referentes del negocio a los com-
pradores, todos los días de 10 a 1 y de 
4 a 6, eu Picota, 30, bodega. M. González. 
29250 29 s. 
"PEINERO P A R A H I P O T E C A S . E N TO-
JÛ  das cantidades, dinero para pagaras. 
Vendo 1 chalet, en Almendares. y otro 
en el Reparto Serafina. Gisbert. Neptu-
no, 47. Barbería. De 9 a 11. 
25286 - 4 o 
DINERO, TERRENOS Y CASAS 
Se da dinero en hipotecas en grandes 
cantidades pudiendo cancelarse par-
cialmente con comodidad. 
NOG hacemos cargo de la venta y com-
pra de casas; tenemos buenas ofertas. 
Informan: Apartado 1965. 
Habana. 
C 7862 In 27 s 
COMPRO CUATRO CASAS D E BUEN frente, eu la calzada de Jesús del 
Monte, en cualquier estado que se en-
cuentren, seis casas en Lawton, nueve 
en los barrios de Pueblo Nuevo, Cayo 
Hueso y San Lázaro, y cuatro esquinas 
que tengan establecimientos buenos de 
vida propia, ruego que no traigan asuntos 
Ilegales, porque no lo aepetan mis clien-
tes ni regalados. González. Picota, 30, de 
9 a 1. 
29250 29 s 
<¡Í12.000 VENDO, A UNA CUADKA D B 
Oarlos I I I , y media de Belascoain ca-
sa moderna, de altos, 7X25, sala, saleta* 
4 cuartos, formanita su fachada. San Ni-í 
colas, 224, pegado a Monte. Berrocal. 
<í¡*11.000 VENDO, E N LO MEJOR D E SAN-
%i> Miguel, cerca de Galiano, casa moder-
Jia, de altos, 2 cuartos en el tercer piso, 
ventanas, sala, comedor, 3 cuartos ca-
da piso. San Nicolás, 224, pegado a Mon-
te; de 11 a 2 y de 5 a 10. Berrocal. 
4Í3.500 VENDO, MUY C E R C A D E CAR-
los H I , casa moderna, toda de azotea, 
con sala, saleta, 3 cuartos, pisos finos, 
saP<ldad completa, aceras pagas. San Ni-
colás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 
y de o a 10. Berrocal. 
(£3,000 VENDO LA CASA MORENO, 21-A, 
entre San Cristóbal y San Carlos, do 
rnampostería, moderna, de portal, sala, 
saleta, 3 cuartos, dos cuadras de Calza-
da, san Nicolás, 224, pegado a Monte; de 
11 a 2 y de 0 a 10. Berrocal. 
í¡»4.300 VENDO, ESCOBAR, MUY C E R C A 
<IP de Reina, casa moderna, de bajos con 
sala, comedor, 3 cuartos, toda de azotea, 
pisos finos. San Nicolás, 224, pegado a 
Monte; de 11 a 2 y de 5 a 10. Berrocal, 
(22.200 VENDO, EN E S P E R A N Z A MUY 
<¡P cerca de Aguila, casita en perfecto es-
tado, azotea, pisos finos, sanidad com-
pleta. Otra en Figuras, muy cerca de 
Monte y céntrica, a la brisa. San Nico-
lás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 y 
de 5 a 10. Berrocal. 
©3.500 VENDO. MUY C E R C A D E B E -
<ip lascoaln, casa moderna, de azotea co-
rrida, de sala, saleta, 3 cuartos, cómoda 
y buen punto, aceras pagas. San Nico-
lás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 y 
de 5 a 10. Berrocal. 
25491 1 o -
CO M P R O C U A R E N T A Y T R E S CASAS, viejas, en este distrito comercial, de 
Acosta a San Isidro, para señores miem-
bros de la Lonja del Comercio, las pa-
gan bien, de contado y no hacen sufrir 
molestias ni perder tiempo; no queremos 
discursos ni consejos, limítese solamente 
al negocio, si a ambos pudiese conve-
nir y de no ser de esta forma no pierda 
tiempo en ésto. Manuel González. Picota, 30; de 11 a 1, 
29250 29 s 
HTENGO D I S P O N I B L E D E 15 A 30 M I L 
X pesos y solicito un socio con algún i 
capital o que tenga o sepa de algún ne- ' 
gocio o industria de positivos resulta-
dos. O'Reilly, 72, altos. Porfirio. Telé-
fono M-20S3. 
25189 29 s. 
T \ O Y D I N E R O E N H I P O T E C A S O B R E 
JL̂  casas en cualquier punto de la ciu-
dad y Repartos. Compro una casa, pro-
pia para almacén, de 500 a ©00 metros, 
en lugar comercial. Trato solo cou el 
dueño. Manrique, 78; de 12 a 2. 
25203 29 s 
6 M I L PESOS, S E TOMAN SOBRE SO-lar yermo, en el Vedado, que vale diez 
mil. Se veude una casa, altos, moderna, 
en la Habana, que renta $66, en $7.500. 
Otra, que renta $60, en $6.oUO. Informa-
rán: de 8 a 10 a. m. y de 12 a 2. Línea 
17, entre M y N, Vedado. 
25212 29 s 
l ^ I N E R O D E S D E E L 6 POR 100 ANUAL, 
JL^ de $100 hasta $100.000 para hipotecas, 
alquileres, usufructos, pagarés, prontitud 
y reserva. Invertimos $300.000 en casas, 
solares y fincas. Vamos a domicilio. Ha-
vana Business. Aguiar, 80, altos. A-9115. 
23130 6 o. 
HIPOTECAS 
Tengo órden de colocar $500.000 en prime, 
ra hipoteca del 6 por 100 adelante. Tam-
bién tengo pequeñas partidas para se-
gundas hipotecas. Pagarés, alquileres, 
usufructos, condominios y todo lo quo 
tenga garantía. Ibarra. Teniente Rey, 50, 
altos, de 9 a 11 y de 2 a 4. 
24812 20 o. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
d e s d e $100 h a s t a $200.000 
S o b r e c a s a s y t e r r e n o s , se f a -
c i l i ta e n t o d a s c a n t i d a d e s . D i -
r í j a s e a R e a l E s t a t e . V í c t o r 
A . d e l B u s t o . A g u a c a t e , 3 8 . 
A - 9 2 7 3 ; d e 9 a 10 y d e 
1 a 4 . 
4 P O R 1 0 0 
De Interés anual sobre todos loa depósi-
tos que se hagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los bienel 
que posee la Asociación. No. 61, Prado y 
Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6926 in 15 s 
M . F E R N A N D E Z 
Santa Clara 24, ditos, esquina a 
San Ignácio. Teléfono A-9373; 
de 1 a 4. 
Dinero en hipotecas en todas 
cantidades. 
Préstamos en pagarés en to-
das cantidades con mucha facili-
dad para el pago. Se resuelven en 
24 horas, con absoluta reserva. 
CO M P R A Y V E N T A D E E S T A B L E C I -mientos de todos los giros, fincas 
urbanas, terrenos yermos, e hijotecas, en 
toda la provincia de la Habana, complaz-
co y atiendo a todas las personas que 
se interesen por negocios aunque sean co-
rredores, lo único que no acepto es el te-
ner que engañar a nadie con conoci-
miento, el que me indique un negocio que 
no sea claro, solo le visitaré uua vez. Ma-
nuel González. Comerciante. Picota, 30; 
de 9 a 1. 
29250 29 s. 
REPARTO ALMENDARES 
Se compran y venden solares y casas al 
contado y a plazo», en los repartos Bue-
na Vista, L a Sierra, Almendares y Mi-
ramar. Para informes, diríjase a la Ofi-
cina de M. Reyes y M. Durnas. Calle 9 
y 12. Reparto Almendares, Marianao. 
24730 28 s 
(plOMPRO CASA V I E J A O SOLAR Y E R -
V> rao, que tenga de diez a doce metros 
de frente por veinticinco de fondo nada 
más. Desde Neptuno y Empedrado a San 
Lázaro y L a Punta y desde Belascoain a 
la calle Cuba. Trato directo. Ibarra. Te-
niente Bey, 50, altos. De 9 a 11 y de 
2 a 4. 
24813 30 s. 
COMPRO UNA CASA E N E L R E P A R T O Lawtcm, con sala, saleta y dos o tres 
cuartos nada más. pero que tenga gran-
dísimo patio. Trato directo. Ibarra. Te-
niente Rey, 50, altos. De 9 a 11 y de 
2 a 4. 
24814 30 e. 
S e c o m p r a n y v e n d e n so lares 
y casas a l contado y a plazos, en los 
repartos Buena Vista, L a Sierra, Almen-
dares y Miramar. Para iuformes, dirigir-
se al señor W, Santa Cruz, Avenida, 5 y 
calle 9, Reparto Buena Vista. 
C 7680 13d-18 
S E C O M P R A N 
casas y solares en todos los barrios y 
repartos Se facilita dinero en hipotecas 
desde $100 hasta $200.000. Informes gra-
tis. Real Estate. Víctor A. de1 Busto. 
Aguacate, 38. A-9273; de 9 a 10 y 1 a 4. 
22905 30 s. 
| d e s a t o d e í m c a S ! 
l ~ S i 
URBANAS 
Oportunidad. Damas, 78, magnífica 
casa de dos plantas y entresuelos, de 
cantería y pisos de mosaicos de pri-
mera calidad, próxima a los muelles y 
a la Estación Terminal. Puede dedi-
carse a vivienda, almacén o ambas 
cosas, pues está preparada para ello. 
Espaciosas y frescas habitaciones con 
lavamano en cada una. Precio: 30 mil 
pesos. Informes: en Cuarteles 42; de 
8 a 11. 
20505 5 o. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos loe repartos. -También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
A a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E M I L I O I B A R R A S U R I S 
E s c r i t o r i o : T E N I E N R E Y , 5 0 , a l tos . 
D E 9 a 11 Y D E 2 A 4 . 
T e l . M - 1 7 6 6 . T e l é g r a f o : I b a e m i . j 
Reparto Lawton. Dos casas, acabadas de 
fabricar. Se venden juntas o separadas. 
Calle Concepción, entre Décima y Ave-! 
nlda de Acosta, una cuadra del tranvía. | 
12-60X24 metros las dos. Tienen porral, 1 
sala, saleta, tres cuartos, cocina, serví- j 
, cios sanitarios completo, agua caliente y 
i fría, gran patio de cemento, paredes de i 
citarón, cielo raso toda la casa, pisos 1 
de mosaicos finos, y puertas de cedro. 
Kentan $05. Ultimo precio: $1L200. Ibarra. 
Teniente Rey, 50. altos. De 9 a 11 y de 
2 a 4 25485 7 o 
J O S E H G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
E S C R I T O R I O : 
fMPEDRADO 30 BAJOS. I 
ft-eu.t« »1 Parque Son Juan üe Oloa. 
Do 0 u 11 .. m. y de 2 a 5 p. m. 
T E L E P O N O A-238(S. 
B A R R I O D E L C R I S T O 
Casa antigua en lo más céntrico, lugar 
comercial. Casa aritgua barrio de Guada-
lupe, 7 metros de frente; en total 26« me-
tros. Precio : $a875 de censo. Ganga: Casa 
próxima a la línea Luyanó-Malecón, con 
portal, sala, saleta, dos cuartos, casi toda 
de azotea, 7 por 34 metros. $2.600. Flga-
rola, Empedrado, 30, bajos. 
G R A N T E R R E N O 
E n una de las principales Avenidas d« 
esta ciudad, 20 por 30 metros, a $15 me-
tro y un censo de $1.996. Reparto Almen-
dares. A dos cuadras de la línea, cedo do-? 
solares, juntos o separados; de 10 por 41 
varas, cada uno, a $4.20 vara; no hay que 
entregar todo el contado. Figarola, Em-
pedrado, 30, bajos. 
A M P L I A C I O N D E L A H A B A N A 
Reparto del que fué club Almendares. Ceda 
tres solares, a la brisa, y próximos a 
Carlos I I I . Cedo hasta uno solo. Precio i 
a $14 vara; hay que entragar poco efec-
tivo. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
E N L O M A S C E N T R I C O 
E n el Vedado, casa entre calles de letra, 
parte alta, con varias habitaciones, es-
pléndidos baños, cuartos y servicios para 
criados; muchos frutales y Jardines. Su 
terreno 20 por 48 metros. Figarola, Em-
pedrado, 30, bajos. 
P A R Q U E D E M E D I N A 
Próximo a él, casa medorna, con Jardín, 
portal, sala, dos ventanas, zaguán, saleta, 
cuatro cuartos seguidos con lavabos fijos 
de agua corriente eu cada cuarto, saleta 
de comer, lujoso y espléndido cuarto da 
baño, con todos sus aparatos; cielo ra-
so; cuartos y servicios de criados; patio 
y traspatio. Se desea vender pronto. F i . 
garola. Empedrado, 30, bajos. 
E N N E P T U N O 
Casa antes de Belascoain, punto comer-
cial. Otra casa esquina, moderna, dos 
plantas, a dos cuadras del Parque Central 
renta $3.595 anuales, $38.000 y un censs 
chico. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
P R E C I O S A C A S A 
Vedado. Parte alta, a una cuadra de Pa-
seo, moderna, con jardín, portal, sala, 
hall, seis cuartos,» cielo raso, salón de 
comer al fondo, un cuarto criado; dos 
cuartos baños para la familia: magnífi-
co garage, traspatio con frutales y jar-
dín. Terreno 083 metros. Figarola. Em-
pedrado^ 30, bajos. 
F I G A R O L A 
E S C K I T O B I O : 
WMPEDRAOO. SO. BA.TO!*. 
frente al Parque de San Juan de Dios 
De 9 a 11 a. m. y de a a 5 ». ir»; 
25539 l o . 
R O T A Y S U A R E Z 
/COMPRAN Y V E N D E N CASAS, SOLA-
\ J res y fincas rústicas. Facilitan dinero 
sobre hipotecas al seis por ciento, paga-
rés y alquileres de casas. Empedrado 22. 
De 10 a 12 y de 2 a 5. Teléfono A-3101. 
"XyTEDADO. E N 15.000 PESOS VENDO 
V dos casas,' en la calle 17, con jardín, 
portal, sala, comedor, tres habitaciones, 
baño y servicios. Además 14 habitacio-
nes interiores. Produce 130 pesos de al-
quiler mensual. 
/ ^ A L L E D E SAN R A F A E L . UNA CUA-
\ J dra del parque de "Trillo/' Casa mo-
derna, con sala, comedor, tres hermosas 
habitaciones, cocina, baño y servicios. 
Además 10 habitaciones altas y bajas. 
Produce 173 pesos de alquiler. Precio 
20.000 pesos. 
/ " ^ A L L E D E INDUSTRIA, A C E R A D S 
la sombra, bonita casa moderna, de 
dos plantas, con sala, saleta y siete ha-
bitaciones, baño con sus servicios. Pre-
cio $20.000. Otra en la calle de Virtudes, 
de dos plantas, a tres cuadras del Pra-
do, con nueve habitaciones, 26.000 pesos. 
VEDADO. E N 9.00!) PESOS, CASA S i -tuada en la calle 19, con jardín, por-
tal, sala, saleta, tres habitaciones, cuar-
to do criado, cuarto de baño con todo 
servicio, patio y traspatio. Otra en 14.000 
pesos, en la calle 4, cerca de 23, con 
6aía,x recibidor, tres habitaciones, come-
dor di fondo1, patio, traspatio con árbo-
les frutales, techos de hierro y cielos 
rasos. 
VEDADO, E N L A C A L L E 11 V E N D E -mos solar de esquina, cun 833 metros. 
Otro de centro con 683. E n la calle 10, 
cerca de 17, acera brisa, solar de 
13-30X22-60. Todos se dan baratos. 
VIBORA. C A L L E NOVENA. BONITO chalet con Jardín, portal, sala, come-
dor, tres habitaciones, baño con calenta-
dor y sus servicios. Precio 4.500 pesos. 
Otro en la calle Porvenir, con cuatro 
habitaciones, en 7.500 pesos. 
CA L L E ESPERANZA, CASA MODERNA, con sala, comedor, dos habitaciones, 
en 3.000 pesos. Calle Atarés. en 1.800 pe-
sos. Lealtad, dos plantas, $14.000. Esco-
bar, moderna, $17.000. Clavel, una plan-
ta, $7.000. Animas dos casas propias pa-
ra fabricar, $15.000. San Rafael, una plan-
ta. $9.000. 
VEDADO. TENEMOS CASAS E N V E N -ta en las principales calles del Ve-
dado, desde 14.000 a 70.000 pesos. Solares 
desde ocho a cuarenta pesos metro. In-
formes directos a compradores. Rota y 
Suárez. Empedrado, 22. 
254S9 1 <> 
Y CORRES- , V E N D E D O R ponsal, inglés-español, desea conec-r n x P S B T O I;N Ü J ponsal, Inglé ciún <ron casa de _prlnier orden. Fernán 
dez. Apartado 2121. 
25282 « 8 
D I N E R O 
Se da dinero en hipoteca, pu-
diendo cancelar parcialmente 
con comodidad. Cuba, 81, al-
tos. 
C 715S 
BUENOS NEGOCIOS: OFICIOS, SZa.OOO; San Rafael. $42.0CO; Animas, $19.000; Barrio de Colón, $8.700. Llamar al A-2305. 
Notaría de Sánchez, y pasarán a verle. 
San Juan de Dios, número 10. 
E N E L V E D A D O 
Con mucha urgencia se desean vender 
dos casas, una en la calle K . próx.u.a 
a 17 en $25.000, con 69<) metros super-
ficie"' v la otra en Baños, próxima a -23, 
d© 15X50. en $22.500. Informan: .T. Mar-
tínez v Belaunde. Cuba. 60, esquina a 
O'Reilly; de 9 a 11% y de 2 a o.̂  
25479 " 0 
SE V E N D E L A CASA ANTON R E C I O 74; de altos y bajos; de buena construc-
ción ; Ubre de gravamen; entre las calza-
das de Vives y Monte; valor $8.000: renta 
$80 en bruto. Informes directos Antonio 
Seljas en O'Reilly, 30 antiguo, de 12 a 
1 de la tarde y 4 a 5 en San Miguel 49. 
25497 0 0- . 
DE OCASION: VENDO Y PKKMUTO varias casas, de la mejor fabricación y modernas, por casas antiguas o sola-
res, bien situados en la Víbora. Trato con 
el interesado en Delicias letra F o llame 
al teléfono I-lS2a 
2-J4!)4 1 0- . 
TRUENOS JJKf;OCIOS. VENDO UNA CA-
J O sa esquina, en 8.000 pesos: otra en 
500 Todo fabricación nueva y de pri-
mera, barrio y situación de gran porvenir 
cerca línea de la Víbora. Rentan 00 y 100 
pesos Par» tratar directamente con su 
dueña: calle Delicias, frente al numero 
I 41. entre Poclto y Luz. 
i^i;'5 ' -
/ 1ASA HERMOSA DK DOS P CANTAS, 
bien construida, moderna en la calle 
ríe Alambique, arrimada a la comercial 
calzada de Vives, acera de ^^isa. buenas 
habitaciones en ambos pisos, en el precio 
mtlmo de $r...-.no. Más lirfofltt**: Manuel 
González, en Picota, 30; de 10 a L 
25143 •' 
ta lo. 
ÍTÍÑ S \ N B K N T G N O . V E N D O . 14X60, S59 
j j / y a r k s a $5.25. y se regala una buena 
casa moderna, que renta .$2.J. Suárez, Ma-
^bana. 89 ; do 2 a 4 p. m. 
í ^ \ - \ . HERMOSA 
\ y plantas, fronte 
NUEVA, DK DO* 
olosal. acera de la 
254S2 
P A G I N A V E Í N T I D G . D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 9 d e 1 9 1 8 
Decano de los de la isla. Sucursal: 
Monte, 240. Teléfono A-4854. Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil. Para criar a los niños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
23526 30 3 
R E D A D O . A 25 M E T R O S D E E A C A E E E 
f 23, vendo casa con jardín, portal, 
sala, comedor, tees habitaciones, cocina, 
baüo y servicios. Precio: $3.600. Informa 
su dueño. 8 húmero 52 entre 21 y 23. Te-
lefono i-•-5034. 
234í)0 1 
f^AHA ANTItíUA; ÍSN U N A D E E A S 
W mejores calles del distrito comercial, 
colindando a ios muelles, con urna auper-
Hcie coioaal de oiü metros planos, esto 
es sublime para un almacén de víveres, 
si usted dispone de capital, quiere inver-
tirlo bien, aproveche esta oportunidad, 
liéese cuenta de la vida, el encontrar la 
comodidad y garantía en los negroclos es 
muy grato, esta citada propiedad la ven-
de iioy su dueño en $22.000. Alás informes: 
Manuel González. Picota, 3 0 ; de 10 a 1 . 
25443 3 o. 
/^lASAS NUEVAS, UNA D E ESQUINA, 
\ j y dos más imidas, fraile y de brisa, 
de ¿sto no hay en el mercado, se encuen-
tran situadas en la calle de Milagros, 
Lawton, rentan desde hace tiempo sin 
alterar $57 mensuales, precio en firme 
$0.500, con números claros le demostra-
mos que esta cantidad en todos tiempos 
da libre en este citado inmueble el 8 
por 100. M González; Picota. 30; de 10 a 1. 
25443 3 o. 
C E V E N D E U N E O T E D E C U A T R O CA-
JO sas juntas, con esquina y estableci-
miento. Contrato. Ganan $100 mensuales, 
en $13.000. Nuevas. J . Echeverría. Obispo, 
14 ; de 2 ^ a 4 % . directamente. 
25368 30 s 
^ J E V E N D E UNA CASA E N l'BADO, E N 
kJ $75.000 Otra, de 2 plantas, en $12.000. 
Otra en el Cerro, en $10.000. Informa: J . 
Echeverría. Obispo, número 14; de 2% 
a 4 V.. 25309 30 s 
B U E N N E G O C I O 
Se venden dos casas, una es esquina y 
la otra da al fondo de la esquina, o sea 
ealle de Alcantarilla 1, y Factoría 88. 
Informan: San Kafael 120, primer piso 
alto. Ue 7 a 10. Oe 12 a 2 y de 5 a 7. 
24222 29 8. 
/ " I A S Í T A D E M A D E K A , B I E N E A B K I C A -
da, muy mona, con pisos de mosai-
cos y cemento, en la calle de Daoiz, Ce-
rro, reparto de .Las Cañas, cielito raso, 
agua, gas. acera, apropósito para un ma-
trimonio pobre, o persona que disponga 
corta cantidad, con el objeto de sacar 
buen interés, paga de agua anual $20 y 
contribución $'.). lienta $10. Precio últi-
mo libre de gravamen: $1.600. M. Gon-
zález. Picota, 30; de 10 a 1. 
29250 29 s. 
C?E V E N D E E N $2.300. S I N I N T E B V E N -
kj ción de corredor, una casita, en la ca-
lle de Suárez, de 56 metros de superfi-
cie, de mamposteria, instalación sanita-
ria y piso mosaico. Gana $20. Informa-
rán de 5 a 7 p. m., en Reina, 157, vi-
driera de tabacos. José Fernández. 
24955 1 o 
YE N D O U N A H E R M O S A CASA. A T K E 8 cuadras de la Calzada del Monte, en 
c inco mil pesos. Informan: Keiua. 35. 
Zapatero, 
20269 2 o 
CUANABACOA, VENDO UNA MAG-
JLJnífica casa, mamposteria, a tres cua-
dras del tranvía, nueve habitaciones; lo-
sa por tabla, pisos finos; precio $3.70ft. 
Ñ o corredores. Manrique, 57. 
25382 ' 1 o 
r p E E S EINCAS RUSTICAS, 16 C A B A E E E -
J . rías, con frente a la carretera, a seis 
kilómetros de San Antonio de los Banoa, 
13 caballerías a cuatro kilómetros deí 
mismo pueblo y a un kilómetro de la ca-
rretera. 19 caballerías, linda con Peñal-
vei* a seis kilómetros de Guanabaeoa. In-
formes : Notaría del doctor J . Bandini. 
Banco Nacional, 306. 
25421 8 o. 
SE V E N D E N DOS CASITAS, NUEVAS; una de ellas esquina Reforma y Enna, 
a dos cuadras de Concha. Portal, sala, 
saleta y dos cuartos, toda de azotea y 
cielo raso. Informan: Monte, 307. 
25265 4 o 
C A S A E N " L O S P I N O S " 
Ganga: Vendemos una casa nueva que pa-
rece una quintica. Tiene de terreno 428 
•varas. Casa de ladrillo y azotea. Pisos 
mosaicos. Portal, comedor y dos amplios 
dormitorios. Cocina, baüo, cuarto de cria-
do con su servicio. E l terreno cercado. 
Luz eléctrica y agua. Situada frente don-
de se construwe un Parque. A tres cua-
dras de la Estación de los Pinos. A cin-
co minutos de la Habana por el ferroca-
rril eléctrico, y dos minutos de la Víbora. 
Hay colegios y tiendas allí. Precio: $4.800! 
L a mitad al contado y mitad en mensua-
lidades de $50 a $100 con el 8 por ICO 
de interés. Informan: Habana, 90, altos. 
A-8067. 
25328 30 8 
R E N T A : J . D E L M O N T E , $ 1 1 1 : 
$ 1 0 . 5 0 0 . 
Vendemos en la calle Delicias, inmedia-
to a la Calzada, un lote de casas, con 
esquina, una de altos y bajos, uuévo, de 
ladrillo y otras casitas más, todo mo-
derno. Renta $111. Ganga. $10.500. Deja 
el 10 por 100 libre. Informan: Habana. 
90, altos. A-8067. 
C A S A E N E S T R A D A P A L M A 
Vendemos una hermosísima casa de al-
tos y bajos, muy amplia, con sus cuar-
tos de baño, lujosa, palio y traspatio, 
jardín v portal. Son unos 700 metros. 
Precio: $18.000. Habana, 90, altos. A-8067. 
L a casa en Jesús del Monte. Estrada Pal-
ma. 
C A S A E N B U E N A V I S T A 
Vendemos una casa, bastante moderna, 
con portal, sala, saleta, tres cuartos, cuar-
to de criados, comedor, etc., más el so-
lar del lado. Total: 783 metros, equiva-
lentes a 1.100 varas. Calle Avenida 5a. 
Informan: Habana, 90, altos. A-8067 Pre-
cio: $6.900. 
L U J O S A C A S A 
Vendemos una de las más lujosas y bien 
construida casa, altos y bajos, con 400 
metros de terreno, nueva, a todo confort. 
Su garage, etc. De Galiano a Prado! 
Verdadera ganga: $51.500 Informan: Ha-
bana, 90, altos. A-8067. 
25331 30 s. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47; D E 1 a 4 
¿Quién vende casas? P E R E Z 
; Quién compra casas? P K K E / . 
/Quién vende solares? P E K K Z 
/Quién compra solares? PEH10/ 
¿Quién vende fincas de campo?. PIOUEZ 
/Quién compra fincas de campo? PlCltEZ 
/Quién da dinero en hipoteca?. P B U L Z 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
ÍÍOH nogrocios de esta casa son serios y 
reservados. 
Empedrado, número 47. Do 1 a 4. 
L i n d a c a s a e n e l V e d a d o , v e n d o 
Cerca de 23, con jardín, portal, sala, re-
cibidor, salón de comer al fondo, cuatro 
habitaciones grandes, 1 cuarto de baño 
regio, garaje, 1 cuarto de criadís. Des-
pensa, cocina con agua callente. Buena 
fabricación. Empedrado, 47; de 1 a 4. 
Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E n B e i l a - V i s t a , J e s ú s d e l M o n t e 
Vendo un chalet, moderno, con portal, 
sala, comedor al fondo, 3 cuartos, garaje, 
1 cuarto de criados. Jardín al fondo, ser-
vicios, entrada independiente, en lo más 
alto del Reparto. Empedrado, 47; de 1 
a 4 Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E n P r i n c e s a , J . d e l M o n t e , v e n d o 
Una casa moderna, con portal, sala, re-
cibidor, 4 cuartos. Buen cuarto de baño, 
1 cuarto de criados, dobles servicios, jar-
dín al fondo, gran comedor y cerca de 
la Calzada. Empedrado, 47; de 1 a 4. Puan 
Pérez. Teléfono A-2711. 
E N C O N C O R D I A , V E N D O 
Una casa, con sala, saleta, 4 cuartos, ser-
vicios, mide 6.33X28 metros, censo $350 
Acera de brisa. Total 177-24 metros. E m -
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A-2711. 
E N C O N C O R D I A , V E N D O 
Una casa con sala, saleta, de azotea, y 
5 cuartos, de teja, mido 8X37 metros. To-
tal 296 metros, censo $579. Empedrado', 
47; de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E N S I T I O S , V E N D O 
Una casa antigua, mide 0X25 metros, pro-
pia para fabricar, en lo más. alto de 
la calle. Precio $4.000. Empedrado, 47; 
de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E N C O N C O R D I A V E N D O , C E R C A 
D E G A L I A N O 
Una casa antigua, propia para fabricar. 
Mide 7X27 metros. Agua redimida- Em-
pedrado, 47; de l a 4. Juan Pérez. Te-
léfono , A-2711. 
E n A n i m a s v e n d o , c e r c a d e P r a d o 
Una casa en buen estado, propia para 
redificarla. Mide 7-50X27 metros. Acera 
de sombra. Agua redimida. Empedrado, 
47; de 1 a 4. Juan Pérez. Telefono A-271L 
E N M E R C E D 
Vendo una casa antigua. Mide 8X26 me-
tros, en la mejor cuadra de la calle. Em-
pedrado, 47; de 1 a 4. J uan Pérez. Te-
léfono A-2711. 
E N G E R V A S I O , V E N D O 
Una casa moderna, de altos, con sala, 
comedor, 3 cuartos. Servicios, los altos 
)o mismo, sin gravamen, lienta $100. Em-
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A-2711. 
E N A G U Í L A , V E N D O 
Una casa moderna, con sala, saleta, 3 
cuartos, servicios, mide 150 metros. Pro-
pia para altos. Renta $40 mensuales. Ur-
ííe la venta. Empedrado, 47; de 1 a 4. 
Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E n S a n N i c o l á s , c e r c a de M o n l e 
Vendo una casa de altos, con sala, co-
medor, 5 cuartos, servicios, los altos lo 
mismo. Renta $70 mensuales. Empedrado, 
47; de 1 a 4. Juan Pérez Teléfono A-2711. 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
Todo el que desee comprar o vender 
fincas rústicas, urbanas o establecimien-
tos de cualquier clase o necesite dinero 
en hipoteca con módico interés debe pa-
sar por esta oficina seguro de salir sa-
tisfecho. J . Martínez, C. Balaunde. Cuba, 
66, esquina a O'Reilly, de 9 a 11 y media 
y de 2 a 5 . 
25317 1 o 
T E S U S D E E MONTE. S E V E N D E UNA 
t J casa de madera, con las dos paredes 
principales de mamposteria. en Quiroga, 
a una cuadra de los carros, cón sala, co-
medor y dos cuartos y sus servicios, en 
$1.400. Informan en San Miguel, 76. ba-
jos; de 5 a 7 p. m. J . Díaz. 
25155 20 o. 
V E N D O E N R E I N A 
Una casa de tres plantas, con mil metros 
fabricados, moderna, propia para familia 
de g;-.sto y también dos buenas casas en 
Prado y tenemos en el Vedado, y en el 
ranio de Colón, varías de $9.000 a $60.000. 
Informan: Cuba, 66, esquina a O'Reilly. 
,1. Martínez y Balaunde. De 9 a 11 y me-
dia y de 2 a 5. 
25317 1 o 
Una en Belascoaín de. . 
Una en Zanja, de. . . . 
Una en Empedrado, de. 
Una en Consulado, de. 
Una en Campanario, de. 
Una en San Rafael, de. 
Una en Habana, de. . . 
Una en San Ignacio, de. 
Una en Bernaza, de. . 
Una en Aguiar. de. . . . 
Una en Luz. de. . . . 













4. Juan Pérez. 
^T^IBOllA: S E V E N D E E A CASA CA-
\ lie B. Lagueruela, número 8. sala, 
saleta, 4 cuartos, patio y traspatio. To-
do serv'cio sanitario. Informes: Ofi-
cios. 25. 
25303 30 s 
A VISO: QUIEN TENÍiA .S12.50O \ 
JTA. quiera darse el gusto de comprar 
y estrenar a la vez, una magnífica casa 
en buen punto de la Víbora, que vea en 
seguida a Francisco Blanco Polanco, ca-
lle de Concepción, número 15, altos. Ví-
bora, .entre Delicias y San Buenaventura, 
de 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
25168 29 s 
V 
TL^EPIDÍO BLANCO. VENDO EN L A CA-
JLU lie de Neptuno una hermosa casa, de 
nueva construcción, con establecimiento, 
contrato 6 años, alquiler $425. Precio 
$(55.000. Dinero en hipoteca el más bajo 
interés. O'Reilly, 23. Teléfono A-6951. 
25295 20 o 
/ ^ I S B E K T , NEJPTUNO, 47. BARBERIA. 
OT De 9 a 11. Vendo en Escobar, casa 
de 2 plantas, hierro y cemento, cielos ra-
sos, renta $320, $29.000. Cristo, planta 
baja, $4.300; San Lázaro, una de $27.000, 
renta $185; otra de $25.000, renta $170; 
otra $20.000; otra $10.000; Industria, renta 
$145, $19.500: Marqués de la Torre, $4.800; 
R. Almendares, chalet con su garaje, 
$10.000; R. Buen Retiro, chalet, $5.500; 
Mariaóao, pegado a las 2 líneas, terreno 
cercado, de 2.415 metros, cien árboles fru-
tales, con su casa, todo a $4 metro. Gis-
bert. Neptuno, 47. Barbería. De 9 a 11. 
25285 , 4 o 
E N D O , E N JESUS D E L M O N T E . A 
dos cuadras del tranvía, tres casas 
nuevas, azotea y mosaico, a $2.800; y tres 
mil pesos. Tres en la Avenida Serrano, 
cerca de tranvía, la esquina ocho mil y 
las otras a seis y cinco mil quinientos 
I pesos. Son nuevas y tienen portal y cuar-
j to de baño. Manrique, 78; de 12 a 2. 
i "OQB $3.a0O V E N D O CASA, E N E S C O -
JL bar, cerca de Reina, azotea y mosai-
co. Sala, comedor, cuarto, cocina y ser-
vicios, gana $20. Otra, que mide 4X10 
metros, en Florida, gana $20 y vale 
$2.200. Manrique, 78; de 12 a 2. ,No a 
I corredores. 
5̂203 ' 29 s 
D . P 0 L H A M U S 
Habana, 95, altos. Teléfono A-3605. De-
partamento de Bienes Se hace cargo de 
toda clase de administración de fincáis 
urbanas y rústicas, dando garantías y 
referencias a las personas que lo intere-
sen. Lo mismo que si desea colocar su 
capital, o bien tomar dinero en hipoteca 
o pagarés, comprar o vender sus pro-
piedades. Gran práctica en estos asuntos. 
Horas de 2 a 4 p. m. 
24623 30 s. 
T O S E VELAS V E N D E CASAS V S O L A -
t j res a plazos y al contado. Reparto 
Almendares, Buena Vista y Miramar, 
Mariunao-Vedado. ¿Quiere usted vender 
o comprar casas y terrenos C9n pronti-
tud en toda la provincia? Llame al Te-
léfono F-2518, que será atendido. Tam-
bién 120 solares en la ampliación de Al-
mendares. Tres en la Tercera Avenida. 
Sin intereses. Se vende una casa y una 
esquina fabricada en lo mejor del Veda-
do. 
25184 10 Oc. 
T E S U S D E L MONTE, J U S T I C I A E S -
íj» quina a Herí-era. frente al Parque, 
dos casas y cinco accesorias, rentando 
130 pesos mensuales. Se dan en 12,000 
pesos. Lo fabricado mide 448 metros. Su 
dueño, en la bodega. 
25191 6 o 
TTN E L C E R R O , P A L A T I N O . SE V E N -
JLU de un solar y una casita. E l solar 
tiene 500 metros cuadrados. L a casa ocu-
pa la cuarta parte. L a casa está siem-
pre alquilada y los niños que nacieron 
en ella están muy saludables, como se 
puede comprobar. E l Reparto de Chaple, 
donde está situado el solar, está habita-
do por gentes buenas, se comunica ya 
con la parte baja de Jesús del Monte y 
pronto se comunicará con la Víbora, 
dando mucha vida al Reparto. Véalo en 
Parque y Salvador. Le informarán en la 
bodega de la esquina. Pregunte por Par-
que. 21. No es especulación. Precio de 
costo. 25088 8 o 
f i A S A S , V E N D O E N L A S S I G U I E N T E S 
XJ calles: San Rafael, San José, Amistad 
y Corrales. Lonja del Comercio. 437, de 
4 a 6 de la tarde. 
24729 29 s. 
C A S A S M O D E R N A S E N V E N T A 
E n Virtudes, San Rafael, Industria, Man-
rique, Belascoaín, Aguila, Neptuno, Mon-
te, Lealtad, San Ignacio. Perseverancia, 
Habana, Animas, Damas, San Lázaro, 
Crespo, Consulado, Blanco, Aguacate, L a -
gunas, Campanario. Cuba, San Ignacio. 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez, Te-
léfono A-2711. 
E N S A N R A F A E L , 1 . 3 0 0 M E T R O S 
Vendo a dos calles, propio para indus-
tria, garaje o almacén, se deja en hi-
poteca la tercera parte del valor, está 
muy bien situado. Empedrado. 47; de l 
a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
C A S A S E N E L V E D A D O , V E N D O 
Un lote de 5 casas, juntas o separadas, 
en la calle I . Otra en 9. Otra en F . Otra 
en S. Otra en H. Otra en K. Otra en 15. 
Y varias más. Empedrado. 47; de 1 a 4. 
Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
S O L A R E S E S Q U I N A , ( V E D A D O ) 
E n 19, en 17, en J , en Paseo, en H, en 
F . en Baños, en S, en 17, en 6. Solares 
de centro: en 19, en 12, en 10, en F , en 
B, en K , y varios más. Empedrado. 47; 
de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E N P R I N C E S A . J . D E L M O N T E 
Vendo una buena casa, con portal, sala, 
saleta. 4 cuartos, «omedor, cuarto de ba-
ño, 1 cuarto de criados, patio, traspatio, 
dobles servicios, buena fabricación y rue-
diá cuadra de la Calzada. Empedrado, 47; 
de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E N M I L A G R O S , V E N D O 
1 chalet moderno. Jardín, portal, sala, 
comedor, 3 cuartos, cuarto de baño, i 
cuarto de criados, garaje, dobles servi-
cios. Mide 540 metros. sin gravamen. 
Buena fabricación. Empedrado, 47; de i 
a 4. Juan Pérez. 
25357 4 o 
" \ 7 A L I ) E S V E N D E CASAS D E MUDEB-
V na construcción y fabrica dejando el 
importe en hipoteca y vende solares. Mi-
lagros, 109, entre 8 y 9. de 12 a.2. 
24517 • 17 ja. 
Í^LPIDIO BLANCO, VENDO, EN E L 
Xli Vedado, varias casas modernas, des-
de $14.000 hasta $150.000. y 2.500 metros, 
con una casa antigua, de 2 plantas, situa-
ción en la línea, esquina de fraile, a 
$25 el metro, libre de gravámenes. O'Rei-
lly, 23 A-6951. 
2446S 17 o 
Q E AGUABAN I I E B E N C I A S , TRAMITAN 
IO testamentarías donde quiera que se 
encuentren los bienes. Actividad y pron-
titud en los negocios. Notaría de Lámar. 
Oficios, 16, altos. 
24255 14 o. 
CASITAS «HIOUITAS JUNTAS. BOS, en la simpática calle de Delicias, del 
cadi día más floreciente barrio de Law-
ton, rentan ahora $46 mensuales. Su pro-
pietario quiere fijo $4.250. M. González, 
Picota, 30; de 10 a 1 y de 4 a 6. 
29250 ' o9 s 
CASA, S E V E N D E , PUNTO C E X T B I -co, renta cien pesos al mes. Infor-
mes: Gloria y San Nicolás, lechería. 
C 7885 8d-28 
S O L A R E S Y E R M O S 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
AVISO 
I M P O R T A N T E A L PUBLICO 
Con la urbanización completa, ca-
lles, aceras, césped, arbolado, tu-
berías para agua y alumbrado eléc-
trico, todo lo cual garantizamos en 
los contratos quedará terminado en 
breve. Se han puesto a la venta 
los hermosos solares propios para 
confortables residencias por su 
buena medida (23 por 47), punto 
alto y con tres líneas de tranvías 
en circulación, continua y rápida. 
Si usted desea comprar a plazos 
cómodos o contado en este reparto, 
diríjase a la Oficina de su propie-
tario Nocanor del Campo, y pida 
informes y planos, y también le enJ 
señaremos los solares. Situación de 
la Oficina: calle 14 y Línea. Cru-
cero de los tranvías. Reparto Al-
mendares. Tel. 1-7367. Nota: Los 
precios actuales serán aumentados 
el 10 por 100 en Octubre 16 del pre-
sente ; el quegue antes cogerá lo 
mejor y más barato. 
S A N T I A G O P A L A C I O 
C u b a 7 6 y 7 8 
T e l é f ó n o A - 9 1 8 4 . 
S O L A R E S Y C A S A S 
n todas las ca l l e s de l 
V E D A D O 
VE N D C U N S O L A R E N J E S U S D E L Monte, cerquita do la Benéfica, son 
mil 14 metros. Atraviesa una manzana | 
propio para fabricar cuatro u ocho casas. 
Se da baratísimo para realizar herenc ns 
sin intervención de corredores, Sol. J4, 
de 10 a 11. 
24413 20 s. 
GANGA: A $2.40 METRO. ULTIMO precio, trato directo, se vende un so-lar de terreno, en lo mejor del Reparto 
de Columbla. entre la línea y el parque, 
mide 13.33X40, o sea 533 metros cuadra-
dos. Informan: 7a., número 133, entre 
12 y 11, Vedado. Francisco Areán. 
21855 1 0 
TENDEMOS EN LA C A L L E l ' E R E Z , CA-
HI esquina a la Calzada de Concha, un 
solar de 435 varas, a $3.50 vara. Infor-
wt\n: Habana, 90, altos. A-9C67. 
25333 30 S. 
;\7 
s 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a a de-
v o l v e r p o r c a n t i d a d e s p a r -
c í a l e s 
E T B A S P A S A E L C O N T R A T O D E U N 
¡lar, en el Reparto Club Almenda-
res, Carlos I I I , calle de Pozos Dulces, 
frente a la entrada del juego de pelota. 
ÍB varas por 24. a $7 vara. Informes: 
Plaza del Vapor, número 49. Peletería. 
psoesi i ~ o 




modelo, se vende. 
$4.800, ios n . u e u ; ; ; ; ' " ^ 
ñ u t a m e n t e m ^ y 7 t t ' ^ 
dase , v a k n el d ^ . 2 ^ 
m á s bonita y ^ c ó ' 
te g ü o . Informa- L K " ^ 
' . lastra c i 




1 ' ' " S 1 ^ 
p O D E O A S HÍRMOSE 
J-» buenas, Iníit'il-,,). 
en distintos barrio,aS * 
dejan buenas y..^"trog"» ^ 
y provecho, f;j ,,n" ^'sa 'h,V(. 
«le alguna buena .^i r i « S 
miento dé vive V 
na 
i. Avenida do Santa Ca; (M^J«4«1 '' ' '^o'su^^'i'-ota1 g ^ J ! 
lina, de 23.58 varas de frente por 46.66 
de fondo, con doble vía tranvías por 
fronte, a cien metros del parque, rodea 
do de buenas residencias 
vara, parte al contado, res 
Informan: San Julio, núme 
Santa Emil ia y Zapotes 
25261 
EN E L VEDADO 
"ANZANA DK 1.500 METKOS, CON 
ceras en los cuatro frentes, en el 
Reparto Buenavista, terreno llano, vendo 
a $5 el metro, comprándolo todo a la 
vez. RamOu Mato. Virtudes, número 1; 
tle 9 a 11 p. m. 
25503-04 5 o 
SE V E N D E : U N S O L A R , C O N 683 M E -tros cuadrados, en $12.00Ü, situado 
en F , entre 19 y 21. Unlí chalet en la 
calle Baños, entre 23 y 25? en 14.000 pe-
sos. Un solar de 533 metros, a tres pe-
sos metro, en el Reparto Almendares, Ma-
rianao. Se deja la mitad de la cantidad 
en hipoteca al 8 por ICO. Informes en 
Baños y 21, Barbería. 
2525;) 30 s 
RE P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A . C A L L E Linea, esquina Juan Delgado, acera 
de la sombra, al lado de la esquina, ven-
do dos solares, miden cada uno 14-51 
Precio de oportunidad. Informes: Nep-
tuno, 127 
25403 ' 11 o 
A T E G O C I O . C A L L E D E C O N S U L A D O , 
-LS acera de brisa, vendo 15 metros de 
frente por 36 de fondo. Urge la venta. 
Informes: Aguiar, 43. Sr. Castillo. 
25424 1 o. 
^ / " E N D O CASAS, E N C O N S U L A D O , gran 
V punto, $29.000; Merced, $12.300; San 
Nicolás, $8.500; Industria, $14.000; Leal-
tad, $12.300; Malecón, $23.000; San Láza-
ro y varias más. Peralta. Trocadero, 
40; de 9 a 2. 
24996 1 o 
C ! I N C O R R E D O R , S E V E N D E N DOS 
U casas, de madera, en $5.300. E n la ca-
lle Concepción, número 24 y 26, en la 
Víbora, están rentando $60 las dos. Se 
componen de portal, sala, comedor y tres 
cuartos, patio y servicios sanitarios. Pa-
ra más informes su dueño: Concepción, 
uúmero 50, Víbora. 
24957 3 o 
'XT'ENDO VARIAS CASAS E N E L V E -
>' dado, bien situadas, desde $10.000 a 
$30CkOO<\ parcelas grandes y pequeñas. 
Dinero en hipoteca. Nieto, Cuba, 66, de 
4 a 5. 
"\TENDO GRAN CASA NUEVA, D E T R E S 
V plantas, en Lagunas, $46.000. Aguiar, 
$100,OOi->. Príncipe, cerca Marina, 700 me-
tros, dos fabricados, $39.0001. Esquinas 
buenas dentro y fuera de la Habana. Nie-
to, Cuba, 06; de 4 a 5. 
25046 1 o. 
/^iASAS GRANDES, NUEVAS. D E DOS 
^ plantas, de buena construcción, bien 
situadas, alquiladas a inquilinos buenos 
y antiguos, una en Alambique y otra en 
Omoa, inmediatas a las calzadas. Precios 
respectivos y últimos $6.500 y $1.100. Más 
informes: SI. González, Picota, 30, de 10 
a una. 
29250 29 s. 
1 o. 
T e r r e n o p a r a i n d u s t r i a s 
a p r e c i o s m ó d i c o s . 
Se venden 52.000 varas terreno llano a 
nivel del ferrocarril con el que linda 
por dos costados. A poca distancia del 
Puente de Agua Dulce, cerca de la Cuban 
Biscuit. Línea de carritos a tres cuadras, 
a 10 minutos de la Terminal por el eléc-
trico del Oeste. No se admiten corredores. 
Antonio H. de Beehe. Unión y Ahorro, 48, 
Cierro. Tel. A8932, de 12 a 1 p. m. o 
de 8 a 10 por la noche. 
25521 7 o. 
SE V E N D E , C A M B I A O S E A C E P T A cualquier forma de pago, en un terre-
no magnífico, Vedado de chalets a una 
y media cuadra del paradero Buena Vis-
ta y dos de la linea Zanja-aliano; allí 
se vende a 7 pesos vara; este se da ba-
ratísimo, con 2.604 varas. Habana y Obra-
pía, sombrerería; de 10 a 11 y de 3 a i . 
25525 i o. 
Q E V E N D E U N S O L A R , P R O X I M O " " * . 
la Calzada de Luyanó, en el períme-
tro de Concha-Luyanó, con 15X40 varas, a 
$5 vara; propio para hacer dos casas es-
pléndidas. Referencias: Salud, 21. Telé-
fono A-2716. 
25498 5 o 
SE V E N D E , BARATA, POR T E N E R que hacer división de bienes, la hermosa 
casa de dos pisos San Rafael, 50. Tie-
ne C56 metros superficiales, alquilada 
al Colegio de los P. P. Escolapios. No 
tiene contrato. Informa: José Brea. Te-
niente Rey, 28, Habana. Teléfono A-3180. 
24769 30 s 
U R G E V E N T A 
de una casa en Tejadillo, cerca 
del Palacio Presidencial, con una 
superficie de 280 metros cuadrados 
Precio $15.000, sin rebaja Infor-
ma : B. F . López. Teléfono A-6857 
24798 30 s 
"y-ENDEMOS A L CONTADO O CO>IO~-
V dos plazos, modernos chalets con 
n e c e i a ' r l i r ^ i H / i ^ 0 ^ 8 la« -^odidades 
Alrue£Hai8Í6 .D¿^Í^e & 81,8 
C 7702 5d-26 
V E D A D O 
Se vende, próximo a terminarse, un cha-
let de esquina, fabricado con exquisito 
gusto y confort, perfecta solidez, y sien-
do sus cimientos y zapata de dos me-
tros de alto, de concreto. L a planta ba-
ja tiene portales a dos calles. Hall a la 
entrada, a la derecha preciosa sala con 
columnas de escayola, espacioso come-
dor, oon pisos finos de cerámica y sa-
lida a uno de los portales, buen pantry, 
habitación para criados; y a la izquierda 
gabinete, hermosa habitación y baño com-
pleto, y espaciosa cocina. Tiene su ele-
gante escalera de mármol para los al-
tos, en los que hay hall y cuatro her-
mosas habitaciones, otra más chica, y 
espléndido cuarto de baño. Tres terra-
zas, la del fondo con su elegante esca-
lera para la azotea, desde donde se con-
templa todo el Vedado abajo. E n toda 
la casa hay instalación eléctrica y de 
gas, agua fría y caliente, y timbre eléc-
trico. Garaje, igualmente de dos plantas, 
independiente de la casa, con habitación 
espaciosa, y pasillo cementado para la 
entrada de automóviles. L a entrada prin-
cipal tiene una escalinata de mármol, 
amplia, cómoda y muy elegante. La ca-
sa está situada en la parte más alta del 
Vedado, e informan de su precio y con-
diciones, en la calle 2Y, esquina a 'D, al-
tos; o en Oficios, 24. Línea de Vapo-
res de Ward. 
25384 6 c 
B U E N A G A N G A 
E n la Calzada de Jesús del Monte, pró-
xima a Toyo, vendo una casa con 900 
metros de superficie, renta $110 en 12.000 
pesos. Informan: J . Martínez y Balaunde. 
Cuba, 66, esquina a O'Reilly, de 9 a 11 y 
media y de 2 a 5. 
25228 30 s. 
T T > A S C U A N T A S G A N G U I T A S : V E N D O 
* J en el Reparto Almendares un cha-
let en $6.000, a una cuadra de la linea 
y dos del Parque la Sierra, se puede 
dejar la mitad en hipoteca si se desea. 
Otra: Solar de 471-70 varas, o sea 10 por 
47-17, a una cuadra de la línea y cua-
dra y media del Parque la Sierra, donde 
se está vendiendo a $6 y .S;7, lo doy a ra-
zón de $3.50 vara. Otra: Solar de 695 
varas o sea 11-79 por 5S-95, a una cuadra 
de la línea de la Playa, este a razón de 
$1-50 la vara. Otra: Cuatro solares, tres 
centro y uno esquina, a una cuadra de 
la línea de Playa, estos a razón de $3.40 
centro y $4-15 la esquina, o sea treinta 
y cinco centavos menos en vara que la 
Compañía. Otra: Solar de 550 varas, con 
frente a un parque, a razón de $2 la va-
ra. Otra más, tengo varios solare» cerca 
del- Parque del Reparto Almendares a ra-
zón de $3.25; si hay quien venda más 
barato que estos precios que venga en se-
guida, que compro más. Informes1: Ave-
nida de Columbla y calle Lanuza o lla-
me al teléfono 1-7294 y pregunte por el 
señor Vallina, mejor de 9 a 12 y de 2 a 5. 
25033 29 s. 
]7«N P U N T O C E N T R I C O SE V E N D E N 3 1/ casas propias para construir, miden 
quinientos metros. Trato directo con su 
dueño. Amargura, 43, bajos. 
23388 5 o. 
A V I S O 
Se vende una gran casa, acabada de fa-
bricar, en la parte más fresca de la Ví-
bora, calle Segunda, número 30, pasado 
el paradero de la Havana Central, com-
puesta de portal, sala, saleta, cuatro gran-
des cuartos, un cuarto de baño com-
pleto, cocina -con servicio de agua ca-
liente y fría, instalación eléctrica por 
tubería oculta, mide de frente 6X38 el te-
rreno y el fabricado mide 6X30 y si es 
que tenga máquina le puedo vender más 
terreno al fondo y una entrada de dos 
metros 10 centímetros. Para más infor-
mes : su dueño, Casiano Velga. Calle Ma-
rina, 7, esquina a Ensenada. Jesús del 
Monte. 24873 29 s 
SANTA CATALINA, 46, SE V E N D E E S -ta casa, con sala, comedor, dos cuar-
tos, cocina, moderna, renta veinte pesos. 
$2.500i Ruz. Habana, 91. 
25224 5 o 
SE V E N D E U N P O T R E R O , D E 37 C A . • ballerías, empastado. Está a cuatro 
leguas de la ciudad de Camagilev Tiene 
aguada fértil. Precio: $25.000. Está cerca-
do y tiene casas y corrales. Informan • M 
Fernández. Prado, 101. Tel. A-9781 
25419 
VE N T A : S O L A R . 20 P O R »2 : A R M A S esquina a Santa Catalina, Víbora. In-
forma : López Mayol, Habana y Obrapía, 
Notaría. Teléfono A-2556. 
25466 1 o 
KE P A R T O C O L U M B I A . U R G E V E N D E R 2.000 imras de terreno, alto, a 2 cua-
dras del tranvía. Calle Miramar y Nú-
ñez. Informan: jardín L a Mariposa. Ca-
lle 23 y 10, Vedado. Otro, calle Miramar, 
frente al Parque, mide 500 varas. Infor-
man en la misma. 
25467 7 o 
C<OLAR I N M E J O R A B L E , U L A N O , P R E I 
O cioso, medidas hermosas, bonitas, 10 
metros de frente por 40 de fondo, total 
400 metros planos, en el soberbio e in-
dustrial barrio de Luyanó, calle de Pe-
dro Pernas, colindante a la Calzada co-
mercial de Concha, que cruza el tranvía 
cada seis minutos, este lugar cada día 
que transcurra tiene tendencia a ser me-
jor, en la actuajlidad muchas personas se 
dan cuenta exacta, lo conveniente que es 
el poseer una propiedad, máxime si se 
tiene un taller o comercio, que sus tra-
bajos o mercancías se reparten fuera, fá-
brica bien a su gusto, e instala lo que 
quiere para siempre y con comodidad, 
precio fijo de contado con títulos claros 
$1.800. fiado a pagar en un año $2 000. M. 
González. Picota. 30; de 9 a 1. 
25482 3 oc. 
T y E P A R T O A L M E N D A R E S , E I N E A D E 
JLV la Playa, vendo una esquina, 33-47. 
Precio de oportunidad. Informes: Nep-
tuno. 127. 
25404 n o 
C a l z a d a de l a V í b o r a y B . L a -
g u e r u e l a , e squ ina de f ra i l e , 
a $ 1 7 m e t r o . D e c e n t r o , en 
C a l z a d a , a $ 1 3 . E s q u i n a a 
A g u s t i n a , a $ 1 4 . P l a n o s e i n -
í o r m e s : M i g u e l F . M á r q u e z . 
C u b a , 3 2 ; de 3 a 5 . D i n e -
r o e n h i p o t e c a en t o d a s c a n -
t i d a d e s . 
'^recío % ^la 1 G A N G A V £ R í ) Á n 
ato a plazos, i Por no poderlo aV , " ^ n u 
ro 74, entre el punto de más ín^61 su.ai,0,-
nu. «e vende Ü ̂  ¿!la m ^ üe 10' r e„ 
vidrieras do T- L , lda' café v \ ? liau5 
l.ay una indas rH 0S¡, « W r ¿ b < ^ : -







w sus 1 
dose ) 
* r r n : 
Se venden varios solares en 
mejores puntos. 15 por 100 con-
tado; resto a plazos comod s. 
Informan: Cuba, 81, altos, fe-
léfono A-4005. 
-540t> •40. 
U E VENDE UN nc » 
^ X huevos v ei.-f^1081*» " D v ^ 
— na-ue I . a g . n ^ / ^ m a ^ 
25300 venta' por 
esta êjorab 
Í¡¡ se t 
lUntef 
tes de 
1 C E VENDE UN 
1 ^ . frutas,' punto 
C h i v o s ñ ^ f : . 
C 7155 in lo. s 
$ 2 . 5 0 E N C E R R O 
Vendemos 890 metros equivalentes a 1.25"! 
varas a la calle de líecreo, cerca del tran-
vía Palatino-Cerro, a $2.50 vara. Infor-
man : Habana, 90, altos. 
L O M A D E L A Ü N I V E R S I D A D 
Vendemos 900 metros, equivalentes a 1.250 
varas. Terreno para garage en forma de 
L, a $17 vara, calle Basarrate. cerca de 
la Universidad Informan: Habana, 90, 
altos. A-S0G7. 
R E P A R T O C O L Ü M B i A 
Vendemos al lado de Almendares, Ave-
nida de Columbla y Godínoz, 800 metros, 
o sean 1.112 varas, a $2.80 vara, ganga. 
Habana, 90, altos. A-80(37. 
1 0 0 0 M E T R O S 
A dos cuadras del Parque Central. Ver-
dadera ganga. Vendemos terreno con bas-
tante fondo. Son 1000 metros en 00 mil 
I-esos. Tiene casas viejas rentando. Cerca 
del Prado o Parque Central. Informan: 
Administrador "Cuban and American." Ha-
bana, 90, altos. A-8067. 
" B U E N R E T I R O " A $ 1 . 8 0 
Verdadera ganga. Vendemos 2600 metros 
equivalentes a 3.640 varas, a $1.80 vara. 
Frente al "Buen Retiro", frente por fren-
R U S T I C A S 
• • • • • ^ • • • • • • • • • U B 
F I N Q U i T A S D E K E C K f c i O D t l K A S 
D ü L A C O K U W L L A 
A $0.25, $0.30 y $0.35 metro. Estas fin-
quitas están detrás de '•JL.a Coronela." A 
diez minutos del Vedado. Se comunican 
con un camino real, distando sólo <IM 
metros de una de las Avenidas de la "Co-
ronela." LUclio camino sigue basta atra-
vesar el Couiitry Ciuu Park, llegando a 
la Playa de Maiianau. Las linquitay dan 
a carretera, pero es preciso ir üoy por 
Arroyo Arenas. Tan pronto se término 
el reparto de " L a Coronela" se podra 
ir por la Playa de Aiananao o por el 
Couutry Club L-ark, empleando dos o tres 
mininos, sin necesidad de la vuelta ac-
tual, tie puede ir hasta las finquitas eii 
automóvil. Lstán al lado de la preciosa 
quinta y residenría con lujo y luz eléc-
trica de la señora propietaria del central 
"Portugalete." E s un tugar de muy bri-
llante porvenir. E i comprador podrá in-
formarse que todos aquellos tenrenos bas-
ta la Playa de Jalmanítas lian sido ad-
1 quiridos para nuevos lepartos y Parques 
de Kesidencias, cuyo negocio se iniciará 
tan pronto esté vendido el Country Club ¡ 
o el reparto de la Playa. Adquiérase abo- ' 
la una de nuestras qulnticas al precio de 
centavos centuplicara usted su dinero y 
' no tendrá el año que viene que pagar 
$4.00 ó $10, como se paga ya en la Playa. 
Hay una finquita preciosa de media ca-
ballería, o 52.000 metros; tiene el mayor 
arbolado frutal, palmas y platanal, tiay 
otra finquita de tres cuartos de caballe-
ría, 87.000 metros con casa de madera, 
casa de campo magnífico pozo, agua de 
lo mejor, arboleda, etc. También se venden 
parcelas de 9.000 metros, de 15.000 metros 
y de 34 mil con la casa, el pozo, etc. 
Si la parcela se compra todo al contado 
se liace una buena rebaja. También se 
rebaja, si usted da li mitad al contado 
y resto en hipoteca. Se vende el metro 
a $0.25, a $0.30 y a $0.35. Se puede pulgar 
al contado una cuarta parte, y resto en 
seis años al 7 por 100. Advertencia: Si 
un solo comprador hiciese frente a todo 
el terreno, se le hará una magnífica y 
muy ventajosa proposición Informan Pe-
dro Nonell, administrador de la "Cuban 
and American Businnes Corporation." Ha-
bana, 90, altips. A-S067. 
r a o ^ r ^ n ^ y ^ m ^ i 
C Í E ' TIÍAHPASA U N T T T T -
^ inquilinato Iraoi',,, ,*'"^' 
Consulado, bode u : 
OCASION üK T í ^ , 
^ - . p que eslá en 4 v ^ 
ente, por enfermedad d.'i d* 1111 
^ da barata. I n í o t L ^ la 
3 Merced, vidriera. c a f í S n o . ^ « 
30 C?E V E N D E 
::,..;ÍO 
TmASPASO AMPUlO «- metros de frente^tmi^'^ P^ü 
"os de contrato. Alu u^.4^^ foad J 
cualquier otra industria 
de obispo. Para 
leléfono A-5C21 
25342 




ÍEüO V E N D O U N A FOSADA 
también un cafó IDDEGA 
ÍAIR J ) dito y diez 
J - Martines Y'RT 







FI N Q U I T A D E R E C R E O E N E A M I S M A ^Habana, cuatro cuadras tranvía Ví-
bora, arboleda, etcétera, 3.418 varas o 1.845 
se vende. Informan : señor Z, apartado 823, 
Habana. Sin corredores. 
8d. 29. 
VE N D E M O S U N A C O E O N I A D E 33 CA-ballerfas sembradas de caña y 12 de 
potrero. Molerá la próxima zafra más 
de dos millones de arrobas, le dan 5 arro-
bas. Ño paga renta. Tiene tres bateyes. 
Muele en Manatí. Es una gran Colonia. 
Precio $125.000. No se dan informes a cu-
riosos. Informa el Administrador de Ge-
ñeral Real Estate Co Prado, 101. Telé-
fono A-9781. 
25364 30 s 
Muy bien situada y 
billar y arriendo otro 
cuarenta sillas, dos esnci,,.. . ."' ̂  
itera do cocina on.Ie m ., P. ,Ue,!a ^ 
restaurant. Imonnan ^ î021..mWat 
lauude. Cuba, 66, 
9 a - 11-112 y de _ 
_25317 
G R A N C A S A DE "SJESÍJ" 
Vendo, con 46 habitaciones, todas blM 
amueb l a s y ,„u ayua ,.¿rrie^ fctro de 
"V-l- dcjaiulo una utilidad • mensual 1̂ "es1 
Lsiú situada en .un. do ias mojer f!"" ' 
i i . 
J . 
media y de 2 a 
vías de comunicación uc ejta capital In- «"Poste1' 
forniaii . Luba, 66; esquina a O'lic'Uf a»na. 
i . Marriuez y Balaunde. De 9 a li , • «239 
25:;i7 1 


















F I N C A S 
espléndidas, de todos tamaños, eu cal-
zada, cerca de la Habana, propias para 
repartos, para recreo y para cultivo, B. 
COrdova. ¡san Ignacio y Obispo; de 1 u 
5 p. m. 
C 3B62 In 8 m 
" \ / " E N D E M O S U N A G R A N C O L O N I A D E 
V 22 caballerías: De éstas hay senl-
te a la doble línea de tranvías de Veda-1 l,FadSs ao caña 16. E s colonia nueva. Tie-
do-Marianao. Entre 4 v 5, el terreno ál I 1íe 'lle:5 caballerías de primavera y seis 
de un corte. Be dan cinco y tres cuar-
tos de arroba. No paga renta. Bstá en 
lado del chalet del comandante Husatorre. 
Vun hay más terreno. Habaa, 90, altos. 
A-S067 
25335 30 
SE V E N D E T O D O O P A R T E S O E A R esquina Víbora, San Francisco y Ave-
nida Acosta, a media cuadra del carrito 
de San Francisco, terreno seco, llano y 
fircle: Sus medidas son ideales, 7 por 
30; se da barato, al lado se están fabri-
cando grandes casas y chalets. Propieta-
rio: E . Alvarez, dulcería del café Ba Isla. 
Galiano y San Kafael 
24256 2 o. 
\ magníficas condiciones. E l terreno es de 
monte virgen y de primera. Muele en el 
Central Reforma. Tiene seis caballerías 
para potrero. Se le darán informes única-
mente a los compradores que realmente 
deseen comprar. Informa el Administra-
dor de Cenerai Real Estate Co. Prado, 
101. Teléfono A-9781. Precio $52 060. 
25362 '30 s' 
«redor 
«Dercian 
en $4.000 y otro prwxim.) tf.! 8*7 ur' 
parq.ic Cera.al ea $8.000 y en .Nepíuc./f1 t0(] 
> nti c Belascoaín y Prado, a ¡Jl.fCO v liüi 
MCSOS. Damos y tomamos dinero eu liiiJ 
teca con intores módico. Informan: Cuta, 
fu. esquina a tJ'Ueilly. J . Martínez y ¿3 
¡aunde. de 9 a 11 y media y deíaí* 
25317 ] o 
\ T E N C I O N : SE VENDE, EX 450 
XA- sos, por no poder atenderla, la gta 
frutería i.a Paloma, con buena venía i i 
artículos del país y frutas finas: Jas 
existencias que tiene valen más áe lo' 
que se pide, deja 250 pesos 
informan ea Monte, 132 el dueño. 
25208 25 i 
f^. A N G A : : V I D R I E R A DE TABACOS/ 
v T cigarros y muclia venta de billete, 
a l e r t a día y noche. 4 y medio .afios 
contrato. .Se da barata, informarán en 
la misma. Monserrate, BU, café Jardín. 
25231 _ J Í i | 
A V I S O 







Vendo en SÍK). (|i:e se garantiza la venta-í* 
ria .o posos, se vende porque el i » 
tiene una colonia en el rampo; os Oea 
negocio. Informan en la Puerta de 
Buz y Composlela, calé, en la cantina, . 
V E N D O U N A FRUTERIA 
que Hace .le venta .nensiî  
pesos; es buen negoclo; 
V E R D A D E R A G A N G A 
iA_ una cuadra de Belascoaín vendo 
9.765 a 17 pesos metro; otra parcela cer-
cana de ésta, de 1.310 metros, al mismo 
precio; 961.74, a una cuadra de Carlos 
111, a $14.50 metro. 
Tengo más de 50.000 metros en venta, 
a 11, 14, 15 y 17 pesos, lugar de gran 
porvenir y prOximo a una gran Vía 
Comercial. 
También tengo alguna cantidad de te-
rreno en la Víbora. 
Tengo oferta de compra de dos ca-
sas grandes, una en la calzada de Be-
lascoaín y otra en el radio comprendi-
do entre San Bázaro a Reina y Prado 
a Belascoaín. 
A 200 metros de Infanta vendo 21 mil 
metros de terreno, en tres lotes de 7.000 
metros cada uno; tiene cerca varias in-
dustrias, se encuentra muy cerca de Car-
los I I I y Belascoaín. E s oportunidad 
comprar este terreno ahora. 
Chalet: Se vende un bonito chalet, de 
cantería, con jardín y entrada para 
garaje. Sala, Saleta, Hall, cinco cuartos, 
patio, traspatio, corredor de ladrillo y 
reja, pisos finos de mosaicos, en la ca-
lle de San Mariano, Víbora, a dos cua-
dras de la Calzada y cerca del parque de 
Mendoza. 
Véame en seguida si desea hacer ne-
gocio. Reserva absoluta. 
50.000 pesos se dan en hipoteca, siem-
pre que sea con buena garantía. Se com-
pra una finca para ganado, lejos o fue-
ra de pueblo. 
Una casa eu Luyaní», $4.500, con 400 
metros. 
liflfí') metros en Estrada Palma, a $6 
y í?". 
Dos casas grandes en la calle Haba-
na, se dan en ganga. 
J . B . F U E N T E S 
De 11 a 1 a. m. y de 5 a 7 p. m. 
BEBASCOAIN, No. 22. 
Apartado 1695. Tel. A-9132 
C 7851 in 27 s 
G . D E L M O N T E 
H a b a n a , 8 2 . 
T e l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
S o l a r e s en el V e d a d o . 
D i n e r o e n h i p o t e c a a i 
"XT'ENDEMOS UNA GRAN FINCA EN EO-
V mentó. Provincia de Santa Clara, la 
mayor parte de potrero de guinea. Tie-
ne buenas aguadas. Está inscripta en el 
Registro de la propiedad. Se trata uní- I 
camentc con compradores serios.. Informa I la' 
en 450 pesos 
1.00J 
Buz y Compostela 
25242 
V E N D O U N A C A N T I N A ^ ; 
en 800 pesos, en la plaza, ^ « W 
rio 50 pesos: está bien montód8} * 
negocio. Informes : Luz y Componte". | 
en la cantina. «I 
25242 •—' 
A T E N C I O N 
diaria á̂ 1 tenfj; 
,1c ^ 
Vendo una gran vidriera de 
garros en el mejor punto 
en 800 pesos, veilt:a, nesc 
otras de pesos, do ^ . ^ 
pesos y de *1.(;0;¡: no vomV1* m®» 
sin verme. Informan w- ía 
l íe. Pregunte por García. ^ 
el Administrador de la General lleal 
tate Co. Prado. 101. Telefono A-97S1 
I cío a $1.000 caba'.V\TÍa. 
25363 3 l 
VEN DO ACCION EíNC v"" AtíRXCOEA, con cultivos y animales. $15 renta, 
4 años contrato. Calzada por Guanaba-
coa a Santa María, bodega Villa María, 
J . Dia.:. Guanabaeoa. 
24968 i o 
2524: 
Í > «lora villa de Guanabaeoa, ' * 
* i^nte siempre sus negoc^ ^ 
niencia y comodidíul e rfC.3e -
o punto, es igual a l J l ^ 
- ' -" ' - tas . .casas 
Cabal ler ía y octavo de tierra, frente 
a la carretera de A l q u í z a r , produce 
buena renta, tiene casas de vivienda 
y de guardar productos, agua en abun-
dancia y bastante arboleda. Se vende. 
Informes: Banco Internacional, Sucur-
sal San Antonio de los B a ñ o s . 
C 7636 30d-15 
BU E N A E S Q U I N A , S A N T A I R E N E Y Dolores, pegado a la Calzada y a una 
cuadra de la iglesia de Jesús del Monte. 
Mide 11X58. Se vende todo o parte del 
terreno. Detalles: F . Blanco Polanco. 
ConcepciÓií, 15, altos. Víbora; de 1 a 3. 
Teléfono 1-1008. 
25168 29 s 
S O L A R E N S A L U D . $ 1 5 . 5 0 
C 7661 10d-17 
FI N C A puesta de tres caballerías y 
los 
RUSTICA, SE V E N D E , COM-
„ 8 corde-
en carretera, tranvía cada hora y te-
léfono de larga distancia dentro de la 
tinca. Informes: B. Simón, Chávcz, 32, ba-
jos. 2o018 29 s. 
Vendemos en verdadera ganga un soiar 
en la calle Salud, casi a dos cuadras de 
Belascoaín, mide 650 varas equivalentes a , „ 
468 metros. Se vende la vara a $15. luíor- I a 1. 
man: Habana, 90, altos. A-S067. '25 
25329 . 30 s 
E S T A B L E C i M i E ^ T ü S V A K Í Q S 
X K ' E S T O I>E F R U T A S Y V I A N D A S , E N 
J - esta calle de Jesús María, esquina de 
transito, local chico, apropfisito para un 
bombre solo, que sea inteligente y traba-
jador, puede reuniendo estos cualidades, 
sacar un sueldo, precio $250 de contado 
y quedan a su favor fondos de alquiler 
y alumbrado. González. Picota 30 ; de 9 
riquísima- ediles; V^"1" grande.^, 
tal; allí no se adimten esas » plcota, 
lias. Informes: M. Gon/aie^ $ 
de 10 a 1. 3!> 
29250 - — r r x ^ , i r 
" HIENAS V . ^ ' - V S0carasAy e n ^ V ^ p o r ^ n ^ ; ^ 
tables calzadas do ^ ^el Vf%Ú 
Belascoaín, Cerro y JesOs < Jesds/w ú  
lies dé Compostela tic" • pav 
Cárdenas. Cuba, ^ n t a ^ San 
cadero, Animas, San José, lugarc cadero, Anima.», r .f (.ng luga-V-ir. 
muchas más en dftintS* fifafm 
mi intervención se H ?clonea y j U 
godo, decirle sus condicio ]e pr 
pués usted lo estima « ^ p r o n ^ V 













^ T E N D E M O S UN SOLAR A UNA CUA-
V dra de la Estación del Cerro, mide 
10- varas por 30. advirtiéndose que se pue-
de disfrutar de 5 varas más por el mismo 
fondo. Ganga: $1.800. Informan: Haba-
na. 90, altos. A-8067. 
25330 30 s. 
PO R $200 V E N D O O F I C I N A N E G O C I O S , relacionada fabricantes americanos. 
Mobiliario, máquina escribir, prospectos 
y existencia mercancías representan do-
ble cant'dad. Informa: J . Molina. Cár-
denas, 2-A. De 11.30 a m. a 1 
y de 0 a 8 p. m. 
2538S i 
L A C A N T E R A M 5 0 
F R A N C I S C O D E P A ^ SE 
V E N D E 0 S E A R R I ^ 
I N F O R M A R A 
i w l í i ! l n . . t . i C A J A P E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e B a I s l a 
244*4 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a o í e > 
s e p a g a b u e a m t e r é s p o r i o s d e p ó s ^ s 
L a s l i b r e t a s s e í i q u i d a f í c a d a d o s ^ ^ n e s e ^ y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e ( f e ! 
d o s e d e s e e : : n : : 
Itia 
0 0 LXXX\ 
l i d a d 
a 
DIARIO DE LA MARINA Septiembre Z 9 a e i v i o . PAGINA VEINTITRES 
p e 
S u s 
C r i s t a l e s 
PARA LAS DAMAS Y SEÑORITAS 
l a p i e l dando a l cuUs B L V Í ^ P " ^ 8 de 
de n á c a r . P u n t o s d e T e n t á ^ A h - ? V,^11?0 
K u c a n t o " , " L a I s l a <!« Í-VK " ' ^ í 1 3 ' 2 = E1 
b l l c a " . M o n t e y A K u i l a - P ÍM ' L I E ^ -
'•Val&cio de O r l a l a " ' Pot.1(ia A m e r i c a n a , 










rii u •"Mu 
•Í, a. 
101 
í - v o r e s i ó n de su r o s t r o depen-Duena ex i ' nteg egteil c o r r e c t a m e n -
de I"6 ,>nr u n ó p t i c o compe ten te y 
e ^ i , l ü a e 1 a m e j o r c a l i d a d . 
J8ean á r a l e s defectuoso* y m a l ele-
rÍos ERRLSTAI ticos i n e x p e r t o s , p e r j u d i c á -
is Porn1os v esto puede e v i t a r l o l i a -rsus ?¿conocer su v i s t a en u n g a b l -
«done re t" )]e m i s ó p t i c o s 
le P^nar de lentes que v e n d o e s t á ga-
P"1*^ ñor escr i to y Ppr esta r a ^ ó n 
atizii'1" nne los cuento p o r m i l l a -
P'eUenteb. aueeriri tor.o ^ ^ B e p ú b l l . 
en|áu satisfeclios con e l uso de m i s 
í ^ ^ i p f e s o rp r ende r por ó p t i c o s a m -
¡ío ^ deje t> ' ' ¿ i g a n que son vende-
)>nteiS m i casa. No tengo vendedores 
! ^ ¡ ! m i gabinete . 
- O p t i c o 
,«RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
„r 111X48 M A X A 8 , Q U E T R A B A -
W I X , * 'bien se pueden bacer r e g u -
IJánln mucha e c o n o m í a , os f á c i l que 
i1*3 f in de a ñ o u n b u e n sueldo y 
^ / c o n s t a n c i a de su t r a b a j o e i n t e -
O lóere hacer u n e s t a b l e c i m i e n t o 
^ f v de prestigio, h a y v a r i a s de poco 
^ -Vn los barr ios apa r t ados de la 
^ informes comple tos . M . G o n z á l e z , 















'• a ó. 

















Precios de los servicios de la casa: 
M a m c u r e . cuarenta centavos. PJado 
de niños, 40 centavos. Lavar la 
oeza, 50 centavos. Arreglar o p^-^c-
cionar las cejas, 50 centavos. M¿£áfo 
50 y 60 centavos, por profeso, o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Euste 50 
centavos Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe 15 c, 
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
M a n d o al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros ge-
ñeros o artículos que la casa tenga. 
P i d a n por teléfono, o por carta, lo que 
¡necesiten de la gran peluquería de 
'Juan Martínez Neptuno. 81, entre S a n 
INicolas y Manrique. Tel. A-5039. 
2353*. go 8 
I 29 s. 
'ZZGX BÜKNA, S O L A K N E S Q U I N A ; 
„n la c é l e b r e , p o p u l a r y sa ludab le 
L ,1» Guanabacoa, cun t lne ra , con l i c e n -
^frada calle de m u c h o t t á n s l t o , po r 
Lvtrnrue s i tuada en u n p u n t o que es 
Sub e para todo, m á s l m e pa ra este 
m t,m decir que t i ene y a l a l i cenc ia 
l a ¡Jara todo este a ñ o f i sca l , de c a f é , 
tina es idea su f i c i en te p a r t í c a l c u l a » 
i. la c i táda casa t i ene que ser buena, 
W d m a m p o s t e r í a renta, e s t i l o de 
H ca lada . Precio ú l t i m o c o n t a d o : 1.150 
1,5 González. P icota , 30; de 10 a 1 . 
fe 20 s-
ADELINA. Manicure, titulada en Pa-
ris' 50 ceiltavos. Solo señoras, de 11 
a 6. Admite abono a domicilio, y da 
lecezones económicas. Concordia, 46. 
Telefono M-1449. 
SOBAQUINA 
e l ^ e r a n ^ ^ D e t i ^ ^ to( l0 eI m u n d o en e i v e r a n o . Des infec ta , re f resca v cura 
las en fe rmedades de l a p te l 
laAremrftob0a v L , ? 5 Se"tavos e ° s e l l o « 
par tes e l ta de correo a todas 
r i o ^ r N a e C p ^ n o N í l | t r a S e ñ 0 r a a e l Ro8a-
- C-7108 28d. 2 
íñnKGAS BUENAS, GRANDES DE CRE-
Nito v de orden, con m u y buenas v e n -
diarías, bastante pa r t e de refrescos, 
ires cigarros, tn))acos y dulces, en e l 
üro' de la c iudad, en precios e q u i t a -
i informes: M . G o n í á l é z , P ico ta , 30 ; 
a l . „ 
GANGA 
vende un puesto en esquina , e n e l 
itro de la Habana , en 180 pesos, es 
m negocio para u n p r i n c i p i a n t e que 
¡lera ganar d inero . I n f o r m e s : L u z y 
impóstela, café, en la c a n t i n a , po r l a 
iiana. 
m i 29 B. 
DOMINGO GARCIA 
«redor de la C o n s u l t o r í u L e g a l de 
imerdantes, vende y c o m p r a , f incas r ú s -
las y urbanas, t e r renos y e s t a b l e c i m i e n -
ii de todos precios, en todas las ca l les 
i la Habana y p r o v i n c i a s de l campo, 
b dinero en h ipoteca en todas c a n t i -
Wes, con m ó d i c o I n t e r é s . L o s asun tos 
I esta oficina son reservados. V i l l e g a s , 
laltoa, Habana. T e l é f o n o A-03tí2. 
Mjj33 29 s 
irKNüO V A R I A S B O D K « A S , E N J E S U S 
[de l Monte, S1.400, m i t a d a l c o n t a d o ; 
fca en Compostela, c a n t i n e r a , gana $18 
iuiler, precio $(5.(500; o t ra , cerca de Be -
Bcoa/n, en $2.500. de en t r ada $2.0oO; 
Bada del Cerro, sola en e squ ina , $2.500, 
lilpara f ami l i a , $1.500 de c o n t a d o ; o t r a , 
2 cuadras de los Cuatro C a m i n o s , p r e -
i 54.500, de ent rada $3.000; o t r a g r a n 
weea, café, cant ina , con f o n d a , hace 
itio ?10ü, precio $8.500; u n c a f é , en 
Bda, lugar céntr ico , p r e c i o $2.000, 
fada $1.500: otro, cerca de l P a r q u e 
«ral, en $5.000; una buena v i d r i e r a de 
jacos y cigarros, en $1.200. K a z ó n en 
me número 155, v idr iera de c i g a r r o s . 
SlPfaz- 9 a 10 y de 2 a 4 .^ 
Suprema elegancia, novedad, d i s t i n c i ó n . 
Corseto recientes modelos franceses, de 
perfectas l ineas, ca l idad supe r io r y ta-
las a e legi r . Corset faja, h i g i é n i c o , ca-
m o d o e i n s u s t i t u i b l e en muchos casos. 
F a j a s ; d iversas fo rmas . F a j a Corselete, re-
comenduda p o r s í m i s m a . T i r a n t e s y cor-
sets especiales para ev i t a r la Inc l inac iSn 
del ta l le . S e ü o r a P. A l l e r de F e r n á n -
dez. N e p t u n o . 34. T e l é f o n o A-4533. 
C 7601 - lGd-14 
¿ V X A B O D E G A E N $3.000. C O N 
H.m de contado. L a vendo p o r t e n e r 
LV8 ojra- la doy en 1.300 con 800 de 
idoo. iengo buenos con t ra tos y p a g a n 
alquiler. Pa ra m á s I n f o r m e s : v i -
BLI61 ca íé Mar t e y Be lona , no co-
24940 30 s. 
!9 •=• 
IXIA' 1 I1-' 
je íV 
SE 
Í L ^ t T 0 1 > 1 A J Í 0 88 ?«TOXAS N U E V O 
dni -n cuarto m o d e r n o , dos meses 
iián * ,nes esmal tados y u n p i a n o 
1 \'i'pnu c r u i a d a s . C o n c o r d i a y 
&-T"-oia3, bodega. N o e m p e ñ l s t a s . 
7 o. rr < o-
ino^a1^0 I ) E E I S C H E R , D E 88 
'luz t i ' ^ con accl6n a u t o m á t i c a , a u t o 
W (,'ene muoijoi, r o l l o s de ó p e r a s y 
«ñás nclorto- « l a n z o n e s y otras . 
feo «6. K . " 
30 s 
^ s ^ ^ ^ ^ ' C U E R D A S CKUZA-
(fcs. 1^, ^en(1e; t a m b i é n uno de es-
• l ' w i á s 0 aftos68 í''aniía- Concordia y 
6 o 
I vende ^ B l l i c l ! sA » E MADERA, 
C110 Dreei^ C?~n 23 discos, t o d o nuevo, 
I ^ en?^ Pesos, es ganga . A g u a -
S • entresuelo, cas i e s q u i n a a M u -
^ ^ _ _ _ 24594 U 29 s 
^UACATE, 53. Tel. A-9228 
d i * d e 510 ^ mes-Aa' 
lfi03 j e '0« mejores fabricantes, 
fepa/ a quile.r de buenas marcas. 
an 7 afinan pianos y auto-
so 8 
i P o ^ n ^ ' 1,110PIO P A R A E S T U -
^ Precio. Cuba, 9 1 ; pieza, 19. 
f ^ o T ^ — 29 s 
- arr1V^TXD,E ^ N PIANO AL.E-
lih,V6rse i nb ' er' Perfecto estado. 
^ a c l 5 n v - an I l>daleclo , 27. e n t r e 
J '-ocos. J e s ú s del M o n t e . 
4 L A S , 
i D > A M A i 
Y 
EN V I L L E G A S , 6, B A J O S . SE R E A L I -zau muebles , i n c l u s o u n p i a n o " P l e -
y e l , " y v e i n t i t a n t a s bu t acas de V i e n a , 
p r o p i a s p a r a H o t e l . 
C 7899 8d-29 
ES C A P A R A T E S A N T I G U O S . D E C A O -
ba y n o g a l , v e n d o var ios . A g u i a r , 
72, a l t o s . 
25293 30 • 
EL MONTE BENEFICO 
Casa de p r é s t a m o s , po r exceso de ex i s -
t enc ia de m u e b l e s , vende m á s b a r a t o que 
n i n g u n a o t r o de l g i r o . Prec ios especiales 
p a r a m u e b l i s t a s d e l i n t e r i o r . J e s ú s del 
M o n t e , 571, en t r e M i l a g r o s y E s t r a d a 
P a l m a . 
25251 6 o 
1» f U E B L E S E N G A N G A : P O R T E N E R 
I T A que r e p a r a r e l l o c a l se l i q u i d a n va-
r i o s Juegos m o d e r n i s t a s de sala y c u a r t o 
y o t r o s muchos ob je tos , en L a H a b a n e r a . 
A g u i l a , n ú m e r o 139.» 
25398 11 o 
BU E N N E G O C I O P A R A E X P L O T A R L O en e l c a m p o . Se vende u n ca r rouse l 
a e rop l ano , c o n seis cochea, ó r g a n o de 
b a n d a m i l i t a r y su m o t o r de g a s o l i n a . 
Se d a b a r a t o p o r n o p o d e r l o a tender . I n -
f o r m a n : San J o s é , n ú m e r o 3. H a b a n a . 
25270 30 s 
UN M O T O R E L E C T R I C O , D E Va H . P., 220, se vende en casa de Aceba l , 
N e p t u n o , 21 . 
25283 30 s 
SE VENDE 
SE V E N D E M E D I O J U E G O D E S A L A a m e r i c a n a , compuesto de spis s i l las , 
4 s i l lones y u n a mesa consola con BU 
espejo, en buen estado. Se da barato. H a -
bana. 7, bajos. 
25192 5 oc. 
CO M P R A M O S Y V E N D E M O S T O D A clase de mueb les . A l q u i l a m o s m á q u i -
n a s de coser a u n peso m e n s u a l y se d a n 
m u y ba ra t a s , t a m b i é n las a r r e g l a m o s de-
j á n d o l a s c o m o nuevas . V e n d e m o s m á q u i -
nas de coser a lazos y toda clase de m u e -
bles y camas . Sol . 101. T e l . M-1603. Me-
n é n d e z y F e r n á n d e z . 
24533 2 o. 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda ciase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno. 189. Teléfono A-4956. 
VE N T A D E B A U L E S : E N J U A N A b r e n , 3C, a dos cuad ra s de Concha, en L u -
y a n ó , se v e n d e n m u y b a r a t o s unos b a ú -
les, p r o p i o s p a r a v i a j a n t e s o c o m i s i o n i s -
tas . Se n e c e s i t a e l loca l . 
25214 . 29 3 
SE V E N D E , E N A N I M A S , 47, U N J U E -go c u a r t o , m o d e r n o , u n b u r ó s a n i t a -
r i o , u n a p a r a d o r m o d e r n o , m á r m o l rosa, 
v v a r i o s m u e b l e s m á s ; se da t o d o m u y 
b a r a t o . 24191 29 s 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREiRO 
MONTE, NUM. 9 
C o m p r a t o d a clase de mueb le s que se l o 
p r o p o n g a n , esta casa paga u n c i n c u e n t a 
p e r c i en to m á s que las de su g i r o . T a m -
b i é n c o m p r a p r endas y ropa , p o r lo que 
í^eben hacer u n a v i s i t a a l a m i s m a antes 
oe I r a o t r a , en la s e g u r i d a d que e n c o n -
t r a r á n t o d o l o que deseen y s e r á n se rv i -
dos M e n y a s a t i s f a c c i ó n . T e l é f o n o A-1903. 
23592 30 s 
BILLARES 
Se v e n d e n nuevos , con t o d o s sus acceso-
r i o s de p r i m e r a clase y bandas de g o -
mas a u t o m á t i c a s . C o n s t a n t e s u r t i d o de 
accesor ios f ranceses p a r a los m i s m o s . 
V i u d a e H i j o s de J , For teza . A m a r g u r a , 
43. T e l é f o n o A-5030. 
23594 80 s 
DÍARIO 
en San K a f a o l e squ ina a I n d u s t r i a , " B a -
za r I n g l é s , " P e l e t e r í a 1 , p o r l a m i t a d de 
su v a l o r todas las ex i s t enc i a s de v e r a -
n o Vea sus v i d r i e r a s . 
C 7845 10d-2G 
A L P U B L I C O D E L A HABAJS'A i A L 
XX. de P r o v i n c i a s : d e s p u é s de habe r i n -
t r o d u c i d o g r a n d e s r e f o r m a s p a r a u n sa-
l ó n de e x p o s i c i ó n en N e p t u n o n ú m e r o 
159, d o n d e e x i s t e u n g r a n a l m a c é n de 
muebles y ob j e to s de a r t e t i t u l a d o " L a 
Espec i a l , " desdo e l p r i m e r o de j u l i o d e l 
c o r r i e n t e a ñ o , 25 p o r c i e n t o descuento eu 
t odas l a s m e r c a n c í a s , l i e c o m e n d a m o s a 
todo el que q u i e r a c o m p r a r mueb les , pa -
se po r es ta cusa e n l a s e g u r i d a d que en-
c o n t r a r á t o d o l o que desee con u n 25 por 
c i en to m á s b a r a t o que en o t r a casa del 
g i r o . H a y camas de m e t a l , camas de hie-
r r o , cunas de n i ñ o de lúa mejo res f á -
br icas de l o s Es tados Unidos , s i i ionca do 
m i m b r e de todas ciases, s i l lones de por -
t a l , espejos do rados , l á m p a r a s de los ú l -
t i m o s modelos , f i g u r a s e l é c t r i c a s , l i b r e -
ros secc ioua r ios y cor r ien tes , b u r ó s , me-
sas p l a n a s , s i l l a s g i r a t o r i a s , j u e g o s t a p i -
zados h a y muchoa mode los , cuadros , jue-
gos de c u a r t o de dos y t r e s cuerpos de 
caoba m a r q u e t e r í a , noga l , m e p l e , e smal -
t ados y de cedro, j u e g o s de c o m e d o r m u y 
f i n o s y m u y ba ra tos , j uegos de sala, jue-
gos de r e c i b i d o r , espejos esmal tados , m e -
sas de c e n t r o y p o r t a macetas e s m a l t a -
das c o n c r i s t a l y m á r m o l m u y bara tas , 
apa r ado re s del p a í s y amer i canos , toca -
dores, escapara tes , v i t r i n a s , coquetas , l a -
vabos, f i a m b r e r a s , columnaB, neveras , 
mesas cor rederas , e sc r i to r ios y carpetas 
de s e ñ o r a , s o m b r e r e r a s , espejos m o d e r -
n i s t a s , mesa s de cen t ro , s i l l a s y s i l l o -
nes d e l p a í s , h ay v e i n t i n u e v e m o d e l o s , 
m u s i q u e r o s , ado rnos , cheslones, y o t ros 
muches ob je tos que no es p o s i b l e deta-
l l a r a q u í . F í j e s e que L a E s p e c i a l queda 
e n N e p t u n o , 159, e n t r o E s c o b a r y Ger-
vas io , t e l é f o n o A-7020. L a s ven tas a ra 
el campo s o n l i b r e s de envase y puestas 
en l a E s t a c i ó n o m u e l l e , p a r a l a p r o -
v i n c i a de l a H a b a n a , donde h a y a calza-
da son l i b r e s d e . f l e t e . Se f a b r i c a n mue-
bles de e n c a r g o a g u s t o d e l m á s e x i - I 
gen te . N o t a : t a m b i é n r ecomendamos la ' 
g r n casa de p r é s t a m o s s i t u a d a en e l n ú -
mero 153 de l a p r o p i a cal le , donde pue-
den e n c o n t r a r t o d a clase de m u e b l e s , 
p rendas y r o p a s p o r la m i t a d de v a l o r , 
por ser p roceden te de e m p e ñ o . Se da 
d i n e r o c o b r a n d o u n m ó d i c o i n t e r é s so-
b r - mueb les , p r endas , ropas y obje tos 
de v a l o r . 
C «009 I n 25 .11 
M. R0BAINA 
Acabo de r e c i b i r u n g r a n l o t e do vacas 
r e c e n t í n a s y p r ó x i m a s , de g r a n c a n t i d a d 
de l e c h e ; u n l o t e de cerdos de p u r a r a -
z a ; p e r r o s de venado , nuevos y de bo-
n i t o s t i p o s ; u n a p a r t i d a de m u l o s maes-
t ros de t i r o ; bueves de a r ado y cabal los 
do s i l l a de K e n t u k y . T a m b i é n r e c i b i r é 
p r o n t o 50 to ros C e b ú s de p u r a s a n g r e , 
e n t r e los cuales hay 4 i m p o r t a d o s de la 
I n d i a I n g l e s a , que v a l e n $12.000; se pue-
den ver sus f o t o g r a f í a s en es ta casa; t o -
do este g a n a d o es de l a m e j o r c lase de 
ios Es t ados Un idos . 
VIVES, 151. 
Teléfono A-6033. 
C J E V E N D E U N M A G N I I T C O C H A S I S 
Stutz, s irve p a r a ponerle cualquier ca-
r r o c e r í a . Prec io excepcional. Puede ver-
se de « a 12. B a ñ o s y 5a., Vedado. T e l é -
fono F-2115. 
25353 i oc. 
MO T O C I C L E T A " H A R L E Y D A V I D -son." Se vende una , nueva, un mes 
de uso, un ci l indro, directo, siete caba-
llos, c o s t ó 350 pesos, se da barata . V e -
dado, calle 23 y A , chalet. 
25390 ! 0 
GA N G A : V E N D O U N D O D G E , C A S I nuevo, 5 gomas nuevas y 10 c á m a -
ras , defensa, etc. S a n Is idro , 63%, gara -
ge. I n f o r m e s : : T e l é f o n o A-8615. 
25373 4 o 
L. BLUM 
MULOS Y VACAS 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
50 vacas 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
r a z a s , pandas y próximas; de 16 a 23 
Ütros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 23 
vacas. También vendemqs toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
Caballos a precio de ganga. Jacas de 
cuatro a cinco años, de siete cuartas 
y media de alzada, mansos, sanos y 
bien domado.;, de $150 en adelante. 
También tengo dos sementales y do-
ce yeguas, todos de pura rema. L . 
Blum. Vives, 149. 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L H I S P \ -no Suiza, 30X40, c o m p l e t a m e n t e repa-
rado, c a r r o c e r í a nueva y acabado de p i n -
rA l u / o r m a n sus agen tes . G. Idiguez 
y Co. A m i s t a d , 71-73. 
25374 8 s 
SE V E N D E U N F O R D D E L 17, C I N C O meses de uso. S an t i ago . 10 y 12. L a 
l l e a g a 
30 s. 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L , C H I Q U I -to , i g u a l s i r v e p a r a a l q u i l e r como pa-
r a u n a f a m i l i a de gus to , ap rovechen g a n -
ga Se p^ede v e n en Gen ios , n ú m e r o 1; 
a l a hora que q u i e r a . 
ZZ-tt 30 s 
SE V E N D E U N C H A S S I S , P R O P I O P A -r a c a m i ó n , gomas maz icas . P r e c i o : 
$350. T a m b i é n u n a g u n g a de 12 pasaje-
ros, seis c i l i n d r o s . P r e c i o : $500 R y e r s o n 
y L i e d l g . San ta M a r t a y L i n d e r o P r ó -
x i m o a Guateo C a m i n o s . 
2; ' '"1- 30 s. 
VE N D E M O S U N A C U S A C O M P L E T A -m e n t e nueva , de g r a n po r t e , e legante , 
m a r c a " S c r i p p - B o o t h " , ú l t i m o m o d e l o , c u -
y o v a l o r son dos m i l pesos. Se vende 
en m i l dosc ien tos c i n c u e n t a pesos. I n -
f o r m a n : H a b a n a , 90, a l t o s . T e l . A-8007. 
25382 3o s. 
25351 1« o 
CU S A M I T C H E L T : E N B U E N A S C O N -dic iones . M a g n e t o Bosch , u rge su ven-
ta . I n f o r m e s : A n i m a s , 30, L a F a v o r i t a . 
25153 2 o. 
MAQUINA EUROPEA 
Automóvil Fiat; tipo 2, de seis 
asientos, forma torpedo, moder-
no, con cinco ruedas de alam-
bre; acabado de pintar y lira-
piar su motor; se garantiza su 
buena conservación y perfecto 
funcionamiento. Puede veráse en 
Animas, 135. Para su precio, 
etcétera: Escobar, 10. Teléfo-
no A-6095. 
25180 29 » 
AÜTÜMOVíLES 
¿Por qué tien? su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA." Tenerife, 
2, esquina a San Nicolás. Te-
léfono A-6637. 
23720 30 s 
m u 
"La Estrella" y "La Favorita" 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-420S 
Estas dos agencias , p r o p i e d a d d é J o s é M a -
r í a Lfipez, ofrece a l p ú b l i c o e n g e n e r a l 
u n se rv ic io no m e j o r a d o p o r n i n g u n a 
o t ra casa s i m i l a r , p a r a lo c u a l d i spone de 
personaJ i d ó n e o y m a t e r i a l i n m e j o r a b l e . 




Se vende o alquila uno, en 
Matadero, número 6. Taller 
de Pazos. Gomas sin estrenar 
y chapa de circulación, están 
al día. Teléfono A-1936. 
E V E N D E U N F O R D . SE P U E D E V E R 
en San Miguel , 10; de 1 a 3. 
25458 5 o 
Se vende un camión Pizarro, 
de 5X7 toneladas, chassis lar-
go, casi nuevo. Para infor-
mes: G. Mignez Co. Amis-
tad, 71-73, T-l-fcno A-5371. 
" ¡ V r O T O C I C L E T A D A V T O N , G A N G A : SE 
i L L vende una, nueva , u n mes de uso, 
114 caba l lo . 30 m i l l a s p o r ho ra , 110 m i -
l las con u n g a l ó n , c o s t ó 200 pesos ; se da 
en p r o p o r c i ó n . I n f o r m e s en P r a d o , 77-A, 
a l t o s ; y E m p e d r a d o , 5. E s c r i t o r i o . 
25201 29 a 
C> , V E R L A N D , U L T I M O M O D E L O , T I P O / chico, p r o p i o pai-a pesetear, con cha-
pa de a l a u l l e r de p laza o p a r a h o m b r e de 
negocios, c o n m a g n e t o B o c h , no gas ta na -
d a ; ú l t i m o p r e c i o : $725. I n f o r m a : J . Gar-
c ía . Sa lud , SU, esqu ina a C h á v e z . 
25244 29 s. 
CUÑA "MERCER" 
Vendo mi cuña, blanca, acá* 
bada de pintar y en flamante 
estado, por haber adquirido 
otro carro de la misma mar-
ca, de cuatro pasajeros. G. 
Giquel. Belascoaín, 121, en-
tre Reina y Pocito. 
29 s. 
SE V E N D E U N E O R D T I P O 17, V E S T I -d u r a y fue l le nuevos , y dos gomas, 
nuevas, m o t o r a p rueba . Pa ra v e r l o y 
t r a t a r : San M i g u e l , 173, g a r a g é . p r e g u n -
ten por M a r t í n -
25152 3 o 
SE V E N D E U N C A M I O N D E T R E S Y m e d i a tone ladas , ha c a m i n a d o 80 m i -
l l a s , se da en p r o p o r c i ó n po r ser m u y 
grande p a r a nues t ro se rv ic io . Garaje A n i -
mas, 173-B. 
25009 1 o 
MA G N E T O " B O S C H , " SE V E N D E U N O , t i p o ZF -4 , b l i n d a d o . I n f o r m e s : V i l l e -
gas, 79. 24844 29 s 
FO R S A L E C H E A P , H U D S O N T O Ü -
r i n g car , g o o d as n e w . J o s é A l l e u . 
A m i s t a d , 83. 
24837 3 o 
C ! E V E N D E U N B I L L A R C O M P L E T O , 
>C c o n sus bolas y t aque ra , t o d o en buen 
es tado Puede verse e i n f o r m a n en Sa-
l u d , 28, e squ ina a M a n r i q u e . Café y f o n -
da. 25099 2 oc 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-
A l c o m p r a r sus mueb les , vea e l g r a n d e 
y v a r i a d o s u r t i d o y p rec io s de esta casa, 
donde s a l d r á b i e n se rv ido p o r poco d i -
n e r o ; h a y j u e g o s de c u a r t o c o n coqueta, 
m o d e r n i s t a s escaparates desde $8; camas 
c o n b a s t i d o r , a $5; pe inado re s a $9; apa-
radores de es tan te i a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche , a $2; t a m b i é n hay juegos 
comple tos y toda c lase de piezas sueltas, 
r e l a c i o n a d a s a l g i r o y los prec ios antes 
m e n c i o n a d o s . V é a l o y se c o n v e n c e r á . SE 
C O M P R A Y C A M B I A N M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 111. 
23528 — -
C O M P R O Y V E N D O C A B A L L O S D E 7 ^ 
a 8 cuar tas , de t i r o , a p rec ios razo-
nables. L u z , 38. E s t a b l o de c a r r u a j e s de 
l u j o . 254G0 0 o 
Q E V E N D E U N C A C H O R R O " B U L I T E -
k5 r r y , " de p u r a r a z a y de m u y f i n o o í -
do, se pueden v e r los padres , t i e n e cerca 
de t res meses. Ca l le 10,. n ú m e r o 187, es-
q u i n a a 21, en e l Vedado. T a l l e r de 
I n s t a l a c i ó n . 
25502 i 0 
__p__s wx 
^ T E N D O F O R D M O D E L O 1917, C O M P L E -
V t a m e n t e nuevo , ves t idu ra , fue l l e y 
p i n t u r a , m o t o r i m n e j i r a b l e . Ucencia de 
este a ñ o , y buenas gomas . Puede verse 
en V i r t u d e s . 173, es t ab lo E l A l m e n d a -
les . 
25513 1 o. 
Se vende un Hispano Suiza, 15-45, 
cuatro pa5ajeros, está en muy buenas 
condiciones, último precio $2.700. In-
forman en Oficios, 88, almacéa. 
25Í0T 6 o 
CO N E J O S G I G A N T E S D E F L A N D E S . i P o r t ene r muchos vendo p a r t e de m i i 
c r i a . P o r lo tes o suel tos , tongo machos I 
s emen ta l e s ; h e m b r a s c a r g a d a s ; t r í o s de i 
5 m e s e s ; gazapos de 2 meses, a 2 y 3 
pesos. D o y i n s t r u c c i o n e s p r í l e t i c a s pa ra 
l a r e p r o d u c c i ó n . T u l i p á n , 13; de 11 a 1 
y de 4 a 6. 
25305 3o s 




E V E N D E N J U E G O S D E C U A R T O , A 
_ 90 pesos, con escapara te de dos l u -
nas, cama de m a d e r a , tocador , l u n a g i -
r a t o r i a , y u n a m e s l t a . I n d u s t r i a , 103. 
24429 10 o 
LA P R I M E R A D E V I V E S , N U M E R O 155, casi e s q u i n a a B e l a s c o a í n , de Rouco 
y T r i g o , casa de c o m p r a - v e n t a . Se c o m -
p r a , vende, a r r e g l a y c a m b i a toda clase 
de m u e b l e s y obje tos de uso. T e l é f o n o 
A-2035. H a b a n a . 
23522 9 c 
¿ f e S . K X f ^ K N T E S P R O -
-0>- De J : " í b e l l e c e r el r o s t r o , boca 
l ^ i l I B 
en D r o g u e r í a s , far-
e r í a s . D e p ó -
A-5S0Ó. H a b a n a . 
1 o. 
"LA PERLA" 
Animas, 84, casi esquina a Galiano 
E s t a es la c a s a que vende muebles 
m á s b a r a t o » : 
Juegos de cuarto. 
Juegos de sala tapizados. 
Juegos de comedor. 
C a m a s , l á m p a r a s , escritorios y mi - ob-
jetos m á s a precioH muy reducidos. 
DÍNERO 
Damos dinero sobre a l h a j a s a m ó d i -
co i n t e r é s , vendemos b a r a t í s i m a s toda 
c la .3 do j o y a s , ^ ^ | 
Q E V E N D E U N A H E R M O S A C R I A D E 
O cochinos y g a l l i n a s , u n c a r r o de gan-
cho, con su m u í a , en el m e j o r p u n t o de 
los a l r e d e d o r e s de l a H a b a n a . V é a n l o y 
se d e s e n g a ñ a r á n . I n f o r m e s : D o m í n g u e z 
y A y e s t e r á n , bodega . Cerro. 
25215 29 s 
SE V E N D E UN' F O R D , B A R A T O , P O R t ene r que ausentarse su d u e ñ o . I n -
f o r m a : J o s é Monta lvo ' , c a f é m E d é n , A n i -
mas v Oquer -do ; de 8 a 11 de l a m a ñ a n a . 
25105 1 O 
"CAMIÓN METZ 
pió para reparto de pancmfwypcmfp 
Se vende un camioncito Metz de 3 4 
a una tonelada, carrocería cubierta, 
propio para reparto de pan, dulces, 
leche, cigarros o víveres, casi nuevo y 
muy elegante. Campanario, 124, 
25442 30 s. 
SE V E N D E N G A N S O S , L A P A R E J A A $5; p a t o s ingleses , p a r e j a .$G. I n f o r -
m e s : ca l le 10, n d m e r o 3, V e d a d o ; de 8 
a 12. 25221 29 s 
" \ T I E N D O : B I C I C L E T A , CON SU R U E -
\ da m o t o r a , S r n i t l i . Se da b a r a t a 
T a m b i é n se vende l a r u e d a sola. D o m í n -
guez, 29, e n t r e C l a v e l y M a r i a n o ( C e r r o ) . 
J . V i n e n t 
25348 ' 1 oe. 
CABALLOS FINOS 
de m o n t a , v e n d o v a r i o s , uno de t i r o , 7 ^ 
c u a r t a s ; u n a yegua , f i n a , de m o n t a , 7^41 
u n a y e g u a de TV ,̂ de m o n t a , de l a c r í a 
los A j u r l a s , educada de a l t a escuela. Co-
sa de gus to . C o l ó n , n ú m e r o 1. E s t a b l o . 
25121 4 o -
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE 1 a 7^/2 Ton. 
CUBAN ÍMP0RTING C0. 
Exposición: PRADO- 39. 
C 6851 i n 21 as 
Automovilistas: Guarden sus máquinas 
en el Garaje Moderno, Carlos ill, nú-
mero 251, frente a la Quinta de los 
jolinos. Teléfono A-6230. Storage y 
limpieza $8 mensuales. Absoluta for-
malidad. Mucho cuidado y esmero en 
la limpieza de las máquinas. Hacemos 
toda clase ds reparaciones y pintura 
de automóviles. 
AV I S O A L O S C H A U F F E U R S : M A U -r i c i o C a b r e r a , M o n t e , 303, Cuatl-o 
C a m i n o s . G r a n d e p ó s i t o de g u a r d a f a n g o s . 
Fo rds . E s p e c i a l i d a d en g u a r d a f a n g o s ex-
t ra . M o n t e , 303, C u a t r o Caminos . T e l é f o -
no A-1986. H a b a n a . 
24013 16 o 
AT E N C I O N : S E V E N D E U N A U T O M O -v i l . m a r c a D o r t . a l con tado , $400, y 
el resto a plazos . Nuevo. M o n t e , n t i m e r o 
Í2S¡ e n t r a d a p o r A n g e l e s . J e s ú s G u a r d i a . 
230G9 30 8 
CABALLOS SEMENTALES 
V e n d o e l m e j o r que hay en Cuba , 7 ^ 
cuar tas , de K e n t u c k y , (3 a ñ o s , b u e n c á -
m i n a d o r , n o p i e r d a n t i e m p o en ve r lo . : 
U r g e su venta . Puede verse en C o l ó n , ; 
n ú m e r o 1. E s t a b l o . 
2-1120 4 o • 
SE V E N D E N D O S C H I V A S D E L A M E -j o r r a z a , una de le(-lie y otra p r ó x i m a , 
Gal los , ga l l inas y una incubadora moder-
na. Benito L a g u e r u e l a , 3 i -A, entre 2a y . 
3a., V íbora . ) 





AV I S O . V E N D O Y C O M P R O A U T O M O -v i l e s . T a m b i é n a l q u i l a p a r a m a t r i -
m o n i o s , bau t izos y paseos. C e r r a d o s y 
ab ie r tos , l l a m a n d o a l t e l é f o n o A-95S1, ga-
rage de J o s é S i l v a , en San L á z a r o 68. 
2-1707 4 oc. 
Se vende un automóvil Monling-
Naig, fuelle Victoria. Informan en 
Estrada Palma y C. Veiga. 
C 7771 8d-21 
OCASION 
A U T O M O V I L E S D E U S O 
Un Bulck , Cuña , dos pasajeros . 
U n F i a t L a n d a u l e t , 7 pasajeros . 
U n Reo". T o u r l n e . 7 pasajeros. 
Dos Hudson , Tour lng . 7 pasajeros . 
U n Dodpc Brotbers , 5 pasajeros . 
U n P a c k a r d . c / .mión . 
U n carro y tronco de arreos . 
I n f o r m e s : G a l i a n o . 16. Habana . 
C J E V E N D E N D O S C A M I O N E S , U N O D K 
iD dos toneladas, otro de una. Monte, 
n ú m e r o 125, entrada por Angeles . J e s ú s 
Guard ia . 
24749 5 o 
Q E V E N D E U N F A E T O N O P R I N C I P E 
Alberto, vestido de p ie l de b ú f a l o , go-
mas nuevas , e s t á cas i nuevo y sé da muy 
barato por no neces i tar lo s u d u e ñ o , be 
puede ver en Infanta. , 01, antiguo. T a l l e r 
de carros de F r a n c i s c o P e r e l r a . 
25307 i l * 
CA R R O . S E V E N D E U N O D E C U A T R O ruedas. P r o p i o p a r a r epa r to . Puede 
verse en T a c ó n 4. ^ 
25235 29 «. 
O E V E N D E N D O S C A B R O S C H I C O S , D E 
k5 repa r to , y t r e s m u l o s maes t ro s de t i -
ro . I n f o r m a : Ca r los , en J e s ú s d e l Mon-
te, 539. 
25111 28 s 
COCHES 
Vendo una duquesa, f lamante , dos m i -
lores , un bogui. en buen estado, u n vls -
a-vls, chico, c a s i nuevo, todo b a r a t í s i m o ; 
cuatro troncos, a r r e o s de p a r e j a . Co-
l ó n , n ú m e r o 1 , E s t a b l o . 
29122 4 o 
E V E N D E U N C O C H E F U N E B R E , P A -
r a a d u l t o s ; es m u y f u e r t e y a p r o -
p ó s i t o p a r a p u e b l o de c a m p o . D i r í j a s e 
a F r a n c i s c o N o r e ñ a . Me l ena d e l Sur. 
s 
23516 7 oc 
CH A N D L E R M O D E R N O D E L 18. S E vende uno en pe r f ec to es tado m e c á -
nico, c o n v e s t i d u r a s y fue l les nuevos , seis 
ruedas de a l a m b r e y seis gomas nuevas, 
p i n t a d o co lo r c a r m e l l t o . Puede verse en 
el g a r a g e V í b o r a , Calzada de J e s ú s de l 
M o n t e , 498, donde I n f o r m a r á n . T i e n e l i -
cencia has ta 1919. 
25027 S o. 
C A E L E S A C E R O de uso, de %, % 
y de 1 p u l g a d a . 
C A L D E R A P O R T A T I L h o r i z o n t a l , 
de 40 caba l l o s . B u e n estado. 
C E N T R I F U G A L A V A N D E R O S , m u y 
s ó l i d a . 
C E P I L L O M A D E R A , 1 c a r a y 2 
canto-s has ta 24 p u l g a d a s ancho . 
M A Q U I N A V A P O R h o r i z o n t a l , de 
15 caba l lo s . 
M A R T I N E T E V A P O R , de 3.000 l i -
bras . 
B O M B A D A V I D S O N , de 3 p o r 4 
pu lgadas . 
T A L A D R O R A D I A L , de 4% p ies . 
T A L A D R O V E R T I C A L , p r o p i o p a r a 
t r a b a j o s g r a n d e s , c o n su mese ta . 
C E P I L L O M E C A N I C O , de 20 p o r 
20 p u l g a d a s , po r 5 pies. 
C O M P R E S O R A C E T I L E N O , f r a n -
cé s , m u y bueno . 
P O L E A S H I E R R O , g r a n s u r t i d o . 
M A Q U I N A I M P R I M I R r o t a t i v a , 
g rande . 
F u n d i c i ó n do LEONVT, 
Ca lzada de Concha y V i l l a n u e v a . 
H a b a n a . 
7907 15d-29 
SE V E N D E U N G U I N C H E P O D E R O S O , de dos t a m b o r e s . C i l i n d r o s 8" p o r 12". 
T a m b i é n u n a c a l d e r a v e r t i c a l de 35 ca-
bal los . Se v e n d e n j u n t o s o separados. I n -
f o r m e s : A p a r t a d o 2543. H a b a n a . 
25524 5 o. 
Q—300 H P . E R I E C I T Y C A L D E R A S T Ü -
t ) bu l a re s devo lvedo ra s de agua , c h i m e -
neas t o d a s en cond ic iones de p r i m e r a 
c lase lo' m i s m o que nuevo , p r o n t o e m b a r -
que de N e w Orleans . P a r a p r e c i o y m á s 
I n f o r m e s en M a n z a n a de G ó m e z , 204. J o -
fié F l g u e r e d o , 
25527 1 o. 
Q E V E N D E U N A C A L D E R A D E V E I N -
t i c l n c o c a b a l l o s ; o t r a de c u a r e n t a a 
c u a r e n t a y c i n c o ; o t r a de c i n c o ; una 
m á q u i n a de v a p o r , de 20 c a b a l l o s , c o n 
m o t o r de g a s o l i n a , de doce cabal los , de 
M o r s e ; u n m o t o r de p e t r ó l e o c rudo , de 
S c a b a l l o s ; t anques p a r a casas nuevas . 
Calzada d e l C e r r o , 670. 
25483 8 o. 
Tanques de hierro. Se vende un 
tanque de 50 mil litros de capaci-
dad. Otro de 20 mil litros, 2 d e 10 
mil litros y 100 de mil litros. 10 
ventiladores corriente 110, d e pa-
letas. Cincuenta muelles d e puertas 
de hierro, un cilindro para hacer 
puertas de hierro, 100 tejas de 
cristal francesas, 100 cristales 
cuajados de 12 por 10 por 65, 
una máquina de pestañas de un 
metro, un tomo mecánico, de un 
metro. Infanta y San Martín. Te-
léfono A-3517. 
C-7827 90d. 24 8. 
IM P O R T A N T E N E G O C I O : U N A C A L -dera . Se vende una ca ldera , v e r t i c a l , 
de 35 c a b a l l o s , c o n todos sus accesorios , 
comple ta , c o n u n uso de 14 d í a s , e s t á en 
la H a b a n a . I n f o r m e s : B a r c e l o n a , 8, segun-
do p i so . F r a n c i s c o G ó m e z ; de l l 1 / ^ a. m. 
a 1 p. m . y de a 0% p. m. 
25288 30 s 
SE V E N D E , B A R A T A . U N A C A L D E R A h o r i z o n t a l m u l t i t u b u l a r , m a r c a F a r -
q u h a r , de 40 caba l los , p a r a p r e s i ó n de 
125 l i b r a s . T i e n e c h i m e n e a y t o d o s sus 
accesorios I n f o r m a " A l m a c o a , " A p a r t a -
do 1049 ó T e l é f o n o M-1989. 
C 7832 8d-25 
LA CRIOLLA 
Plantas para vulcanizar "Hay* 
wood". Modelos 4-L-8-12. En 
existencia. Moldeé de una sola 
cura. Materiales para vulcanizar. 
Bclisario Lastra. Salud, 12. Te-
lérono A-8147. 
25010 3 
FA R M A C E U T I C O S ! SE V E N D E U N A m á q u i n a de mesa, de hacer p i l d o r a s , 
m o d e l o W h l t a l T a t u m . I n f o r m a n en Ga-
l i a n o . 60, a l t o s , e n t r a d a p o r N e p t u n o . 
8d-19 
RAILES DE USO: Tenemos para 
entrega inmediata, en los EE. UU., 
1.000 toneladas de railes de uso, 
(Relayers) de 70 libras por yar-
da, a razón de $103 la tonelada. 
Actuación inmediata es necesan? 
para adquirir estos railes. DE 
BERNARD & Co. Obrapía, 74 
rrer 7d-19 
MAQUINARIA—ROMANAS 
T e n e m o s ex i s tenc ias en nues tro a l m a -
c é n p a r a entrega Inmedia ta , de roma-
nas para pesar c a ñ a y de todas clases 
calderas, donkeys o bombas, m á q u i n a s 
motores, wlnches , arados, gradas , desgra-
í f a d o r a s de m a í z , carret i l las , tanques etc. 
B a s t e r r e c h e a Hermanos . L a m p a r U l a tí. 
Mu b a ñ a . 
13606 31 m 10 
0SS7 
SE VENDE 
Una caldera multitubular, de poco 
uso, en buen estado, de 130 ca-
ballos de fuerza. Bernardo Lanza-
gorta y Co. Monte, número 377. 
Habana. 
C 7706 15d- l« 
G R A N E S T A B L O D K B TORAS D E L E C H E 
d e MANUEL VAZQUEZ 
Belasooadi y Poolto. T e l . A-4810. 
. B u r r a s ci ioilas. t o ü a s del pala, con ser -
vicio a domici l io o en el establo, a toda,» 
uoras del d í a y de la noche, pues tengo 
i i . cio e8Pecial de mensajeros en bi -
cicleta para despachar l a s ó r d e n e s en ae-
g-uida Que se rec iban. 
•nf,0 sncursales en J e s ú s del Monte, 
tni t* Ler*0' en el Vedado, Ca l l e A y 17. 
t e l é f o n o F-1382; y en Guanabacoa , c a l i » 
a i ü x i m o G ó m e z , n ú m e r o 109, y en todos 
ios barr ios de l a H a b a n a , avisando a l te-
leiono A-4S10. que serAn serv idos Inme-
diatamente. 
w ^ L ^ 8 que tengnn que c o m p r a r burras p a -
n a a s o a lqu i lar burras de leche, d i r í j a n -
se a eu d u e ñ o , que e s t á a todas horas e a 
B e l a s c o a í n y Pocito, t e l é f o n o A-4S10, q u * 
86 l a s da m á s barata» que nadie. 
i so ta i Suplico a los numerosos m » ^ 
enantes que t iene esta casa , en sus quo-i 
j a s a l d u e ñ o avisando a l t e l é f o n o A -48 ia , 
23525 30 s 
B B H B H H B B B B B S B U B 
PRENSAS PARA MOSAICOS 
Hidráulicas y de bola se fa-
brican y venden en la fundi-
ción de León G. Leony, Cal-
zada de Concha y Villanueva, 
Habana. 
C-7720 15d 19. 
G E V E N D E N D O S C A L D E R A S V E R T 1 -
k J cales, u n a de 30 caba l los y o t r a da 
25 ; se pueden p r o b a r y reconocer , pues 
e s t á n en buen es tado. I n f o r m a n : F s c o b a r 
108. I . B o l l a d a . 
24929 7 oc. 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Calderas horizontales desde 50 
H. P. a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a 60 H. ? , 
Yigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras» carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio. 441. 
AR Q U I T E C T O S K I N G E N I E R O S : T E -nemos r a l l e s v í a estrecha y v ía a n -
cha, de uso, en buen estado. Tubos f lu-
ses. nuevos, p a r a ca lderas y cabi l las co -
rrugadas " G a b r i e l , " l a m á s res is tente en 
menos á r e a . B e r n a r d o L a n z a g o r t a y Co . 
Monte, n ú m e r o 377. H a b a n a , 
C 4344 in 19 Jn 
AV I S O . S E V E N D E N D O S M A Q U I N A S de Singer, ovil lo cen tra l , de 7 y 5 
gabetas, medio gabinete, con sus piezas, 
m u y baratas . Aprovechen ganga. B e r n a -
za. L a Nueva Mina . 
25539 2 o. 
FA R M A C E U T I C O S : S E V E N D E U N A m á q u i n a de mesa, de hacer p i ldoras , 
modelo "Whital T a t u m . I n f o r m a n e n G a -
l iano, C0. altos, entrada por Neptuno. 
8d. 29. 
CI N E M A T O G R A F O ^ S E V j K N D E U N A puerta de h i e r r o de reglamento , pa-
r a caseta de c i n e m a t ó g r a f o . Puede t r a -
tarse : Vedado, ca l l e 15, n ú m e r o 434, da 
6 de la tarde en adelante . 
* 8d. 29 
Sellos, colecciones, com-
pro todas clases, prefiero 
buenos y álbums, tengo 
grandes cantidades, vendo 
al 50 por 100 y en paque-
tes. Compostela, 49-112. 
24900 29 s. 
Corbatas y medias, vendo máquina y 
enseres de hacer. Compostela, 49'1 ¡2, 
imprenta; y sellos colecciones. 
24S99 29 a. 
RA I L E S D E U S O . V I A E S T R E C H A . Vendo aprox imadamente 125 tonela-
das y 2.400 l i b r a s a l cayatas 3xl |2 . E n t r e g a 
i n m e d i a t a . Puede inspeccionar . E s c r i b a , 
Apartado 2311. H a b a n a . 
25S54 1 o 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Vendo u n a m á q u i n a de escr ib ir "Cont i -
nental", l a m e j o r del mundo. Con t o d o » 
los adelantos que se conocen en m á q u i n a 
de escr ibir . C o s t ó nueva $120. E s t á f l a -
mante. L a doy e n $80. L a g u n a s , 12. 
25340 30 8. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Vendo una " R o y a l " , m a g n í f i c a , con retro-
ceso, c i n t a bicolor, tabulador un iversa l , 
etc., en $50. E l pr imero que llegue se 
l leva es ta ganga. Neptuno, 57. l i b r e r í a . 
25340 30 8. 
A L O S A J F I C I O N A D O S A L A A V I C U L -tura . Se vende u n a incubadora, c a s i 
nueva , con capacidad p a r a 140 huevos y 
var ios bebederos h i g i é n i c o a . Se da bara-
to. Aguacate , 00. 
P-446 29 s. 
¿¡JE V E N D E U N L O T E D E H E R R A -
K J mientas , para m e c á n i c o s , un taladro 
de mano, fabr icante belga, y u n y u n q u e ; 
se d a barato. A m a r g u r a , 71, bajos. 
25100 30 íí 
COMO NEGOCIO 
Se venden emeo r litros "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes: Muralla, número 
66Í68. Teléfono A-35ia 
BA R A T O : S E V E N D E UN T K A C T O K U B 45 cabal los , en buen estado. I n f o r m a n F r a n c i s c o L ó p e z . Guare ira» . 
C-1918 m 0 31- ^ 
TT V F V D E N T A N Q U E S D E H I E R R O , 
E d e f o d a s clases y nuevos 7 de uso. 
Infaftta. 67, el m á s antlifuo de Cuba. s 
P r i e t o y Muga 
24CT5 
i e j ' o r e ^ ^ tapones de « £ 0 7 u „ a 
» f T d t ó ^ f i g u r a s ¿ B e -
la.9c0a.in. «**vo w 
S e p t i e m b r e d e 1 9 1 8 DIARIO DE LA P r e c i o : 3 
FINCAS DE RECREO, S. 
S I T U A C I O N D E L O S R E P A R T O S D E 
"LA CORONELA" Y "BARANDILLA" 
NELA: 
L o t e s d e 4 J 
A 1 8 . 0 0 0 M t s . 
2-00 M 
MULLA 
L o t e s d e 4 J 
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A N G E L G . D E L V A L L E 
DISTA» 
D e l p a r q u e d e 
L A C O R O N E L A 
a l H a v a n a Y a c h t 
C l u b 
3 k i l ó m e t r o s . 
D e l p a r q u e d e 
L A C O R O N E L A 
a l C o u n t r y C l u b 
2 k i l ó m e t r o s . 
D e l p a r q u e d e 
L A C O R O N E L A 
a l J a í - A l a i C l u b 
l ' ^ k i l ó m e t r o s 
T E L E F O N O A 6 
8 1 ^ ' 
